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1.0 Introduktion
Lars  Huldgård1 fortæller  os  under  gruppedannelsesprocessen  om universitetet  TISS  i  Mumbai, 
Indien, der har fået en spændende ide. De vil bruge 5 år på, alle som en på universitetet, at forsøge 
at hæve standarterne for de millioner af fattige der bor i slumkvarterer i et af Mumbais mindst 
udviklede  områder,  M Ward.  Her  bor  85% i  slumområder  (TISS,  2011,  bilag  7),  der  mangler  
sanitet,  uddannelse,  miljøplaner,  boliger,  vand og meget andet. Tata Institute of Social Sciences 
(TISS)  har  besluttet  sig  for  at  det  ikke  er  nok  at  dokumentere  og  teoretisere  forholdene  i 
virkeligheden udenfor den akademiske verdens murer. De vil fejre deres 75 års jubilæum ved at 
melde  sig  som  aktive  medspillere  i  udviklingen  af  deres  lokalområde,  og  de  vil  se  målbare 
forandringer indenfor målsatte 5 år. 
Dette er et led i universitetets forskningsprofil. De har ofte har interveneret i krisesituationer rundt 
om i  Indien  og  derudover  fokuserer  på  at  generere  viden,  som kan bidrage  til  at  virkeliggøre 
bæredygtige  samfund,  hvor  social  retfærdighed,  lighed  og  menneskerettigheder  sikres  for  alle 
(Hulgård, 2012, s.1). 
M Wards nuværende tilstand skal forstås gennem en større systematisk proces i  udviklingen af 
Mumbai, der ikke har tilgodeset marginaliserede grupper eller områder. Målsætningen er derfor at 
bringe  planlægningen  tilbage  til  befolkning,  ved  at  igangsætte  en  proces,  der  fokuserer  på  de 
kollektive forestillinger, behov og krav fra lokalsamfundet, og inddrage dem i en mere demokratisk 
og gennemsigtig planlægning af M Ward. I november 2011 igangsatte TISS den første fase af deres 
projekt, M Ward project, hvor 1700 studerende og 150 professorer på tværs af fakulteter deltog i en 
undersøgelse af de konkrete socio-økonomiske forhold rundt om i warden (web a). Undersøgelsen 
skal  skabe  overblik  og  synliggøre  de  konkrete  problemer  i  hvert  enkelt  community,  og  bliver 
således baggrunden for en større intervention. 
Tanken  om at  et  universitet  tager  så  massivt  et  ansvar  for  sikre  en  bæredygtig  udvikling  for 
samfundets dårligst stillede, tør sætte ambitioner på et højt niveau og agter at intervenere på tværs 
af officielle og uofficielle institutioner, fangede denne gruppes interesse. Dette projekt motiverede 
os  til  at  tage  på  felttur  til  Mumbai  i  april  2012  for  at  få  en  nærmere  forståelse  af  hvordan 
problemerne opleves i dette område og hvilke mekanismer TISS forsøger at intervenere i.
Denne rapport er en indførsel i universet M Ward
1 Cand.scient.soc. & ph.d.Professor ved RUC
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 1.1 Problemfelt
Mumbai og Mumbais slumområder vokser og vokser. Med sine ca 20 mio. indbyggere er Mumbai 
en af verdens største byer. Immigranter kommer primært fra landområderne og flytter til Mumbai i 
håbet om at finde job og bedre muligheder for at forsørge familien. Mange af disse må bosætte sig i 
slumområderne. De fattigste 50% af befolkning bor på 6% af Mumbais geografiske område (Patel, 
2007, s. 76). Myndighederne følger ikke med udviklingen og mange slumområder står i dag uden 
adgang  til  vand,  infrastruktur,  kloakering,  sanering,  offentlige  toiletter  (private  er  helt  ude  af 
billedet) og uddannelse. Mange af de områder slumbeboerne har bosat sig i, er ulovligt besatte og 
man har kun mulighed for at få ejendomsret over sit besatte stykke jord, hvis man kan bevise, at  
man har været bosat der siden før 1995 (ibid.:79). Alle andre er under konstant trussel om at deres 
ejendom og ejendele bliver ryddet af staten eller private virksomheder. Alle er enige om at disse 
forhold er  uholdbare,  men der  er  ikke enighed om hvem der  står  med ansvaret,  hvem der  bør 
udfører områdeforbedringer, og slet ikke hvem der skal betale for dem.
M Ward, der er placeret  i den østlige del af Mumbai,  er et billede på en skæv byudvikling og 
byplanlægning, hvor største delen af befolkningen mangler adgang til vand, elektricitet,  sanitære 
forhold  og  sundhedsklinikker.  Den  østlige  del  af  M Wards  Human  Development  Index  ligger 
faretruende  lavt  på  0.05  i  forhold  til  Mumbais  gennemsnitlige  0.56.  Store  industrier  og 
affaldspladser udgør massive miljø og helbredsmæssige problemer for lokalområdet (TISS, 2011, s. 
1).
Der er mange der laver socialt arbejde, der kan karakteriseres som (forsøg på) udvikling af M Ward. 
Nogle  af  disse  aktører  er  politiske  partier,  NGO’er  og  bevægelser,  TISS,  Mumbais 
kommunekontorer,  staten  Maharashtras2 offentlige  udviklingsmyndigheder  og  utallige 
virksomheder som f.eks. byggeentreprenører. Derudover må man også anerkende de mennesker der 
opfører slumbebyggelser på egen hånd som en slags udviklingsaktører. Alle disse aktører sam- og 
modarbejder  (med)  hinanden,  hvilket  resulterer  i  konflikter  der  selvfølgelig  går  ud  over 
effektiviteten,  men  som  også  ofte  går  ud  over  de,  hvis  stemme  er  svagest  i  processen  – 
slumbeboerne. Vi har endda stødt på holdningen af, at det er helt intentionelt at specielt offentlige 
myndigheder og private virksomheder undertrykker de fattige til fordel for profit og opretholdelse 
af konkurrenceevne på det globale marked. 
2 Den indiske delstat hvori Mumbai ligger
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Der er  dog også et  opløftende stort  antal  NGO'er,  frivillige  organisationer,  lokale  fællesskaber, 
politiske partier og lignende der arbejder arbejder for at de fattige og forudsætningsløse borgere skal 
høres  og  gennem empowerment  af  slumbeboere  give  mulighed  for  uddannelse,  job,  social  og 
juridisk retfærdighed og tryghed. 
Men hvorfor vælger et universitet i forbindelse med deres 75 års jubilæum ved at tage ansvar for en 
omfattende  byudvikling?  Hvordan  udvikler  man  et  enormt  byområde  med  flere  millioner 
indbyggere, hvor op imod 85% af indbyggerne bor under kummerlige forhold i slumområder? Og 
hvordan  arbejder  man  både  med  offentlige  myndigheder,  private  aktører,  der  ofte  er  styret  af 
korruption og egennyttige interesser og sociale, frivillige organisationer der arbejder udenom eller 
direkte imod staten? Disse var spørgsmål der meldte sig på banen efter vores første møde med TISS 
projektet. 
Vi har alle i gruppen arbejdet med aspekter af byplanlægning i København i tidligere projekter. Det 
er  vores  forståelse  fra  tidligere  arbejde  at  inddragelse  af  lokalbefolkningen  er  essentielt  for 
udvikling af deres egne områder,  men vi stillede os undrende over hvordan man kunne få fat i 
slumbeboere, når vi herhjemme kan have så svært ved at samle befolkningen i konstruktivt arbejde 
med udvikling af deres eget lokalsamfund. Vi forventede at slumbeboere ville have vanskeligt ved 
at finde overskud til et sådan arbejde og om de havde faglige, sproglige og sociale kompetencer til 
at indgå i udviklingsprocesser. Men kan man overhovedet overføre noget af det vi nåede frem til i 
tidligere projekter om dansk byudvikling, til en så grundlæggende anderledes by i et så fremmed 
land? Vores indgangsvinkel blev bland andet dette spørgsmål. Vi besluttede at rejse til Mumbai for 
at undersøge det og vi centrerede det omkring problemformuleringen: Hvordan forstår og arbejder 
sociale aktører med udviklingen af M Ward slummen og kan TISS’ intervention, M Ward Project, 
bidrage til dette udviklingsarbejde? 
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 1.2 Problemformulering
Hvordan kan det sociale arbejde og udviklingen af M Ward forstås og kan TISS’ intervention, M 
Ward Project, bidrage til dette udviklingsarbejde? 
1.2.3 Uddybning af problemformulering
Udvikling: Med  udvikling  menes en forandringsproces mod det bedre. Emnet  for udviklingen i 
slummen forstås til gengæld bredt som alt fra fysiske forhold til diskurser og magtforhold. For at 
forstå  udviklingen  og  hvordan  de  sociale  aktører  udvikler,  sætter  vi  først  fokus  på  de 
problemstillinger der udvikles. Disse findes primært gennem hos vores udviklende informanter. 
Sociale aktører: Sociale aktører fungerer som en samlet betegnelse for de NGO'er, lokalt baserede 
organisationer, græsrødder og TISS. Fælles for dem er at de arbejder i M Ward med empowerment 
af befolkningen og med udvikling af slumområderne med fokus på levevilkår for indbyggerne
Den faglige ramme for vores undersøgelse findes i en kombination af fagene Planlægning, Rum og 
Ressourcer (PRR), Sociologi og politologi. Slummen i Mumbai skal ses som et enormt og meget 
komplekst samfundsmæssigt problem der konstrueres, udvikles eller reproduceres igennem sociale, 
politiske, ressource- og planlægningsmæssige parametre. En bred faglig er derfor nødvendig for at 
svare  på  problemformuleringen.  Sociologi  vil  bidrage  med  teorier  til  forståelse  af  menneskelig 
adfærd i forhold til  empowerment  og deltagelse i fællesskaber. Politologi og PRR vil for deres 
vedkommende bidrage med forståelse for statens opbygning, de politiske system og den fysiske 
indretning af byen. 
Problemformulering vil  blive  mestendels  blive  besvaret  gennem empiri  indsamlet  i  Mumbai. 
Empirien vil blive analyseret ved hjælp af Pierre Bourdieu og Thomas Blom Hansen, der også vil  
være behjælpelige med et begrebsapparat til empowermentprocesser og indisk samfundsopbygning. 
Grundet den store mængde selvindsamlede empiri, vil der først i rapporten findes et stort metodisk 
kapitel hvor vi reflekterer over vores arbejdsmetoder og disses indflydelse på projekt og resultat.
Fokus og afgrænsning: Tilgangen til  dette projekt er styret  af etnåbent og empiristyret  proces. 
Slummen som emne viste sig at have stærke rødder i indisk historie, politik, kultur og tradition og 
vi har derfor været nød til at starte vores empirisøgning meget bredt.  M Ward kan ikke forstås 
isoleret  fra  en  Mumbai-  og  indisk  kontekst,  hvorfor  disse  aspekter  vil  være  at  finde  i  bl.a. 
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teoriafsnittet. Studiets fokus er dog på M Ward og vi afgrænser os derfor fra at gå i dybden med 
store indiske fænomener og kulturelle særpræg. 
Dog har vores søgning i Indien og Mumbai hele tiden været styret af, hvad vi kunne bruge i forhold 
til  vores  specifikke  område,  M  Ward  slummen.  Studiets  fokus  er  M  Ward  og  vi  afgrænser. 
Yderligere  har  empiriindsamlingen  og  bearbejdningen  til  dette  projekt  krævet  store  metodiske 
overvejelser og meget tid og plads, hvorfor hovedfokus ligger på empirinære forhold og ikke f.eks. 
løsningsorienterede  vurderinger  af  fremtidig  udvikling  eller  store  teoretiske  analyser  af 
globalisering og kapitalismens indflydelse på udviklingen af Mumbai og M Ward. Desuden har 
vores eksplorative og empirinære tilgang resulteret i en naturlig afgrænsning fra emner der ikke er 
blevet  italesat  i  interviews  og  sekundær  empiri.  Dette  kunne  være  miljø  og  forurening  eller 
partipolitiske strømninger.
1.3 Begrebsafklaring
Slummen: I dette projekt er vi blevet præsenteret for utallige definitioner på fænomenet slum. Vi 
har ud fra de forskellige synspunkter sammenstøbt vores egen definition. For at rumme dem alle,  
forstår vi slum som et fænomen der forklares som et af to parametre: Ingen ret til parcellen under 
boligen og kummerlige levevilkår. 
Slum kan derfor ses som en ulovlig bosættelse på offentlig eller privat ejendom og/eller som et 
boligområde som lider under meget kritiske levevilkår og er meget socialt belastede. 
Feltet:  Når  vi  benytter  os  af  begrebet  felt,  skal  det  forstås  i  forlængelse  af  Pierre  Bourdieus 
feltdefinition: ”Et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem positioner, fastlagt  
i kraft af deres placering i relation til de kapitalformer, som er aktive på dette felt” (Järvinen, 2006, 
s. 358). Feltet kan ses som et relativt autonomt socialt mikrokosmos og er i forskellig grad påvirket 
af sin position i et overliggende felt, magtfeltet.
Felten: Når vi benytter  felten i vores analyseafsnit refererer vi til M Ward slummen som et felt, 
hvori magtkampen udspilles mellem slumbefolkningen, sociale organisationer, politiske partier og 
staten. 
Community:  Et lokalsamfund i  fysisk  og social  forstand.  Vi besøgte et  community med 1000 
hustande, men de kan have både større og mindre omfang.
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 Stat: Indiens statsopbygning er føderal, hvilket vil sige at der er findes en nationalstat, og herunder 
flere stater (distrikter) med selvbestemmelse inden for nogle politiske områder. Mumbai ligger i 
staten Maharashtra og for ikke at blande de to begreber sammen, vil staten Maharashtra altid blive 
omtalt  staten Maharashtra,  eller  Maharashtra stat.  I  analysen  vil  begrebet  stat  henvise til  den 
forestilling individet har om staten, og begrebet skal forstås bredt, som måden hvorpå stat og det 
offentlige system manifesterer sig hos det enkelte individ.  
Sociale  organisationer: NGO'er,  Community  based  organizations  (CBO's),  græsrødder  der 
arbejder med social forbedring i M Ward slumområderne.  
Kastesystemet: Måde at inddele og gruppere folk på i forhold til deres erhverv, hvor hver enkel 
kastes rang er bestemt dens nærhed til det guddommelige og grad af renlighed. Kastesystemet er 
delt op i 4 hovedkategorier, og under disse findes over 3000 underkategoriseringer. I 1950 forbydes 
alt diskrimination på baggrund af kaste. Vi afgrænser sig fra at gå i dybden med Kastesystemet, 
dette valg er foretaget med ønsket om at se det indiske samfund i en moderne kontekst, hvor 
forskellige mekanismer konstruerer klasseforskelle og klassepositioneringer, og derfor ikke skal 
forsimples til en direkte  afspejling af kastesystemet. Vi anerkender dog at kastesystemet stadig har 
en væsentlig betydning udformingen af det sociale, politiske liv og mobilitet. En uddybende 
beskrivelse af kastesystemet findes i bilag14, s. 101.
Forkortelser: 
BMC/MCGM: Brihanmumbai Municipal Corporation/ Municipal Corporation of Greater Mumbai: 
Offentlig institution, der trækker de store linjer som hver wards Municipal Corporation dernæst 
impementerer. Se mere i empiriafsnit 4.2. 
MMRDA: Mumbai Metropolitan Region Development Authority: Regional, lovgivende, offentlig 
Myndighed der derudover også administrerer bl.a. Husning og en del af infrastrukturen i regionen.
TOI: Avisen Times of India
IE: Avisen Indian Express
M Ward: Når vi benytter M Ward i vores rapport, dækker det både over den østlige del, M-East 
Ward, og den vestlige del, M-West Ward.
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1.4 TISS
Kort historisk introduktion til TISS
TISS blev etableret i 1936 som Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work og var det første 
socialtarbejdende universitet i Indien. I 1944 blev universitetet omdøbt til TISS og i 1964 blev det 
officielt anerkendt som et Deemed University, dvs. et uafhængigt videnskabeligt institut, af UGC, 
The University Grants Commision of India (Web c).
Der er i dag over 2000 studerende (inkl. phd. og lign.) og ca. 150 professorer (web c). TISS er 
primært et overbygningsuniversitet med kun 50 af de studerende på et bachelor program. Ca. 1400 
læser kandidat og de resterende et højere uddannelsestrin (TISS, Annual Report, 2011:28). 
Som nævnt i problemfelt og motivation har TISS søsat et omfattende 5-års projekt for at løfte nogle 
væsentlige  standarter  i  M  Ward,  Mumbai.  Følgende  er  en  grundigere  gennemgang  af 
projektbeskrivelsen.
Hovedformålet beskrives på projektets hjemmeside som ”to create visible differences in certain  
critical parameters such as Child Mortality Rate, infrastructural deficit and neglect of services, and  
access to elementary education” (web b). 
Målet  er  hovedsageligt:  100  %  af  børnene  skal  i  skole,  reducering  af  frafald  fra  skoler, 
håndværksuddannelse af 1000 mennesker hvert år, 50 % fald i børnedødelighed og vaccination af 
alle  børn.  Derudover  er  det  en  målsætning  at  der  skal  opstartes  deltagelse  fra  communities  i 
byplanlægningen  (web  a).  M  Ward  projektet  handler  også  i  høj  grad  om  at  igangsætte  et 
paradigmeskift i en byplanlægning, hvor lokalbefolkningen står udenfor reel indflydelse. TISS har 
på baggrund af dette udarbejdet et strategisk program med 6 hovedpunkter, fundet på projektets 
hjemmeside (web d): 
- Visibility to the 'invisible': TISS vil synliggøre dels de oversete fattige i byens slumområder, hvis 
bidrag til byen går ubemærket hen og hvis behov negligeres. Derudover skal der kastes lys over de 
skjulte problemer som børnedødelighed og analfabetisme. Dette skal ske gennem research, analyse, 
formidling og medier.
-  Shared  vision  &  ownership:  Der  skal  skabes  en  holistisk  vision  hvor  alle  borgere  og 
interessenters  behov tages  i  ed og visioner  formes kollektivt.  Processen startes  ved community 
niveau og skaleres op til at indgå i den overordnede udviklingsplan for byen.
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 - Empower communities & devellop leadership: En af de store hindringer i arbejdet for retfærdig 
udvikling handler om at slumbeboernes fælles følelse af magtesløshed og status som marginaliseret. 
Denne strategi har til formål at styrke de udsattes forståelse af egne rettigheder og motivere dem til 
at tage et ansvar for udviklingen af deres communities.
-  Enabled  environment;  Advocacy  &  Communication: Med  denne  strategi  søges  at  ændre 
holdningen til og viden om offentlig service som sundhed, uddannelse, offentlige virksomheder, 
programmer og policy.  Desuden skal unge mobiliseres og uddannes til at følge og dokumentere 
forandringer.
- Equitable access to governmental Programs & Schemes: Som titlen antyder skal der arbejdes 
med en mere lige og retfærdig adgang til de ressourcer der er ment til fattige og marginaliserede 
grupper,  men som aldrig når frem. Communities vil  blive oplært i deres rettigheder  og effektiv 
adgang  til,  kontrol  og  formidling  af  ressourcer,  men  denne  strategi  vil  primært  arbejde  med 
politikere, regeringsafdelinger, BMC og MMRDA.
- Partnership to enable measureable results:  TISS vil  agere katalysator  og rammedanner i  et 
forsøg på at bringe interessenter sammen til partnerskaber. Disse partnerskaber skal bruges til at få 
formidlet krav fra communities til ansvarshavende offentlige institutioner.
Den overordnede strategi går i 3 skridt; 1: byg partnerskaber ved at identificere leder og potentielle 
frivillige samarbejdspartnere i de forskellige communities, og ved at holde møder i de respektive 
communities. 2: Indsamle data om hele M Ward med hjælp fra studerende og frivillige i slummen. 
3: Implementering af planer bygget på surveys, mikroplanlægning og intervention i bl.a. sundheds- 
og skolesystemer (web a)
Alt dette gøres under mantraet: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens  
can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has” - Margaret Mead (web d)
1.5 Projektdesign
2.0 Efter  denne  oversigt  vil  følge  en  afklaring  af  vores  videnskabsteoretiske  ståsted i 
hermeneutikken.  Gadamers  filosofiske  hermeneutik  er  i  fokus  og  forståelse  og 
horisontsammensmeltning vil blive forklaret som et grundvilkår for viden og forskning.
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3.0  I  metodeafsnittet vil vi gennemgå hvordan vi er gået til  empiriindsamling, felten M Ward, 
Mumbai og hvordan vores forforståelser for feltet har er blevet mødt og har indflueret på vores 
vidensindsamling. Også valg og kritik af empiri og teori vil være at finde i dette afsnit.
4.0 I  Empiriafsnittet vil  vi  kort  gennemgå  Mumbais  historie  og  herunder  Mumbais  officielle 
udviklende indstitutioner. Desuden vil vores egenindsamlede empiri blive gennemgået i dette afsnit.
5.0 Pierre  Bourdieu  og  Thomas  Blom Hansen vil  udgøre  kernen i  teoriafsnittet.  Bourdieu  vil 
bidrage med teori om forskellige kapitalformer mennesker og institutioner kan besidde en forståelse 
af felter og magtfelter. Thomas vil give en teoretisk udredning af samfundsopbygningen i Indien 
med fokus på statsopbygning og indkludering af forskellige dele af samfundet i denne.
6.0 Analysen  er  inddelt  i  tre  dele  under  to  temear.  'Hovedproblemer'  som de opleves  af  vores 
informanter  og  i  litteraturen.  Det  andet  tema  er  disse  hovedproblemer  set  i  en  større 
samfundsmæssig  kontekst  hvor  den ene  del  primært  vil  inddrage  Blom Hansen og den anden, 
primært Bourdieu.
7.0  I  dette  sidste  bearbejdende  afsnit,  diskussionen,  vil  TISS  projekt,  M Ward  Project,  blive 
diskuteret  som  svar  på  sidste  del  af  problemformuleringen.  Fokus  er  på  TISS'  forskellige 
muligheder og begrænsninger i en succesfuld intervenering i M Ward udviklingsarbejdet. 
8.0 I konklusionen, vil tidligere afsnit blive samlet op og problemformuleringen besvaret.
9.0 I dette sidste afsnit, vil vi perspektivere vores opgave til en dansk kontekst og se TISS' M Ward 
Project som en skabelon for et mere visionært fremtidigt universitetsvirke. Dette har taget form af 
en kronik sendt til Dagbladet Information 30.05.2012
10. I Bilaget vil først være transkriberinger og resuméer af vores interviews (bilag 1-6). Bilag 7 er 
TISS strategi  for M Ward Project.  Bilag 8 er  en profilbeskrivelse af informanter  vi  har  begået 
uofficielle interviews med. I Bilag 9 findes et kort over M Ward og samling billeder der illustrer 
nogle af de problemstillinger vi undersøger. Bilag 10 og 11 er dokumentation af forarbejdet for 
analysen.
2.0 Videnskabsteori - Hermeneutik
Til  dette  projekt  anser  vi  hermeneutikken  som  en  oplagt  videnskabsteoretisk  ramme  for 
vidensindsamling  og –produktion.  At  netop  dette  projekt  lægger  op til  hermeneutikken  skyldes 
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 specielt vores forhold til feltet og den felt vi har bevæget os i. Vores begrænsede viden om Mumbai, 
Indien og indisk kultur har selvfølgelig betydet at vi har kunnet gå mere åbent til mødet, men også 
at vi ikke er klar over hvilke af de ting, vi tager for givet herhjemme, og som er indlejret i vores  
verdensforståelse, som vi har skullet  være på udkig efter og på vagt for. Vi har derfor valgt en 
videnskabsteoretisk  retning  hvor  netop  vores  eget  forhold  til  feltet  skal  reflekteres  over  og 
medregnes i den vidensproduktion, der skal være resultatet af projektet. Vi har valgt at trække på 
Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik.
2.1 Generelt
Vi  vil  starte  med  en  hurtig  gennemgang  af  de  træk  der  karakteriserer  hermeneutik  som 
videnskabsteoretisk retning. Hermeneutik betyder fortolkning og i hermeneutikkens verden anser 
man  fortolkning  som  essentiel  for  forståelse  (Højberg,  2004,  s.  311).  Den  er  et  værktøj  til 
fortolkning  af  litteratur,  sprog som handling  (f.eks.  udsagn eller  samtale)  og sociale  praksisser 
(ibid.:310). Fortolkningen sker ifølge Henriette Højberg3 indenfor særligt tre områder. For det første 
indgår mennesker i sociale relationer, hvor handlinger og sprog skal fortolkes for at forstå meningen 
bag disse. I forskellige grupper har vi forskellige vaner og udtryksformer mm., som kan forvirre og 
må  fortolkes  (ibid.).  For  det  andet  findes  der  i  sproget  en  række  symboler  og  koder,  så  som 
metaforer,  ordsprog  og  symbolikker  som må  oversættes  at  finde  mening  (ibid.:31).  Det  tredje 
område hvori der må fortolkes, er kildens subjektive mening med det der bliver sagt eller skrevet. 
For at få den fulde mening med et udsagn, må man kende informantens baggrund for at udtale sig. 
Hvad er motivet? Hvad er informantens holdning til emnet? Hvilke følelser er i spil? Den slags man 
ikke kan læse direkte ud af f.eks. en udtalelse, men som er vigtig for korrekt forståelse af denne 
(ibid.) Dette sidste udsagn minder om hønen og ægget paradokset. Hvis vi tager et udsagn fra en af 
vores informanter som eksempel: “If I ensure that I keep people busy in just struggle with even  
these very basic human necessities, then they won't be able to raise the larger questions .” (Singh, 
bilag 4, s. 27)  Hvordan skal man f.eks. forstå følelserne bag dette udsagn, hvis disse ikke direkte 
omtales i udsagnet? Og hvordan skal man forstå selve udsagnet, hvis dette kræver at følelserne 
bager  blotlagt?  Svaret  på dette  findes  i  hermeneutikkens  velkendte  værktøj,  den hermeneutiske 
cirkel. Den enkle forklaring på den hermeneutiske cirkel er, at meningen opstår i sammenhængen 
mellem delen og helheden; ”det er relationen mellem de enkelte dele og helheden, der muliggør at  
vi kan forstå og fortolke” (Højberg, 2004, s. 312). Ser vi på udsagnet isoleret kunne man få det 
indtryk at ”I” hentyder til Simpreet Singh selv og at han ikke er interesseret i at en bestemt gruppe 
3 Henriette Højberg er cand.scient. i filosofi og socialvidenskab
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rejser nogle bestemte spørgsmål, og derfor sørger for at holde dem travlt beskæftiget med andre 
ting. Dette udsagn er et af mange i interviewet og kan altså anses for en del  i den hermeneutiske 
cirkel. Men ser vi på alle delene i interviewet som helhed vil man efterhånden blive opmærksom på 
at Singh benytter sig enormt meget af f.eks. ironi og imiteren af folk han arbejder imod. Når vi har 
forstået denne del af helheden, kan vi vende tilbage til det citerede udsagn som delen og refortolke 
som et ironisk, imiteret budskab. Vi forstår nu at Singh fortæller om at andre mennesker intenderet 
fastholder folk i pressede situationer for ikke blive stillet ubehagelige spørgsmål. Vi forstår også at 
følelsen bag dette er en dyb foragt for denne type mennesker. Det kræver altså delen(e) at forstå 
helheden og helheden at forstå delen(e). Dette er et forsimplet eksempel på hvordan en analyse 
kunne forløbe ved hjælp af den hermeneutiske cirkel.
2.2 Den filosofiske hermeneutik
I  indledningen  til  dette  kapitel  forklarede  vi  at  vores  fokus  på  hermeneutikken  ville  være  den 
filosofiske. Ud over den findes ifølge Henriette Højberg to andre retninger: Den traditionelle og den 
metodiske.  Den traditionelle  hermeneutik  beskæftiger  sig  primært  med  tekster  og  ville  se  hele 
interviewet i det foregående eksempel som helheden i den hermeneutiske cirkel (ibid., s. 313). Den 
metodiske  hermeneutik  ville  inddrage  forfatteren  af  teksten,  i  tilfældet  tidligere  altså  Simpreet 
Singh, og se del-helhed som forfatter og tekst (ibid.). Den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra 
disse og inddrager også intervieweren i fortolkningsprocessen. ”Det er ikke muligt at fortolke en  
tekst uafhængigt af den begrebsverden, man fortolker og forstår på baggrund af.” (Højberg, 2004, 
s.  313)  Hermed  bliver  den  hermeneutiske  cirkel  til  et  ontologisk  princip4.  Dette  skal  ses  i 
modsætning til den metodiske hermeneutik hvor den hermeneutiske cirkel er en metode til at finde 
den sande mening med f.eks. en tekst (ibid.). Hans-George Gadamer afviser at dette skulle være 
muligt.  Meningen eksisterer  ifølge ham, ikke i  selve objektet  (som den metodiske hermeneutik 
hævder), men opstår i mødet mellem subjekt og objekt (ibid., s. 320). Hvis vi vender tilbage til  
udsagnet fra tidligere, betyder det altså at når vi fortolker hans budskaber sker det  indenfor vores 
egen  forståelseshorisont.  Så  når  vi  oplever  hans  budskab  som  en  stærk  og  tilnærmelsesvis 
marxistisk kritik af virksomhedsejere og politikere, sker det i forhold til vores egen baggrund, der 
også kan siges at være kritiske overfor magthavere. Ikke dermed sagt at vi derfor har misforstået 
eller  fejlfortolket  Singh.  Den  filosofiske  hermeneutiks  formål  er  nemlig  at  prædike  en  korrekt 
fortolkningsmetode  (dette  tages  der  direkte  afstand  fra),  men  at  fortælle  at  mening  skabes  i 
4 Som beskrevet tidligere kan hermeneutikken bruges til mere end at fortolke tekster, og som ontologisk princip gælder 
den hermeneutiske cirkel indenfor alle typer fortolkninger idet, en fortolkning kun kan foretages af et tænkende individ
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 fortolkningen  (ibid.).  Kort  fortalt;  Vi  skal  i  tråd  med  den  filosofiske  hermeneutik  erkende  at 
vidensproduktionen sker i det omfang vi forstår Singhs argumenter og at vores egen baggrund er 
med til at determinere vores vidensproduktion i mødet med Singh. Argumentet for dette vil blive 
uddybet i afsnittet nedenfor.
2.2.1 Forståelse, horisont og horisontsammensmeltning
Forståelse  er  et  komplekst  begreb  indenfor  hermeneutikken.  Gadamer  anvender  begrebet 
forståelseshorisont og horisontsammensmeltning til at beskrive hvornår forståelse opstår i mødet 
med  et  objekt,  værende  menneske,  kultur  eller  mening  (Højberg,  2004,  s.  324).  En 
forståelseshorisont består ifølge Gadamer af forforståelse og fordomme (ibid., s. 323). Forforståelse 
skal  forstås  som den  forhåndsviden  og  forståelse  af  forhold  som eksisterer  før  mødet  mellem 
subjekt og objekt. Dette er nødvendigt for at kunne tyde fænomenet og forstå det (ibid., s.  322). 
Fordomme kan let forveksles med forforståelse, men den afgørende forskel ligger i værdisætningen 
af objektet. Når vi går ind til mødet med et fænomen, har vi til en vis grad allerede fældet en dom 
over det – vi har en holdning til det på forhånd. Dette må dog ikke forveksles med den negative 
ordlyd begrebet har fået i almen forstand, en fordom kan også være positiv eller forhåbningsfuld 
(ibid.).  Forståelseshorisonten  består  altså  af  forståelse  og  en  (dog  ikke  endegyldig)  dom af  et 
fænomen gjort på forhånd. Men hvordan opstår ny forståelse så? Dette spørgsmål besvares med 
begrebet  horisontsammensmeltning.  Horisontsammensmeltningen  er  processen  i  mødet  mellem 
subjekt og objekt. Meningen findes ikke hos hverken subjekt eller genstand, men opstår i mødet 
mellem disse. Hver især bærer de på en mening, men når de mødes vil begge meninger til en vis 
grad blive udfordret. Hermed menes at der f.eks. kan opstå konflikter, men også at der kan opstå 
konsensus. Fælles for disse to er dog at der, hvis der f.eks. er tale om mødet mellem to mennesker, 
opstår en fælles forståelse. Ikke nødvendigvis enighed, men forståelse for hvad der kommunikeres 
om og hvad budskabet er (ibid., s. 324-25). I denne forståelsesproces kan en ny forståelse af verden 
gå op for begge parter.  Man siger  at  horisonten bliver  udvidet.  ”Det er  ved at  overskride den 
tidligere forståelse, at horisonten flytter sig, og selve overskridelsen sker ved at sætte fordommene  
på  spil.” (Højberg,  2004,  s.  325).  Denne  horisontsammensmeltning  foregår,  ifølge  Gadamer, 
konstant.  I alle  møder  med alle  former for objekter  eller  genstande,  forstået i  bredeste forstand 
(ibid.). Et spørgsmål kan trænge sig på som følge af denne påstand. Hvorfor oplever vi ikke en 
konstant omvæltning af vores verdensbillede, hvis vi hele tiden bliver provokeret til at genoverveje 
bl.a. vores fordomme? Dette skyldes at vores forståelseshorisont ikke kun er privat. Den er også 
kollektiv.  Vi  indgår  i  nogle  fællesskaber  hvor  vi  deler  f.eks.  kultur,  sprog  eller  historie.  I 
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kommunikation  indenfor  disse  fællesskaber  går  horisontsammensmeltningen  mere  gnidningsfrit, 
end hvis vi kommunikerer på tværs af dem. Kommunikation på tværs af disse fællesskaber lettes 
dog i takt med at forståelseshorisonterne udvides. Et praktisk eksempel er vores beslutning om at 
læse den daglige avis i  Mumbai  i  den første  måned af vores felttur.  I  starten var dette  ganske 
besværligt  da  avisnyheder  foregår  i  et  enormt  indforstået  sprog,  rigt  på  forkortelser,  symboler, 
personer,  navne  og  steder  vi  ikke  kendte  til.  Men  med  tiden  fik  vi  en  referenceramme  eller 
forforståelse om at Pak betød Pakistan, at sager i Mumbais Højeste Ret blev flittigt omtalt og at 
fagforeninger  er  langt  mere  eksisterende  og  betydningsfulde,  end  vi  troede.  I 
horisontsammensmeltningen  skabes  mening  i  mødet  mellem  to  horisonter.  Dette  vil  sige  at 
meningen for det første er begrænset til at blive forstået af de to interagerende, og for det andet at 
mening er noget der tilegnes gennem praksis. Dette fører os til begrebet phronesis hos Gadamer og 
hans koncept om sandhed. 
2.2.2 Phronesis og Sandhed hos Gadamer
Gadamer bruger begrebet Phronesis til at beskrive hvordan viden er noget der erfares og ikke læres 
(Højberg, 2004, s. 329). Denne form for viden, baseret på erfaring, kan ikke sammenlignes med 
fakta,  og kan derfor heller ikke glemmes. ”Phronesis er således ikke noget der vælges til,  men  
noget der gøres som en hermeneutisk erfaring.” (Højberg, 2004, s. 329). Den må derfor siges at 
være stærkt præget af subjektet der gør sig de omtalte erfaringer. Men når nu viden er baseret på et 
subjekts forforståelse og fordomme, opstår i interaktion mellem subjektet og et objekt, når viden 
produceres  og forstås  som en erfaring,  hvordan kan denne så siges  at  være andet  end bare  en 
subjektiv (privat) holdning? Det kan den heller ikke fuldstændigt. Når vi møder verden, gør vi det 
med en forventning om at den giver mening. Gør den det ikke, spørger vi ind til den igen og igen 
indtil ”(…) en dækkende forståelse, fortolkning og udlægning af teksten er opnået.” (Højberg, 2004, 
s. 329). Altså, er denne sandhed privat. Igen må det dog påpeges at sandheden ikke er en objektiv 
sandhed om verden. En sandhed er dog ikke kun personlig, men også til en hvis grad kollektiv. 
”Der er noget, der er sandt til alle tider, men det har altid en fremtrædelsesform, som er afhængig  
af de fortolkningsmuligheder, hvorigennem sandheden kan komme til udtryk” (Højberg, 2004, s. 
329). På trods af at der altså ikke er noget der er objektivt sandt, hævder Gadamer at historien og 
traditionen overleverer os nogle betingelser for hvad der kan karakteriseres som sandt og falskt 
(ibid.).  Dette må forstås i  sammenhæng med det tidligere fremførte  argument,  at vi  indgår i  en 
kollektiv  forståelseshorisont  der  også  determinerer  vores  individuelle  forståelseshorisonter. 
Fremtrædelsesformen  må  kunne  opfattes  som  et  objekt  og  i  mødet  mellem  disse 
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 fremtrædelsesformer/objekter  og  nye  subjekter  gives  mening  videre  i  kraft  af 
horisontsammensmeltning.
3.0 Metodologi – eksplorativ metode
Vi har i projektet haft en eksplorativ tilgang til undersøgelsen af udviklingen af M Ward i Mumbai. 
Dette valg er primært taget idet vi ikke har haft nogen indgående viden om de problemstillinger der 
foreligger både på et overliggende strukturelt politisk niveau i Mumbai, eller det udviklingsarbejde 
der foregår på græsrodsniveau i udviklingen af det enkelte community.  Derudover har M Ward 
projektet en omfangsrig størrelse, og arbejder på et stort geografisk, såvel som demografisk niveau. 
M Ward projektet ønsker at inddrage forskellige aktører, der befinder sig på forskellige niveauer af 
byudvikling,  dermed  både  offentlige,  politiske  institutioner,  samt  community  baserede 
lederskabsgrupper. Et af målene er at etablere samarbejder på tværs af forskellige institutioner og 
aktører. Projektet placerer sig dermed i et komplekst netværk af institutioner, grupper og aktører, 
der konstituerer forskellige arbejdsområder og interesser. Derfor har vi fundet det relevant at gå 
åbent metodisk til værks, ved ikke at lade en konkret problemstilling eller teoretisk forståelse være 
styrende  for  indsamlingen  af  empiri.  Vi  har  bestræbt  os  på  at  indsamle  empiri  fra  aktører  på 
forskellige niveauer  i  udviklingsarbejdet  af  M Ward området,  for at  få en bredere forståelse af 
væsentlige aktørers arbejde og forskellige problemstilling, der knytter sig til dette. Dermed har vi 
haft en hvis åbenhed og fleksibilitet i projektets fokusområde, hvor kerneproblemstillinger udvikles 
i  sammenspil  med  det  felt  vi  befinder  os  i.  Udgangspunktet  for  projektet  problemstilling  blev 
dermed fra start af formuleret bredt, hvor vores interesse var forskellige aktørers italesættelse og 
forståelse  af  fænomener  som  slumområde,  politisk  styring,  empowerment  og  udvikling.  I 
forlængelsen af projektets hermeneutiske opfattelse, har vi ønsket at udvikle et metodisk apparat, 
hvor vores forforståelser udfordres. Dette mener vi en eksplorativ tilgang har bidraget med, hvor de 
kernebegreber vi vil beskæftige os med er udviklet i de kvalitative interview, vi har udført med 
forskellige aktører i M Ward.
3.1 Antropologi - Hermeneutisk praksis i felten
I det antropologiske feltstudie arbejder man, som i den eksplorative metode, ud fra en metode der 
altid  bøjer sig i materialets retning (Hastrup, 2010, s. 399). Empirien er altid under tilblivelse og 
metoden  må derfor  konstant  tages  op til  eftertanke, således  at  den  former  sig  i  forlængelse  af 
empirien.  Feltet  er  afhængigt  af  tid  og  sted  og  kan  derfor,  i  antropologisk  forstand,  ses  som 
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midlertidigt  og under  evig  tilblivelse  og udvikling.  Derfor  må metoden  også være  fleksibel  og 
udvikles i takt med hvad Gadamer kalder for objektets dannelsesproces, bildung, der modsætter sig 
objektivering  og  induktion  i  klassisk  forstand  (Hastrup,  2010,  s.  400-01).  Den  antropologiske 
forskning studerer, ud fra en kvalitativ metodisk tilgang, hvordan mennesket igennem sociale og 
kulturelle fællesskaber, tilegner sig verden og omformer den i såvel tale som handling (Hasse, 2010, 
s. 71). Centralt for den antropologiske forskning er feltarbejdet, hvor forskeren under et langvarigt 
engagement  i  felten,  opnår  en fordybet  forståelse  af  feltet,  dvs.  en forståelse  af den specifikke 
sociale verdens “inderside”.
3.1.1 Læreprocessen i feltet
I feltarbejdets læreproces bevæger antropologen sig fra at være en novice, der søger meninger og 
forståelse for det socialt, kulturelt fremmede, og de eksotiske fænomener han/hun møder, til at blive 
“medspiller” indenfor disse, altså fysisk og mentalt indforstået med det sociale og kulturelle liv. Et 
eksempel på dette, kunne være vores forhold til offentlig transport i Mumbai. I begyndelse havde vi 
svært ved at komme med togene, fordi de som regel var stopfyldte og fordi inderne ikke har den 
samme køkultur, som vi er vant til i København. Vi var f.eks. vant til at vente på at folk var stået af 
toget før dem der skulle på, kunne stå på. Vi lærte at sådan fungerede det ikke, for der var hverken  
tid eller plads til at alle kom med toget. Det blev derfor et spørgsmål om vores fysiske motorik. Vi 
lærte hvor på perronen, vi skulle stille os, således at vi var tæt på dørene, og vi lærte at man for at 
sikre sig en plads også kunne hoppe på toget, mens det stadig var i fart. Til at starte med, var vi 
generet af at folk ikke opførte sig 'ordentligt'. De skubbede og maste mens vi prøvede at være gode 
eksempler og vente til at alle var steget ud. Dette var der absolut ingen opbakning til.  Vi lærte 
derfor spillets regler og begyndte at placere os fordelagtigt på stationen og manøvrere os bedre i 
forhold til folkemylderet. Vi lærte at indrette os efter felten og ikke omvendt. 
I feltstudiet indretter vi os efter kulturen og vores liv tager således form i felten. Dette kan ses som 
en omdannelsesproces, hvor man gang på gang får udfordret og renoveret sin forventningshorisont, 
og  skaber  nye  kontekst-forståelser  (Hasse,  2010,  s.  73).  Der  er  altså  tale  om  en  slags  ikke-
eksplicerede viden, viden som på forhånd ikke er italesat, kropsliggjort og anerkendt som viden, 
men som er en social selvfølgelighed som man i fællesskabet ikke stiller spørgsmål til (og derfor 
kan  have  svært  ved  at  artikulere). Pierre  Bourdieu  udtrykker  at  det  velkendte  kan  være  så  
selvfølgeligt at det kan være svært at objektivere (Bourdieu i Hasse, 2010, s. 73). Antropologen har 
i sit engagement i felten muligheden for at indsamle en kropslig viden (Baarts, 2010, s. 40), dvs. at 
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 man ikke kun igennem intellekt og sprog kan opnå viden indenfor feltet, men at der også ligger en 
mulighed for sanselig, æstetetisk og altså kropslig viden 
Her er det dog også vigtigt at antropologen bevarer sin faglige objektivitet og ikke lader sig forføre 
af felten og på den måde bliver lokal. Hvis man som forsker lader sig opsluge af felten, mister man 
‘øjet’ eller den sociologiske/antropologiske føling for detaljen og selvfølgelighederne som ligger i 
spændingsfeltet mellem forsker og felt (Hastrup, 2010, s. 408-10). I eksemplet med den offentlige 
transport er risikoen at vi bliver for vante til at tage toget og derfor kan glemme at stille spørgsmål 
til de sociale regler, som er gældende indenfor dennes funktion. Dette kunne være opdelingen af 
togvognene mellem mænd og kvinder, folk der sætter sig på taget og risikerer deres liv, de unge 
bøller der trainsurfer, at kun førsteklasses vognene bliver kontrolleret osv. 
3.1.2 I interaktion med feltet 
I processen hvori feltet ‘åbner sig’ for antropologen og viden bliver til, er det ligeledes vigtigt at 
antropologen konstant reflekterer over sin egen position og dermed forstår hvordan han/hun selv er 
en del er den empiri der bliver til (Hastrup, 2010, s. 410). I feltarbejdet i Mumbai må vi ud fra vores 
hermeneutiske vidensramme og eksplorative tilgang, specielt holde os for øje, at vores forskning, 
tilstedeværelse og videnskonstruktion ikke kun er forbeholdt os selv. 
Med forståelseshorisont  og horisontsammensmeltning  som hermeneutiske  grundvilkår  for  viden 
må vi som forskere i felten, både udtrykke vores respekt for de lokale og særlige kategorier i felten 
og samtidigt være parat til at udfordre dem (Hastrup, 2010, s. 410). Vores proces i feltet og vores 
empiriske  konstruktion  skal  derfor  ikke  kun ses  i  relation  til  vores  projekt,  men  også  som en 
uundgåelig, latent interesse i at påvirke og udfordre feltets selvforståelse. Vores position og proces 
som forskere er i konstant udvikling med feltet og der følger derfor et stort moralsk og etisk ansvar i 
hvert af vores metodemæssige valg og fravalg. Et eksempel på den virkning vi har på feltet, kan vi 
forklare med vores første møde hos NGO'en AAI Caretaker (se empiriafsnit 4.4). Efter mødet viste 
de os rundt og hele bydelens lokale folk stimlede sammen om os, mens Alex stolt viste os frem og 
præsenterede os som studerende fra Europa, der kom for at studere slumudvikling. Denne episode 
kan  måske  virke  meget  banal,  men  man  skal  ikke  undervurdere  hvor  meget  vores  blotte 
tilstedeværelsen kan sætte i gang af tanker og forhåbninger om hjælp/forandring, på godt og ondt. 
Simpreet Singh svare på vores spørgsmål om netop dette forhold: ”I get to know that still there are  
people that are interested in slums. It sort of motivates me also. You come from that far away, you  
try to contact me (…) this should be of some importance.” (Singh, bilag 4, s. 39). Det er tydeligt at 
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mærke  på Singh at  han sætter  pris  på at  vi  vores  interesse i  hans  aktivitet  i  bevægelsen  Ghar 
Bachao, Ghar Banao Andolan (se empiriafsnit 4.4).
3.2 Proces - Vores forforståelser og metodiske intension
I bilag 12, s. 93-94 findes beskrivelser af arbejdet med vores forforståelse og forhåndsviden om 
kontaktpersoner,  felten Mumbai,  feltet  slum og vores placering i disse. I samme bilag,  s. 94-95 
findes  en  uddybning  af  følgende  afsnit  om  hvordan  vores  forforståelser  stødte  sammen  med 
realiteterne i Mumbai og M Ward.
3.2.1 Hvordan blev vores forforståelser modtaget?
Vores første gatekeeper til informanter i Mumbai var Katy Gandevia fra TISS som vi mødte på 
RUC. Vi havde sat for store forventninger til Gandevia som gatekeeper, hvilket resulterede i at vi 
kom for sent i gang med at opsøge NGO'er selv. Bekendtskabet med Gandevia var dog en vej ind på 
TISS som resulterede med et indledende interview med Nakul Hempel Fra TISS' M Ward Office.
Vores  første  møde  en  NGO,  AAI  Caretaker,  endte  i  et  interview-kaos,  hvor  interviewer  og 
informant  byttede  roller  og  vi  blev  anset  som  eksperter  indenfor  NGO-arbejde  og  social 
byudvikling.  Andre  arrangerede  interviews  var  stærkt  præget  forsinkelser,  aflysninger  og 
upålidelighed. Men med vores lange ophold i felten, kunne vi nå at rearrangere møder og interviews 
indtil det lod sig gøre. 
Da vi tog hjemmefra forestillede vi os at Inderne glædeligt ville dele deres livshistorie. Da vi prøver 
at spørger ind til Alex Isaacs livshistorie, afbrydes vi dog i flere forsøg, hvorefter han fortæller os,  
at der ikke er noget at fortælle.  Der var ikke noget specielt  i  hans historie,  tvært i mod. Vores 
venskabelige forhold til Alex gjorde at vi havde svært ved at presse ham i interviewsituationen, til 
gengæld det andre døre. Vi besøgte ham og hans kone og barn, og fik et indblik i hans livsverden.
I relation til antropologiafsnittet fungerede enhver kontakt, uafhængigt af sin baggrund og hensigt, 
som en medansvarlig og ligeværdig brik i det fællesskab, vi studerede (Hastrup, 2010, s. 415). Det 
handler altså om, at  vi stadig igennem hverdagsoplevelser bygger på vores forståelse af Indien, 
Mumbai og dermed også slummen. I forlængelse af den hermeneutiske cirkel, kan vi ikke gøre krav 
på kun forstå slummen som en del af Indien, men at vi også må inddrage vores forståelse af Indien 
som helheden.
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 En anden væsentlig problemstilling i interviewene, var at vi og vores interviewpersoner ikke delte 
horisont om slummen som en naturlig del af byen eller som et problem der kan løses. Samtalerne 
omkring  slummen  endte  altid  ud  i  de  store  problematikker  i  Indien  og  Mumbai.  Gennem 
horisontsammensmeltning fik vi indblik i deres forståelse for slummen.
3.2.2 Hvordan brugte vi vores forforståelser
Vores mange forforståelser og ideer om Mumbai og M Ward slummen blev udfordret og vi lærte i 
mange situationer at renovere vores forståelse og forventning til vores situation i felten. Vi bosatte 
os i Chembur i et hostel og vi brugte vores hverdagsoplevelser, f.eks. vores gåture i byen, avisen, 
episoder  med  tiggere  og  kasteløse,  og  vi  reflekterede  konstant  over  disse  oplevelser.  Vores 
fejlkalkulering af slummen som emne var en vigtig lærestreg. Vi er derfor klar over at der i vores 
søgen efter empiri er mange historiske, kulturelle etc. episoder og forhold som vi ikke er indforstået 
med,  men som vi efter  bedste evne må få styr  på og inddrage i vores analyse.  I antropologisk 
terminologi har vi været novicer og indgået i en proces hvor vi var nød til at arbejd bredt for ikke at 
forbigå centrale træk ved Indien, Mumbai og slummen. Et eksempel på dette er i interviewet med 
Ratna Mane, en lokal politisk aspirant og leder af en uformel kvindegruppe, hvor Pelle spørger hvor 
uligheden i politik mellem mænd og kvinder kommer fra, hvortil Ratna Mane svarer:
Basically  our  country  has  tradition  (…).  Until  you  have  a  son  your  life  is  incomplete.  So  everything  is 
connected with that. He continues your family name. So actually in different ways he is considered as main  
person, (…) so even if you see Bollywood films or if you read any literature it is imposed in some or another  
way. (…) Even the rape case are some way connected with that thinking that (men) are something superior 
than women. (Mane, bilag 5, s. 50)
Emnet var bredere end vi havde tænkt.  Vi lærer her at uligheden mellem mand og kvinde stadig 
holdes stærkt i live igennem familietraditioner, Bollywood og litteratur, og vi forstår også at disse 
forhold indvirker på politik og at disse sociale traditioner er væsentlige for forståelsen af slummen. 
3.2.3 Interview
Dette afsnit vil søge at beskrive den interviewkonstruktion vi har foretaget i indsamlingen af empiri. 
Formålet  er  at  give  læseren  en  forståelse  af  den  konkrete  kontekst,  interviewsituationen, 
hvorigennem  vores  viden  om  feltet  bliver  konstrueret  og  produceret.  Interviewet  er  som 
udgangspunkt en mellemmenneskelig interaktion, hvorigennem viden udvikles og fortolkes gennem 
dialog. Dialogen skal dog forstås ikke som en gensidig interaktion mellem to ligeværdige partnere. 
På forhånd er interviewet bygget op efter et konkret formål, og indeholder derfor nogle implicite 
regler for interaktionen. Forskeren definerer som regel situationen, samtaletemaerne og brugen af 
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kropslige og sproglige anerkendelser. Dette for at skabe en god kontakt og atmosfære (Kvale, 2000, 
s. 130).
Det semistrukturede interview.
Vi har i projektet primært gennemført indsamlingen af empiri gennem semistrukturerede interviews. 
Vi har på forhånd haft  en række temaer  og spørgsmål,  der skulle berøres under interviewet  og 
fungere  som en løs  struktur  for  samtalen.  Samtidig  har  vi  forholdt  os  åbne til  rækkefølgen af 
spørgsmål  og  temaer,  for  at  have  muligheden  for  at  udforske  de  nye  emner  eller  vinkler,  der 
eventuelt dukker op i interviewet. Valget af det semistrukturerede interview står i forlængelsen af 
ønsket om at skabe et interview, der kan udvikles mere eller  mindre spontant,  hvor interviewet 
styres  af  samtalens  emne.  Vi  har  dermed  efterstræbt  en  interviewform,  der  kan  nærme  sig  en 
samtale,  der ligger vægt på en gensidig undersøgelse af de berørte emner,  og dermed en fælles 
produktion af viden, interviewer og respondent imellem (Kvale, 2000, s. 32). 
Vores interviewguide har vekslet  i temaer  og opbygning.  Justeringer  i  interviewguiden imellem 
interviewene er for det første foretaget i forbindelse med ændringer af vores forståelse af væsentlige 
problemstillinger. For det andet har temaer og opbygning af interviewet skiftet karakter alt efter de 
forskellige  respondenters  arbejdsområde,  uddannelse,  alder  etc.  Dette  er  et  forsøg  på  at  give 
interviewsituation og de berørte emner mest mulig mening for den enkelte respondent. 
Derudover  har  vi  haft  en  metodisk  bøjelighed,  hvor  vi  har  vekslet  mellem mere  strukturerede 
interviews,  der analytisk afklarer  undersøgelsens problemstillinger  og interviews der har haft  et 
mere spontant sigte, som i højere grad giver plads til personlige fortællinger og reaktioner (Kvale, 
2000, s. 132). Interviews der er foretaget med TIIS eller større NGO'er, har generelt haft en mere 
struktureret  karakter,  og  formålet  har  i  højere  grad  været  ønsket  om  igangsætte  analytiske 
afklaringer  af  fænomener,  der  direkte  relaterer  sig  til  besvarelsen  af  problemformulering.  I 
interviews med slumbeboere og community baserede organisation, har vi en mere spontan tilgang, 
hvor personlige historier og beskrivelser i højere grad blev eftersøgt. Dette har vægtet med den 
overbevisning  af  de  personlige,  hverdagslige  beskrivelser  fra  slumområdet  kan  bidrage  til  en 
grundigere  forståelse  af  de  konkrete  levevilkår.  I  disse  interviews  har  vi  i  opbygningen  af 
interviewguiden derfor vægtet brede, familiære, som ”fortæl mig om området du bor i”. Dette har vi 
valgt i ønsket om at igangsætte mere personlige fortællinger, samt give interviewet en dynamisk 
karakter, der fremmer en positiv interaktion og en mere fri samtaleform. Disse spørgsmål har været 
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 tænkt  som introducerende  spørgsmål,  hvor  vi  senere  har  haft  spørgsmål  der  mere  direkte  har 
relateret sig til problemstillingen, hvis ikke de allerede var blevet berørt i interviewet. 
Fælles  for  alle  interviewguidene  er,  at  de  har  indeholdt  en  række  en  råemner,  vi  har  haft 
opmærksomhed på i hver en enkel interviewsamtale, og forsøgt at få afklaret gennem spørgsmål. 
Disse  råemner  relaterer  sig  tæt  til  temaerne  berørt  i  M  Ward  projektet  og  besvarelsen  af 
problemformuleringen.  Disse  råemner  er  bredt  orienteret  omkring  socialt  arbejde  i  slummen, 
offentlig planlægning, offentlige institutioner, politik og politisk repræsentation, religiøse grupper, 
basale ressourcer og offentlig diskurs af slummen. 
Brug af tolk
Vi har gjort brug af tolk i interviewet med Ratna Mane, idet hun forstod, men ikke talte engelsk. Vi 
etablerede kontakt  til  Ratna Mane gennem Kaumudi Karangutkar  fra organisationen CORO, og 
Karangutkar fungerede som tolk under interviewet.  Til  interviewet var både Ratna Mane, Ratna 
Manes  mor  og  en  anden kvinde  fra  dette  community  tilstede.  Alle  kvinderne  kendte  Kaumudi 
Karangutkar  på  forhånd,  hvorfor  Karangutkars  tilstedeværelse  var  med  til  at  etablere  en  tryk 
stemning i lokalet. 
Kaumudi Karangutkar arbejder selv indenfor social arbejde og empowerment af kvinder og er selv 
opvokset i M Ward og er meget bevidst om de problemstillinger Ratna Mane og kvinderne arbejder 
med i deres kvindegruppe. Det kan have influeret på den oversættelse Karangutkar har foretaget, 
hvor hendes opfattelse af problemstillingerne måske har sat sit præg på den oversættelse hun har 
videregivet. Der er i interviewet eksempler på at Karangutkar svarer for Ratna Mane, fordi hun i 
forvejen er godt inde i problemstillingerne og kender til kvindernes arbejde: 
”Interviewer1: Are they manipulated? The things you said about politics. Is it political influence that the 
politics gain? I didn't quiet understand that relationship? 
Translator: (Kaumudi Karangutkar); No, she meant that, they misuse those youth groups, like if somebody ... 
(Ratna Mane afbryder Kaumudi og prøver at forklare..)” (Bilag 41, s. 49)
Dette  ser  vi  ikke  som  en  svaghed  for  interviewet.  Kvinderne  diskuterede  ofte  internt  vores 
spørgsmål  eller  de emner  der  blev berørt  undervejs  før,  at  Ratna  Mane formulerede  et  svar  til 
Kaumudi Karangutkar. Det betyder at de svar vi har fået, har gennemgået en filtrering i gruppen og 
dermed ikke alene repræsenterer Ratna Manes holdning til de forskellige spørgsmål, men en mere 
kollektiv forestillingsverden. 
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3.3 Avisempiri
Inspireret af Akhil Gupta,5 fulgte med i de lokale medier under vores ophold i Mumbai. Gupta giver 
et praktisk og et teoretisk argument for at holde avis i felten. Dels er det et godt og direkte vinduer 
til diskurser om forskellige områder i felten idet historier og jounalisternes vinkel hænger uløseligt 
sammen med en overordnet diskurs. Rent praktisk er aviserne en enestående mulighed for at få 
informationer  om lokalområdet,  eftersom mange aviser  har  en lokalsektion  som ikke findes  på 
internettet eller i samme avis, udgivet i andre områder (Gupta, 1995, s. 385). Med disse to fordele 
kombineret, giver aviserne os en mulighed for et indblik i hvilke områder der belyses i medierne, 
hvilke  diskussioner  der  præger  samfundsdebatten  i  Mumbai  og hvilke  standpunkter  der  tages  i 
disse. 
Vi besluttede os for at holde os til de samme aviser og læse dem hver dag, i den første måned. Vi 
startede med at  læse 5-6 engelsksprogede aviser for at  få et indtryk  af hvilke der virkede mest 
saglige. Vi faldt over i hvert fald tre som til forveksling minder om gratisaviserne Metro Ekspres og 
Urban som vi kender fra Danmark. Disse blev valgt fra. Af de sidste, udvalgte vi Indian Express 
(IE) og Times Of India (TOI). TIO, grundet dens store størrelse og spredning i valg af historier og 
pga. dens store lokaltillæg om Mumbai. IE, fandt vi som den mest saglige avis med dybdegående 
artikler og analyser af politik, økonomi, mm. Også denne har et tillæg om Mumbai.
Artiklerne i aviserne er blevet læst hurtigt igennem og brugbare artikler er nærlæst, klippet ud og 
hjembragt.  To  ting  sprang  i  øjnene  på  os.  Der  fandtes  en  høj  dækning  af  resultaterne  fra  det 
juridiske domsapparat i Mumbai, specielt Mumbai High Court. Der var dagligt artikler om hvordan 
forskellige sager faldt ud i byretten, højesteretten og på landsplan; Surpreme Court. Den anden ting 
var  den store dækning af  fagforeningsarbejde6 og borgeres  politiske  aktioner.  Fagforeningernes 
udtalelser  var  forsidehistorier  og  forskellige  politiske  aktioner  som  demonstrationer,  nedlagt 
arbejde, sultestrejker og uroligheder var dagligt stof i aviserne. 
Ikke overraskende var det dog, at nyheder fra og om slumområderne ikke fik megen spalteplads. 
Flere handler om fattigdom, husningsprojekterne og specielt kriminalrapporter fra slummen, men 
ingen om specifikke slumområder.
5 Akhil Gupta er antropolog fra Standford University 
6 Alene  det  høje  antal  fagforeninger  i  Indien  overraskede  os.  Ravindra  Ghosalkar  fra  den  store  landsdækkende 
fagforening Hind Mazdoor Sabha fortalte os at Indien har det største antal fagforeninger i verden, i faktiske tal. Dette er 
ved nærmere eftertanke måske ikke så overraskende når man tager indbyggertallet i betragtning, men Inden slog os ikke 
som et land med forenede arbejdere pga. af fortiden med billigt manuelt arbejde.
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 Vi har sorteret de hjembragte artikler inden for nogle kategorier; levevilkår for fattige, 
kasterellaterede/religiøse konflikter, husning, fattigdom, udvikling og NGO- og 
græsrodsarbejde/aktivisme. De fleste af artiklerne indeholder et aspekt af politik i traditionel 
forstand, og kan slet ikke skilles fra hvad man kunne kalde den brede politiske debat. Inddelingen er 
dog gjort, trods markante overlap, for overskuelighedens skyld. I bilag 13, s. 96-99, findes en 
gennemgang af alle emner et for et. Artiklerne vil blive inddraget løbende i rapporten, men 
hovedsageligt i analysen.
3.4 Valg af teori
Vi  har  valgt  at  bruge  Pierre  Bourdieus  teori  og  begrebsunivers  til  at  operationalisere  og 
sammentrække vores empiri.  Vi vil specielt benytte Borudieus feltforståelse, feltets overliggende 
magtfelt og kapitalbegrebet.  Disse begreber vil fungere som analytiske værktøjer til  at forstå de 
sociale problemstillinger og det sociale arbejde der foregår i slummen og til sidst. Senere  på et 
mere overordnede plan, til at forstå hvordan TISS kan intervenere i denne sammenhæng.
Nogle af de problemstillinger der kunne være i vores brug af Bourdieu-inspirerede analyse kunne 
være vores meget frie brug og forståelse for hans begrebsapparatur. Vi har forsøgt ikke at gøre hans 
begreber for centrale og strukturerende i vores analyse, og har ligeledes ikke set hans begreber i en 
statisk forstand. Vi har valgt at gradbøje den forståelse der ligger til de forskellige kapitalformer,  
således at de bedre tilpasses til vores empiriske felt. Vi er ikke gået i dybden med Bourdieus teori 
og der kan derfor være underliggende forståelser i felt, kapital og habitus, som vi bevidst ikke har  
lagt vægt på.
Derudover vil vi inddrage antropologen Thomas Blom Hansens The Saffron Wave, der beskæftiger 
sig med fremkomsten af de hindunationalistiske bevægelser og partier i det postkoloniale Indien. 
Vil dog rette vores fokus på den del af hans undersøgelser, der beskæftiger sig med den diskursive 
opbygning  af  den  koloniale  og  postkoloniale  indiske  stat,  og  hvilken  betydning  dette  har  for 
modernitet og demokrati. Hans teori skal perspektivere nogle af de problemstillinger vi vil skitsere 
med vores empiri. Særligt vil vi med udgangspunkt i diskursiv forståelse af korruption og politisk 
magt   undersøge  hvordan  magtforholdet  mellem  stat,  community  og  individ,  produceres  og 
reproduceres gennem forskellige mekanismer i Mumbai og M ward.   
Det har hele tiden været et bevidst valg for os at gå empiristyret og eksplorativt til værks, hvorfor 
Bourdieu og Hansen ikke skal ses som en grundlæggende teoretiske strukturer for vores opgave. 
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Først efter gennemgående kondensering af vores empiri  og analyseøvelser,  har vi udvalgt vores 
teori og det skal derfor mere ses som et supplement og som hjælperedskaber i analysen end en 
stringent teoretisk ramme.
4.0 Empiri
I dette afsnit vil vi præsenterer primær og sekundærempiri om Mumbai og M Ward
4.1 Empiri – Mumbai
I det følgende vil vi kort gennemgå Mumbais historie fra koloniby til metropol og redegøre for 
hvordan slummen bliver til i processen. Mumbais historie er kompleks, så vi har forsøgt at vælge 
det vigtigste ud for vores projekt og for at få et overblik over hvad Mumbai er for en storby.
Mumbais geografi, demografi og historie
Mumbai er beliggende halvvejs mellem Indiens sydspids og nordlige grænse, ud til det Arabiske 
Hav mod vest. I dag er Mumbai en metropol med ca. 20 mio. indbyggere7 (Patel,  2007, s. 65). 
Sujata Patel  fremlægger to bud på fysiske grænser for Mumbai  i  hans essay til  antologien  The 
Making of Global City Regions. Den ene (og største) er hvad der i dag hedder Mumbai Metropolitan 
Region.  Denne  dækker  også  oplandet  til  Mumbai,  inkl.  bydelene  Thane  og  Navi  Mumbai  og 
dermed  et  areal  på  over  4000  kvadratkilometer  (1½  gange  størrelsen  på  Fyn).  Den  anden 
afgrænsning er den del af Mumbai Metropolitan Region der hedder Greater Mumbai. Denne er den 
ældste  og  tætteste  del  af  Mumbai  og  beboet  af  12  mio.  på  ikke  engang  450 kvadratkilometer 
(mindre end Falster) i 2001 (Patel, 2007, s. 66). Se illustration 1 for overblik:
7 Der er ikke helt enighed om dette tal. Som regel møder vi aktuelle tal over 20 mio., men vi hørte helt op til  et  
uofficielt tal på 28 mio.
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 Illustration 1 Mumbai Metropolitan Reagion
Man ser normalt udviklingen af Mumbai i tre perioder: Havneby, produktionsindustri og tertiært 
økonomisk centrum. Mumbai er primært  er opstået  som en kolonial  havn for Storbritannien og 
handelskompagniet East India Company. Den voksede for alvor som havneby i midten af 1800-
tallet hvor bomuldseksporten fra Indien steg voldsomt. De store indtægter blev brugt til at udvikle et 
produktionsapparat  og  specielt  tekstilproduktionen  eksploderede.  Dette  bragte  en  bølge  af 
immigranter  til  byen  og i  slutningen af  det  19.  århundrede  vokser  Mumbai  til  næsten 800.000 
indbyggere (Patel, 2007, s. 68). Det store tekstilmarked og den vækst det førte med sig, bredte sig til 
andre  markeder  som medicin,  maskinproduktion,  fødevareforarbejdning  –  generelt  kapitaltunge 
markeder med brug af megen arbejdskraft (ibid.,  s. 68-69). Fra 1965 falder væksten i Mumbais 
produktionsindustri der beskæftiger 40 % af indbyggerne i Mumbai, heraf 50% i tekstilindustrien. 
Dette bliver forstærket af aggressive fagforeningsaktioner med strejker i 1982-1983 (ibid., s. 71). I 
15 år herefter fordobles arbejdsløsheden i Mumbai  i takt med at fabrikker flytter  ud af Greater 
Mumbai til andre dele af Mumbai Metropolitan Region. Fagforeninger svækkes og tertiære erhverv 
vokser frem. 
Dette markerer overgangen til i dag hvor Mumbais økonomi i højere grad er baseret på handel med 
import- og eksportvarer, underholdningsindustrien med Bollywood i centrum, turisme, information, 
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forsikring, bankvirksomhed, finansiel service og teknologi. Allerede i 1991 står disse erhverv for 
60% af beskæftigelsen i Mumbai (ibid., s. 74).
Udviklingen af slummen i Mumbai.
Patel har fundet tal på Mumbais befolkning der før og nu bor i slumområder, på gaden og i forladte 
huse. I 1971 boede 1,25 mio. i slum. Dette tal var fordoblet i 76 og igen i 86. I dag er dette tal igen 
fordoblet  og  man  regner  med  at  over  halvdelen  af  Greater  Mumbais  befolkning  på  12  mio. 
indbyggere bor i slumområder. I dette tal findes 1 mio. der bor på direkte på gaden og 2 mio. der 
bor i chawls, altså forladte og forfaldne huse. Slumområderne, hvori halvdelen af befolkningen bor, 
dækker ca. 6% af Mumbais landområde. Til sammenligning benyttes næsten 30% til privatejede 
boliger. I 2003 findes adgang til offentlige toiletter kun (private fines underforstået ikke) kun i 174 
af  619  dokumenterede  (Patel,  2007,  s.  76-77).  Patel  antyder  at  omtrent  halvdelen  af 
slumbefolkningen lever under fattigdomsgrænsen (hvis fattigdomsgrænse, er dog ikke påskrevet). 
Dette er også det generelle billede i vores dækning af avisartikler om fattigdommen i Mumbai. TISS 
har udgivet en analyse der viser at næsten 60% af befolkningen i et specifikt område ligger under 
fattigdomsgrænsen (Shetty, 2012). Der er dog ikke helt enighed om fattigdommen er på vej op eller 
ned i øjeblikket. Flere artikler peger på at den er på vej ned (men også at det ikke påvirker f.eks.  
sult), men de fortæller at påstandene er i opposition til andre tal (Shetty, 2012 og Verma, 2012).
Størstedelen af slumområderne i Mumbai er såkaldt  squatted areas, besatte områder, og er altså i 
juridisk forstand ikke lovlige. Det udgør ifølge Leena Joshi fra TISS et stort politisk problem når 
næsten halvdelen af byens befolkning ikke har ret til den jord de bor på (Joshi, bilag 6, s. 57-58). 
Der har da også løbende med oprettelsen af slumområder, været forskellige politiske tiltag overfor 
slumbeboerne og slumområderne. Der er ikke i vores skrevne litteratur enighed om hvilken linje der 
har præget de officielle myndigheders strategi overfor slumbeboerne, men der er enighed om at de 
forskellige tiltag kan kategoriseres indenfor 3 områder: Slum clearance hvor man rytter områder for 
at gøre plads til privat eller offentligt byggeri, slum upgrade hvor myndigheder tilfører eksisterende 
slumområder;  vand,  el,  infrastruktur,  sanering  og  andre  basis  fornødenheder.  Til  sidst,  slum 
redevellopment,  hvor man genhuser slumbeboerne,  til  det samme område,  i bygninger  opført af 
forskellige corporators nedsat af staten Maharashtra (Patel, 2007, s. 66, 77 og Mukhija, 2003, s. ix). 
Alle tre strategier for eller imod udvikling af slumområder i Mumbai benyttes endnu af statslige, 
nationale og lokale officielle myndigheder.
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 Leena Joshi  fortæller  hvordan man som reaktion  på det  politiske  problem,  at  en så stor  del  af 
Mumbais befolkning bor uden rettigheder til deres bopæl, gentagne gange i de sidste 35-40 år har 
givet slumbeboerne rettigheder til de besatte landområder. Det foregår således, at en slumbeboer 
skal kunne dokumentere sin tilstedeværelse på et givent stykke land, siden et vedtaget årstal for at 
kunne få disse rettigheder. Dette årstal er gradvist reguleret opad så man holder tallet for egentlige 
besættere nede. I dag skal man dokumentere at have boet i sit hus på besat jord siden 1995, for at 
have retten til at blive boende. Til gengæld har lokale myndigheder pligt til at levere rindende vand 
til ejendommen (Joshi, bilag 6, s. 61). Hvor mange der udnytter denne rettighed, kan vi ikke finde 
data på, men Ratna Mane fortæller, at det er enormt besværligt at dokumentere hvor længe man har 
boet i sit hus, specielt for slumbeboere (Mane, bilag 5, s. 43-44).
Et andet vigtigt slag for de fattige blev slået i 1985, hvor The Indian Supreme Court stadfæstede, at 
hjemløse der sover på fortovene i Indien, har lige så meget ret til gaden som folk der har boliger at  
bo i. Således har myndighederne ikke har lov til at anholde eller smide sovende væk fra gaden 
(Patel, 2007, s. 78). Dette ses tydeligt i Mumbai i dag hvor der ligger mennesker i massevis sover på 
gader, på togstationerne og i parker på alle tider af døgnet. 
4.2 Hvem udvikler Mumbai – et overblik over officielle 
institutioner 
Udviklingen af forskellige dele af Mumbai hører under forskellige myndigheder og private aktører. 
Følgende er en kort gennemgang af de der har med slummen og med slumbeboernes hverdag at 
gøre.
Nationalregeringen  -  Central  Government: Den  Indiske  regering  udstiller  nogle  love  og 
retningslinjer som da de i 1950 afskaffede kastesystemet juridisk. Men de har også mere praktisk 
indflydelse i kraft af deres kontrol med jernbanepanelet der igen styrer de lokale jernbanenet i bl.a. 
Mumbai og telefonnettet styres af en national, uafhængig offentlig virksomhed. 
Staten Maharashtra er som politisk myndighed ansvarlig for lovgivning og til dels implementering 
indenfor økonomisk udvikling af byerne i staten, jordpolitik, lov og orden og slum redevelopment  
programs (ibid.). Af sociale projekter, sørger staten bl.a. for husning af statens fattige. Dette gøres 
bl.a.  gennem  semi-autonome  virksomheder  som  Maharashtra  Housing  and  Area  Development 
Authority (MHADA).
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En del af Maharashtra state, hvori Greater Mumbai blot er én by,  (som vist i  illustration 1), er 
Mumbai Metropolitan Region (MMR). Heri findes ikke ét overordnet politisk organ, men adskillige 
organer der arbejder uden at indgå i egentlig koalition med hinanden. Mumbai Metropolitan Region 
Development  Authority  (MMRDA)  er  den  største  og  vigtigste.  Den  står  for  en  stor  del  af 
infrastrukturen,  transporten,  udviklingen  af  regionen,  fremmelse  af  vækstcentre  i  MMR (Patel, 
2007, s. 66) og fylder en del i gadebilledet, medier og litteratur.
Mumbai: Hvad vi herhjemme kender som en Kommune, hedder i Indien Municipal Corporations og 
corporations  må altså  ikke forveksles  med private  virksomheder.  I  MMR findes  syv  Municipal 
Corporations, hvoraf Mumbai er en, og Navi Mumbai og Thane er andre. Brihanmumbai Municipal 
Corporation (BMC), også kaldet Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) er den største 
corporation I Maharashtra og dækker det meste af hvad vi kender som Mumbai. BMC står for bl.a. 
vandforsyning  (dog  under  lovgivning  fra  staten  Maharashtra),  kloakering,  sanering,  offentligt 
sundheds system, uddannelses system, gadebelysning og økologisk bæredygtighed (ibid., s. 66-67). 
Under  BMC findes  en  masse  Ward-kontorer  hvoraf  vi  besøgte  M East  Ward  Office.  Disse  er 
implementerende myndigheder under BMC.
4.4 Interviewoverblik
Ghar Bachao, Ghar Banao Andolan er en organisation der hjælper slumbeboerne til at organisere 
sig i kampen for vand og andre basisfornødenheder og mod rydningen af slumbyer på besat land. 
Organisationen er pragmatisk i valg af indsatsområder og arbejdsmetoder, og bygger udelukkende 
på frivillighed og har ingen medlemmer. Deres arbejde foregår primært med organisering af møder 
for slumbeboerne, organisering af besættelse af land, og kamp mod rydning. I medierne arbejder de 
med afsløring af svindel og korruption og i retten med sagsanlæg mod magthavere der misbruger 
deres  embede.  Simpreet  Singh  forklarede  om  en  grand  theory  han  havde,  som  gik  ud  på  at 
økonomiske  og  politiske  magthavere  brugte  deres  magt  til  at  undertrykke  arbejderne  og 
slumbeboere ved at nægte dem adgang til vand, infrastruktur, tryghed i forhold til deres hjem og 
anerkendelse  af  deres  juridiske  rettigheder.  Formålet  med  dette  er,  ifølge  Singh,  at  så  længe 
slumbeboerne skal kæmpe imod disse forhold, har de ikke overskud til at organiserer sig og stille 
krav  om løn  og bedre  arbejdsforhold  på  arbejdspladserne.  Billig  arbejdskraft  er  maskinen  bag 
Mumbais økonomiske udvikling, og magthaverne vil, gøre alt for at denne maskine ikke går i stå. 
Hovedfilosofien  er,  at  staten  Maharashtra  og  BMC  har  en  masse  ansvar  for  at  distribuerer 
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 basisfornødenheder til slumområderne, men at de ikke gør det med mindre de sættes under kraftigt 
pres.
AAI Caretaker er en relativt nystartet NGO, oprettet i 2008 af Alex Isaac som er en uddannet mand i 
trediverne  og  indigneret  over  tingenes  tilstand  i  Chembur  og  specielt  Ashok  Nagar  området.  AAI 
Caretaker er en lille NGO med primært Isaac og et par andre medhjælpere til at organisere arbejdet, der 
centrerer  sig  omkring et  lille  computercenter  på kontoret,  hjælp til  konstruktivt  samarbejde  mellem 
slumbeboere og forskellige officielle  instanser i områder, som sundhed, uddannelse, planlægning og  
fysisk  renovering  af  lokalområdet.  Filosofien  bag  AAI  Caretaker  bestod  i  at  fremsætte  det  gode 
eksempel  der kunne inspirere til udbredelse af socialt fremmende arbejde. Isaac gav udtryk for en hvis 
usikkerhed i forhold til det arbejde han udførte og et ønske om uddannelse i NGO-arbejde til lederne i  
AAI. Vores forslag om samarbejde med en uddannende NGO, bliver dog afvist med en, frygt for at 
blive  opslugt  af  denne  NGO og  miste  selvstændighed.  Der  blev  efterspurgt  støtte  fra  udenlandske 
NGO’er og det blev forventet at vi som universitetsstuderende selv kunne uddanne i NGO-arbejde og 
hjælpe med at sætte AAI i forbindelse med internationale organisationer der ville indgå i et samarbejde.
CORO (Committee of Resource Organisation) er en NGO grundlagt i 1989 i forbindelse med et 
statsligt  udviklingsprogram,  der  var  en  kampagne  mod  analfabetisme.  Organisationen  har  dog 
udviklet  sig til  at være NGO, der primært arbejder med rettighedsundervisning og kønsbaserede 
problemstillinger i M Ward. Her forsøger de at forbedre marginaliserede kvinders vilkår primært 
gennem  uddannelse,  lederskabsudvikling  og  organisering  af  kvindegrupper,  men  yder  som 
organisation også bistand til voldsramte kvinder. CORO fungerer som en overliggende organisation 
der yder bistand og skaber netværk mellem mere uformelle græsrodsorganisationer. Blandt CORO 
sociale projekter, er bl.a. Mahila Mandal (womens group federation), et eksempel på en federation 
der uddanner og etablerer nye lederskabsorganisationer i forskellige communities.
Ratna Mane startede sit politiske engagement ved Center for Leadership, et samarbejde mellem 
CORO og Leaders Quest Foundation8, der uddanner og empowerment af potentielle græsrodsledere. 
Ratna Mane er 24 år gammel, født og opvokset i Manchurd-slummen (se kort, bilag 9, billede p) 9. 
Hendes mor kom til dette område i 1976 hvor hun og hendes familie bosatte sig. Kun tre andre 
familier boede i dette område dengang og der var hverken vand eller elektricitet, så familierne måtte 
krydse floden for at få vand. Dengang var deres boliger bygget af plastik og presseninger. I dag 
8 Leaders Quest Foundation er en social enterprise der uddanner og underviser ledere fra sociale 
organisationer med at udvikle og forbedre deres lederevne samt organisation og community. 
9 I Mahatma Kuleneke
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består området af 1200 små murstenshustande, med to etager, og der er vand, gode toiletfaciliteter 
og ret stabil elektricitet.
Ratna  Mane  arbejdede  i  Mahila  Mandal  Federation  (under  CORO)  i  hendes  eget  område  i 
Manchurd i Chembur og begyndte her at blive opmærksom på omfanget af de sociale problemer, 
specielt hjemme-vold, kvindeundertrykkelse, politiets passivitet og mangel på basisfornødenheder. 
Ratna  Mane  skiftede  derfor  ungdoms-organisationen  Yuva  Vikas  Aghadi  (i  samarbejde  med 
CORO) der i dag fungerer som solidaritets og rådgivningscenter for kvinder der har været ofre for 
hjemmevold. Her gøres kvinderne opmærksom på deres rettigheder og på politisystemet i det lokale 
community. Ratne Mane stilte op til sidste valg som corporater. 
Leena Joshi  er leder af TISS' M-Ward Office der koordinere M Ward Project. Hun fortæller om 
tilstandene identificeret i området og hvilke problemer der prioriteres løsninger på, hvordan TISS 
vil positionere sig blandt de mange aktører der er involveret eller ønskes involveret i udviklingen af 
M-Ward. Yderligere forklares på hvilke områder staten Maharashtra og BMC ikke opfylder deres 
forpligtelser  og  hvordan  slummen  opstår  og  vokser.  TISS  venter  på  deres  resultater  af  de 
omfattende surveys bliver analyseret, før de beslutter næste skridt i projektet. På trods af at der er 
udviklet en strategisk plan, er den ikke fastlåst, men udvikles hen af vejen. Hovedfilosofien er at  
TISS som højere uddannelsesinstitution vil være i stand til at bidrage med omfattende, grundig og 
overblikspræget viden som vil kunne afslører de virkelige forhold for politikere og bureaukrater. 
Desuden  vil  TISS,  ifølge  Joshi,  have  en  unik  forhandlingsposition  med  gode  forhold  til  både 
officielle institutioner og sociale aktører. Problemerne er dog mange og svære og Joshi anerkender 
da også at hun ikke er sikker på at de på TISS vil være i stand til at nå deres mål, beskrevet ovenfor. 
4.5 Profiler
Ud over disse korte beskrivelser af budskabet fra interviewene har vi også forfattet en kort profil på hver  
af  de  personer  vi  har  gennemført  mere  uformelle  interviews  med  og  som  gav  os  et  billede  af 
mangfoldigheden i Mumbai. Disse vil være at finde i bilag 8.
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 5.0 Teori
I dette afsnit vil vi præsenterer vores to teoretikere Pierre Bourdieu og Thomas Blom Hansen
5.1 Pierre Bourdieu som teoretisk omdrejningspunkt
For at løfte vores studie af M Ward slummen op i et større samfundsteoretisk perspektiv og for 
derudover at sammentrække og operationalisere vores empiri, har vi valgt i vores analyse del 110 at 
benytte Pierre Bourdieus teori og begrebsunivers. Specielt Bourdieus feltforståelse og kapitalbegreb 
vil fungere som analytiske redskaber til at forklare og begrebsliggøre de sociale problemstillinger 
og uligheder der eksisterer og reproduceres i M Ward slummen. 
Udover at afdække slummens centrale problemstillinger, kan vi bruge disse begreber til at forklare 
hvordan slumbeboere, igennem tilegnelse af de rette ressourcer, kaldet kapitaler, kan forbedre deres 
forhold og muligheder i slummen. I en (mere traditionel) Bourdieusk analyse ville begreberne også 
kunne bruges til at forklare sociale agenters mulighedsrum11  (Sestoft, 2006, s. 171). Men i relation 
til vores projekt, er dette mulighedsrum ikke eksisterende. Dette skyldtes bl.a. at slummen i sig selv, 
kan  ses  som  den  sociale  majoritet,  fysisk  og  mentalt,  og  er  derfor  meget  dominerende  i  det 
omkringliggende magtfelt, M Ward. Med magtfeltet menes der feltets specifikke samfundsmæssige 
position og beskriver altså nogle overindividuelle og invariante strukturer i feltet (Sestoft, 2006, s. 
172). Denne erkendelse kan måske bruges kritisk i forhold til vores brug af Bourdieu og vores 
bøjning af hans feltforståelse12, men kan på den anden side også tydeliggøre hvor komplekst og 
sammenvævet problemerne i det sociale udviklingsarbejde i M Ward er. Yderligere, i forbindelse til 
Bourdieus teori og forståelse for sociale integration og positionering, er der i vores analyse ikke tale 
om hvordan man integrerer slumbeboere i  samfundet. Slummen og slumbeboerne udgør nemlig 
størstedelen af samfundet. Slummen er derfor ikke et problem i samfundet, det er et overordnede 
samfundsproblem.  Dog  er  slummen  ikke  en  homogen  størrelse.  Den  præsenteres  i  mange 
forskellige sociale grupper, og styres igennem mange forskellige magtstrukturer så som  religion, 
politik, økonomi osv.
Sociale ressourcer og anerkendelse
10 Vi kommer kun  til at bruge Borudieus begreber i vores tredje afsnit i analyse del 1. Dvs. i afsnittet hvor vi fokuserer 
på de sociale organisationers arbejde på at løse problemstillingerne i slummen. 
11 Mulgihedsrummet  af det rum der giver muligheder til en social integration i mellem felter, dvs. mulige positioner  
indenfor andre felter.
12 Ofte ville man bruge Borudieus feltbegreb til at beskrive og forstå en mindre gruppe eller mentalitet i samfundet, 
f.eks. en minoritet. Men i det at vi bruger den på et folk som faktisk udgør en majoritet i befolkning er kan det måske  
ses som en bøjning af hvordan felt oftest bruges (se afsnit Kritik af Bourdieu)
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Bourdieus kapitalbegreb kan som tidligere nævnt bruges til at forklare den udveksling af sociale 
ressourcer, der foregår mellem den sociale organisation (NGO eller CBO) og den sociale agent i 
slummen.  Som  beskrevet  i  vores  empiriafsnit  (kapitel  3.)  har  vi  med  forskellige  sociale 
organisationer  at  gøre.  De  arbejder  alle,  på  hver  deres  måde,  for  at  forbedre  levevilkårene  og 
forudsætningerne for slumbeboerne i M Ward slummen. Dette sociale arbejde handler ofte om at 
uddanne  og  etablere  slumbeboerne  igennem  undervisning,  uddannelse  og  oplysning,  hvor 
slumbeboerne  tilegnes  de  mest  basale  læse/skrive  færdigheder,  samt  oplysning  i  forhold  til 
samfundsret og orden. Der er altså tale om en basal kulturel dannelse af kapital. Som en afart af 
denne uddannelse og undervisning og mere implicit i de sociale organisationers arbejde, kan man 
også argumentere for en akkumulering af social kapital. Den sociale kapital vendes der tilbage til.  
Bourdieus  kulturelle  kapital  kan  inddeles  i  tre  underkategorier;  den  kropslige,  den 
institutionaliserede og den objektiverede kulturelle kapital (Esmark, 2006, s. 89). 
Med den kropslige kulturelle kapital  menes der den kapital  som agenten igennem sin opvækst, 
socialisering og familiære  historie  har  opbygget.  Denne kapital  er  habituel  og kan forstås  som 
agentens  mentale og legemlige inkorporerede dispositioner,  altså  som et  system  af handle-  og 
tankeorienteringer. 
Den institutionaliserede kulturelle kapital er en kapital der konstrueres igennem officielt  anerkendte 
akademiske grader, titler, diplomer m.m. Disse titler anerkender altså en vis kulturel dannelse. I 
relation til  vores undersøgelse har vi  valgt  at  forstå og bruge den institutionaliserede kulturelle 
kapital på et lidt lavere (kulturelt) niveau, således at den kan forklare kulturelle egenskaber så som 
at kunne bruge en PC og Internet, at kunne læse og skrive, at kunne regne og tælle, og sidst men 
ikke mindst,  at  kunne forstå  hvordan staten og samfundet  fungerer,  og forstå  ens rettigheder  i 
samfundet13.
Den tredje kulturelle  kapital  er  den objektiverede kulturelle  kapital.  Denne kan forstås  som en 
objektivt  anerkendt  kultur,  f.eks.  i  form af  malerier,  monumenter,  bøger,  skulpturer  osv.  Men 
herudover også være museumsbesøg, koncerter og teater m.m (Esmark, 2006, s.89-92). 
Den kropsliggjorte kulturelle kapital kan for slumbeboerne eksempelvis være en kulturel stolthed og 
dyrkelse af det landsbysamfund, som de immigrerede til Mumbai fra. Det kan ligeledes være en 
13 Den institutionaliserede kulturelle kapital vælger vi altså at gradbøje forståelsen af, således at den bedre matcher 
vores felt. Denne forståelse af den institutionaliserede kulturelle kapital vil være gældende i analyse del 1., mens den 
i diskussionsafsnittet vil forstås mere traditionelt.   
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 religiøs overbevisning, der er stærkt indlejret og som opretholdes og bruges i positioneringen i deres 
hverdagsliv. Den kropsliggjorte kulturelle kapital er i vores undersøgelse ofte meget lokalbestemt 
og  af  unik  karakter,  for  mindre  grupper  af  mennesker.  Dette  kan  med  Bourdieu  forstås  som 
begrænsende i forhold til at veksle eller konvertere denne kapital i en større sammenhæng. Den 
kropsliggjorte kulturelle kapital kan veksles til symbolsk kapital og bruges i den specifikke gruppe, 
men på et større samfundsplan er den mindre funktionsdygtig.
Den objektiverede kulturelle kapital  er ligeledes svær at aktivere som symbolsk kapital.  Den er 
ligesom den kropsliggjorte kulturelle kapital meget lokal og unik for en gruppe af mennesker, men 
fungerer ikke i større sammenhæng, og kan derudover heller ikke erhverves gennem økonomisk 
kapital, da denne ikke er særlig central i kapitaludvekslingen.
Individets socialisering, kaste og familietradition, som også kan betegnes som individets habitus, er 
styrende for hvordan individet ubevidst og bevidst positionerer sig i slummen. Man må forstå at 
slumbeboerens  habituelt  er  dårligt  stillet  overfor  indgåelse  og  integrering  i  nye  fællesskaber 
(udenfor slummen), og at dette derfor er meget indskrænkende på han/hendes handlemuligheder. 
Man  kan  sige  at  magtfeltet  f.eks.  presser  nogle  forhold  ind  som  er  samfundets  dominerende 
kapitaler.  Dette er f.eks.  kulturforståelse i  et  større perspektiv (end eksempelvis stammekultur). 
Ifølge Bourdieu er sandsynligheden for social mobilitet og mulighedsrum altså meget træg. Kløften 
mellem slumbeboernes  aktuelle  kapitaler  og  de  alment  accepterede  og  dominerende kapitaler  i 
samfundet, er ret bred. Det ville, ifølge Bourdieu, være meget svært for slumbeboerne at kunne 
aktivere  deres  kapitaler  i  samfundets  hovedstrømme.  Kapitalerne  er  simpelthen  for  lokale  og 
særlige,  måske for  indadvendte,  til  at  de  kan konverteres  i  samfundets  store  billede.  Bourdieu 
anlægger dermed et overvejende strukturalistisk syn på de enkelte individers mulighed for en større 
social mobilitet, og vil dermed have en klar effekt på de konklusion vi kan drage gennem Bourdieu. 
Vi vil dog forsøge at anskue individers manglende handlemuligheder mindre stringent, for netop at 
analysere, hvor individerne kan have mulighed for at ændre på de nuværende magtstrukturer.  
Den objektiverede kulturelle kapital  er  ikke så væsentlig for vores analyse fordi  den ofte  er et 
produkt af en stor kropsliggjort kulturel kapital, eller en stor økonomisk kapital. Med sidstnævnte 
menes, at man, selvom man er fattig på kultur og uddannelse, godt kan købe sig til objektiveret 
kulturkapital.
Vores  forskellige  sociale  aktører  arbejder  med  at  give  slumbeboerne  nogle  basale  kulturelle 
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færdigheder, som de kan bruge til at forbedre deres levevilkår. Dette handler f.eks. om at kunne få 
et godt job og om at kunne forstå systemet de indgår i, og kunne forme sin stemme så den bliver 
hørt,  respekteret og anerkendt. Som nævnt tidligere kan dette f.eks.  motivere en jobmulighed. I 
slummen  er  arbejdet  dog  oftest  uformelt  og  uofficielt,  og  de  basale  kulturelle  færdigheder 
slumbeboerne får, giver ikke nødvendigvis mulighed for at etablere sig i det almene samfund og få 
et  mere  formelt  og  officielt  anerkendt  job.  Herudover  handler  det  også  i  høj  grad  om  at 
slumbeboerne skal  lære at  de trods deres lave kaste  og religiøse skæbne  har en rettighed som 
samfundsborger, og at de f.eks. skal indmelde når de bliver udnyttet eller snydt, og demonstrere når 
de føler sig uretfærdig behandlet. Det handler altså ikke kun om at forstå at man har en stemme, 
men også at kunne turde bruge sin stemme.  
Udover disse basale kulturelle færdigheder får slumbeboerne i uddannelse og undervisning også 
akkumuleret  social  kapital.  Dette  skyldtes  at  slumbeboerne  igennem  møder,  undervisning, 
demonstrationer og samarbejde, skaber nye netværk og sociale bekendtskaber. Der er altså tale om 
nogle sociale bånd mellem slumbeboerne og fællesskaber, der på mange måder er holdt oppe og 
støttet  af  en  stærk  fælles  ånd,  og  et  'drive'  imod  bedre  levevilkår.  Denne  sociale  kapital  er 
selvfølgelig afhængig af hvor deltagende slumbeboerne er, og hvor stærke lederne i de forskellige 
organisationer  er.  Fællesskabet  og  solidariteten  i  slummen  en  meget  central  drivkræft  for 
slumbeboerne i deres arbejde på at forbedre deres levevilkår. Den sociale kapital kan i relation til 
vores studier af slummen ses som en stærk community-ånd som slumbeboerne især akkumulerer 
når de indgår i NGO/CBO-baserede fælleskaber. 
Det centrale for forståelsen af kapitalbegrebet er, at kapitalformer kan overføres eller konverteres til 
en symbolsk kapital, der kan forstås som en social anerkendelse og respekt. Symbolsk kapital er 
altså den form, som enhver kapital eller en blanding af kapitaler kan antage, når den/de bringes i 
spil i en social sammenhæng, hvor de kan blive anerkendt, tilskrevet værdi og dermed give social 
anseelse (Esmark, 2006, s. 94). 
Pointen i at nogle kapitaler i nogle sammenhænge er mere værd end andre og bedre kan konverteres 
til  symbolsk anseelse og respekt, kan forklares ved det givne felt og feltes doxa14.  Agenter i et 
socialt  felt  kæmper  derfor  altid  for  at  aktivere  netop  deres  kapitaler  som betydningsfulde  med 
henblik på kunne høste symbolsk kapital.
14Common sense forstillinger om ret og uret, nomalt og unormalt, kvalificering og diskvalificering (Järvinen, 2007, s. 
358) 
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 Den symbolske kapital skal som begreb bruges til at forstå hvordan de kapitaler, som slumbeboerne 
tilegner sig, kan bruges i forhold til deres felt, deres samfunds og magtfelt.
5.2 Thomas Blom Hansen - Governance og demokratisering
Med dette afsnit ønsker vi at inddrage Thomas Blom Hansens bog Saffron Wave, for at give en kort 
indførsel til den indiske statsopbygning og de former for governance, der er blevet konstrueret i et 
kolonialt  og  postkolonialt  Indien.  Dermed  vil  vi  uddybe,  hvordan  den  historiske  diskursive 
opbygning af den indiske stat får betydning for modernitet, demokrati og kultur på et overordnet 
samfundsmæssigt  plan og i  det  enkelte  lokalsamfund.  Dette  skal  bidrage  med en forståelse  for 
hvordan gennemgående narrativer konstituerer forholdet mellem statens opfattelse af befolkningen 
og  individets  opfattelse  af  staten,  samt  en  uddybende  forståelse  af  opfattelser  og  subjektive 
manifestationer af staten.
Through all the richness and diversity of public life in contemporary India there traverses one remarkably  
coherent  narrative:  declining  standards  in  the  realms  of  politics  and  public  administration.  (Hansen,  
1999, s. 16)
Således indleder Thomas Blom Hansen afsnittet om modernitet, nation og demokrati, og refererer 
for  det  første  til  en  gennemgående  forståelse  af  politik  og  politikere  hos  befolkningen,  hvor 
korruption,  dårligt  lederskab,  enkelte  politikeres  magtmistbrug,  vold eller  inaktiv  administration 
konstituerer en dagligdags forståelse af den politiske sfære. Derfor er den daglige diskussion af 
politik præget af konspirations teorier, sladder og skandaler, et udtryk for et mistroisk forhold til 
politik, samt en forståelse der bygger på rygtedannelse. 
For det andet er det et udtryk for, hvordan det indiske samfund er præget af en omsiggribende 
politisering,  hvor  det  politiske  felt  søger  indflydelse  på  alle  niveauer,  fra  udpræget  selektiv 
distribution  af  statslig  støtte  på  lokalt  landsby  niveau,  til  partipolitisk  involvering  i 
udviklingsarbejdet i det enkelte community(Hansen, 1999, s. 16). 
Det er et udtryk for en adskillelse  mellem demokratisk politisk styring og demokratisk mobilisering 
i befolkningen, der har rod i både koloniale og postkoloniale strukturer, og måder at organisere 
samfundet på eksempelvis gennem community, religion og politisk repræsentation (Hansen, 1999, 
s. 17).
Kolonial dobbelt diskurs
For at  forstå  dette  forhold vender  Hansen blikket  mod de governanceformer  og den diskursive 
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statslige forståelse det britiske kolonistyre opbyggede. Han ser at den produktion af politiske og 
kulturelle identiteter staten igangsatte, i høj grad er blevet opretholdt i det postkoloniale uafhængige 
Indien (Hansen, 1999, s. 17).  
Den kolonialistiske regeringsførelse skal forstås gennem to strategiske implementeringer, hvor man 
for det første gennem en administrativ strategi forsøgte at styre det koloniale territorium og gøre 
individet til et subjekt for en bureaukratisk systematisering, og for det andet gennemførte en politisk 
strategi, hvor politiske visioner og planer stod til forhandling med lokalbefolkning for at opretholde 
fred og orden. Dermed var det britiske styre ikke udtryk for en fuldstændig dominans, men derimod 
opbyggelsen  af  et  system der  byggede på en langsom transformering  af  det  Indiske samfund i 
sammenspil med de forhenværende strukturer (Hansen, 1999, s. 32). 
Staten blev funderet og organiseret omkring en dobbelt diskurs. Masserne, er i den kolonialistiske 
governanceform betragtet  som irrationelle,  traditionelle  og  spirituelt  passionerede,  havde derfor 
brug for en striks stabil politisk styring som subjekter i den kolonialistiske stat. 
Imens  blev den uddannede middelklasse,  litterære  elite,  landejere,  naturlige  ledere af  sekter  og 
communities,  samt  religiøse  højkastegrupper  essentielle i  opbygning  af  en  legitim  stat.  Disse 
grupper  indgik  i  det  kolonialistiske  politiske  system,  som  ansvarshavende  for  den  lokale 
administration, og havde  rettigheder til politisk repræsentation, og ret til at organisere forskellige 
kulturelle civile fællesskaber. (Hansen, 1999, s. 32)  
I  forlængelse  af  dette  udvikles  et  juridisk  system,  der  indebærer  konstruktionen  af  et  juridisk 
subjekt, der har universelle rettigheder, fair behandling i det juridiske system osv. Men derudover 
også et subjekt der kollektivt er bundet i tradition, religion og familie, hvorfor der blev etableret 
lokale lovmæssige systemer der rettes mod eksempelvis muslimske, hinduistiske communities.  Den 
veluddannede Indiske middelklasse blev betragtet som rationelt tænkende og derfor identificerbare 
med den moderne  tænkning af lov.  Derimod blev massernes  traditionelle religiøse irrationalitet 
identificeret indenfor den traditionelle juridiske verden (Hansen, 1999, s. 34). 
Problemet, fra det kolonialistiske styres synspunkt, var dermed at masserne og den ”urbane borger” 
havde stærke forbindelser  til  tradition og religiøsitet,  og dermed var hindret  i  at  blive fuldt  ud 
indlemmet  i  en  moderne,  rationelt  tænkende  stat,  hvorfor  staten  forsøgte  at  opretholde  og 
kontrollere kaster og communities, således at irrationelle og religiøse strømninger ikke blev en del 
af en politisk mobilisering (Hansen, 1999, s. 35).   
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 Dermed blev en juridisk fortolkning af indisk samfund og kultur nødvendiggjort, hvor fattige og 
lavkaste  folk  blev  indoptaget  i  juridisk  system,  der  kontrollerede  deres  irrationelle  religiøse 
intentioner.  Men  omvendt  erstattes  tidligere  lokalt  funderede  systemer,  med  nye  elementer  af 
universalitet og lighed rettet mod de højere lag af det indiske samfund (Hansen, 1999, s. 35)
Postkolonialistisk og uafhængigt Indien
Den koloniale diskurs blev i høj grad båret videre i det postkoloniale uafhængige Indien, dog skete 
der et skift i omtalen af masserne. Hvor de tidligere var udtryk for det altid tilstedeværende indiske 
sind, blev de i stedet italesat som uvidende og overtroiske elementer, der begrænsede den nationale 
udvikling.  En  reform  og  uddannelsesproces  blev  derfor  igangsat,  og  udført  af  staten,  og 
repræsenteret  gennem den politiske elite  og middelklassen (Hansen,  1999, s.  47).  Staten havde 
dermed med et syn på politisk styring som et modernisering apparat, hvor masserne, indtil deres 
opnåelse af passende uddannelse, til stadighed var under tilsyn af de uddannede sektorer. Til trods 
for dette blev der ikke demonstreret en gennemtrængende politisk vilje til, at ændre de sociale vilkår 
og processer der lå udover den indiske middelklasse, men fokus var primært på udviklingen af de 
moderne sektorer og industrier (Hansen, 1999, s. 49).
Samtidig var en vital del af den sociale forståelse efter det britiske styre baseret i Mahatma Gandhis 
og den kulturelt nationalistiskes bevægelse. Hos disse bevægelser blev det koloniale og moderne 
system anset som et sæt af fremmede og moralsk tomme processer, der kun vil komme til nytte,  
hvis der eksisterede et kulturelt  og spirituelt  fællesskabsliv parallelt  med det politiske system. I 
forlængelse af dette igangsatte staten i 1950’erne flere programmer, hvor målet var at igangsætte 
udviklingen gennem ikke politiske kanaler, hvorfor neutrale offentlige eksperter og frivillige unge 
idealister  skulle  deltage  i  oparbejdelsen  af  lokalt  communityarbejde (Hansen,  1999,  s.  52). 
Frivilligheden i disse programmer, blev et led i en national konstruktion af den ideelle borger, hvor 
man gennem arbejdet for lokale samfund indgik i en renselsesproces, der stod i kontrast til de mere 
urene penge og magtstrukturer, politik ofte også var involveret eller forbundet med. På trods af 
programmernes  anti  politiske  karakter,  fungerede  de  som en  måde  at  gøre  politik  til  en  dydig 
aktivitet.  Netop  dette  billede  af  en  dydig  politiker,  påpeger  Hansen,  er  senere  hen  knyttet  til 
politikere med baggrund i middelklassen eller højkasten. Hvorfor politikere med en mere belastet 
baggrund ikke har kunnet optage det billede og derfor ikke optræder med samme troværdighed. 
(Hansen, 1999, s. 52).
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”Middleclass people have increasingly been replaced by those drawn from the peasant communities and lower-
caste groups, and their style, language, and social practices are decidedly more ”rustic” and ”plebeian” than 
those of the preceding generation.” (Hansen, 1999, s. 56)    
Det  er  væsentligt  at  pointere,  at  det  politiske  felt  og  de  kulturelle  lokale  communities,  blev 
prioriteret som to adskilte verdener. Det kulturelle liv i de lokale fællesskaber ville gå tabt i den 
politiske amoral, hvis der blev forsøgt på gennemgående politisk indblanding eller intervention i det 
enkelte  fællesskab  (Hansen,  1999,  s.  55).  Opbygningen  af  den  moderne  indiske  stat  blev 
koncentreret omkring en elitær samfundsgruppe, men også forskellige forståelser af stat og politik 
spillede en rolle i produktion af religiøse individer i separate kulturelle communities. 
The  moral  emptiness  of  modernity,  the  shameless  display  of  self-interest,  and  the  'strategic  truths' 
characterizing competitive politics creep into ever more social realms.... it is a moral void that allows the baser 
instincts of human beings to thrive, but also a void that throws back the question of regeneration of public  
morality into the realm of cultural communities” (Hansen, 1999, s. 57).   
Billedet af et politisk liv præget af korruption, pragmatisme og nepotisme, bliver er en del af et 
større narrativ om moralsk forfald i den moderne verden, og en politisk styring der griber ind i 
større dele af sociale virkeligheder. Dette er yderligere mekanisme opretholder en adskillelse af det 
kulturelle  sociale  og  den  politiske  verden,  hvori  der  foregår  en  konstant  reproduktion  af  dette 
forhold (Hansen, 1999, s. 57). Med udgangspunkt i denne adskillelse vil vi i analysen undersøge 
hvordan  forskellige  forståelser  af  politik  og  stat,  og  hvordan  levevilkårene  i  M-ward  kan 
konstruerer problemstillinger for hvordan kritik og politisk mobilisation i slumområderne formes.   
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 6.0 Analyse
Analyse strategi 
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at dele analysen op i 3 dele. Den første analysedel vil i  
forlængelse af vores åbne metodiske grundlagde undersøge hvilke problemstillinger der direkte kommer til 
udtryk i vores primære empiri, og hvordan problemstillingerne italesættes. 
Anden analysedel vil beskæftige sig med de udledede problemstillinger i et teoretisk perspektiv. Vil vil  
bruge Thomas Blom Hansen til at analysere hvordan den historiske opbygning af den moderne Indiske stat 
kan ses i relation til  problemstillingerne i M Ward. Bourdieu bliver brugt til at forstå hvordan de sociale 
aktører i M Ward forsøger at arbejde med slumbeboere, hvor de gennem uddannelse og empowerment 
igangsætter en udvikling på et individbaseret plan. 
Tredje  analysedel  vil  beskæftige  sig  med  TISS'  M Wardprojekt  og  diskutere,  hvilke  forudsætninger  
universitet  har  for  at  igangsætte  en  længerevarende  udvikling  og  inddragelse  af  slumbeboere  i  et  
overordnet byplanlægningsmæssigt perspektiv. 
Analysedel 1 (6.1) – Hovedproblemer i M-Ward
Denne del af analysen tager sit udgangspunkt i de interviews vi har foretaget under feltturen til M Ward, 
Mumbai. Formålet er at give læseren et en bred indførsel i den store mængde af problemstillinger sociale  
aktører  beskæftiger  sig  med  i  udviklingen  af  M  Ward.  Analysen  er  foretaget  gennem  en 
meningskategorisering af vores interview, hvor vi har kategoriseret de vigtigste udsagn i interviewene 
under kategorierne;  Sundhed/fysisk levevilkår,  uddannelse,  undertrykkelse,  rettigheder,  stat  og politisk  
styring. (Bilag 10, s. 84 og bilag 11, s. 91) 
Da problemstillingerne  i  M Ward og dets  slumområder  er  mange og kan  være  præget  af  forskellige 
forståelser og holdninger,  har vi fundet det formålstjenstligt at lade første analysedel have en redegørende 
karakter,  hvor vi vil  danne et  overblik over netop de problemstillinger, som de sociale aktører finder  
væsentlige. Dette afsnit skal dermed bidrage med en forståelse af hvordan problemstillingerne fortolkes og 
forstås af de socialt, politisk arbejdende aktører, samt medierne i M Ward.  
Analysedel 2 (6.2 og 6.3) – Bourdieu og Thomas Blom Hansen 
Analyse del 2 tager udgangspunkt i Thomas Blom Hansens teoretiske forståelse af modernitet, nation og 
demokrati i  opbygningen af  den moderne  indiske  stat.  Med fokus  på  hvordan magtforholdet  mellem 
individ,  community  og stat  er  konstrueret  gennem en historisk proces,  vil  vi  analysere hvordan dette  
forhold kommer til udtryk i de problemstillinger vi har etableret i første analysedel. Samt hvordan dette  
har en betydning for politisk mobilisering og produktionen af communities. Vi vil rette opmærksomheden  
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på hvordan omtalen eller forståelsen af det politiske system, de rettighedsmæssige konstruktioner i M 
Ward og manglen på basisfornødenheder, kan ses i forbindelse med den historiske opbygning af staten og 
dermed give en uddybende forklaring på de sociale aktørers omtale af  problemstillinger i slumområderne. 
På baggrund af dette vil vi, i afsnit 6.3, gennem Bourdieu's feltforståelse analysere hvordan de historiske  
processer  kan være et  udtryk for  forskellige  magtinteresser  og magtpositioneringer indenfor M Ward. 
Derudover  vil  vi  med  Bourdieu's  begrebsapperat  analysere  hvordan  sociale  aktører  arbejder  med 
uddannelse og empowerment, og hvilke udfordringer der ligger i dette konkrete arbejde.  
Analysedel 3 – Diskussion af M Wardprojektet. 
I dette afsnit  vil vi  på baggrund af vores resultater fra analyse- del 1. og 2. diskuterer hvordan TISS' 
intervention, M Ward Project, kan indvirke på problemstillingerne og det sociale arbejde som foregår i M 
Ward. Vi vil overveje TISS' strategi for M Ward Project op imod vores hovedproblematikker, og bruge 
vores  to  teoretikere  Pierre  Bourdieu  og  Thomas  Blom Hansen,  til  at  vurdere  hvordan  TISS  i  deres  
samfundsmæssige position, har mulighed for at indvirke på de fremtidige udviklingsprocesser i M Ward og 
M Ward slummen.
6.1 Analyse del 1. – Hovedproblemer i M Ward slummen
I analysen vil vi fastslå hvilke problemer der bliver italesat som de vigtigste, hvilke sammenhænge 
og forklaringer der findes på problemerne, og hvordan de aktører vi har undersøgt arbejder med 
problemer og løsninger. Men først følger et afsnit om hvordan valget af informanter og vores egen 
forståelse af Mumbai influerer analysen. 
6.1.1 Vores analysemæssige begrænsninger
Vi har af gode grunde ikke haft mulighed for at undersøge alle aktører der er aktive i udviklingen af 
M Ward. Derfor vil de problemstillinger vi bliver præsenteret for, også være afhængige af hvem vi 
snakker  med,  og  derudover  hvad  vi  læser  i  aviserne.  Som  forklaret  i  afsnit  2.2  sker  der  en 
horisontsammensmeltning  mellem informant  og forsker,  således  at  vi  og vores informanter  ved 
dialog vil opnå en fælles forståelse for diskuterede emner. Vender man horisontsammensmeltnings 
teorien  om,  vil  man  forstå  at  der  således  ikke  sker  en  horisontsammensmeltning  om  ikke-
diskuterede emner, og med personer vi ikke snakker med. Vi kan derfor ikke være sikre på at vi,  
selvom vi har været rimeligt bredt omkring, har fået en forståelse for alle problemstillinger. Eller  
måske rettere, kan vi være sikre på at vi ikke har fået en forståelse for alle problemstillinger. 
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 Et forhold som vi i vores ophold i Mumbai har undret os over, men ikke har fået en forståelse for,  
var affald. Der ligger skrald overalt i gaderne, på strandende og langs togskinnerne,  hvilke vi med 
vores horisont, forestillede os var et stort problem (se illustration 2). 
Illustration 2: Affald i flod tæt i Chembur, M Ward
Vi blev dog mødt med uforstående og nogen gange næsten fornærmede blikke, når vi spurgte efter 
en skraldespand. Efter en tid, opdagede vi at tusinder af mennesker måtte være afhængig af skraldet 
for at beholde deres job som gadefejere for BMC og klunsere eftersom alle gader og pladser hver 
morgen blev ryddet op (se bilag 9, billed m: 81). Hvorvidt dette er rigtigt, eller om det overhovedet 
giver mening i det store billede er egentligt irrelevant i denne sammenhæng. Pointen er at vi med 
dette eksempel indser at vi ikke er i stand til at vurdere hvilke problemstillinger, der eksisterer i  
Mumbai uden en horisontsammensmeltning med personer, der er har en forståelse og en viden der 
rækker længere end vores. 
Et andet forhold som vi inden feltturen, gennem litteraturen, havde fået påtalt som problematisk var 
tilstedeværelsen af det nationalistiske, politiske parti Shiv Sena i slummen. Blandt andre var Shiv 
Sena ansvarlige for den voldsomme hetz mod muslimer op igennem 90'erne. Dette spurgte vi ind til 
i alle interviewene, men fik kun vage svar hvis nogen overhovedet. Vi rejste hjem med et billede af 
at Shiv Sena har en masse indflydelse i slummen, men vi ved ikke præcist hvordan, hvor stor, på 
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hvem, og måske vigtigst, hvorfor dette ikke italesættes af NGO'er og TISS. Det nærmeste vi kom på 
en seriøs  snak om Shiv Senas vold mod muslimer  var med Chintan,  en passioneret  Shiv Sena 
tilhænger som vi mødte på en bar (Bilag 8, s. 71). Med ham havde vi en spændende snak, der fik os 
til at undres over at vi ikke hørte mere om Shiv Sena. 
Disse to problemstillinger er eksempler på forhold, vi har fået antydet, men som har været lukket 
land for os, og som vi derfor vil lade hvile her. 
På baggrund af vores interviews, artikler og litteratur har vi vurderet at de 4 ovennævnte emner som 
bedst forståede og underbyggede, hvorfor disse fire vil være strukturerende for første analyseafsnit  
(6.1.2 – 6.1.6).
6.1.2 Sundhed/ fysiske levevilkår
Sundhed og fysiske levevilkår handler om de fysiske rammer befolkningen i M Ward lever under, 
den fysiske,  observerbare sundhed og hvad der påvirker denne.  Den mentale  sundhed er blevet 
kategoriseret under undertrykkelse og vil blive behandlet der.
En  af  de  forhold  vi  hører  mest  om  er  manglen  på  vand.  Ratna  Mane,  som  er  leder  af  en 
kvindegruppe og stillede op som corporator,  og Leena Joshi,  leder af  M Ward office på TISS, 
fortæller hvordan man ikke tildeles vand i sit community, hvis ikke man kan dokumenterer at det 
har eksisteret fra før 1995-grænsen. Og selvom der er indlagt vandrør, er det ikke en sikkerhed for 
at der er vand. Simpreet Singh fra Ghar Bachao fortæller: ”And at the same time you will see that  
ok, infrastructure has been provided, the water pipelines are there, but still water is not flowing  
through.” (Singh, bilag 4, s. 26). Vi oplever dette da vi bliver vist rundt af Ratna Mane i deres 
community. Under rundvisningen er der vand og mange er ude for at tappe vandet, eftersom de ikke 
ved hvor længe det vil være der (se illustration 3). 
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 Illustration 3: Der tappes vand i Ratna Manes community.Manchurd, M Ward
Som man kan se ligger andrørene ligger frit fremme  og vi observerer på vores lille rundvisning 
adskillige læk i  rørene.  Er forholdende ens mange andre steder,  er  det ikke underligt  at  vandet 
kommer og går. I et dokument vi får udleveret hos myndighederne i M East Ward Office finder vi 
dokumentation for vandmanglen. Hver dag var der (i 2010) i østdelen af M Ward en efterspørgsel 
på anslået 135 mio. liter vand, og hver dag bliver der leveret 105 Mio. l. Der var altså et underskud 
på 30 mio. l. hver eneste dag (M East Ward Office, 2010, s. 24). Det virker voldsomt at et område 
med kun lidt over en million borgere mangler 30 millioner liter vand. Simpreet Singh mener dog at 
det kun er en halv historie at der mangler vand. Nogen har jo vand, siger han. Problemet handler om 
at nogen bruger mere vand end de behøver (Singh, bilag 4, s. 26). Da vi besøger AAI Caretaker  
viser Alex Isaac os rundt i området, bl.a. til hans hus hvor hans mor står og vander have (se bilag 9,  
billede a, s.76). Vi pointerer at de har rindende vand og han svarer at ja, de er meget heldige i deres 
slum, her er altid rindende vand. Hvor det på den ene side virkede rart at de havde tid, mulighed og 
evne til at dyrke have i slummen, virkede det også som et sisyfosprojekt at vande have i et klima der 
det meste af året når 35 grader. Leena Joshi bekræfter at bl.a. havevanding er problematisk pga. 
manglen på vand. Hun peger på at en skæv prisfordeling betyder at de fattigste må betale mest for 
vand, og områder med rindende vand får det betydelidt billigere,  hvorfor de også er langt mere 
skødesløse med vandet (Joshi, bilag 6, s. 60-61). BMC har altså ikke vand nok til at møde områdets 
efterspørgsel, men problemet ligger ikke kun i tilgængeligheden til et vist antal liter, men også i den 
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skæve fordeling og prissættelse af vand, og dermed en problematisk udnyttelse af den mangelfulde 
ressource. 
Boligforhold er et andet problem som går igen i næsten alle vores interviews, og i aviserne er det 
også  et  emne  der  tages  op  med  jævne  mellemrum.  Det  er  da  også  det  første  der  slår  os 
udefrakommende som et problem. Husene er i meget forskellig stand og vi ser alt fra 'bygninger' der 
består udelukkende af plastikpresenninger (se illustration 4) over blikskure, til  egentlige huse af 
mursten (bilag 9, billede a, c og d, s. 76/77). Det mest almindelige i de områder vi så var blik. 
Illustration 4: Slumhuse af plast ved CORO, Sumant Nagar, M Ward
Der  er  ikke  enighed  om  hvor  mange  der  bor  i  slummen  i  M  Ward.  Dette  kan  skyldes 
besværligheden i at tælle så mange mennesker i udokumenterede boliger, forskellige definitioner og 
afgrænsninger på begrebet slum. CORO skriver i et hæfte, at over 70 % af befolkningen bor i slum, 
Leena Joshi og TISS fortæller 85 %. Myndighederne fra M East Ward kontoret udstyrer os med 
tabeller, der siger at 1.009.869 i 2006 bor i slum og at befolkningen, efter konstant vækst, i 2010 vil 
tælle 1.170.093. Selv hvis man ikke tager højde for at befolkningstallet er steget imellem 06 og 10 
vil det stadig være over 90 % der ville bo i slummen. Dette er et  stort problem uanset hvilken 
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 definition af slum man bruger. Leena Joshi der definerer slum, som at de ikke har rettighed deres 
grund, fortæller at det politisk er totalt uholdbart at 85 % af ens lokalbefolkning bor ulovligt på jord 
som ikke er deres (bilag 6, s. 53). For beboerne i slummen er det dog ikke det politiske problem der 
ligger dem på sinde. Her er det primært truslen for at blive ryddet. Singh fortæller hvordan staten 
(Maharashtra)  i  2004  efter  vedtagelsen  af  en  udviklingsplan  stod  for  rydningen  af  300.000 
mennesker på blot 3 måneder (Singh, bilag 4, s. 28). Mange dør. I en samtale med Nakul Hempel 
fra TISS' M Ward office fortæller han, hvordan en stor del af beboerne i et community havde akut 
brug for mental behandling efter hele deres community blev skubbet i Thane Creek – en stor kløft 
der danner den ene grænse til M Ward. Det er altså ikke alene det forhold at man mister sit hjem og 
sine ejendele der er problematisk. Frygten og usikkerheden for fremtiden sætter psykiske mén hos 
en slumbeboer der har fået ryddet sit hjem. 
Der findes dog også talløse husningsstrategier fra statens side. Ifølge Ratna Mane forpligter staten 
sig til at skaffe og betale en bolig til indbyggere, hvis hus bliver fjernet til fordel for statslige eller 
kommunale husningsprojekter (Ratna Mane, bilag 5, s. 48). De fjerner slumområderne og bygger 
nogle store, høje huse hvor de oprindelige beboere kan flytte ind i. Der er dog forbundet en lang 
række problemer med dette. Både Singh og Joshi fortæller hvordan man sagtens kan risikere at 
blive flyttet langt væk når ens hus bliver ryddet. Dette bringer store problemer med sig. Hvis man 
har børn skal de flyttes til nye, oftest dårligere skoler, hvis de findes overhovedet. Man mister sit 
arbejde eller  skal rejse enormt lang. Man kan ikke udvidde boligen og man har langt dårligere 
mulighed for at holde en lille butik kørende i et højhus, og man kan ikke engang være sikker på 
vand eller grundlæggende infrastruktur (bilag 4, s. 34-35, bilag 5, s. 48, bilag 6, s. 62) Resultatet er 
somme tider  at  slumbeboerne  flytter  ud af deres  tildelte,  gratis  lejligheder  og flytter  tilbage  til 
slummen.  Ejerne  lejer  deres  lejligheder  ud  til  nogen  der  har  råd  til  at  betale  husleje,  dvs. 
middelklassen, og får dermed lidt økonomisk tilskud ud af lejlighederne. Bagsiden af denne historie 
er,  ifølge  Simpreet  Singh  at  disse  bygninger  har  fået  store  tilskud  fra  myndighederne  og  at 
tilskudende,  beregnet  på slumbeboere,  på denne måde går  til  middelklassen.  Som beskrevet  i  i 
artiklen The urban poor deserves their due (Rao, 2012) påpeger PSN Rao, at mange bygninger er 
placeret  uhensigtsmæssigt  i  udkanten  af  byen,  og  vil  komme  til  at  stå  tomme  hen  efter 
færdiggørelse, fordi de simpelthen er uholdbare ift. slumbeboernes arbejde osv. Pengene og arbejdet 
med husningen af slumbeboere vil dermed være spildt og tilliden til MMRDA svækket.
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Dette er dog, sørgeligt nok, ikke de eneste fysiske problemstillinger slumbeboerne må slås med. Ud 
over adgang til vand og tag over hovedet, er sanering af højeste prioritet for folk, fortæller Leena 
Joshi  (bilag  6:  54).  Sammen  med  vand,  husning  og  uddannelse  er  kampen  for  ordentlige 
saneringsforhold  et  af  hovedarbejdsområderne  for  Ghar  Bachao.  Ifølge  BMC  findes  der  160 
offentlige toiletblokke i M East Ward, altså til lidt over en million mennesker (M East Ward, 2010, 
s. 13).  Under  rundvisningen i  Ratna Manes community bliver  vi  vist  en nyligt  opført  offentlig 
toiletbygning til mænd (bilag 9, billede e, s. 78). Den så flottere og større ud end vi havde forventet.  
Men hvis den og deres kvindebygning er to af de 160 faciliteter,  ser det skidt ud for resten af 
warden. Et andet forhold er afskaffelsen af affaldet fra toiletterne.  Ifølge samme tabel fra BMC 
findes der kun 19,5 km nedgravet kloakledning til et område på 32,5 kvadratkilometer, eller hvad 
der svare til 4 ledninger på tværs af et område på 5 km gange 6,05 km. Til sammenligning findes 
350 km spildvandskloak i Thisted by til ca. 13.000 borgere (web f). Dette må alt andet lige betyde 
at afføring og urin ikke bliver ført væk fra toiletbygninger i de tilfælde hvor de findes. Lugten var  
ikke så slem ved netop denne rundvisning, men selv hos Alex Isaac som boede i et rimeligt pænt 
område lugtede der af afføring og ved Deonar Dumping Ground15 var det nærmest ubærligt, selv 
helt ude ved vejen.
Dette var  tre eksempler på synlige fysiske levevilkår for slumbefolkningen i M Ward. Der findes 
dog også mindre synlige problemstillinger som vi får påtalt under vores feltarbejde. Joshi beskriver 
økonomisk fattigdom som en af dem:
The income of people are better than the rural area. (…) If you go to Sjivashinaka it will make you earn 
200 rupees a day, but 50 rupees goes on water, 50 rupees or maybe 20-30 rupees on (utydeligt), monthly 
500 to 1000 rupees must be going to the rent of the house. (…) Nobody believes that , that there are poor 
people in Mumbai , there are. That is hidden problems. (Joshi, Bilag 6, s. 59)
Rajadhyaksha beskriver i Times Of India, at Mumbai generelt er en dyr by at bo og leve i, og at der 
i medierne argumenteres for at det bliver dyrere endnu for basisvarer som mad, transport og leje af 
bolig. Der berettes om stigende priser i Mumbai generelt, og for nogle varegruppers vedkommende 
i  forstæderne som M Ward. Som PSN Rao, professor på School of Planning and Architecture, 
påpeger i  Indian Express, spiller økonomien en nøglerolle i forbindelse med bolig og levevilkår. 
Fattige  fastholdes  i  uformelle  økonomiske  strukturer  og  i  forlængelse  heraf  har  de  ikke  andre 
muligheder end at bo illegalt, i et slumområde.
15 En af Mumbais største dumpings grounds, placeret i M Ward. 
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 The informal  economy in which they [urban poor]  operate  does not provide them access  to formal  credit 
systems. They have no option but to end up in illegal housing (…). They also pile on debt as a result of high  
cost loans. Their low income life thus ends in a vicious cycle from which they can seldom break away” (Rao,  
2012).
Fattigdommen er her skitseret som en uendelig cirkel, der hænger uløseligt sammen med individets 
isolation  i  uformelle  strukturer,  hvorfor der  foregår  en kontinuerlig  adskillelse  fra den formelle 
økonomi, da man er nødsaget til at bo illegalt og optage høje lån for at få hverdagen til at hænge 
sammen.   
Et anden type usynlige problemer er hvad vi kategoriserer som fysiske sundhedsproblemer.  Det 
drejer sig om fejl-  og underernæring af børn,  børnedødelighed,  og en lav gennemsnitsalder.  En 
artikel  i  Times  of  India  beskriver,  hvordan  sulten  i  Indian  er  steget  stødt  siden  starten  af 
halvfjerdserne. Artiklen beskriver også hvordan de fattigste 10% af indbyggerne i byen kun indtager 
1584 kcal om dagen, eller blot 75% af det fastsatte minimumsgrænse for kalorieindtag på 2100 kcal 
(Verma,  2012). Relateret  til  underernæring er fejlernæring, hvilket også, ifølge TISS, er et stort 
problem i M Ward. Det er dog ikke før for ganske nyligt at det har været muligt at bevise hvor stort  
et problem fejlernæring og underernæring er, fordi det ikke er noget der springer i øjnene:
”Malnourishment, infant mortality rate doesn't  lead to your eye.  These are not visible things.  Till human  
development report of municipal corporation was published, nobody knew that infant mortality rate is so high” 
(Joshi, bilag 6: 59).
Børnedødeligheden er, ifølge TISS, gennemsnitslig 6,7% fra 0- til 6-årige i M Ward, men kan nå 
helt op på 10% i særligt udsatte områder (TISS, From the margins). Joshi nævner 2 problemer der 
gør  sig  gældende  i  forhold  til  besværligheden  i  at  skabe  opmærksomhed  omkring  på  disse  2 
problemer. For det første er problemerne også skjulte for individerne i slummen, hvorfor de ikke 
selv  oplyser  hinanden,  læger,  TISS  og  myndighederne.  For  det  andet  er  der  en  skepsis  hos 
politikerne  overfor  bl.a.  fejlernæring.  Kombineret  med  at  der  ikke  var  nogle  omfattende 
undersøgelser var det svært at dokumentere: ”I knew, that children die of reasons which are easily  
prevented. But the point is I couldn't prove it, because I was working in maybe 5 communities. And  
they would say these are 5 exceptional  communities” (Joshi,  bilag 6,  s.  59).  Med disse skjulte 
problemer er første forhindring at skabe viden omkring problemet, få den spredt ud og accepteret. 
Først da må det være muligt at skabe en målrettet indsats for at løse selve problemerne.
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6.1.3 Uddannelse for slumbeboere.
M  Ward  har,  sammenlignet  med  alle  andre  wards,  det  største  fravær  af  6-14  årige  indenfor 
skolesystemet (TISS, From the margins). Derudover har den vestlige M Ward et frafald i skolerne 
på  8,08%,  mens  den  østlige  ligger  på 2,96  %.  Det  ser  heller  ikke  godt  ud  for  de  voksne. 
Analfabetismen i hele Mumbai ligger på 28,4% for kvinder og 18,4% for mænd. TISS skriver i  
deres  Concept and Strategy note (bilag 7, s. 65) at M Ward har den højeste rate af analfabeter i 
Mumbai. Det bekræftes af Mumbai Human Development Report 2009. Gennemsnitsligt for M East 
Ward, 33,9% analfabeter og for M West er tallet 25% (Oxford University Press, 2010, s. 137).
Leena  Joshi  mener,  at  der  fortsat  i  M Ward  mangler  skoler,  og  at  undervisningskvaliteten  og 
materialerne er af meget dårlig kvalitet i de offentlig skoler. Dertil kommer at privatskolerne er for 
dyre for de fleste i slummen. Dette bekræftes i en artikel i TOI d. 22. marts i år. Her beskrives 
hvordan skolesystemet trods en fordobling i budgettet mellem 2009 og 2011, ikke har skabt tydelige 
forbedringer i skolens ydelser, ved f.eks. at kunne supplere med rent drikkevand, køkken/kantine, 
bedre legepladser, bedre skolebøger m.m (Express News Service d, 2012).
Ifølge Alex Isaac ligger et enormt pres på de unge studerende, og der følger store konsekvenser, 
hvis de dropper ud eller ikke består eksamen. Alex fortæller at der er mange tilfælde af selvmord 
hos unge studerende, der dumper eksamen (bilag 1, s. 6). Det er også et stort problem at mange 
unge har svært ved at starte eller blive i skolen, fordi bl.a. kastehierarkiet stadig er stærkt indlejret i 
dem, og at de derfor alligevel ikke tror på at de kan finde et job. Kastesystemet fordrer kasteløse til 
bestemte jobs og selvom en kasteløs bliver uddannet kan der stadig ligge en forestilling om at han 
eller  hun  egner  sig  bedre  til  sit  ”oprindelige  job”.  Dog  fortæller  Joshi  om  børn  i  et  af  de 
communities hun har arbejdet i: ”The children would point out, he doesn't go to school, he is in my  
school,  but he doesn't come or he is enrolled only (Bilag 6, s.  60)”.  Dette eksempel illustrerer 
hvordan der er stor opmærksomhed i det enkelte community på hvem, der ikke kan deltage i skolen. 
På trods af kasteforestillingerne foreligger der også en stærk fælles anerkendelse af vigtigheden i at 
deltage i skolen.  
Det er dog ikke kun faglig uddannelse der halter i Mumbai og M Ward. Der mangler også i høj grad 
en  politisk  uddannelse,  hvor  specielt  de  fattige  lærer  hvilke  rettigheder  de  har  som borgere  i 
Mumbai. Dette vil vi komme ind på nedenfor.
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 6.1.4 Undertrykkelse og mangel på rettigheder
Indien har en lang historisk tradition for at anse kvinderne som mindreværdige og underdanige i 
forhold til hankønnet. Denne kvindeundertrykkelse skabes og reproduceres igennem en kompleks 
kombination af traditionelle og nyere sociale, diskursive samfundsstrukturer. 
Until you have a son your life is incomplete. You can't get respect if you don't have a son. Everything is 
connected with that. He continues your family name. A daughter gets married and her name changes. But your 
son will continue your name. So actually in different ways he is considered as main person, (...) so even if you 
see Bollywood films or if you read any literature it is imposed in some or another way that man is more 
powerful and he should be given that respect and women are second. Even the rapecase are some way 
connected with that thinking that men are something superior than women. (Ratna Mane, Bilag 5: 50)
Der reproduceres altså en kollektiv indstilling igennem massemedier, Bollywood og litteratur, som 
undertrykker kvinderne. Men Ratna Manes citat belyser dog også at der er en kritisk bevidsthed, og 
at arbejdet for at ændre disse strukturer i høj grad er tilstede. Udover disse medier, kan man også se 
traditionerne  forbundet  med  Hindu ægteskaber,  som grobund for  en  undertrykkelse  af  kvinder. 
F.eks. anses dowry16, i dag for at være en af de mange årsager til hustruvold og pengeafpresning. I 
værste fald resulterer konflikterne omkring dowry motiveret brutal hjemmevold og bride burnings17 
(John, 2007, s. 91).
Specielt vold og sexchikane i hjemmet har været et markant problem for gifte kvinder i M Ward 
slummen. En af grundende til, at dette problem er svært at håndtere, er at det, ligesom nogle af de  
fysiske levevilkårsproblemer, kan være svært at få øje på som et problem. ”Water and garbage 
leads your eye, it is so obvious. But these are hidden kind of things, violence against women doesn't  
lead to your eye. These are not visible things.” Leena Joshi (bilag 6, s. 59). Hjemmevolden mod 
kvinder kan være svært at bekræfte som problem og kan for kvinderne være svært at artikulere til 
politiet. 
Many times it is sexual harassment, but they can't explain it to the police and then the police just tell her 
husband 'you should not do that' or they school him. But then, the actual reason remain the same and it keeps 
troubling her. (Ratna Mane, bilag 5, s. 51) 
16 Den økonomiske støtte som brudens forældre forære brudgommens forældre som efter traditionen skulle fungere 
som et økonomisk sikkerhed til deres datter, som yderligere også var en måde for forældrene at vise deres økonomiske 
og sociale status
17Bride burnings bruges om de situationer hvor en kvinde brændes til døden eller til meget alvorlige kvæstelse
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(...) police are trying not to register it. Basically. And even if a complain is registered, the police is pressurizing 
her family, her people, her family members, you know, ”why are you registering your complain”. (...) She may 
have to face lot of troubles if you recognize her as a victim. Actually the police were treating the victim as a 
culprit. (...) A rape victim were treated like a culprit. (Ratna Mane, bilag 5. s, 46)
Der gives udtryk for en manglende opbakning fra politiets side til at hjælpe voldsramte kvinder. 
Tværtimod. Kvinderne risikerer at blive set ned på hvis de indberetter en sag, eller også gør politiet  
ikke et tilstrækkeligt arbejde omkring sagen, hvorfor det ikke kan betale sig at indmelde den. Dette 
er  nedværdigende og kan i sig selv, og kan yderligere være til  problem for kvinden. Der gives 
eksempel på at politiet presser kvinder til ikke at indmelde klagen og behandles, som om hun selv er 
gerningsmanden.
Ligeledes påpeger Rahul Gaware fra CORO at chikane og hjemmevold for mange kvinder, bliver 
en  indestængt  selvforskyldt  skam,  og  at  det  for  mange  kan  være  svært  at  dele  med  andre  og 
ligeledes  have  svært  ved  at  anmelde  (bilag  3,  s.  8).  Problemerne  i  hjemmet  bliver  til  dels 
vedligeholdt  af  stærke  familiestrukturer  der  sætter  norm  for  hvad  kvinder  kan  og  ikke  kan. 
Kvindernes plads er i hjemmet, hvor de skal stå for madlavning, børnepasning, husholdning osv. 
Dette  kan  igen  være  forstærkende  på  at  kvinder  i  mindre  grad  uddannes/undervises  og  holdes 
uvidende.  Når  kvinderne  bruger  det  meste  af  deres  dag  hjemme,  opnår  de  ikke  kontakten  til 
samfundet og entusiasmen for deres rettigheder. De kommer kun lidt ud og har derfor svært ved at 
dele deres erfaringer og problemer med ligesindede.  
Kvinderne udsættes også for offentlig chikane, hvilket bl.a. er stærkt motiveret af en mangel på 
seksualundervisning og mangel på offentlig information omkring seksualitet, seksuel adfærd m.m. 
Som  en  effekt  heraf  får  massemedier  og  Internettet  en  betydelig  rolle  i  hvordan  unge  får  et 
forvrænget billede af eksempelvis forholdet mellem mand og kvinde samt seksuel adfærd (John, 
2007, s. 81). 
Undertrykkelse finder også i høj grad sted mod ikke-uddannede og analfabetiske slumbeboere. Som 
beskrevet  tidligere  beskrevet  kan over  30% af  kvinderne og over 20% af  mændene i  M Ward 
slummen hverken læse eller skrive, og er ikke særligt vidende om ting uden for deres community.  
Disse mennesker bliver pga. manglende viden og kompetence let ofre for udnyttelse og svindel. De 
kan simpelthen ikke gøre andet end at stole på den pris de betaler for eksempelvis madvarer eller 
den bøde de kan få fra politiet.
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 (...) if the shopowner of the public distribution centers cheat you, you need to write "whit" in maharathi. 
Basically if you learn to write "whit" W-H-I-T. So you are going to write it, "with" means "Bad", so you can 
complain to the rationshop. For that purpose you need to read and write. (...) If policemen are trying to trouble 
you, so need to give a complain, for that reason you need to learn how to read and write. You need to 
understand what a written police complaint is. (Rahul Gaware, bilag 3: 8)
Det er altså vigtigt at kende til sine rettigheder og at kunne læse og skrive, så du kan gøre op med de 
mennesker, der prøver at snyde og udnytte dig. Dog er dette ifølge CORO ikke altid nok. ”Even 
though you know about your rights, you may not be able to implement it in your life. Because you  
are brought up like that, it is so much into your head that you can't actually act upon it.  Even  
though you know about it.”  Coro (bilag 3, s. 16). Med dette menes altså at analfabeter igennem 
deres socialisering bliver vante til ikke at kræve deres ret, selvom de kender den. Man kan sige at  
slumbeboerne igennem deres socialisering indlejres med en idé om at de er undertrykte, mindre 
værd, ikke værdige til arbejde osv. De socialiseres til at præsentere en meget specifik position i 
samfundet, og kan have meget svært ved at udfordre og se ud over denne. Den passive accept af at 
være undertrykt  er  selvforstærkende og der sker en reproduktion af den sociale  ulighed.  Denne 
sociale reproduktion er central, uanset om vi snakker kvinder, kasteløse, analfabeter etc.
Som nævnt udgør dalitter, altså kasteløse, en meget stor del af beboerne i slummen. Der foregår, 
som hos kvinderne og analfabeter, en reproduktion af en social undertrykkelse mod Dalitterne. De 
er  fanget  i  bunden  af  deres  religion,  med  tydelige  sociale  retningslinier  for  deres  position  i 
samfundet. Kastesystemet er nu afskaffet, men har stadig dybe rødder i det Indiske folk. Den stærke 
og stolte familietradition, selv for kasteløse eller lave kaster, lever i en vis grad videre, og det er 
svært at afvige fra den meget klare og historiske sociale tradition. 
Sidst vil vi kort beskrive hvordan også religion kan være emne for undertrykkelse. Tydeligst blev 
dette set i 1992 under de voldsomme oprør mellem hinduer og muslimer, eller måske rettere den 
hetz  hinduer  kørte  på  muslimer.  Nakul  Hempel  fra  TISS  fortæller  at  de  gamle  optøjer  har 
indflydelse  på  TISS projekt  og  Joshi  bekræfter: ”In  India  religion  still  matters  and the  caste  
matters.” (Joshi, bilag 6, s. 63). I vores avisempiri giver to artikler udtryk for religiøse stridigheder.  
Den ene fortæller hvordan en stor gruppe muslimer spontant demonstrerer mod fundet af afbrændte 
koran sider og den anden hvordan en muslimsk aktivist udtaler som om hvordan muslimer bliver 
negligeret  af  de  offentlige  udviklingsmyndigheder  (Wajihuddin,  2012  og  Indian  Express  New 
Service c, 2012). 
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6.1.5 Politik og offentlig styring
I dette afsnit vil vi forsøge at beskrive hvordan omtalen af det offentlige system og politik kommer 
til udtryk i vores empiri, og hvordan problemstillinger der er relateret til staten, kan ses som en 
udfordring i udviklingsarbejdet.
Under  vores  ophold  i  Mumbai  og  i  mødet  med  mennesker  af  forskellig  social  baggrund  og 
uddannelsesgrad,  var  det  tydeligt  at  politik,  stat  og  offentlig  styring  er  genstand  for  megen 
diskussion og debat. I vores samtaler med den lokale skopudser Shankar, tegnes der ud fra religiøse 
moralske  standpunkter,  et  billede  af  det  politiske  system,  gennemsyret  af  korruption  og 
magtmisbrug. Et system hvor de væsentligste politiske motiver er magt og begær. (Bilag  8, s. 73) 
Derimod,  udtrykker  en  gruppe  af  unge  ingeniørstuderende  stor  opbakning  til  det 
Hindunationalistiske parti Shiv Sena. Dette partis hårde linje overfor muslimske communities, var 
udgangspunktet for stor respekt (bilag 8, s. 71). I dette tilfælde er igen magt og brugen af denne 
central  i  forståelsen  af  politik,  hvor  deres  drømme  om  en  politisk  aktiv  fremtid  ofte  blev 
underbygget  med  historier  om  politikeres  sikkerhed  og  magtbeføjelser.  Disse  to  eksempler 
illustrerer  to  ekstreme  forestillinger  om  politik  som  magtens  centrum,  og  springer  ned  i  en 
forskelligartet  forståelse  af  offentlig  styring,  politik  og  stat.  Dette  giver  et  billede  på  hvordan 
forholdet mellem individ og stat er konstrueret og hvordan individets møde med stat, politik og 
administration på forskellige niveauer manifesterer sig.  Et emne der i vores interviews med sociale 
aktører i M Ward også bliver omtalt som et af problemerne i det sociale arbejde og udviklingen af  
M Ward.
Staten som magtstruktur
Gennem  arbejde  i  kvindegruppen  har  Ratna  Mane  efterhånden  rettet  sin  opmærksomhed  på 
problemer  med  vandforsyning,  genhusning  og sanering  i  hendes  community.  På  trods  af  der  i 
communitiet  er  blevet  opstablet  demonstrationer  og  møder  har  de  ikke  oplevet  nogen 
bemærkelsesværdige  reaktion  fra  de lokale  myndigheders  side,  hvorfor  behovet  for  at  have  en 
politisk repræsentant fra hendes community voksede.
”Ultimately those was sitting on the chair or those who have government in their hands have those powers. So 
the corporator is the one who have a lot of power in his hand to make change in the community. So I thought 
that, if the community got the corporators chair then he/she can make the change needed” (Ratna Mane, bilag 
5, s. 41)
Mulighederne  for  at  skabe  mærkbare  ændringer,  i  dette  tilfælde  i  forhold  til  adgangen  af 
basisfornødenheder, skal gå igennem det politiske system. Det er tydeligt at der er en klar forståelse 
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 af at magten er placeret hos de lokale offentlige myndigheder. Men samtidig er de lokale politikere 
svære at få italesat, og ikke reagerer på de behov der ligger i det enkelte community. Forståelsen af 
det politiske system som en væsentligt aktør i muligheden for at sikre en udvikling i det enkelte 
community  genoptræder  hos  Rahul  Gaware  og  CORO, der  har  hjulpet  Ratna  Mane  i  hendes 
politiske opstilling: 
We are strongly working with the political system, policesystems and other systems. Because our experience 
says that if you are not within some kind of powerstructure you are not able to make a change, Why we 
decided to contest elections this year, and we went to elections with 2 candidates. So confrontation is there, 
fighting is there. (bilag 3, Rahul Gaware s. 14) 
CORO, der har omkring 10.000 medlemmer i deres græsrodbevægelse og stærk tilstedeværelse i 
forskellige communities, sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor deres medlemmer ikke havde den store 
succes  ved  det  seneste  valg,  og  argumenterer  for  at  CORO  ikke,  som  politiske  partier,  er 
organiserede omkring eksisterende magtstrukturer med forbindelse til det politiske system. Til dette 
forklarer Rahul Gaware at hvert politiske parti har en stærk tilstedeværelse i det enkelte community. 
Særligt  forklares  der  at  det  Shiv  Sena  gennem  deres  communityarbejde  hurtigt  kan  agere  på 
problemer  i  communitiet,  og  videreformidle  krav  selv til  egne  indvalgte  politikere.  Dette  viser 
primært at de har en stærk tilstedeværelse både i det politiske system og i det enkelte community, 
og dermed er i stand til at få gennemført beslutninger i kraft af deres forbindelser til politik og 
offentlig styring. Det er et udtryk for måden hvorpå politiske partier organiserer sig med en stærke 
netværk i lokalområderne.
A political person, like one from the Sarkhas, he has a strong presence like we has, but he has his political 
connections with power, so can get done his work for the people through that power structure.
(Kaumudi Karangutkar, bilag 3, s. 15) 
De politiske partiers indflydelse i det enkelte community, forstås dog ikke udelukkende positivt, da 
vi  adspørger  Ratna  Mane,  fortæller  hun  hvordan  politiske  partier  bruger  ungdomsgrupper  fra 
lokalområdet  til  at  presse  eventuelle  modstandere  eller  kritikere  af  den  politiske  linje.  Det 
ovenstående billede af det politiske communityarbejde,  som en måde at få gennemført ”folkets” 
krav via de effektive politiske kanaler, bliver altså også skildret som en måde, hvorpå de politiske 
partier kan sikre at deres linje bliver overholdt i det enkelte community. 
”They misuse those youth groups (...) if somebody tries to oppose that political person, any political person or 
political party. (...) Then he will send his youth group to pressurize that person. So it is like using them for their 
personal benefits.” (Ratna Mane, bilag 5, s. 49) 
I  tråd med dette  fortæller Ratna Mane hvordan det politiske system ofte er bygget  op omkring 
forskellige  lukkede netværk.  Den enkelte  politiker  har  venner  eller  ”håndlangere”  i  det  enkelte 
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community, der formår at sætte pres på forskellige grupper i communitiet. Hun beretter også at den 
enkelte, lokale, politiske repræsentant står til ansvar for de politikere placeret højere i det politiske 
hierarki, der ofte kommer fra egen familie (Bilag 5, s. 44). Dermed giver hun udtryk for, at der 
sideløbende  med  de  politiske  demokratisk  valgte  repræsentanter  foreligger  mere  uformelle 
grupperinger og netværk, der kan arbejde for den enkelte politikers interesser, ved at sætte pres på 
det enkelte community. 
Simpreet Singh fortæller i forlængelse af dette, hvordan Ghar Bachao ved det foregående valg har 
forhandlet  med  politikere  fra  forskellige  partier  om at  gennemføre  nogle  af  organisationens  og 
slumbeboernes  krav mod slumbeboernes  stemmer.  Der gives dermed udtryk for at  det  politiske 
system er præget af en pragmatisk og klientilistisk tilgang.  I dette tilfælde er tale om gensidig gavn, 
slumbeboere  og  politiker  imellem,  hvor  slumbeboerne  sikrer  en  vis  repræsentation  for  enkelte 
problemstillinger og politikeren sikrer sig stemmer. Ratna Mane påpeger dog hvordan det også er et 
udtryk  for  et  asymmetrisk  magtforhold,  der  ender  i  en  låst  situation  corporator  og  communty 
imellem. ”The corporator, is a servant for that community. But then once they get their power, they  
become the owner of the community. They are not serving”.  (Ratna Mane, bilag 3, s. 44) 
Dermed bliver der givet udtryk for en gennemgående politisk organisering i slumområdet,  hvor 
store partier er organiseret omkring uformelle netværk og forbindelser i det enkelte community, og 
der opstår en afhængighed af at kunne indgå i klientilistiske, pragmatiske, politiske forhandlinger. 
Forbindelser til centrale aktører bliver nødvendige for at få indflydelse. I samme forbindelse er det 
heller  ikke  nødvendigvis  ud  fra  den  enkelte  politikers  kvalifikation  og  evner  at  de  politiske 
repræsentanter  bliver  udvalgt,  men  også  langs  de  klientilistiske,  politiske  kanaler  partierne  har 
etableret i slumområderne.   
Politisk motiv og korruption
Der foreligger  også en bred skepsis overfor  de politiske  motiver  eller  incitamenter,  der  danner 
baggrund for den enkelte politikers politiske aktivitet. Leena Joshi fortæller hvordan det er meget få 
politikere  der  bliver  genvalgt  i  denne  ward.  De  fleste  politikere  selv  har  en  baggrund  i 
slumområderne, og problemet ligger i den enkelte politikers motiv for sit politisk virke, der er styret 
af et begær efter penge og egeninteresser. ”Why did they contest election? What did they do for  
their constituency? Except make money for themselves.” (bilag 6, Joshi, s. 58). Dette åbner også op 
for den forståelse der foreligger af korruption. Både på højere politisk niveau, samt i det politiske 
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 lokalområde,  anklages  politikere  for  at  have  tætte  forbindelser  til  mafiaen,  jordejere  eller 
byggeentreprenøre.
Parallelt med denne gennemgående skepsis overfor det politiske system, findes samme tendens i 
omtalen  af  de  statslige  institutioner,  herunder  særligt  politiets  manglende  indsats  og  passivitet 
overfor  konkrete  anmeldelser,  korruption  og  vold.  I  afsnittet  ovenfor  om  undertrykkelsen  af 
slumbeboere fremkom adskillige eksempler og citater om hvordan politiet forsøgte at fralægge sig 
ansvar for løsningen af kriminalitet. Implicit i disse eksempler ligger et asymmetrisk magtforhold 
politiet og individet imellem. Politiet ses ikke som retfærdig håndhæveren af loven, men en instans 
der står i opposition til, eksempelvis, de problemstillinger kvinderne i Ratna Manes organisation 
bringer frem.
Dette kan spores igen i AAIs påtale af det omfattende bureaukratiske system man konfronteres med 
i mødet med det offentlige system, hvor penge er en nødvendighed for at få taleret. Mødet med og 
omtalen af de offentlige institutioner er karakteriseret af en skepsis og en følelse af afmagt, og står 
side om side med påtalen af det politiske system og problemerne med at få repræsenteret det enkelte 
communities.       
6.1.6 Delkonklusion
Af de problemer der relaterer sig til fysiske levevilkår og sundhed, får vi påtalt vand, husning og 
sanerring som de vigtigste. Et community har kun ret til vand hvis det har eksisteret siden 1995 og 
selv da kan man ikke være sikker på rindende vand. Rydning af slumområder er og har længe været 
et  stort  problem i M Ward. På trods af staten Maharashtra er forpligtet  til  at  genhuse ryddede 
slumbeboere, er der store problemer relateret til dette program også. De dårlige sanitære forhold i 
slummen er det tredje store problem. Der findes hverken toiletter eller kloaker nok til at forsyne de 
2  millioner  mennesker  i  M  Ward.  Andre,  og  mindre  i  øjenfaldende  problemer  er  økonomisk 
fattigdom, børnedødelighed, fejl- og underernæring og lav gennemsnitslig levealder.
Det er en stor udfordring for beboere i M Ward slummen, at der mangler uddannelse, undervisning 
og en generel samfundsbevidsthed. Dette skyldtes bl.a. at skolesystemet, trods investeringer, stadig 
mangler faglig kompentence og materielle forbedringer. Der forekommer desuden for mange frafald 
i skolesystemet. Der er høj arbejdsløshed i Mumbai og mange studerende fra slummen kan have 
svært ved at se hvordan de skal få gavn af deres uddannelse. Manglen på at kunne læse og skrive,  
og manglen på en samfundsbevidsthed, heri den enkeltes borgerrettighed, motiverer på længere sigt 
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et  anerkendelsessvigt  og  kan  forstærke  undertrykkelsen  af  de  allerede  udsatte,  uuddannede  i 
slummen.  Der  mangler  viden  og  der  mangler  uddannelse  før  der  kan  etableres  anerkendelse, 
selvtillid og samfundsbevidsthed.
Der  findes  brede  og  mange  undertrykkelsesstrukturer  i  M  Ward  slummen. 
Undertrykkelsesstrukturerne  (mod  kvinder,  analfabeter,  dalitter  osv.)  reproduceres  når  de  både 
bekræftes  igennem  dem  der  undertrykker  og  samtidigt  accepteres  af  de  undertrykte.  Disse 
undertrykkelsesstrukturer  er  ofte,  historisk  og  kulturelt  forankret  og  er  derfor  indlejret  i 
mentaliteten. Disse strukturer udfordres ved at de undertrykte begynder at forstå og kræve deres 
rettigheder.
Det politiske system ses som en af de væsentligste magtstrukturer i Mumbai. Hvis der skal sikres en 
udvikling af de basale forhold i slumområdet er det nødvendigt at gå igennem politiske kanaler og 
netværk. Dog gives der udtryk for at politik bliver udarbejdet gennem et egne lukkede netværk og at 
det dermed er svært at få indflydelse på dette. Politiske partier organiserer sig centralt i forskellige 
communities og formår at bruge denne organisering til egen vinding. Det er et gennemgående tema 
at  mødet  med  stat  og  politik  foregår  gennem  et  asymmetriske  magtforhold,  at  der  er  en 
afstandstagen eller mistro til de statslige institutioner og den politiske repræsentation, ofte forklaret 
gennem korruption og klientilisme. Dermed opstiller det et paradoksal forhold mellem individ og 
stat, hvor afstandstagen og mistro står i kontrast til afhængigheden af stat og politisk repræsentation. 
6.2 Analyse - overordnet problemstilling
Individ, Community og stat. 
Dette  afsnit  tager  udgangspunkt  i  Thomas  Blom Hansens  teoretiske  forståelse  af  den  statslige 
opbygning i det koloniale og postkoloniale Indien. Her har staten været opbygget omkring højkaster 
og veluddannede indere, og samtidig har 'masserne' været forhindret adgang til magtstrukturerne i 
den moderne stat.  Med denne problemstilling in mente,  vil vi undersøge hvordan magtforholdet 
mellem staten og de laveste sociale klasser kommer til udtryk i de problemstillinger, vi har uddybet 
tidligere. Vil vil søge at beskrive hvordan dette har en indflydelse på produktionen af communities, 
og hvordan manglen på basisfornødenheder i denne denne kontekst, kan ses som en mekanisme der 
reproducerer magtpositionen mellem stat, community og individ. 
Opbygningen af den uafhængige indiske stat blev både fokuseret på udviklingen af en moderne 
rationel stat og Indien som en kulturel enhed.  Dog var den statslige forståelse af en kulturel indisk 
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 enhed  ikke  ensbetydende  med  en  kulturel  ensidighed,  men  en  enhed  der  bestod  af  et  rigt, 
forskelligartet og mangfoldigt kulturelt liv. (Hansen, 1999, s. 53)    
”Governmental and legal practises were always premised upon an ongoing essentialization of the nation's 
constitutive cultural communities and affirmation of their boundaries” (Thomas Hansen, 1999, s. 55) 
Som Thomas Blom Hansen beskriver var en af konsekvenserne i konstruktionen af en mangfoldig 
forskelligartet  kultur,  at  produktionen  af  communities  blev  forstærket  og  deres  grænser  og 
selvbevidsthed skærpet. Dette understøtter at M Wards slumkvarterer ikke skal ses som en homogen 
størrelse, men forstås gennem et væld af adskilte slumkvarterer og communities, der fungerer med 
en egen logik, kulturel praksis og organisering. 
Betoningen af det kulturelt baserede community, sideløbende med opbygning af en den moderne 
stat,  betød at  der også foregik en separation mellem det  kulturelle  community og den politiske 
verden (ibid.: 53). Denne forklaring kan uddybe beskrivelsen af det politiske system som et lukket 
system  udenfor  rækkevide  for  de  krav  og  problemer,  der  opstår  hos  communitygrupper  eller 
NGO'er. Vilkåret er en adskillelse mellem det politiske system og uformelle organisationer som 
Ratna Manes kvindegruppe. Ligeledes forstås det at politiske partier har et klientilistisk netværk i 
de enkelte communities og at der træffes beslutninger gennem dette netværk. Men som vi har set 
igennem rapporten findes, netop af denne grund en meget kritisk holdning til politik og stat. 
Denne produktion af separate kulturelle communities indeholder en overliggende narrativ forståelse 
af modernitet og politik, som processer der fjerner moralske instanser forankret i traditionelle og 
religiøse  forestillinger  (se  teori  afsnit  5.2).  Denne  overleverede  diskurs  kan  være  en  del  af 
forklaringen på ligestillingen af korruption og magtmisbrug med det politiske system. Det politiske 
system bliver dermed forklaret som et amoralsk foretagende, hvorfor der er foregår en distancering 
fra disse mekanismer. F.eks. fortæller Sankhar, der er skopudser i det centrale Mumbai, at politikere 
er styret af magtbegær og korruption. Han tilføjer at politik ikke indeholder nogle midler til at opnå 
lykke og glæde. Han distancerer sig fra dermed fra det politiske system og de mekanismer der er 
indlejret i dette. Politik rummer, ifølge ham, ikke muligheden for at tage en moralsk stillingtagen til 
tilværelsen, men korrumperer derimod mennesket til at handle efter magtsystemer og penge. 
Den kritik han retter mod det politiske system, kan ses i en større kontekst, hvor kritikken er med til 
at fastholde en adskillelse mellem den politiske verden og den sociale kulturelle verden. Omvendt, 
som Blom Hansen påpeger,  bruger eliten  og middelklassen korruptionen,  som en forklaring på 
hvordan den voksende politiske repræsentation hentet fra slumområder og lavere sociale klasser 
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lettere korrumperes eller forfalder til mere eller mindre uskønne politiske midler (ibid.: 145). Med 
dette in mente synes billedet af det korrupte politiske system i ligeså høj grad at repræsentere et 
elitært mål om at fastholde magtpositionen gennem en misbilligelse af den politiske repræsentation 
fra  eksempelvis  slumområder.  Kampen  om  at  etablere  en  diskurs  eller  en  forståelse  af  det 
korrumperede politiske system kan, i denne forstand, ses som en måde de forskellige sociale klasser 
distancerer sig fra hinanden gennem en overordnet forklaring om stat og governance. Forståelsen af 
korruption bliver et middel, der kan placere skyld og ansvar hos forskellige dele af samfundet. 
Distributionen  af  basisfornødenheder,  kan  illustrere  en  anden  faktor,  der  bidrager  til  en 
opretholdelse af et asymmetrisk magtforhold mellem communities og det politiske system. Simpreet 
Singh fortæller i forlængelse af dette hvordan slumområdernes mangel på basisfornødenheder, er et 
billede på en urimelig og ulige fordeling af ressourcer. Slumbeboerne får ikke tilført de ressourcer 
de  har  ret18 til,  og dette  ser  han som en intenderet  statslig  og markedsmæssig  mekanisme,  der 
fastholder og kontrollerer slumområder i communities. Han berører dermed den elitære frygt for en 
bred politisk mobilisering fra underklassen, som Blom Hansen skitserer.  Den politiske aktivisme i 
slumområderne  bliver  dermed fokuseret  på at  sikre basisfornødenhederne  i  eget  community  og 
derfor bliver en større politisk mobilisering og bredere politisk kritik besværliggjort. 
”If i ensure that i keep people busy in just struggle, grappling with even these very basic human necessities 
then they won't be able to raise the larger questions” (Simpreet Singh, bilag 4, s. 27). 
Singh uddyber med et eksempel på at staten ikke forpligtiger sig til at levere vand til slumbeboere, 
der er flyttet til byen efter 1995, og at slumbeboere efter denne regel bliver arresteret og fængslet 
for at anskaffe sig vand. Dermed opstår der gennem denne juridiske konstruktion, en struktur der i  
høj grad trækker en linje for den politiske dagsorden i slumområderne, altså en måde at kontrollere 
hvordan og hvor  kritikken fra  slumbeboerne  rettes.  Den gradvise  ændring  af  grænsedatoen for 
lovlige slumområder, kan i den forbindelse ses som en metode hvormed staten afmonterer kritikken 
fra slumbeboerne og deres støtter.
I Ratna Manes tilfælde er det blandt andet manglen på basisfornødenheder der har motiveret hendes 
opstilling  til  valg til  den lokale  Municipal  Corporation.  Hos kvindegruppen er kritikken af  den 
offentlige stat, i høj grad rettet mod de lokale repræsentanter og lokale manifestationer af staten, for 
eksempel det lokale politiet eller den corporator, der repræsenterer det givne område. Det er dermed 
primært en kritik rettet mod de laveste dele af det administrative bureaukratiske hierarki, men ikke 
18 Rettighed dels i universel, menneskeretslig forstand, men også i konkret juridisk forstand.
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 nødvendigvis der hvor beslutningerne der vedrører deres problemstillinger bliver taget. Som Rahul 
Gaware også nævner kommer kampen om vandet til at foregå mellem det enkelte community og 
den  lokale  corporator.  I  dette  tilfælde  fortæller  han  hvordan  Shiv  Senas  forbindelser  i 
slumområderne agerer på vandmangel: 
”If water doesn't come in their community, immediatly they will take action against corporator. That corporator 
is maybe from their party but they will take action” - Rahul, CORO (Bilag 3, s. 13) 
Kampen om vand kommer til at foregå på lokalt plan og kritikken bliver rettet  mod den lokale 
politiske repræsentation. Singhs pointe kan bidrage med en mekanisme hvor mulighederne for en 
bred politisk mobilisering bliver begrænset. Der opstår altså et magtforhold mellem individet, det 
enkelte community og det politiske system, hvor kritikken holdes på et lokalt niveau. Communities 
bliver  på  denne  måde  fastholdt  og  kontrolleret  gennem  manglen  på  basisfornødenhederne,  og 
ligeledes bliver denne mekanisme en del af en kontinuerlig produktion og reproduktion af separate 
communities,  hvor  problemstillinger  kun bliver  taget  op  i  en  intern  magtstruktur  i  det  enkelte 
community.
I forlængelse af dette skal også nævnes at flere communities fysisk infrastrukturelt er afskåret fra 
resten af warden. Et eksempel på dette er Ashok Nagar, hvor Alex Isaac bor og driver sin lokale  
NGO, AAI Caretaker. Den første udfordring i at besøge AAI Caretaker lå i at finde frem til selve 
området. Vores taxachauffør blev gang på gang blev misvejledt, og havde ikke selv nogen anelse 
om hvor han var på vej hen. Dette kan underbygges af endnu et eksempel på hvordan den fysiske 
opfattelse af communities og større slumområder kan være begrænsende for mobiliteten i og ud af 
slummen.  Som man kan se på bykortet  i  bilag 9 (billed p, s.  83) er det store slumområde ved 
Mankhurd slet ikke indtegnet og der gives intet billede af de veje der findes i området. Dette må 
virke stærkt  begrænsende på bl.a.  en bredere geografisk forståelse af de enkelte  communities  i 
sammenhæng med M Ward og resten af Mumbai.  Disse to eksempler bevidner om den fysiske 
adskillelse et enkelt communty kan have fra resten af byen. Dog var det tydeligt at AAI Caretaker i 
forlængelse af deres meget lokalt fokuserede arbejde, også havde en lokal geografisk forståelse af 
deres problemstillinger. Da vi f.eks. adspurgte dem om de kunne forstille sig at samarbejde med 
NGO'er fra andre communities, var svaret tydeligt at de arbejdede med dette lokale community's 
problemer og ikke ville gøre andres arbejde. Dette kan altså være et eksempel på et community,  
hvor forståelsen af  problemstillingerne er lokalt produceret, hvor den overordnede situation i M 
Ward ikke begribes.
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6.3 Analyse – Løsninger på hovedproblemer
Med udgangspunkt i forståelsen af de fire hovedproblematikker der blev præsenteret i analyse del 
1.1, vil vi nu se på hvordan og med hvilket formål de forskellige sociale organisationer (NGO'er og 
CBO'er) arbejder, og ligeledes vurdere hvilke problemer der er uden for deres rækkevidde. Dette 
afsnit vil benytte Pierre Bourdieus begrebsapparat til at forstå interessekampen i slummen og se 
hvordan de sociale organisationer arbejder (jf. Teori afsnittet).
Slummen og staten
Hovedproblemerne i M Ward slummen er svære at isolere fra hinanden og de kan ikke evalueres 
eller forstås hver for sig. De mange problematikker er historisk og tæt sammenvævet og kan virke 
forstærkende på hinanden og fastlåste i hinanden. Som Blom Hansen fremhæver er opbygningen af 
den moderne stat foregået i en kompleks udvikling; hvor bl.a. overliggende narrative forståelser af 
staten og juridiske konstruktioner konstituerer en adskillelse mellem politisk styring, community og 
individ,  og dermed  repræsenterer  en  felt  hvor  overliggende  interesser  og magtpositionering  får 
betydning for individets forståelse af staten. Arbejdet der relaterer sig til en enkel problemstilling, er 
derfor  langt  fra  uafhængigt,  og  man  kan  sige,  at  det  påvirkes  af  de  mange  omkringliggende 
problemer. 
Forståelsen  af  slummen  og  ideen  om  hvordan  den  skal  udformes  sker  i  en  magtkamp  af 
modstridende interesser. Man kan se slumbeboerne, som en interessepol og staten som en anden i 
udviklingen  af  slummen.  I  forhold  til  Bourdieus  feltforståelse  kan  man  sige  at  staten  er 
dominerende i formingen, og diskursivt set, definitionen af slummen og man kan se slumbeboerne 
som de (mere ressourcesvage) udfordrere der søger at yde indflydelse på denne form og definition. 
Hvis  slumbeboerne  ikke  kommer  til  udtryk  og  agerer  modpol  til  staten,  i  definitionen  og 
formningen af slummen, sker der en reproduktion af den måde staten ønsker slummen.  Dvs. at 
slummen  både  defineres  og  forstås  således,  men  også  tager  sin  form og  fastlåses  i  kollektive 
systemer af tanke- og handlingsmønstre. Herudfra kan man forstå at der ligger en opgave som er 
forud  for  løsningen  af  de  mange  sammenvævede  problemstillinger.  Nemlig  at  få  etableret 
slumbeboernes stemme i udviklingen af slummen på makro- såvel som mikroplan. Med dette menes 
at  slumbeboerne,  fagligt  og samfundsmæssigt  set,  skal  etableres,  hvorved de vil  forbedre deres 
mulighedsrum i felten. Sker det, at slumbeboerne får en øget indflydelse i feltet, vil der ske en mere 
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 dynamisk udvikling, imellem slumbefolkningen og statens interesser, og dette vil opbløde feltets 
fastlåste diskurs og form, således at der sker en udvikling af feltet og ikke en reproduktion.
De sociale organisationers arbejde i M Ward
De sociale organisationer vi har gjort kendskab til, arbejder alle på meget forskellige niveauer i 
udviklingen  af  slummen.  Organisationernes  udbredelse  og  social-geografiske  omfang  er  meget 
varierende19 og nogle organisationer har langt mere indflydelse og magt end andre. Men selvom de 
alle har fokus på meget forskellige problemstillinger i slummen, så som vandmangel, hustruvold, 
offentlig husning og analfabetisme, har de også en meget lignende forståelse af, hvordan man løser 
problemerne og arbejder med meget lignende metoder.
Fælles for de sociale organisationer er, at de alle arbejder med at uddanne og oplyse slumbeboerne. 
Der  kan  siges  at  være  en  vis  enighed  om,  at  oplysning  er  første  skridt  mod  de  mange 
problemstillinger som relaterer sig til slummen. At kunne læse og skrive, have samfundsbevidsthed 
og kende sine rettigheder, er en nødvendighed, i arbejdet med at sikre vand og i arbejdet med at 
stoppe hustruvold. Med dette menes, at man først skal lære feltets doxa, og indgå i under feltets 
præmisser, før man kan begynde at arbejde på problemerne. Der ligger dog også nogle konflikter i 
at arbejde på denne måde, f.eks. nævner Simpreet, at uddannelsen og etableringen af slumbeboerne 
bliver  forsinket,  når  slumbeboerne  ikke  engang  er  sikret  vand.  Dette  kan  forklares  ved  at 
dominerende magter  i  feltet  forsøger  at  fastfryse  situationen og standse udviklingen,  således  at 
nytilkomnes heterodoksi og opgør, ikke får lov til at omvælte feltets doxa, og på den måde kan de 
aktive kapitalformer i feltet forblive legitime (Järvinen, 2006, s. 159).
Man kan sige at vores sociale organisationer,  med forskelligt  fokus, arbejder på at motivere og 
etablere slumbeboernes kulturelle20 og samfundsmæssige kapital21. Dette foregår igennem aktiviter 
som computerskill  training, kvinderådgivning, læse- og skrive undervisning og empowerment af 
potentielle  ledere.  Som  et  andet,  men  også  meget  vigtigt  led,  i  denne  kulturelle  og 
samfundsmæssige  dannelse,  sker  der  en  motivering  af  slumbeboernes  sociale  netværk,  hvilket 
Bourdieu kalder  den sociale  kapital.  Disse to led i  organisationernes  arbejde har vi  set  som en 
19 F.eks. arbejder AAI Caretaker og Ratna Manes  Yuva Vikas Aghadi (kvinde-rådgivningscenter) på et meget lille 
lokalt plan, mens Ghar Bachao arbejder indenfor 30-35 forskellige slumområder. 
20 Med den kulturelle kapital refererer vi til Bourdieus institutionaliserede kulturelle kapital og vi bruger det til at  
forklare en basal kulturel faglighed. 
21 Vi bruger her begrebet;  den samfundsmæssige kapital, og mener en basal viden omkring samfundet og det politiske 
system. Herunder en basal kendskab til borgernes rettigheder.
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styrkelse af den kulturelle og sociale kapital, men vi har også forstået at disse to kapitaler virker 
understøttende og styrkende på hinanden. Man kan sige, at de i denne sammenhæng er afhængige af 
hinanden og at eksempelvis kvinderådgivningen ikke ville kunne fungere udenfor fælleskabet og 
omvendt. Uddybende handler det om at kulturelle færdigheder, så som at kende til sin rettighed og 
kræve en ligestilling som kvinde, ikke kan efterprøves eller blive hørt (i samme grad), hvis ikke det  
gøres i et fællesskab.  So if a woman goes to the police station directly, people may not take her  
seriously or they try to ignore her or do not register the case. (bilag 5, Ratna Mane s. 42)  Selve 
læringen og dannelsen får altså en forøgede effekt af, at den praktiseres i et fællesskab. Kvinder 
eller kasteløse ville have sværere ved at gå imod dem der undertrykker dem, hvis ikke de var bakket 
op af et stærkt fællesskab.  I analysen har vi pointeret at f.eks. det politiske system er organiseret 
gennem udformelle  netværk i  slumområder,  og  at  offentlig  styring  er  præget  af  korruption  og 
klientilisme. Derfor må det også være en nødvendighed at lære at navigere i et system, der ikke 
fungerer efter formelt nedskrevne love eller formelt accepterede handlemåder. Det er måske ikke 
tilstrækkeligt, at kende sine rettigheder og kunne agere efter disse, men man skal kunne omgås med 
mere uformelle spilleregler, når man kræver sine rettigheder.
For  at  forstå  mulighederne  i  disse  kapitaler,  og  se  på  hvor  langt  de  egentlig  gør  nytte  for 
slumbeboerne, må vi se på den kontekst de indgår i og for hvilke mennesker de har betydning. Den 
institutionaliserede kulturelle kapital er som tidligere nævnt kun de basale kulturelle kundskaber. 
Men dette betyder dog ikke at den kulturelle kapital er mindre betydelig, men blot at den skal ses i 
en anden (mindre uddannede) kontekst. Den skal ses i forhold til M Ward som i sin østlige del har 
33,9 % analfabeter og i sin vestlige del 25 % analfabeter (Oxford University Press, 2010, s. 137). 
Den kulturelle kapital, som slumbeboerne tilegner sig, der langt fra er en selvfølgelighed, men er 
meget vigtig for slumbeboernes position i slummen. 
Den  kulturelle  kapital  forbedrer  derfor  slumbeboernes  chancer  for  at  få  et  job  igennem 
computersfærdigheds training og læse/skrivefærdigheder o.lign., ligeledes forbedres deres chancer 
for at kunne klage, demonstrere og anmelde voldssager ved at forstå deres rettigheder og forstå 
politiets  virke  i  lokalområdet.  Den sociale  kapital  kan  ses  som en  styrkelse  af  fælleskabet  og 
solidariteten i slummen og kan ligeledes ses som en styrke i forhold til at komme bedre til orde 
overfor lokale politikere og måske officielle myndigheder.  
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 Hvor langt rækker etableringen af slumbeboerne?
Ser vi, i relation til indledende afsnit, på slumbeboernes kulturelle og sociale kapitaltilegnelse, kan 
vi  se  det  som  et  mulighedsrum  for  indflydelse  på  feltet.  I  magtkampen  med  staten  kan 
slumbeboerne igennem kombinationen af en forbedret kulturel og faglig viden og mere eller mindre 
stærke sociale fælleskaber altså skabe nogle modkræfter til de eksisterende og dominerende kræfter 
i  slummen.  Det  handler  om slumbeboerne  i  denne  proces  lærer  at  etablerer  deres  stemme  og 
formulerer deres interesse til slummen, således at den får indflydelse på statens forståelse.
I denne proces kan der yderligere være nogle barrierer. F.eks. er det ikke nok at slumbefolkningen 
reagerer overfor staten, men det er lige så vigtigt at staten bliver presset til at få en forståelse for 
hvad der bliver formuleret og ønsket fra slumbeboerne. Dette kan være en central problematik for 
de sociale organisationers inddragelse af slumbeboerne. Deres begrænsning ligger nemlig i, at de 
”kun”  etablerer  slumbeboerne  og  at  det  ikke  er  en  selvfølge  at  de  bliver  inddraget  i  statslige 
beslutningsprocesser. Man kan f.eks. (jf. analyse del 1.122) argumenterer for at de store politiske 
partier har så stærke forbindelser i de uformelle netværk i slummen, at man ikke kommer udenom 
dem hvis man har noget at skulle have sagt. Offentlig styring bliver igennem de politiske partier 
derfor usynligt indlejret i communitiet og bliver opereret ud igennem lokale netværk mellem f.eks. 
en corporater og hans relaterede.   
If the corporater has few friends from the community who are basically working for that corperator and along 
with the corperators wish, his friends also have a say in his work. People always have to very good to him, 
cause he is connected to that corperator. So they also have pressure on the people. Ratna Mane (bilag 3, s.44) 
Den politiske magt er altså indlejret i lokale relationer, og de politiske og aktivistiske reaktioner fra 
slumbeboerne, kommer derfor allerede tidligt til at foregå på statens eller de politiske partiernes 
præmisser, og der sker altså en forskydning af den oprindelige kritik. Man kan måske sige at der 
igennem  uformel  politisk  organisation  indflydelse,  sker  en  tidlig  afvæbning  af  de  kritiske 
holdninger der etableres i slummen.
Dette  kan  i  relation  til  Bourdieu  bekræftes  ved,  at  de  dominerende  indenfor  et  felt  ikke  er 
interesseret i, at nytilkomne prøver at få adgang til feltet og sætte ændringer igang der bryder med 
feltets doxa (Järvinen, 2007, s. 359-360). Man kan sige at slumbeboerne igennem den kulturelle og 
sociale kapital kommer tættere på feltets dominerende positioner, men at dette måske ikke nok. De 
skal nemlig også være i stand til at omstrukturerer feltet i sådan en grad at de dominerende og 
22 I analyse del 1.1. sidst i afsnittet: Staten som magtstruktur.
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velansete kapitalformer bliver omvæltet og renoveret så de matcher slumbeboernes evner og behov. 
Bourdieu forklarer at et felts historie primært bestemmes af sine magtkampe, og omvendt kan man 
sige, at et felts kampe altid er historisk bestemte (Järvinen, 2007,  s. 360), dvs. at slummens historie 
har en vigtig betydning for hvordan den udvikler sig idag. Dette betyder at vi også kan være nød til 
at vurdere slumbeboernes forudsætning for indflydelse igennem slummens historiske magtkamp. 
Udviklingen i  slummen har  igennem et langt  historisk forløb været  stærkt domineret  af  statens 
diskursive og fysiske magtudøvelser. Staten har (jf. analyse del 1.2) internaliseret de forskellige 
interesser  og  magtkampe  i  slummen  og  på  den  måde  er  magtkampen  også  blevet  et  historisk 
produkt,  skræddersyet  til  statens  præmisser.  Statens  magt  bliver  stærkere  idet  den  bekræftes 
historisk og dette tilføjer staten en autonomi som gør det sværere for de nytilkomne at udfordre. 
Dette kan forklares ved at staten igennem en lang historisk erfaring på en måde kan ”styre” slagets 
gang ved at forstå hvordan de skal sætte arenaen op.
6.4 Analysekonklusion 
Der  ligger  en  masse  komplicerede  og  sammenvævede  problematikker  i  M  Ward  slummen.  I 
analysedel  1.  har vi  gennemgået  de fire hovedproblematikker  som yderligere indeholder  mange 
mindre  problematikker.  Hovedproblemerne  er,  at  folk  i  slummen  lever  under  ekstremt  dårlige 
levevilkår,  fysisk og mentalt, og at disse er underbygget med yderligere problemer. 
Der findes ikke en enkel eller konkret forklaring på disse forhold, for da er resultater af en lang og 
kompliceret historie. Problemerne har derfor ikke én løsning. Med dette in mente forskyder vi vores 
fokus fra se problemerne hver for sig og isoleret set,  til  at se dem i et større samfundsmæssigt 
perspektiv og på den måde få nogle mere overordnede og historiske forklaringer på problemerne. 
Denne forskydning sker yderligere med et henblik på bedre at kunne forstå og forklare hvorvidt de 
sociale organisationer indvirker på M Wards omfattende problemer. 
Ud fra Blom Hansen analyserer vi os frem til at mange af vores hovedproblemer også kan ses som 
en del  af  et  mere  overliggende  statsligt  fænomen.  Man kan ifølge  Blom Hansen forstå,  at  der 
igennem den uafhængige indiske stats opbygning sker en fragmentering af det indiske samfund og 
indiske folk i separate communities. Grænserne trækkes op mellem individer, communities og stat, 
og der graves sig en kløft mellem statsmagten og masserne. Som følge heraf sker en fragmentering 
af  problemerne  i  samfundet.  Problemer  bliver  lokale  samfundsproblemer,  selv om de måske er 
overordnede samfundsproblemer.  Igennem den tydelige positionering i befolkningen følger altså 
også lokaliseringen og forskydningen af samfundsproblemerne, således at de bliver lokale og derfor 
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 mindre truende på staten. Kritikken der  måske som udgangspunkt er tiltænkt staten, afledes derfor 
og bliver  en lokal  kritik,  der  retter  sig  mod den lokale  politiske  kreds  eller  corporator.  Denne 
positionering  i  samfundet  kan  altså  ses  som  et  statsligt  magtmonopol  og  autonomisering. 
Problemerne  forbliver  lokale  og  kritikken  afværges  tidligt.  Massernes  kritik,  oprør  eller 
revolutionære tanker bliver derfor afledt af en ansvarsforskydning, der i stedet for at skabe en bred 
kritisk  bevidsthed,  skaber  snævertsynede  og  indelukkede  konflikter.  Lokale  problemer  er  helt 
sikkert   meget identiske fra community til  community,  men dette ses altså ikke i et overordnet 
samfundsmæssigt  perspektiv.  Udfra  disse  overvejelser  kan  man  altså  sige  at  mange  af  vores 
hovedproblemer  historisk  skabte,  men  herudover  også  lokalt  fastlåste  og  på  mange  måder 
samfundsmæssigt/statsligt undermineret. 
De  sociale  organisationer  i  M  Ward  slummen  arbejder  med  at  undervise,  bevidstliggøre  og 
samfundsorientere slumbeboere,  med henblik på at denne viden udmønter sig i en forbedring af 
slumbeboernes levevilkår og forhold i slummen. De sociale organisasioner forstår at det er vigtigt, 
for at kunne gøre indhug på hovedproblemerne, at man først mentalt etablerer slumbeboerene. Man 
kan sige at slumbeboerne igennem de sociale organisationers uddannelsesarbejde tilegner sig en 
portion institutionaliseret kulturel kapital. Udover den kulturelle kapitaltilegnelse sker der også en 
social  kapitaltilegnelse,  som  kan  forstås  ved  de  fælleskaber  og  netværk,  som  følger  fra 
undervisningen. Den kulturelle og sociale kapital tilegnes i et afhængighedsforhold hvor de virker 
forstærkende og understøttende på hinanden. Fællesskabet er f.eks. understøttende og styrkende på 
den kritik eller oprørskhed en kvinde sætter igang når hun anmelder sin mand for hustruvold. Denne 
kulturelle og sociale kapitaltilegnelse medvirker   uden tvivl til at slumbeboerne kan forbedre nogle 
vigtige forhold i slummen, men hvor langt rækker disse kapitaler i forhold den dominerende magt i 
feltet?  Man kan sige at  deres kvalifikationer  kan implementere en kritik af samfundet,  fordi de 
bliver  samfundsbevidste.  Men som nævnt tidligere  er  samfundsproblemerne  lokale  og kritikken 
bliver derfor rettet herefter. Dette betyder at feltets dominerende kræfter, på en måde får fralagt sig 
et ansvar og derigennem styrket deres egen ledende position i feltet. Slummens form og diskurs er 
skabt igennem en lang historie og udviklingen. Mulighederne for slummen idag, skal derfor forstås 
herudfra. Historisk set er der sket en stærk reproduktion af positionerne i feltet,  statsmagten og 
masserne, og der er sket en magtforskydning og en ansvarsforskydning så konflikterne i det store 
felt  bliver  interne  og  udmønter  sig  i  underliggende  felter,  f.eks.  communities.  På  denne  måde 
svækkes mulighederne for slumbeboerne i at intervenere i feltets doxa. Feltets doxa bliver stærkt 
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beskyttet af statens og de politiske partiers organisering, formelt som uformelt, som influerer helt 
ned på det lokale niveau.
7.0 Diskussion af TISS' M Ward Project 
På  baggrund  af  de  konklusioner  vi  har  draget  i  analysen.  ønsker  dette  afsnit  at  diskutere  den 
strategiske udformning, der er grundlaget for TISS intervention i M Ward. Vi vil undersøge hvilke 
problemstillinger strategien søger at adressere, og hvilke væsentlige magtstrukturer denne strategi 
søger at bryde med. Vi vil gennem anskuelsen af M Ward, som et felt med komplekse magtforhold, 
særligt mellem den politiske organisering og de sociale aktører, diskutere hvordan TISS søger at 
skabe  nye  magtformationer.  TISS'  intervention  stræber  efter  at  bygge  broer  mellem  den 
overliggende  officielle  planlægning  og  de  uformelle  organisationer  eller  grupperinger  i 
slumområdet, og derved skabe et paradigmeskift i den måde hvorpå udvikling og byplanlægning 
hidtil har foregået i M Ward og Mumbai.
TISS' i relation til M Ward
Leena Joshi mener, at TISS har en privilegeret status i samfundet og er i stand til at tale med større 
autoritet end NGO'er, når der skal forhandles med staten
”(…) being an education institute, a university, we have far better ways of negotiating with the state, which 
many of  the NGO's  are  not  able to  do.  They will  speak  anti-governmental,  they will  always  criticize the 
government. Hopefully, we will not be considered in the same way. Leena Joshi (bilag 6, s. 54)
Til  at  åbne  op  for  en  diskussion  af  denne  påstand,  anvender  vi  Bourdieus  kapitalbegreber  og 
feltforståelse. For at en agent kan opnå anseelse, skal agenten besidde en vis mængde symbolsk 
kapital, som kan konverteres fra f.eks. kulturel, økonomisk eller social kapital. Men for at kunne 
omsætte  disse  kapitalformer  til  symbolsk  kapital  i  mødet  med  staten,  skal  de  kapitaler  TISS 
besidder svare nogenlunde til, hvad staten identificerer som vigtige og respektindgydende. 
TISS er med sine over 200 ansatte, en mellemstor virksomhed i M Ward. Det er dog ikke vores 
overbevisning at TISS, besidder store økonomiske ressourcer, således at de, i mødet med politikere 
og bureaukrater, skulle kunne omsætte dem til anerkendelse og prestige, altså symbolsk kapital. 
Økonomisk kapital er ellers en kapitalform der, specielt hvis man også anser den som bestikkelse, 
kan åbne døre i det politiske og bureaukratiske system (indenfor f.eks. M Ward kontorer, BMC og 
MMRDA). Men eftersom korruption er  en af de problemer  TISS agter  at  bekæmpe,  må denne 
kapitalform anses for at være udelukket for TISS.
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 Man kan derimod argumentere for at TISS har en stor mængde kulturel kapital. Alene i navnet Tata 
Institute of Social  Sciences ligger en masse institutionaliseret kulturel kapital.  Institute of Social  
Sciences  bærer præg af en eksklusivitet og akademisk viden der er vigtig for at kunne overfører 
kulturel  kapital  til  symbolsk  kapital  og  dermed  vinde  anseelse,  i  dette  tilfælde  hos  officielle 
byplanlæggere (Esmark, 2006, s. 95). TISS vækker respekt indenfor udviklingsverdenen eftersom 
de har en 75 årig erfaring23 med at uddanne sociale arbejdere og rykke ud til kriseramte områder. 
Dette billede blev bekræftet i løbet af feltarbejdet i Mumbai. Aviserne brugte adskillige gange TISS, 
og flere folk udenfor M Ward kendte til TISS (selvom de ikke kendte til M Ward). Ydermere var 
det tydeligt at vores kontakt til TISS hjalp os til at vi kunne tale med en bureaukrat på M East Ward 
Office. Samme kontor benævner i deres 'Know your ward – development plan M Ward', TISS som 
famous TISS (BMC). Noget institutionaliseret kulturel kapital ligger der altså alene i navnet TISS.
Selvom Bourdieu mener at et universitet kan besidde kulturel kapital (Esmark, 2006, s. 107), vil det 
nok  være  at  uden  for  teoriens  grænser  at  tale  om  at  TISS  skulle  have  en  habitus  eller  en 
kropsliggjort kulturel kapital. Hvad man kan gøre til gengæld er, at se på de ledere, professorer, 
studerende og kontakter som TISS har, og sammenpulje dem og deres kapitaler for at give et billede 
af  det  erfaringsgrundlag  og  den ressourcebank,  TISS har  at  trække  på.  For  det  første  har  alle 
studerende minimum en bachelor grad inden de optages. Derudover kan TISS direkte trække på 
erfaringer fra talrige projekter i felten og instituttet har før gennemført lange jubilæumsprojekter24. 
Desuden er flere af de ledende professorer og koordinatorer, har stor erfaring indenfor deres felt – 
Leena Joshi har tidligere været leder af NGO'en Apnalaya25 og Katy Gandevia har været ansat på 
TISS i næsten 40 år. Desuden har de kontakt til verdenen udenfor universitetet gennem folk (som 
f.eks. Simpreet Singh) der er ansat på universitetet, men også er aktiv hos socialt arbejdende aktører 
(f.eks. Ghar Bachao) i det felt TISS intervenerer i. TISS har altså også en betydelig mængde social 
kapital, som f.eks. kan ses som de kontakter de kan trække på og det netværk de har blandt sociale  
organisationer.
Men som tidligere forklaret skal en agents kapitalformer være eftertragtet i feltet, for at kunne gøre 
indtryk. Bourdieu mener at det er mere eller mindre universelt at magtkampe i eliten (såsom statslig 
og akademisk elite) foregår i feltet mellem kulturel og økonomisk kapital  (Esmark, 2006, s. 107). 
23 TISS er desuden Indiens ældste universitet for Social Sciences
24 Som 50 års jubilæums projekt fik TISS f.eks. foræret et stykke ørken af den centralregeringen som de omformede til 
landbrugsjord og trænede lokalbefolkningen i at dyrke
25 NGO i M Ward, startet i 1972, med fokus på børnesundhed i slumområder. 
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TISS har primært en kulturel kapital og herigennem en vis symbolsk kapital. Vi kan ikke vide om 
kultur  eller  økonomi  konverteres  nemmest  til  symbolsk  magt  og  indflydelse  hos  officielle 
byplanlæggere  og  -udviklere,  men  vores  kritiske  informanter,  f.eks.  Simpreet  Singh,  har  givet 
udtryk for at magten ligger hos dem med økonomisk kapital.  Dette kan være en udfordring for 
TISS, i skabe forhandlingen med de officielle udviklere.
Simpreet Singh fortæller dog at også viden kan være magt. Han forklarer hvordan hans organisation 
har  haft  held  med  at  afsløre  ulovlige  svindel  i  medierne,  ved  at  fremlægge  tilstrækkelig 
dokumentation. Hvis det står sådan til, at viden er magt, vil TISS med deres indgående viden om M-
Ward og udvikling i denne, have en god chance for at få deres synspunkter igennem i medierne og 
derigennem presse municipal corporations til forhandlingsbordet. 
Deres  ekspertise  på  vidensområdet  behøver  dog  ikke  nødvendigvis  blive  fremstillet  gennem 
medierne og de offentlige myndigheder behøver måske ikke at presses til forhandlingsbordet. Efter 
Leena Joshis eget udsagn skyldes noget af det manglende sociale arbejde i M Ward ren uvidenhed 
fra politikernes side. En af strategierne (jf. TISS, kapital 1.4) for M-Ward Project er visibility to the  
invisible - altså at skabe opmærksomhed om skjulte problemer, såsom fejl- og underernæring. Dette 
ville i forhold til vores analyse del 1. kunne ses som en positiv effekt på de sociale organisationers  
arbejde. Mange af problemerne i M Ward er lokalbestemte og løses på det lokale plan, og de bliver 
derfor  mindre  væsentlige  i  det  store  samfundsbillede  og  kan  til  en  vis  grad  også  virke  mere 
transparante for staten. Hvis TISS' strategien vil skabe en bedre synlighed til problemerne, vil de 
væsentligste  lokale  problemer  også  underbygges  af  hinanden og fremstå  i  et  stærkere og mere 
tydeligt motiv. Hvis denne synlighed lykkedes, som den er tænkt, vil den altså skabe et øgede pres 
på staten, og der vil måske ske en mere kollektiv oplysning mellem staten, TISS og masserne. 
Om dette direkte vil gennemtvinge en ændret politik på oplyste problemstillinger er ikke til at sige, 
men Leena Joshi antyder at selv det ansvar som Maharashstra state og BMC ikke ønsker at tage på 
sig,  ikke  er  politisk  holdbart  at  frasige  sig.  Den  offentlige  myndighed  vil  miste  legitimitet  og 
politikere vil ikke blive genvalgt. Hun bruger eksemplet om at grænsen for hvor længe man man 
skal have boet i Mumbai for at opnå forskellige rettigheder, gentagne gange er blevet flyttet, selvom 
dette  pålægger  MMRDA og BMC mere  ansvar  for  flere  slumbeboere.  Parentetisk  må  det  dog 
nævnes  at  den  seneste  grænse  ved år  2000,  Maharashtra  regeringen  har  fastsat,  ikke  er  blevet 
anerkendt af BMC, hvorfor den effektive grænse stadig er 1995. Der kan altså være en anseelig 
forsinkelse fra en lov vedtages til at den implementeres. Med dette kan man altså sige at staten 
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 bruger sit magtmonopol til at ændre på de regler der kan få dem til at stå i et dårligt lys. De skaber 
igennem en diskursiv magt et statistisk frafald af slumboligerne ved at lovliggøre dem.
Visioner om samarbejde
Som beskrevet i afsnit 1.4 har TISS en strategi under navnet Shared vision & ownership. Her er 
formålet at skabe kollektive visioner i de forskellige communities og få dem ført op til politisk 
niveau og implementeret dem i de overordnede udviklingsplaner. Den fragmenterede struktur i M-
Ward et af hovedproblemerne for slumbeboernes manglende stemme i planlægningsstrategierne og 
den generelle politiske udvikling. Den deltagelse der sker, sker ofte 'kun' mod de politiske 
lederskaber på community plan, som ses som repræsentanter for staten.
M-East Ward Office beskriver selv i deres publikation, at en af grundende til at deres development 
plan mellem perioden 1961 og 1981 slog fejl, netop bestod i at den ikke involverede nogen åben 
deltagelse:
”This development plan, however, was not effective as it did not involve any public participation (...)” . 
Senere står: It is hoped that the citizens would make full use of this booklet & help the Municipal Corporation  
in implementing the Development Plan for betterment of the great metropolis.”(M-East Ward Office, M 1)
Der er altså en accept af at deltagelsen fra lokale borgere er et vigtigt led i udviklingen af Mumbai 
og M-Ward. Vi har dog igennem rapporten vist  at  det stadig står skidt til  med inddragelsen af 
offentligheden, og man kan også stille spørgsmålstegn ved, hvor meget den omtalte publikation vil 
give slumbeboeren indsigt i det udviklingsarbejde BMC og de mere lokale myndigheder foretager. 
Den er fyldt med fagtermer, forkortelser, kringlede lovgivninger og historiske gennemgange der 
næppe vil være forståelig for særligt de lavest klasser der mest af alle savner en stemme i debatten. 
Men det vigtige er, at der efter sigende er, en vilje til at inddrage borgere. For hvis dette er tilfældet,  
er det måske netop en ramme eller et forum som det TISS (som corporator) har brug for, for at få  
den efterlyste borgerinddragelse. Hvis TISS er i stand til at bringe lokale interessenter sammen til 
en skabelse af en mere geografisk og demografisk, vidtrækkende vision, vil man måske være i stand 
til skabe grobund for en opløsning af de fragmenterede politiske strukturer i M Ward slummen. 
Med andre ord,  ville  den kløft,  som igennem en lang periode har adskildt  masserne fra  staten, 
snævre sammen og opbløde grænserne til  den fragmenterede sociale  verden som folket lever  i. 
Dette ville på længere sigt være med til at motivere en større opmærksomhed og forståelse mellem 
staten og masserne, og dette ville forene og dermed synliggøre de konflikter, som ligger indlejret i  
de lokale samfund.
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Et paradigmeskift
Som  også  beskrevet  i  indledningen  forklarer  TISS  at  deres  intervention  søger  at  skabe  et 
paradigmeskift  i  måden vi forstår og udvikler M Ward og Mumbai.  Denne vision kan virke ret 
ekstrem og urealistisk, men vendingen kan også forstås som et diskursivt utopisk magtredskab. At 
proklamere en vision om et paradigmeskift i Mumbai og M Ward, er i første omgang meget modigt 
og meget dristigt. Derfor kan denne vending, hvis tingene ikke går som de skal, gå hen og give et  
tilbageslag på TISS, hvorved de vil miste akademisk og videnskabelig anerkendelse og respekt. I 
Bourdieusk forstand, ville dette betyde en underminering af deres symbolske kapital (aktiv igennem 
deres kulturelle kapital) og derfor svække deres fremtidige muligheder i feltet. De ville altså miste 
tillid  og  tiltro  blandt  fremtidige  samarbejdspartnere  og  der  vil  for  befolkningen,  som  denne 
intervention  er  rettet  mod,  forekomme  en  ekstrem  skuffelse  og  en  yderligere  mistro  til 
udviklingsarbejdet  generelt.  Dette  udsagn  kan altså  få  konsekvenser,  hvis  der  ikke  sker  nogen 
ændring. På den anden side kan man også se vendingen som et stærkt diskursivt magtredskab. For 
det første kan vendingen ses som et tydeligt behov for at bryde med indernes indlejrede opfattelse af 
statens magt  og dominans i  forhold til  befolkningen.  Vendingen bryder  nemlig stærkt med den 
historiske  asymetriske  magtfordeling,  der  har  ligget  mellem  staten  og  befolkningen  (jf. 
analysesammenkoblingen). For det andet kan det også ses som en stærk og direkte samfundskritik,  
der  kritiserer  staten  og  samfundets  udvikling,  ved  at  foreslå  noget  så  ekstremt  som  et 
paradigmeskift.  Denne vending kan derfor ses som et kritisk redskab, der presser de etablerede 
magtstrukture.  
TISS' intervention og fortsatte vision om et paradigmeskift  har været aktiv i  snart  et  år og kan 
allerede have en vigtig betydning for M Wards fremtid. Når universitetet annoncerer muligheden 
for at skabe et paradigmeskift i byplanlægningen, bruges der en utopisk retorik og dette kan virke 
som et diskursivt magtgreb, til at ændre på forståelsen af hvad der kan lade sig gøre. Før analyserne 
fra  TISS'  surveys  er  færdiggjorte,  er  der  allerede  sket  en  opmærksomhed  og  forventning  til 
projektet.  Det  omfangsrige  feltarbejde  og  den  tilstedeværelse  TISS  har  haft  i  forskellige 
communities opstarter forhåbning om udvikling i befolkningen, Leena Joshi fortæller: ”people feel  
it that TISS is entering the picture..... Something will happen, the hopes are very high. That is what  
we are scared of actually, because you know, peoples expectations are very high” (Bilag 6, Joshi,  
s. 54).  Denne opmærksomhed er en meget vigtig del af TISS' intervention, i tesen om at  gøre de 
usynlige synlige,  ligger både pointen om at  videreformidle viden om de konkrete livsvilkår,  og 
samtidig sikre at det bliver hørt. Opmærksomheden omkring M Ward Project vil nemlig sætte folks 
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 forhåbninger op og skabe en forventning, og ultimativt sætte et pres på den offentlige planlægning. 
Den mentale forventing og omdannelse, er en vigtig proces der gør befolkningen (og aktørerne i 
projektet) modtagelige og søgende i forhold til udvikligen. Hvis projektet fortsætter som det skal, 
kan der i befolkningen ske en kollektiv bevidsthedsudvikling, der kan hjælpe udviklingsprocessen 
yderligere på vej. Dvs. at når befolkningen får fortalt at der er en udvikling i gang, medvirker det til 
at de ubevidst, hurtigere og nemmere, ligger mærke til ændringer eller udvikling. I dette eksempel, 
ville TISS' intervention,  altså motiveres og hjælpes, af folkets mentale indstilling.  Omvendt kan 
denne opmærksomhed og hype havde en modsat effekt, f.eks. hvis TISS' intervention ikke skaber 
den tilstrækkelige udvikling og de forhåbninger TISS igangsætter ikke indfries. Dette sætter dermed 
også et etisk paradoks op for TISS, hvor de kraft af den opmærksomhed de skaber, både igangsætter 
forhåbninger, og dermed også overfor befolkningen forpligtiger sig til at skabe ændringer.
TISS' paradigmeskift vil, i relation til Bourdieu, forstås som en markant omvæltning af et felts doxa 
og en udskiftning af dets legitime kapitaler. Sandsynligheden for at det skulle lykkedes at renovere 
et  felt  så  markant,  ville  til  en  vis  grad  også  være afhængig  af  feltets  historie  og  udfordrernes 
kapitalsamling. TISS' paradigmeskift vil i Bourdieusk forstand derfor være en ret svær proces. For 
det første er den historiske magtfordeling og udviklingen i slummen til meget stærk fordel for feltes 
elite. For det andet, har TISS hovedsagligt en stærk kulturel kapital men er langt fra, at kunne være 
med på den økonomiske kapital som er meget aktiv og legitim i M Ward og Mumbai. 
Men staten er kun den ene part der skal indgå i processen. Den anden er slummen, nærmere bestemt 
NGO'er, CBO'er, ledere, frivillige unge, lokale socialt arbejdende aktører fra religiøst baseret til 
politisk baseret (TISS, bilag 7, s. 68 & web b) Igen kan vi bruge Bourdieus begrebsapparat til at 
diskutere hvorvidt TISS vil være i stand til at nå deres målgrupper i slummen og igen skal der 
efterspørges  en bestemt  type  kapital.  ”Der må eksistere  en efterspørgsel,  et  marked af  sociale  
agenter, der i kraft af deres habitus er disponeret for at genkende den pågældende type kapital og  
anerkende dens symbolske værdi” (Esmark, 2006, s. 94). Når TISS skal møde deres målgruppe i 
slummen,  er anerkendelsen  af  dem altså  betinget  af,  at  modtagerne  forstår  og efterspørger  den 
kapital TISS besidder. 
Vi oplever et udmærket eksempel på hvordan dette møde mellem agenter kan gå galt. Hr. Isaac (fra 
AAI Caretaker) har været i kontakt med nogle studerende fra TISS to gange. Vi får under vores 
interview, det indtryk at mødet er gået helt galt. Isaac havde fået en opfattelse af, at TISS blot var 
ude  for  at  tjekke  hans  regnskaber  og  udspørge  ham om hans  arbejde  og  management  af  AAI 
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Caretaker. Der er i dette tilfælde altså ingen bevidsthed omkring TISS' M Ward Project og/eller en 
mangel på interesse.
Vi kan vi forestille os at Isaac ikke efterspørger eller genkender den institutionaliserede kulturelle 
kapital TISS besidder og derfor ikke anerkender universitetet som en mulig samarbejdspartner. Hvis 
vi forudsætter at andre sociale organisationer i M Ward, kan have samme eller lignende indstilling 
som Isaac,  står  TISS måske overfor en vigtig  problematik.  TISS søger,  i  deres intervention,  at 
indrette de medvirkende sociale organisationer i en ny magtstruktur for udvikling. Men evner TISS 
ikke at få fat i organisationer som AAI, risikerer de ikke at kunne opfylde deres egen målsætning 
om kollektivt dannede visioner, opstået nedefra og til gavn for de usynlige. 
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 8.0 Konklusion
På baggrund af vores empiri, teori, analyseafsnit og diskussion, vil vi i det følgende konkludere på 
den opstillede problemformulering:
Hvordan kan det sociale arbejde og udviklingen af M Ward slummen forstås og kan 
TISS’ intervention, M Ward Project, bidrage til dette udviklingsarbejde?
Vores informanter,  sociale  organisationer  i  M Ward slummen,  har  på trods af deres varierende 
størrelse  og  indflydelse,  og  forskellige  fokusområder,  meget  identiske  forståelser  af  M  Ward 
slummens problemer og udviklingspotentialer. Fælles for organisationerne er, at de alle arbejder 
med forskellige former for empowerment og politisk aktivitet.
I gennem interviews, observationer og analytisk arbejde har vi i studiet af udviklingsarbejdet i M 
Ward, identificeret fire hovedproblematikker, som de sociale organisationer arbejder med, disse er:
– Manglende  fysiske  og  sundhedsmæssige  levevilkår:  lav  gennemsnitsalder  og  høj 
børnedødelighed, samt mangel på primære fornødenheder så som vand, husly og sanering.
– Mangel på uddannelsesfaciliteter-, deltagelse,- og kvalitet-.
– Undertrykkelse af rettigheder, og diskrimination: Specielt af kvinder, kasteløse og illitterære 
(det ene udelukker ikke det andet)
– Afhængighed af et korrupt og klientilistisk politisk system.
Disse problematikker kan gennem Thomas Blom Hansens teori, ses i et større samfundsmæssigt 
perspektiv, som reaktioner fra den historiske process, hvor magtfordelingen er blevet asymmetrisk 
opbygget mellem stat og de socialt lavest stillede. Der er på denne måde dannet kløft mellem stat og 
masserne,  hvor  der  er  sket  en  stadig  produktion  lokale  separate  communities.  Igennem  disse 
strukturer har staten kunne reproducere sin magt i samfundet. 
Denne historiske, skæve udvikling kan ses som en barriere i sig selv, hvor inddelingen af folket 
resulterer i en proces der slører omfanget af problemerne og stagnerer udviklingen. Kritik i det 
lokale  community  og  bredere  politisk  mobilisering  afmonteres,  idet  problemstillinger  bliver 
afgrænset lokalt i communities der fungerer efter egne interne magtstrukturer.
Med Pierre  Bourdieus  begreber  kan man  forstå  at  individer  gennem de sociale  organisationers 
undervisning og uddannelse, som f.eks. computerfærdigheder, regne-, læse- og skriveundervisning 
og  samfundsundervisning,  tilegner  sig  en  institutionaliseret  kulturel  kapital.  Denne  kapital  kan 
slumbeboerne aktivere,  og derigennem f.eks. få et job og forbedre deres levevilkår.  Udover den 
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kulturelle kapital, tilegner slumbeboerne sig også, i en vis grad, en social kapital.  Denne kapital 
opbygges  gennem  det  fællesskab  der  skabes  ved  undervisningen  og  aktiveres  som  f.eks.  en 
opbakning  fra  slumbeboerens  sociale  netværk,  f.eks.,  når  en  voldsmishandlet  kvinde  får  sin 
kvindegruppe med, når hun skal konfrontere sin mand eller erklære skilsmisse. 
Disse  kapitaltilegnelser  er  uden  tvivl  vigtige  i  forhold  til  udvikle  og  forbedre  forholdende  i 
slummen. Denne udviklingen sker altså nedefra, på et helt lokalt niveau, men det bliver straks mere 
besværligt hvis vi ser på det overordnede problem. Der er kke muligheder for at slumbeboerne med 
deres kvalifikationer  i  det sociale  arbejde,  kan medvirke  til  at  udvikle  forholdende på et  større 
samfundsmæssigt niveau. Statens magt, et klientilistisk politisk system og utilstrækkelige kapitaler 
hos  slumbeboerne  er  medvirkende til,  at  slumbeboernes  kritik  forbliver  lokalt  forankret  og når 
derfor ikke væsentlige magtstrukturer.
Udviklingsaktiviteterne mangler et yderligere sammenhold og til en vis grad en opblødning af de 
grænser  der  er  trukket  op mellem lokalsamfundene.  Hvis  forholdene  i  M Ward for  alvor  blev 
synlige, ville dette styrke og motivere slumbeboerne, og herigennem også presse staten.
TISS vil, med deres fem års intervention, M Ward Project, forene formelle og uformelle sociale 
aktører, og research, skabe mærkbare forbedringer af levevilkårene og her igennem skabe grobund 
for  et  udviklingsmæssigt  paradigmeskift.  TISS  har,  modsat  de  sociale  organisationer,  en  unik 
position i kraft af deres stærke kulturelle institutionaliserede kapital. Staten er derfor i langt højere 
grad nød til at tage TISS seriøst. Dette giver altså TISS en fordel, og en magt i den udvikling, der på 
et diskursivt og fysisk plan foregår i M Ward slummen. 
TISS' vision om at skabe et paradigmeskifte i hvordan, vi forstår og udvikler M Ward og Mumbai,  
kan ses som et tydeligt eksempel på, at de konverterer deres kulturelle kapital til  en akademisk 
autoritet, og bruger den som en diskursiv utopisk magt. Denne vision kan derfor både ses som en 
kritik  af  dominerende  magtstrukturer  i  samfundet,  og  som  et  mentalt  forarbejde  rettet  mod 
befolkningen. Dette vil sige at visionen både virker som et pres mod staten, men også kan forstås 
selvforstærkende  igennem den mentale  udvikling  der  sker  hos  befolkningen.  Denne vision  kan 
derfor i sig selv ses som et led i udviklingen af M Ward, men kan, hvis projektet ikke lever op til  
sine  forventninger,  skabe  uheldige  barriere  for  TISS’  fremtidige  udviklingsarbejde  og  kan 
derudover resultere en skepsis for lignende, fremtidigt udviklingsarbejde i slummen.
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 TISS kan, hvis de lykkedes med M Ward Project, få en positiv indvirkning på samarbejdet mellem 
formelle og uformelle udviklingsaktører og skaber en større, fælles forståelse for de væsentligste 
problemstillinger. Hermed vil TISS' intervention med udviklingsprocesserne i slummen, skabe en 
magtforskydning,  hvori  NGO'er,  CBO'er  og  græsrodsbevægelser  vil  komme  tættere  på 
beslutningsprocesserne.
Der vil ligeledes skabes en grobund for en opblødning af den stærke opdelingen befolkningen lever 
under  og  som mange  problemer  delvist  reproduceres  igennem.  Dette  vil  medvirke  til  en  mere 
kollektiv bevidsthed for de store problematikker i M Ward og dette vil yderligere kunne ses som et 
pres mod staten. Ulempen ved denne magtforskydning kan være, at mindre sociale aktører, der ikke 
samarbejder med TISS, forsat vil være uden for indflydelse på udviklingen.
I forlængelse af vores to teoretikere, kan vi forstå og vurdere TISS’ intervention, M Ward Project, 
som en stor udfordring og modstand til  den historiske udvikling.  Teoretisk set,  er det vigtigt at 
holde  sig  for  øje  at  denne  udfordring,  hvis  den  får  en  betydning,  ikke  direkte  kommer  til  at 
revolutionere forholdene og udviklingsarbejdet i M Ward. Hvis interventionen får en indvirkning, 
kan den i stedet ses som et vigtigt skridt, blandt andre udviklingsprocesser, der på længere sigt vil  
medvirke til en renovering af forståelsen og udviklingen af M Ward og M Ward slummen.
Vi  mener  at  TISS  vil  være  i  stand  til  at  bidrage  med  væsentlige  tilføjelser  til  en  mangelfuld 
udvikling af M Ward, i form af unikke platforme der kan samle de splittede communities og forene 
disse med staten til  forhandlinger om fremtidigt udviklingsviklingsarbejde i  M Ward. Om disse 
forhandlinger vil bære frugt, må tiden vise.
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9.0 Perspektivering TISS: Et Universitet 2.0
Som perspektivering har vi valgt at skrive en kronik til Dagbladet Information der reflekterer over 
TISS' M Ward Project som model for fremtidigt visionært universitetsvirke.
TISS: Et universitet 2.0
Tata  Institute  of  Social  Sciences  i  Mumbai  har  søsat  et  omfattende  projekt  der  skal  løfte  
levevilkårene for millioner i Mumbais slum.
Hvem  siger  at  universiteter  kun  er  tørre  foredrag  og  læsning  til  langt  ud  på  natten?  Eller  at  
universiteters eneste opgaver er at skabe veluddannet arbejdskraft til arbejdsmarkedet?
Det indiske universitet Tata Institute of Social Sciences (TISS) har søsat et projekt der gør disse 
forestillinger til skamme. Over de næste 5 år vil TISS, som en del af undervisningen, arbejde aktivt 
for  at  livsbetingelserne  for  de  godt  2  mio.  der  bor  i  universitets  lokalområde,  bliver  forbedret 
markant. 
Men er det virkeligt universitetets opgave at påvirke de officielle planlæggeres arbejde, med en klar 
normativ tilgang til samfundsindretningen? Det mener TISS. Deres vision indeholder arbejdet mod 
et  bæredygtigt  samfundet  der  fremmer  og  beskytter  lighed,  værdighed,  social  retfærdighed  og 
menneskerettigheder for marginaliserede og udsatte grupper. Denne vision er opstået på baggrund 
af det lokalområde TISS befinder sig i, nemlig M-Ward. Men hvad er det for et område?
Livet i M-Ward
M-Ward er den mest negligerede og kummerlige del af Mumbai. Specielt i den østlige halvdel af 
M-Ward står det skidt til: Her bor 1,1 mio. mennesker. områdets HDI – standardtal for et områdes 
levevilkår på en skala fra 0 til 1 – ligger faretruende lavt på 0,05 i forhold til Mumbais gennemsnit 
på 0,56. Ca. 85 % af befolkningen er bosiddende i slum, hver dag mangler der 30 mio. liter vand i 
området, der findes 20 km kloak (til sammenligning er der 350 km kloak i Thisted), 1 offentligt 
toilet pr. 90 indbyggere (og i slummen er der ingen private), børnedødeligheden er gennemsnitslig 
6,5 %  for  0-6 årige,  den gennemsnitlige  levealder  40 år.  Dette  er  blot  nogle af de problemer 
slumbeboerne i M-Ward hver dag må slås med.
Man kan spørge sig selv (og TISS) om ikke opgaven i  at  løse de på overfladen meget  simple 
problemer ikke bedre ville kunne løses af det offentlige bystyre eller NGO'er der er skabt til netop 
denne  type  problemstillinger  i  et  samfund.  Og  svaret  er  da  også  et  delvist  jo.  Bystyret  har 
ressourcerne,  det  overordnede  ansvar  og  infrastrukturen  til  at  levere  de  basisfornødenheder  til 
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 slumområderne.  NGO'er  og andre lokalt  funderede organisationer  har  den praktiske erfaring og 
kontakten  til  befolkningen og kan derfor  lave mere  effektive  programmer  for  empowerment  af 
befolkningen.  Den danske  antropolog og ekspert  i  samfundsopbygning  i  Indien,  Thomas  Blom 
Hansen,  fortæller  os  at  strukturerne  i  det  politiske  og  bureaukratiske  system  er  enormt 
fragmenterede.  Nok  er  de  politiske  partier  og  bureaukratiet  lokalt  til  stede  i  også  de  små 
lokalsamfund.  Men  netop  denne  struktur,  kombineret  med  en  anseelig  mængde  korruption  og 
nepotisme, betyder at problemer kun rettes til de lokale autoriteter der anses som repræsentanter for 
staten og bystyret. Dermed overses det store billede af alle de problemer og manglende løsninger i 
debatten. De politiske ledere ved simpelthen ikke hvilke problemer der findes i slummen. 
Dette er selvfølgelig et forsimplet billede af en ekstrem kompleks samfundsopbygning, men det 
viser at der mangler et mellemled der forstår sig på de problemer de lokale slumbeboere kæmper 
med, men som samtidigt 'kan tale statens sprog' og rette tiltale de rigtige steder og med den rigtige 
autoritet. Og her kommer TISS ind i billedet. 
Universitet som brobygger
TISS kan anses for et elite universitet i den forstand at de studerende og ansattes baggrund findes i 
middel-  og overklassen og kun studerende med en bachelorgrad optages. Den profil gør TISS i 
stand til at forhandle med staten og bystyret der netop domineret af overklassen og anser middel- og 
underklassens  indtog i  politik  som undergravende og forringende for  styrets  autoritet  og virke. 
Projekt leder Leena Joshi fortæller: ”Being an education institute, a university, we have far better  
ways of negotiating with the state, which many of the NGO's are not able to do”. Men med sin 
udtalte sociale profil og flere af ledernes baggrund i NGO- og aktivist-verdenen, er TISS velset i 
slummen og dermed også i stand til at nå ud til de netværk af socialt arbejdende organisationer i  
slummen.
TISS har  en  unik position  i  samfundet,  med et  ben i  lokalsamfundet  og et  i  den dominerende 
overklasses lejr.  TISS kan bruge denne unikke position til at agere platform for mødet mellem 
officielle  udviklere  og  borgerne.  Arbejdet  siden  november  hvor  projektet  startede  har  taget  to 
former. Dels at samle information om områdets problemer til brug som dokumentation og pression 
mod bystyret,  så  de ikke vender  det  blinde øje  til.  Og dels  for  at  identificere  lokalt  funderede 
organisationer og naturlige ledere der kan tale befolkningens sag og videreføre platformen når de 
hen af vejen er blevet etablerede. Dette arbejder skal efter planen lægge færdigt i juni. 
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At gøre de usynlige synlige
Al undervisning i perioden var omdannet til praktisk undervisning i form af feltarbejde, således at 
de studerende (og forskerne) fik deres studier ind under neglende i  felten og fik en dermed en 
sammenkobling  af  akademisk  læring og praktisk brug af  samme.  De studerende (og forskerne) 
bliver tvunget ned fra deres elfenbenstårn og ud i den virkelige, uretfærdige verden, men lærer også 
hvordan de kan anvende deres priviligerede status som universitetsstuderende til at skabe konkrete, 
nærværende  forandringer  for  den  del  af  befolkningen  der  undertrykkes  af  kulturelle,  religiøse, 
politiske, kønslige eller økonomiske forhold. Lars Hulgård, professor ved RUC, var med til nogle af 
disse survey undersøgelser i slummen i november. Han fortæller hvordan de studerende og ansatte 
der  aldrig  havde  været  i  slummen,  måtte  tage  en  gevaldig  indånding  (i  praktisk  og  overført 
betydning) før de trådte ind i slumområderne. Men med en vision om at gøre de usynlige synlige, 
må TISS selv tage første skridt og åbne øjnene for det samfund der omgiver dem. 
Men det er ikke kun folkene fra TISS der bliver berørte af disse indledende undersøgelser. Også 
slumbeboerne påvirkes. Når man gør usynlige synlige, udsætter man dem også for omverdenens 
øjne.  Og  når  de  lærer  formålet  med  projektet,  sætter  man  måske  et  spinkelt  håb  i  dem  om 
forbedring.  Derfor  står  TISS  også  med  et  enormt  ansvar  overfor  disse  mange  mennesker  – 
interviewere som interviewede. Her træder en andet del af universitetet til. Fakultetet for ”mental 
health” gennemførte løbende samtaler med både universitetets folk og de interviewede for at sikre 
at ingen blev efterladt værre end før undersøgelserne. TISS sætter med dette projekt lighedstegn 
mellem undervisning/forskning og et  konkret  udviklende arbejde med dem,  der har  det  værst  i 
samfundet.
Fremtidens universitet
Efter at have besøgt Tata Institute of Social Sciences i Mumbai står det klart hvordan de grænser 
man  forestiller  sig  eksisterer  for  universiteters  virke,  ikke  er  naturgivne.  Vi  har  selv  fastlagt 
grænserne og vi kan flytte dem hvis vi vil. Universiteter har en unik position, også i Danmark, ved 
at besidde store akademiske ressourcer og samtidigt nå ud til den almene befolkning. Derfor en 
opfordring fra os til universiteter - professorer, forskere og studerende: Før jeres videnskab ud i 
samfundet der omgiver jer. Udnyt den priviligerede position I besidder til at styrke båndene mellem 
den akademiske verden og samfundet der omgiver den, og udnyt den til at skabe forandring for 
dem, der har brug for det.  ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can  
change the world. Indeed, it is the only thing that ever has” - Margaret Mead – berømt amerikansk  
antropolog
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Transskribering 
Vi har valgt ikke at transskribere ned til mindste detalje i interviewene, men i stedet sætte fokus på 
forståelse af informanten. Dette sker primært ved at udelade nogle halve sætninger der hæmmer 
forståelsen af hvad informanten mener. Dette er hverken et resumé eller et referat, men en 
transskribering hvor der løbende foretages en vurdering af hvad kernebudskabet i hver sætning er, 
således at forvirrende fyldord, ufærdige sætninger og øh-afbrydelser sorteres fra. I situationer hvor 
vi i den løbende fortolkning er den mindste smule usikre på budskabet er interviewet transkriberet 
så præcist som muligt. Af og til er gentagelser også undladt transkriberet pga. omfanget af 
interviewet. 
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Bilag 1 – Nakul Hempel 
Referat af snak med Nakul Hempel, M-Ward Office, TISS 9/3-2012 
På vores møde på TISS får vi et kort møde med Nakul Hempel, der er studerende på Disaster 
Management, og fungerer som assistent på M-wardkontoret. Nakul Hempel giver os en kort 
introduktion til M-ward projektet, viser os rundt på universitetets bibliotek, og kan fungere som 
kontaktperson til bl.a. Leena Josh.  
Hans introduktion til M-wardprojekt var kort og forholdte sig meget konkret til de informationer vi 
på forhånd har indsamlet om projektet, dog havde vi en kort samtale hvor følgende punkter blev 
diskuteret:  
- Oprør i 1992 havde stadig en betydning for projektet. 
- Slumkvartererne inddelt i mindre communities der er baseret samme på religiøse, sproglige 
ligheder, derudover er de mindre områder ofte en del af fællesskaber fra tidligere bopæle, hvor 
migranter fra samme område, søger samme bopæl og fællesskab i slumområdet.  
- Nakul Fortæller om Shiv Sena, der har tilhængere i store dele af m-ward, Nakul virker ikke 
begrejstret for organisationen, men anerkender at de gør et stort arbejde for udviklingen af 
slumkvarteret  Skole uddannelse, børnedødelige,  
- Officielle apparat, lovligt at migrere til Mumbai, housing development projekt  bygning af 
highrise/mediumrise bygning, og omflytning af slumkvarterer. Forskellige communities bliver 
mixed sammen, nogle beboere flytter tilbage til slumområdet og lejer ny lejlighed ud. Dette kunne 
både være af økonomisk årsager, eller fordi placering af nye bygningen er for langt fra 
arbejdspladsen.  
Offentlige serviceressourcer når ikke ud til den befolkning, de er blevet lovet til.  
- Vi spørger kort om TISS relation til staten, og hvilken rolle staten spiller i forhold til projektet. På 
nuværende tidspunkt er der ikke nogen problemer, men Nakul anerkender at TISS kan komme i 
opposition til staten, når informationerne om området tilstand, særlig områder omkring offentlig 
service udgives. 
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Bilag 2 - AAI 
Interview med AAI Caretaker. Foretaget 11. marts 2012 i deres kontor i Chemburområdet i 
Mumbai. Interviewet bearbejdet til resuméform da transkribering vil være alt for omfattende pga. 
meget baggrundsstøj, hurtigt talt og svært forståeligt engelsk og omfattende længde (1 time og 45 
min.) Resuméet bygger på noter foretaget af Pelle under interviewet, og som efter mødet er 
gennemset af resten af gruppen for at sikre at udtalelser ikke er misforstået eller at noget er 
forbigået. Bearbejdningen er foretager den 12. marts for at have forløbet friskt i hukommelse. 
Udenfor interview. 
Vi møder AAI Caretaker ved deres kontor, og bliver straks inviteret indenfor. Her står 4 computer 
og 4 små plastiktaburetter i et lille rum. Derudover findes kun få genstande. Til stede er Alex Isaac, 
grundlægger og formand og manager Arum Shirsat. Alex Isaac arbejder med telekommunikation til 
hverdag og Arun arbejder for det amerikanske analyseselskab Willis. Derudover er to unge fyre på 
7 og 17-18 år som også var tilknyttet stedet. Ud over de fire består AAI af en bogfører som vi 
møder senere og 2 andre medhjælpere. I alt 7 aktive. De spørger hvad vi vil vide og beder om noget 
dokumentation på at vi er studerende. Herefter går interviewet i gang. 
Interview 
Alex har startet AAI Caretaker og gør så meget som muligt selv. Hjemmesiden har han f.eks. selv 
lavet og selv lagt ud. Dette gør han for at have midler til at arbejde med lokalbefolkningen. F.eks. 
ville en hjemmeside have kostet ham 5000 rupees (625 kr.) at få lavet professionelt. 
Ved at lave en NGO får Alex flere muligheder og rettigheder overfor myndigheder og bidragsydere. 
Bidragsydere kan yde til AAI Caretaker med 50 % skattefrihed. Derudover bliver han taget mere 
seriøst som NGO når han forsøger at få myndigheder i tale. De har pligt til at tage imod NGO’er, 
gør det ikke altid alligevel, men det hjælper i forhold til at komme som privatperson. 
AAI mangler økonomisk bidrag for at lave de projekter de har kræfter til at udfører. Alex og Arum 
er parate til at betale til nogle af projekterne ud af egen lomme, men har slet ikke finanser til at 
gennemfører deres visioner. De fortæller at de godt kan betale et scholarship til en elev på 1000 
rupees, men at der er 1000 om året de gerne vil hjælpe til videre uddannelse.  
Medhjælperne i AAI Caretaker får lidt løn, men det foregår primært på frivillig basis. 
Arbejdet de gør i AAI Caretaker retter sig primært mod det helt lokale samfund og de vælger deres 
arbejdsområder og kampe omhyggeligt. De er klar over deres ringe størrelse, midler og tid og 
forsøger derfor ikke at slås for meget med officielle autoriteter om rettigheder, da bureaukratiet er 
så omfattende at resultaterne ikke står mål med indsatsen.  
De beskriver deres arbejde med en lille historie: En mand sætter sig en aften med et lille lys udenfor 
sin dør. Naboen kommer hen og sætter sig hos ham og snakker. Der kommer flere til og snakker om 
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ting der rør sig i lokalsamfundet. Næste dag sætter naboen også et lys udenfor sin dør. En mindre 
kreds slutter sig til dem og der hygges. Senere har mange lys udenfor deres døre og snakken går i 
hele det lille samfund. Nye ideer opstår i fællesskab og lokalsamfundet udvikler sig stille og roligt. 
AAI Caretaker forsøger efter denne filosofi at vise det gode eksempel og håber på at dette kan 
inspirere andre. Alex fortæller at han f.eks. privat har plantet en lille have som han håber inspirere 
andre til også at begynde på haveprojekter.  
De samarbejder ikke med andre NGO’er eller aktører om deres projekter. På vores spørgsmål 
herom svarer de at de sådan set gerne vil, hvis de har samme visioner som dem selv. Der findes 
store, gode og ’wellfundet’ NGO’er som de ville kunne have frugtbart samarbejde med. Senere 
fortæller de hvordan de har eller havde en ide om at lave et seminar med nogle ’social workers’ og 
med politiet om regler og rettigheder for borgere og det at bo i slum. Dette bliver indledt med et 
standpunkt fra Alex’ side om at han ikke er helt imod ’policy’. 
Der er ikke den store respekt for store projekter der dækker over store geografiske områder og 
indeholder store visioner. Godt NGO arbejde er funderet i lokalsamfundet og føres lavpraktiske, 
direkte målbare forskelle for folk og deres tilværelse. 
Når AAI Caretaker planlægger et projekt fortæller Alex at det bliver gjort hvis han kan love at det 
kan gøres færdigt. Det skal derfor ikke være for store, udefinerede og ikke målbare projekter. Det er 
små, lokale projekter som kan gøres færdige og visse typer kan overleveres til brugerne og køres 
videre der. Når et projekt er færdigt starter de på et nyt.  
Vi spørger til samarbejdet med lokalbefolkningen, om der er nogen komplikationer eller om deres 
arbejde bliver modarbejdet på nogen måde. Dette afvises. Deres projekter bliver altid modtaget godt 
og tit med entusiasme.   
Vi får en forståelse for at AAI Caretaker arbejder med nogle fokusområder som indeholder specielt: 
- Hjælp til selvhjælpsgrupper 
- Kvinder 
- Unge og uddannelse 
- Mikroplan/ små projekter der kan føres til ende 
- Selvtillid og repræsentation udadtil 
 
De giver nogle eksempler på projekter de arbejder med 
- Under interviewet hiver Arun en kalender ned fra væggen. Den er produceret af AAI 
Caretaker med deres logo størst i toppen og med virksomhedslogoer. AAI Caretaker har 
produceret 3000 vægkalendere som de har delt ud til lokalbefolkningen. Vi havde alle i 
gruppen lidt svært ved at forstå den præcise mening med kalenderen, men fik det indtryk at 
folk i slummen ikke nødvendigvis har en fornemmelse for ugedage og måneder og at en 
kalender derfor kan være til stor hjælp. De forklarer også hvordan de håber at deres logo og 
navn på kalenderen kan være med til at stadfæste deres tilstedeværelse og skabe interesse 
omkring deres arbejde. 
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- Som en del af deres health objektiv arbejder de med bloddonationer fra specielt områdets 
kvinder. Konceptet er at når kvinderne donerede blod til en af de offentlige, og kun 
offentlige, klinikker, udarbejdede de sammen med AAI Caretaker en slags forsikring, så 
donerne havde sikkerhed for at kunne blive behandlet når de senere selv havde brug for det. 
Det var og er et rigtigt svært projekt at kører, fordi der i området er en stor indgroet frygt for 
nåle, og for at miste blod. Det kræver meget at skabe tillid til de offentlige klinikker om at 
hygiejnen er i orden, risikoen ved at miste blod er lav og at der ikke er noget farligt ved at 
blive stukket med en nål. 
- De fire computere der stod i kontoret blev brugt til at undervise kvinderne i området i it. 
Ikke noget kompliceret med programmering, men blot at kunne navigere rundt i Windows 
og åbne filer og opgaver i den dur. 
- De arbejde med genbrug af bl.a. it udstyr. De får dem fra virksomheder der vil smide dem 
ud, tjekker at de virker og sender dem til f.eks. skoler der intet har. 
- De arbejder med uddannelse af unge i forskellige typer håndværk. Skill training. Arul var 
selv dygtig med sine hænder, men om det var ham selv der uddannede de unge fik vi ikke 
fat i. Skill training i forskellige typer håndværk er vigtig fordi det kan give muligheder for 
fast job med større sikkerhed end ufaglærte jobs, det kan bruges privat og ikke mindst give 
stor og meget betydningsfuld selvtillid til eleverne. I dette arbejde så de sig selv som 
originale i NGO samarbejde.  
Vi spurgte et par gange til om og hvordan de havde kontakt med TISS. De havde haft besøg af 4 
eller 5 studerende der havde spurgt til AAI Caretaker feltarbejde og til management af 
organisationen, hvordan man førte regnskab med de projekter man kørte og havde kørt. De havde 
også fået et brev fra TISS.  
Senere spurgte de til hvad vi mente de skulle gøre. Vi svarede efter lidt tøven om de havde 
overvejet et samarbejde med TISS. Det blev der ikke svaret på, men derimod fortsat på flere 
eksempler om korruption og uretfærdighed.  
Om området omkring AAI Caretaker fortalte de også en del om: 
Vi spurgte til den befolkning i området og deres oprindelse, med henblik på om folk havde delt sig 
ind i forskellige grupper. Boede muslimer, hinduer, kristne, Shiv Sena og udlændinge forskellige 
steder. Nej lød svaret klart, folk her bor meget mixede. Sådan var det mange andre steder, men ikke 
her, mente de. 
Politisk fandtes alle partierne på valg i området. Congress og deres alliancepartner (nok NCP) var 
størst, men der var også fraktioner af Shiv Sena, BJP og RPS. Alex fortalte hvordan Mumbais 72. 
borgmester lige var blevet valgt, en Shiv Sena mand. På spørgsmålet om forventninger til 
borgmesteren udtrykte Arul forhåbning om at den nye bormester ville holde valgløfter om at 
gennemfører noget af det kvarterløft og housing og specielt infrastruktur der har været gået i stå. 
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Infrastruktur bliver fremhævet som et yderst vigtigt arbejde i Mumbai. På et spørgsmål om Shiv 
Sena blev der fortalt om disse som en politisk bevægelse. Vi spurgte ind til deres sociale 
community arbejde og fik det svar at de ikke havde et sådant. De laver kun ’policy’ 
Alex fortalte om image og attitude som problem for slumbeboere. Der er en problematisk diskurs 
om slumbeboere som gør det svært for dem at finde et job. Det var vigtigt for dem at forsøge at 
ændre denne diskurs. Alex mente han var et eksempel på det. Han bor selv i slum, men har fint fast 
arbejde.  
Selvtillid er en anden ting der halter voldsomt i slumområder og som man kan og bør gøre noget 
ved. Det er generelt udbredt og problematisk. De fremhæver hvordan studerende begår mange 
selvmord. Hvis de ikke består deres skolegang så slutter de det. Alex sætter kanten af hånden mod 
sin hals. Dette er ikke kun ’the governments’ skyld. Heri har vi alle et ansvar fortæller han. 
Om de fysiske omgivelser fortæller de bl.a. at der er 10 skoler. (den ene af dem besøger vi og får at 
vide at der går 1000 børn). Der foregår en del byggearbejde i området. Der bliver bygget en 
monorail, en stor vej direkte til centrum og nye store huse ganske tæt på. Disse ting vil hjælpe 
området. Men det vil ikke hjælpe områdets befolkning. Øget kvalitet og specielt behov for 
vedligeholdelse betyder øgede udgifter for områdets befolkning. Det betyder at de fattige må rykke 
længere ud af byen. Dermed flyttes problemerne blot og byen vokser endnu mere. Udviklingen sker 
generelt i Mumbai for de rige bliver det proklameret. 
Alex fortæller hvordan byudviklingen mangler planlægning. Det er vigtigt at bygge parker, haver, 
legepladser og ordentlige gader/ veje og hvor meget af det har I set? Spørger han retorisk. Intet 
svarer vi, hvilket han bekræfter. Det er svært for en organisation som AAI Caretaker at få 
indflydelse på beslutninger om byplanlægning. Dels er der for meget bureaukrati, men der er også 
en manglende vilje til at inddrage NGO’er i arbejdet. AAI Caretaker får breve og invitationer fra 
mange andre steder i Indien, Dehli og Kerala til samarbejde med officielle myndigheder, men ingen 
fra selve Mumbai. De mener selv at det er fordi NGO’erne har noget know how og nogle visioner 
og det derfor er besværlige at arbejde sammen med. 
Om private virksomheder siger de at der findes et udbredt CSR system (vi får indtryk af at det er 
påbudt virksomhederne). Men det påstås at der ikke bliver set noget til denne CSR fra de lokale 
virksomheder i Chembur. 
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Bilag 3 - CORO 
Foretaget 21.03.2012 
respondent: Rahul Gaware 
respondent 2: Kaudimuri 
interviewer1: Peter 
interviewer2: Pelle 
interviewer3: Lasse 
#00:11:06-4# respondant: so CORO, C-O-R-O, Comitee of Ressource Organisation for Literacy. 
Coro was established 1989 for improving adult literacy in the slum communities, on the background 
of national estimation?. So in 1989 the government of India started a mass program called Mass 
Estimation of p... of adult literacy program in the communities. That time different people of 
different organisations from different womens?, like middle class social activists came together and 
formed CORO. They were people from village?movement, womensmovements and people from 
science movements, and they all came together and started this organisation. So basically a comitee 
of different organisation who came together for the conflict of literacy. and the work begin.  
#00:01:02-0# respondant: The area are called Chembur Trombay so its the northest block of 
Mumbai and it is strictly populated by slumpockets and the major group of people belong to to 
belief and muslim communities.. (dør lukker i hårdt) in terms of occupation and social economic 
situation. The main occupation of the people is working at daily wages, and like, very hard kind of 
jobs. And social economics, socially this belongs to dalits and muslims, so it is a backward 
community. Politically, this entire area covers of 3 (utydeligt) constitutions members legislative 
assembly, and 1 parlament constitute. So 1 Mp and 3 MLA's is selected from this area.  
#00:02:00-9# respondant: So in 1989 started this work in this community from Dharavi to 
Chembur, so this belt is purely slum, that means slum populated. Initially the main ideas is to teach 
people how to read and write (utydeligt, baggrundslarm, en anden mand træder ind i lokalet og der 
bliver snakket på mahastra)  
#00:02:34-8# The main ideas to teach the community to read and write, that is the very simple 
ideas. And people are very fascinated, if we go to the community and we'll give the books, and ( 
utydeligt) 6 months, and all people became literate, so that is simple. but at the (utydeligt) situation 
is really difficult, in terms of when people went to the community, so the community came in may 
answer, why should we learn now, what is the benefit. In this age we are now very old, we are 
having our occupation, we are earning, we are running our families. So what is the purpose of doing 
this now. What is the purpose. We know how to travel, we can travel from this place to this place. 
We know the busnumbers, we know the trains, we know the accounts, so there it comes, what is the 
point.  
#00:03:29-5# respondant: so that is very striking impressions, so people ask, why don't we start 
some kind of work for our childrens, that are going to schools. They don't have a very prober 
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environment for study. So CORO started informal education work with the community. (utydeligt) 
At the same level as adult literacy classes started. The majority that responded to these classes is the 
women and a majority is the womens coming to the literacyclasses. But women came with their 
own problems their own issues, for example many times class, women where not able to come 
class, so we tried to find out what is the reason for this. So we found out many times they had to 
stand in queue for the kerosene. Which is fuel for cooking food, so there are not able to come to 
class. Sometimes they need to work in double shifts, so they were not able to come. Many time 
husband beats their wife, so she is not able to come. These are the social problems which comes to 
CORO.  
#00:04:44-6# respondant: Then CORO took to think, we need to do something different with the 
literacy. So CORO started functionally literacy program, which means if you want to learn, if the 
shopowner of the pdc (public distrubution centers owner) cheat you, so you need to write "whit" 
(maharathi), in maharathi basically if you learn to write "whit" W-H-I-T. so youre are going to write 
it, "with" means "Bad", so can complain to the rationshop. For that purpose you need to read and 
write.  
#00:05:31-5# If policemens are trying to trouble you, so need to give a complain, for that reason 
you need to learn how to read and write. You need to understand what is a written policecomplaint. 
So that kind of initiative begins, and slowly we (utydelig sætning).....  
#00:05:42-7# one incident happened, during 1992. You went to TISS right, on the backside of TISS 
there is a huge hill. On that hill the slum called "Till Nagar" is situated. So one day 1 woman raped 
by 5 people in front of her husband. And that is very bad, it affected that woman psychologically 
very badly. So what happened. The other womens in the community like small groups in the 
community they came together and they pushed that incident very far. They went to the police, put 
the pressure on the police, they where able to catch that man and send him to custody. After that he 
got the punishment from the code.  
#00:06:39-7# On the other hand, in an area called pundichal nagar," which is the same community", 
which another community. In that community 5 womens burn themselves in same day. because of 
domestic violence. In the evening there was a meeting in the community for the literacy class, so 
govermentor of the literaccy class asked why is there a very silent environment in the community 
today? So one young man in the class replied very casually, nothing sir their is 5 womens burning 
themselves today in the community. So we are holiday today, there is no class today, so thats very 
insensitive from the young man. But the govermentor he thinks, this is such a big incident. 5 
womens burned and they are kill. And the community they are looking on this incident very 
casually, so there is need to do something on that domestic violence incident. 
#00:07:38-8# respondant: So CORO and other organisations started Legal and counseling center in 
the community, where women from the community can get redressal, quick redressal. Many of 
womens are not able to share their pain, share their problems within the family. Because the family 
is very small, the house is very small. (utydeligt)... sociale situations specially for the womens and 
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married womens are very bad. So they are not able to express themselves, so the idea with the 
center is to give a immidiate redressal for the community women, who suffer from domestic 
violence.  
#00:08:21-9# respondant: that time the program started, so we started to work on violence against 
woman, basically domestic violence. And slowly that g (støj fra baggrund)  
#00:08:37-6# respondant: And now CORO works on the womens right specifically, on women 
informal issues and domestic issues. On the other hand, the informal education work that we started, 
like informal classes for the community children and communitywomen, so that was also going on. 
And now we are working on the right of right to education with other organisations in Mumbai.  
#00:09:14-5# respondant: (mumlen) now we will learn, but we want to do some like extra income 
generation activities. So please do something for us, (pige kommer ind, snak på maharasthi) So we 
started a womens coorperative ..... society for income generation activities, so during. from 1989 to 
1999 is period of building an organisation for CORO. In that period people who came middle class 
social background, they started CORO. But slowly women and young men came into the CORO 
atmosphere and they became activists for the CORO. So it's a face, now CORO is a purely 
grassroots based organization, led by by grassroots people. And no is belonged to social 
middleclass background. Everyone in CORO comes from a community and is now leading some 
kind of initiative from the community through the organization.  
#00:10:25-8# respondant: So CORO had a transformation of being set up by social middleclass 
people and run by community activists, community leaders. This is the one transformation, another 
transformation is that. Started from purely adult literacy focus to an organizations that is working on 
right-based perspective, in Mumbai, in maharastha state. Purely focussing on womens 
empowerment.  
#00:11:00-0# Another transformation is that initially we are just an implementing organization. We 
are working with the government system, so we were just taking the syllabus from the government 
and implement in the community. Now CORO is not just an implementing organization, but it is a 
ressource and training organization, who provide ressources to mainly CBO's and provide training 
and capacity building ........(utydeligt)........... So this is the CORO now. and from 1989 to till now 
2012, its almost 25 years old. So CORO has the capacity to build the grassroot leaders and penetrate 
social a change through the peoples leadership.  
#00:11:48-5# respondant: In 1995, because of CORO, we established a grassroots organization 
called Mahila Mandel Federation, it's women's group federation. You must know about the key.. in 
Mumbai, Maharastha, there are many small group are working, we call it CBO's. So community 
women's and they registered them in charity human ressource, so we call them Mahila Mandel. So 
CORO established a Mahila Mandel federation i 1995, and today we are able to federate 356 
womens group from this community, and around 10.000 womens from the community they are the 
members of this federation. And this Mahila Mandel organization, women's group organization, and 
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CORO, they are two seperete organizations. CORO who is dealing with training, ressource 
generation and capacity building and Mahila Mandel federation is implementing all the programs 
all the strategies in the building the ground. And they have their own structure they have their own 
issue, they are purely working with womens rights. And CORO is dealing with research, training, 
the capacity building.  
#00:13:02-7# respondant: So now today CORO has 4 major programs, one is the Mahila Mandel 
federation, another is the center for leadership, which is the grassroot fellowship program, third one 
is the Change, which is the program for schools based children, gender equality in school, so we are 
working with the municipial schools, TISS is part of that program with CORO. And other program 
is integrated community development program, where we taking care of education, health, basic 
amenities, like food, like that. And Mahila Mandel federation is implementing all these programs 
for CORO, as a seperete organization. And CORO provides training training to the activists, 
building leaders for the community.  
#00:13:53-5# So that is the brief introduction to CORO, i mean you can also acces our webside..  
#00:14:08-2# interviewer1: Yea, we have been looking a lot on your webside. I was wondering 
what other kinds of CBO's and other community leaderships is there established in the slumareas? 
that is not within your work.  
#00:14:24-0# respondant: other NGO's other CBO's? 
#00:14:25-5# interviewer1: yeah other CBO's or what kind of leadership is beyond your reach?  
#00:14:35-1# respondant: just repeat again okay? 
#00:14:35-1# interviewer1: what other... apart from the CBO's that you mentioned that you work 
with, what kind CBO's 
#00:14:44-6# respondant: which is not in our  
#00:14:45-3# interviewer1: yeah yeah.  
#00:14:45-3# respondant: yeah. If you take this particularly geographic area, Chembur-Trombay. 
The social situation is very bad here, for that reason TISS is taking the M-ward project, you must 
hear about that, TISS is running a very long term project called M-ward. In Chembur there are 
many NGO's and CBO's who are working on themselve within the community, and as for CORO 
and mahila mandel federations concerns, we are not able to reach to each one of them. So there are 
many CBO existing there, they have their.......(utydeligt)...... CBO's who are dealing with religious 
backgrounds, so religious leadership is there. CBO's dealing with politically background, so they 
are there.  
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#00:15:45-9# And many CBO's are working, youth groups especially, we are not able to (utydeligt 
ord) very well. Because there are many youth mandals in community, so they are not in our reach. 
We need to.... Their energy their social capital into our work.  
#00:16:07-0# Interviewer1: the youth centers 
#00:16:08-0# respondant: yeah 
#00:16:08-0# interviewer1: how come, your not able to reach....  
#00:16:16-8# respondant: actually the entire focus of CORO is to build womens leadership in the 
community, and if you see, doing the process many womens came to the CORO and they 
established their leadership in their community, and their working there. And youths who came 
forward, they came in a supporting role. Like we are able to build a federation of women's group, 
but we are not able to federation with the youth group, because allways you see that youths, many 
youths who came in the process they are in supportive role. So they are not in the leadership project. 
But if you see the CORO there are young men and youths, that came that time in CORO, they are 
now the leaders. They are in the front line with us, but not able to build such a second leadership 
with the youths in the community.  
#00:17:16-8# Another questions, is what happens when the women's take education, participate in 
the programs, is there any domestic fights over this? or what do the husbands say about this?  
#00:17:26-4# respondant: so, we will see one example, in shivaji nagar community, in shivaji nagar 
majority of the people belong to muslim. And mahila mandel federation, the women's group 
federation, many women are, belong to muslim, they are the leaders of their community. So 
initially, for example one woman is associated with womens group.... (utydeligt).. pressure happens 
in her house. basically f.ex. in muslims families women are not allowed to go out of the house. And 
those woman who has some kind of leadership qualities within herself she almost.. arrhh.. these 
kind of women they are just this kind of.. eerrrhhmm.. this kind of confrontation within their family, 
so some kind of domestic fights, some kind of domestic confrontation happens, which is solved by 
the larger social group pressure by Mahila Mandel federation. F.ex. if a woman came in to the 
federation and her husband is trying to resist her or stop her, the other women's in the community 
they went to her husband, and they talk with him. They say what you are doing, explaining what she 
is doing for the community, and which enhance your dignity within the communty. General the 
social stigma, i mean the gender consistion' is men is supposed to live, they are supposed to work 
for the community. And generally women are supposed to stay back the home. Grow their child.  
#00:19:31-2# And when this, from last 20 years, we are able to see ....utydeligt... where women 
fight within their families and they came over, and they are now leading the entire area, and their 
husbands is very happy "that my wife".  So people know your wife is doing such a good work, that 
is great. And you are very supportive to her. So that kind of things are used to solve domestic fights.  
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#00:20:03-8# interviewer3: How does it work if they still have a lot of work at home, or if they still 
have to take care of the kids or cook food, and stuff like that. You mentioned before that some of 
them were not able to show up because they have to buy kerosene.  
#00:20:22-8# respondant: initially when the literacy program is going on, that time, basically, i told 
you that, many women are registered with us, but they are not able to attend the class, and when we 
tried to find out why, we found out that women are enrolled for this kind of tasks. And men are 
playing cards in their community and they are drinking. At that time 1989, social situation was very 
different at that time, and social situation is very different now it is 20 years back. Now womens are 
still engaging that kind of work, but they get some kind of help from their husbands right now. 
Kerosene is not such a big issue now, compared to 1989, 50 % of the people still use kerosene for 
the fuel, for the cooking food. And many time the girl from the household, other members they are 
helping to get these things done.  
#00:21:52-0# respondant: can i ask one question?  
#00:21:52-0# interviewer3: yes.  
#00:21:52-0# respondant: Your are doing a bachelor program from Denmark with TISS. and you're. 
I didn't get the basic purpose of your visiting, you explained, but i didn't get your.... 
#00:22:07-3# interviewer1: Right now we are looking very broadly on many problems. But our 
basic purpose is just to gain knowledge from both from NGO's, political parties and TISS, to se how 
things are done similarly or different. To see how specially the M-ward project of TISS, what 
problems they might encounter, and these questions.  
#00:22:57-2# respondant: CORO is very closely involved with the M-ward project with TISS, 
because the survey they have done, the house-to-house-survey, i that survey a majority of womens 
involved i doing this survey. When you say that you are understanding problems very broadly, you 
are not supposed to look on a certain geographic area, you need to understand that area social 
problems on the background of entire Mumbai social and political issues. Because here is a too 
complicated system, there are many learning similarly, working, acting similarly on one 
stakeholder. For example if you took one person in Chembur, so he, i mean now TISS is working 
on M-ward for 5 years. Hundreds of NGO's working. The municipal corporation is there. The 
MMRD is there. So the state government is there. There are others religious institutions are there. 
Political system is there. So you need to look all these system together, to understand one social 
problem. it may help, it may education.....utydeligt... I will give one example, resent we had 
municipal elections, a general municipal elections, and we from the women's group federation, we 
contested 2 constituencies, we have 2 candidates in two wards. They both lost their elections, 
because we are not able to convert our social capital into political capital. That struck us, because 
we are working for the last twenty years, we have a very strong presence in the area, we have a very 
strong membership, a very huge membership. And still we are not able to make an impact on the 
elections, because in ward elections it is hardly 5000 - 6000 votes, votemargin candidate can win. 
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And we have 10.000 women's membership, and we're still not able to make an impact. When we try 
to analyse that, we came to know that, you also know, castepolitics is there, classpolitics is there, 
moneypolitics is there. So working as a pure NGO, that does not mean you are able to convert your 
social capital to political capital. So you must also talk to some political leaders that have worked 
here the last 20 years. Some of the religious, like mosqueleaders, some of the civilized ruling 
parties. All the parties like Congress is there, RAP is there so they have a different perspective. 
Because Shiv Sena is ruling Mumbai from the last 15 years, day by day the situation has become 
more difficult, if you look to the Shiv Senas winning proposition, so they are losing their stakes in 
each counsel. So that is also there, so you also need to look that kind of perspective also.  
#00:26:58-1# interviewer1: I was wondering about the community work Shiv Sena does within 
their Sarkhas, it seems like they have....  
#00:27:05-8# respondant: they have a very strong..  
#00:27:06-5# interviewer1: a lot of power?  
#00:27:11-3# respondant: Shiv Sena, as a political party, they have a very strong cater. Cater 
means, the structure of Shiv Sena, they have a very clear and very supportive to the community. For 
example, this is 1 Sarkha and this Sarkha is supposed to work in this community. For this Sarkha, 
there are 5 Sarkhas, for 5 Sarkhas there is 1 clusterleader. And this Sarkha... he doesn't have 
political power outreach in his community, and Shiv Sena help, they fight. If water doesn't come in 
their community, immediatly they will take action against corperator. That corperator is maybe 
from their party, but they will take action. They will go and ask why is water not come. So that is 
why people are with Shiv Sena. This Sarkha, if I am sarkhaleader, I will have contact in each house. 
If you see structure here in India, so 200 houses will comprise polingbooth* (utydeligt), so that kind 
of 6-7 polingbooths comes 1 small ward. And that kind of 6-7 ward comes to 1 corperate 
constituency for municipal elections. And 7-8 ward is compressed to one MLA (Member of 
legislative Assembly). and 3 MLA constituency gets to 1 (utydeligt). So Shiv Sena have a strong 
presence in the ground, i mean there are other political parties too, but they are not very well-
organized in form of structure, so thats why Shiv Sena is very helpful to the community. They are 
taking peoples issue, woking strongly on civic issues, and they have other ...utydeligt... because 
they empower. They are empower, they have very well structures, so they are able to get work done 
through the systems. 
#00:30:03-8# interviewer1: Do you encounter any conflicts with other Political parties or NGO's?  
#00:30:02-9# respondant: Many times, many times. Because, i will explain 2 or 3 incidents. 3 years 
back there was a chain of incidents, rape on minor girls, 8-9 incidents where happened. People was 
very scared in this community, small girls are not feeling secure. So what we do, we organized all 
organizations from this area, and we set up a network who will fight this kind, try to work to 
prevent this kind of incidents. Police is the main authority, who is dealing law and order, so tried to 
work with the police, and try to pressure. And doing this period we were not able to get support 
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from the political leaders, who is supposed to be candidates of the people. At that time we had a 
very confidense with political parties, in shivaji nagar, The local MLA called mr. Abu Asvi is there. 
And during the elections we invited all candidates, who contested elections in this area. And we 
asked them to give their meaning, what are you going to do, what is your ideas for development of 
this community. All candidates come, but this person he doesn't come. So what we did in the night 
at 12, our womens went, and we come to now that he is coming to one program, a religious 
program, and we came to know. I we decided to go and ask why he didn't come in front of people. 
So the womens grabs his collar and ask him questions, so that way a critical situation arised, and 
our womens asked, why are you not there you are the candidate, the MLA from here, you are 
supposed be there, you are for the people you are supposed to be there, why you didn't come? Then 
he say sorry, and then he approached by himself the community, please help me what can i do for, I 
have this kind of scheme for you, so let us work together.  
#00:32:49-2# We are strongly working with political system, policesystem and other systems. 
Because our experience says that ..utydeligt.. not empower, some kind of powerstructure your are 
not able to make a change. We why decided to contest elections this year, and we went to elections 
with 2 candidates. So confrontation is there, fighting is there...  
#00:33:24-5# Kaudimuri træder ind i rummet og der bliver snakket på Maharasta. Rahul Gaware 
går kort ud af rummet, og Kaudimuri tager interviewet over. Vi præsenterer os kort for hende, og 
forklarer at vi har besøgt AAI Caretaker. Rahul Gaware kommer tilbage og snakken går på hvem 
AAI Caretaker er, Rahul Gaware kommer fra samme område, men kender dem ikke.  
#00:37:16-6# respondant: you know what is the situation, there are big organizations like CORO, 
Apnalaya ......utydeligt...... And small CBO's like AAI, Arkanchar they are working on a smaller 
geographies, a very specific number of people, and many of the times many of these organizations..  
#00:37:54-4# respondant2: from different program or different activities they come together. They 
help us. I would request from you to visit other organization also, so can know about their program.  
#00:38:37-3# løs snak om forskellige organisation, der arbejder med sundhed, basale ressourcer 
osv. de mener kunne være interessante.  
#00:40:33-9# interviewer1: When we talked with the other NGO, they mentioned corruption as a 
problem, do you experience the same problem.  
#00:40:35-1# respondant: Yeah, corruption is there, existing everywhere, the difficulty, one 
difficulty I just experienced is we are not able to convert social capital into political capital. we are 
able to make impact on some issues, like we are working with women issues. We are able to fault 
some cases where womens get ...... and now we are pushing our agenda with the state government, 
that some kind amendments should be there in domestic violence act........................ snak om en 
lovgivning, hvor kvinder tit mangler dokumenter.  
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#00:43:06-7# A political person, like one from the Sarkhas, he has a strong presence like we has, 
but he has his political connections with power, so can get done his work for the people through that 
power structure. We are not able to do this, what happened when an issue of domestic violence, 
people came to us. If they needed a rationcard they came to us, when they are harrased by police 
they came to us. But when houses supposed to be build they went to political party, so they didn't 
the rules or the rights. We are allways speaking this is your rights. So on some issues they came to 
NGO's and other they came to political party. So that's kind of, not a difficulty, but we not able to 
change... we'll change a perspective of people, so that will work.  
#00:44:19-3# respondant2: We work as a social worker, not as a person who can, you know, fight 
for them. A person who can get over and do their work. They look on you as a social worker only. 
You do the social thing, and we'll do for the political party for those benefits. So they do that 
distinction, we are trying hard, but we're not able reach to that part.  
#00:44:43-9# respondant: so that is excluded with the NGO's, and... (utydeligt)  
#00:44:46-9# interviewer1: within the power structures?  
#00:44:49-0# respondant: within the power structures. yeah. So police they will ask us, when police 
is there, when some case come to them, and they need some counseling then they call us, please 
come and do counseling for this women. But when we tried to explain the laws, the act, please don't 
look at this, that is our duty. Just do the counsel, don't interpret.  But what we trying to do, that is 
her women's rights. Because she need counseling, she need a better treatment in the policestation, 
and women are supposed to... (utydeligt) after 17. So when we went with this kind of approach to 
the police, they refuse, and then we need to fight with them. On the other hand when they need 
counseling they call us, please come, that they get very corporative.  
#00:45:45-6# interviewer1: and it's also a fight with you? 
#00:45:51-7# respondant: and that is the main avenue, not for us, but each and every organization 
that do a working.  
#00:46:00-3# interviewer1: Are you supported by any governmental schemes?  
#00:46:03-0# respondant: No, not now. Initially when we started for the adult literacy program that 
time central government supported us. Currently we are not part of any scheme, but we are a service 
providing agency within the domestic violence act. Which is....  
#00:46:28-7# respondant2: which is approved by the government.  
#00:46:26-2# respondant: So we are the service providing agency for the victims of domestic 
violence.  
#00:46:37-3# interviewer1: okay. how come it was removed the support?  
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#00:46:48-7# respondant: that is just because the program is over. And government has set up a 
date for each program. So after this program is over, and we also shifted our focus with other issues 
than education. And then we grew up as an organization, so that support automatically over, and 
then we selfsustain, approach other funding agencies. So we get funds for Indian angencies, right 
now we are funded by some international funding agencies for our leadership program, our 
schoolprogram. Working with government is to implement their scheme with blind eyes. When you 
are working with the government you don't have any rights to ask questions to the government.  
#00:47:44-6# interviewer1: and you feel that position is better?  
#00:47:43-1# respondant: position is better, and now this position is better, because we can ask 
questions to the system. And our focus is always to make a changes in a existing systems where 
people can have their voice. People can have their rights. People can themselves raise their voice 
without any support, that is our idea. In that situation if you are supported by any governmental 
schemes, or taking benefits from the government so you have some certain expectations. Still we 
can't do a political work as a charity acces, we're run as a charity commission. So we are not able to 
participate any political activity, we are not able to support concrete elections, not to support any 
concrete political parties. But we are doing because we now that, that need to be done. Ultimately 
women can participate elections, she must, need to be, enrolled into some kind of power structures. 
Where she can raise her voice for her community.  
#00:49:03-0# Interviewer1: The women you work with, how aware are they of their rights?   
#00:49:07-7# respondant2: slowly they becoming aware of them. They are not fully aware, they are 
not fully aware, we can't say that. But they are getting empowered.  
#00:49:23-1# respondant: Women members we are closely working with they are very aware, they 
are very trained. They are very socially and politically sensitive in the community. So they are 
leading their community in their own. And they are trying to approach to the government..... 
(utydeligt)  
#00:49:35-8# respondant2: and again if you are aware about your rigths you can  
#00:49:40-6# respondant: raise your voice 
#00:49:40-6# respondant2: yeah. it is very different. Even though you know about it, you may not 
be able to implement it in your real life. Because your brought up like that, it is so much into your 
head that you can't actually act upon it. Even though you know about it. So to move it there, you has 
to doing something in their life, that is what we are trying to do.  
#00:50:19-6# respondant: for example a particular person knows that he has right, a policeperson 
can't arrest him without a prober word...... (utydeligt) But what happens in general, police came and 
arrest, and a particular person doesn't ask why you arresting me, they will just go. That is the 
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situation....... (snakken i munden på hinanden).... Awareness is one thing, and acting on your rights 
another thing. We are trying to motivate people to act on their rights.  
#00:50:58-2# Interviewer snakker kort dansk om interviewets længde.  
#00:51:00-5# interviewer1: Okay maybe i think we would like to hear a little bit more of the 
corporation you have with TIIS?  
#00:51:18-7# respondant: on more time?  
#00:51:18-7# interviewer1: the collaboration or the work you do with Tata? 
#00:51:18-7# respondant: yeah. So we are partner with TISS on 2-3 programs. the one i explained 
you, we're working in municipal schools, gender and sexually training. In that program we are 
partner with TISS, so TISS have their own program called "Muschan", so TISS is working in 
another ward and we are working in this ward. So we are collaboratively working on that program. 
And as you mentioned the M-ward program, so CORO and Mahila Mandel federation partner to 
implement the Chembur program in certain communities. So they just finished survey, so we are the 
major roleplayer of that survey. Many women's from our organization were in those surveys. TISS 
is an academically organization located in Deonar, so CORO has a very long relation with them. 
Initially when CORO were established, we started a course in social work, 6 months of different 
social work courses with TISS and another college called (utydeligt hindi) 
#00:52:40-1# respondant2: I did my masters there 
#00:52:40-1# respondant: she did her masters there. So the partnership with our organizations 
started from there. And in Chembur CORO, TISS, (utydeligt), Apnalaya, they the big organizations. 
So some collective issues we came to do. So it's not for a particular program it is a long time 
relationship we have.  
#00:53:13-1# interviewer1: the surveys that they did, was it in autumn, in the last year?  
#00:53:19-2# respondant: just 2-3 months back. it's recently.  
#00:53:28-1# interviewer1: What was the reaction from the women who participated in the survey?  
#00:53:26-1# respondant: Forklarer Kaudimuri noget på Maharastha. The reaction?  
#00:53:30-1# interviewer1: yeah. on the surveys?  
#00:53:36-1# respondant: the reaction were very good, because they have very communicated very 
well for the survey, we were also there. TISS invited all organizations which is working in 
Chembur, so they introduced the M-ward project, why we are doing this, what is our main 
objectives for doing this and so. To get a clear picture of social economic situation in Chembur, so 
we need to do this big survey. People are very happy that TISS is taking such a mass program, in 
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coming 3 years, they are saying they will work with state government, with municipal corporations, 
to develop to improve the situation of Chembur. So reaction is very positive from other 
organizations, and all government agencies are involved in this. State government is involved, 
police is involved, all local authorities is involved. So it is a very big initiative.  
#00:54:48-0# interviewer1: yeah it is, and what is your expectations? 
#00:54:52-6# respondant: from this program? 
#00:54:53-5# interviewer1: yeah..  
#00:54:53-5# I mean, personally i'm looking at this program to improve education, health and 
employment as major issues in Chembur. The background of this program is that the human 
development index is very low in Chembur. So I think that within 3 years, is not enough to change 
the human development index. They need a long, 10 years, 15 years. ........(utydeligt)....... Personally 
i'm there to help in my community and as an organization we will always be there. Let's see, some 
changes are expected, we will see what happens. 
#00:55:55-1# I mean...... Your expectations to come here is fulfilled?  
#00:55:58-5# interviewer1: yeah it has been really helpful. I don't know if we have any more 
questions? 
#00:56:06-9# interviewer2: yeah. could you elaborate a bit on the leadership programs you have? 
You have some NGO leaders that you train in 
#00:56:14-3# respondant: yeah... we have a program called (Rahul Gaware siger noget på hindi, 
Kaudimuri griner og svarer)  
#00:56:23-2# respondant2: so we have this program basically for the people who are working in the 
communities through some social organization in Mumbai. I mean all over Maharastra i will tell 
you of a program that we are runing. It is basically for the grassroot workers, they may not have 
much education or training, but then they are willing to work within their communities. Basically 
they are from the same community so they now the issues better.So the thought behind this 
program, is if the person from the same community is coming ahead as a leader, will take prober 
care of their community and he can lead his community, he know the community better than any 
other person that is coming from outside. So we try to train them, we have a training program 
throughout the year, we give them some inputs so that they can improve their work, that they have 
been doing from their organization. This is a oneyear program, the first training we have is to 
understand yourself better. So they are given diffenrent exercises so they can start thinking about 
themselves, their capability, their desires whatever it is. They should first understand themselves 
better, then the thing is to understand their community. So we have a things like social mapping, 
ressource mapping, what diffenrent ressources you have in your community or which of the 
political party is very strong in the community. What is the political dynamics running there. This is 
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diffenrent things, you know, that they should do in that training. The third thing is, they should be 
able to write their proposal. This people are working at a very low level in their organization, they 
may not have this exposure in their community. But then here they are actually make to do all this 
things. To write a proposal, they can't even write actually, many of them are illiterate. To get others 
help and explain what they wish to do for their community. Writing out their proposal, this type of 
exposure we try to give them. This is the first training. After each training they get assignments, so 
that for 1 and a half months they have to actually work in their community. So whatever training 
they have taken, they have to actually implement it in their chosen area. They can chose any topic 
that in the field which is very important for the community. For example in my community basic 
amenities is the issue, the sanitation facilities is not available, so i have chosen that issue, and I will 
work on that. So which are the different systems that i work on this, that information i have to 
collect, as a leader for that community. So for 1 and a half month they work on their assignments, 
then they have to come back to us. Here they have (utydeligt, måske et navn, Asi), Asi also helps 
them, and comes the second training, is about on their selected issues, for example health, 
education, political empowerment. Like that. So we have those these things, different issues. 
Whatever issue the person has chosen, he get that training into it...... And then (mumlen, intern 
snak) communication skills, research skills, so actually the person has to go to the community and 
conduct the research.  
#01:00:21-1# So what diffenrent methods you can use for conduct that research, that are told to 
them. About gender, right based approach, we try to develop that understanding, what gender, what 
is rightsbased approach, and how he can.... you actually.... bring into to your rutine life. For 
example how do i treat my girl and my son. Actually have to think about it. Then from your family 
you can think about other.... your community, what kind of things you can observe according to the 
gender thing.... 
#01:01:03-8# at least help me with my english, it is really bad.  
#01:01:05-8# respondant: Basically this program the leadership development program objective is 
that, as I mentioned earlier CORO was working from 1989 and we have a very strong experience to 
build leadership at the ground. As I told everyone in CORO, they are all fro the community. So no 
one is like 
#01:01:31-2# respondant2: outsider. 
#01:01:33-1# respondant: outsider.... and that is the (utydeligt ord)... and we think why don't we 
share this experience to the larger world. So we started this program with the help of leadership 
foundation, a UK based organization. And initially we run a pilotprogram within CORO, so 
awarded 3 fellowships within CORO and experimented with that. And that helps. And we think we 
take this program to the Maharastha people, because Maharastha have a background of social..... 
social movements. What we think let's take this leadership development program to the grassroot, at 
the grassroot level of Maharastha. Because there is need. If you see in each organization there 
different kind of labors, senior level of management, middle level of management, and there is low-
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level of management. This low-level of management is working closely with the people, and they 
don't have a position to build their leadership, to build their capacity, to enhance their 
geographically working area, or influence their thoughts. So we think that this leadership 
development program can catch up with this people because..... (hosten).... and it started in 2009-
2008 with 40 fellowships in Maharastha, and now in 4 year of fellowship program, so were already 
160 fellowships within Maharastha, with 106 organization, 103 mentors are there. And all this 
fellows are working with the grassroot with very specific issues in the community. And try build the 
leadership of the community.  
#01:03:30-2# Now we from the from the last 4 years, we were able to build 360 leaders across the 
Maharastha. Their are making an impact on their community, for example, now we are running a 
reasonal campaign in each region of Maharastha............... in each region we have a very specific 
issue as a reasonable issue, all fellows, mentors, all partners working on   that reasonable issue. For 
examble in north Maharastha, we are working on a development of one nomadic tribe, which is 
parsi, and we are trying to throw a development plan for this community. And we will see that this 
people, this leaders will implement the plan with the government, with the systems.  
#01:04:34-3# Another example is in Mumbai, we are dealing with a movement called right to pee. 
Because Mumbai is a metropolic city, many women 50 % of women are working, they are going 
out for the work, so in Mumbai there are public toilet, and there are free units for men, but there are 
no free units for women. They don't have hygienic toilet facilities in Mumbai. So we are trying to 
push this issue with the help of other organizations and fellows. So this kind of collective initiative 
is emerging from this fellowship program. On the other hand each fellows working in their village, 
in a community, in our organization. For example in (hindinavn) our fellows are working on 
collective forrests right, so they are trying to take forrests from the government to this program. 
And what we do, CORO basically coordinate this program, CORO looking at the training part. We 
have for development leadership.... (utydeligt)...... so we have 4 training modules. After 1 1/2 
month we deliver 1 training module with assignments............ Rahul Gaware forklarer 
træningsstrukturen igen....... So first 6 months is completely training, and other 6 months you go 
around the work at grassroot level.  
#01:06:12-2# The last module, you didn't mention. That people centered advocacy, in that module 
we try to build a leadership, with that a leader should always raise a issue with the peoples concern, 
and with the peoples participation. What is our aim with this program, is that we want to restart that 
social movement in Maharastha, which is now dying. Actually peoples movements is dying, all 
NGO's are working as a corporative NGO, they are all working as a project oriented approach. So 
we want to revive the social situation, or to build a social movement which is people centered, 
which is rights based oriented. So that is our aim basically. Behind this leadership development 
program. Many of the women from Mahila Mandel federation, they have undergone from this 
fellowship program, so now they are heading their CBO, their community. And other NGO's in 
Mumbai, like LEARN organization is there, which is working with the domestic workers women. 
So some of the women undergone from our fellowship program now they are leading their type of 
unit, sort of thing.  
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#01:07:43-6# You can visit also them, if you want to get a better picture.  
#01:07:53-1# Misforståelse af navnet på fellowship organisationen, snak om National Peoples 
Movement, som det ikke var.  
#01:08:25-1# interviewer2: What was the name of this organization?  
#01:08:23-8# respondant: we didn't give any name, because this is the common process lead by all 
people. So we don't want go again that name, and project and so. This is a common process, they 
came together, they are working together after the fellowship program, during the fellowship 
program. Taking the peoples issue working on the peoples issue. So we don't want to go on name 
and that things, we don't want to take credit also, because CORO is working so. We want that 
everyone should take CORO's name, or everyone should give credit to CORO, we just want to build 
leadership. We just want to feel that this leadership will grow and this leadership will handle 
peoples issues, with peoples participation.  
#01:09:15-6# interviewer1: we been here now for 2 weeks, some thing that i think many Indian we 
have meet, is talking about some kind of distrust to the political system. I was just wondering is that 
a problem when your working as an NGO?  
#01:09:38-8# respondant: yeah. distance is there. (småsnak Kaudimuri og Rahul Gaware imellem) 
everyone is fed up with the political system, if you see the newspapers today, the corrupt ex-
chiefminister is supposed to chiefminister again, so that kind of distance is there. But we strongly 
believe in peoples power, if you see CORO's program, we trust in peoples power and trust in 
women's empowerment. We now that the constitution has been equalized to each one in the 
country. And if I pursue, I can change the political powers. My one word can change political 
power. So we need to work with this system, we need to work to change this situation. We need to 
work with the people, to motivate them to change the situation.  
#01:10:42-6# That is there, but we need to work. For this kind of change we need to network with 
thousands of organizations, but that psychically and geographic not possible. So what we are doing, 
we are focussing one area the last 20 years and working closed networks within this area. Now we 
are sharing our experience, that what can local leadership do in Maharastha state.  
#01:11:42-9# Vi begynder at runde af, takker for interviewet, spørger om vi kan møde nogle af de 
lokale ledere eller CBO's. De introducerer os til Ratna, der stillede op til valg og leder en 
ungdomsgruppe i Mankhurd. 
#01:14:14-7# Kaudimuri, giver os også kontakt til en anden kvinde (Vinarjegar??) der selv var 
udsat for hustruvold, hvorefter hun forlod manden, og nu arbejder med politik og rådgivning af 
kvinder.  
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#01:15:26-2# Snak om hvordan de kommer i kontakt med CBO og lokale ledere. De sender 
ansøgninger til CORO og bliver rekruttereret derigennem, organisation skal arbejde 
rettighedsbaseret.   
#01:18:16-7# Kaudimuri fortæller om flere organisationer (LEARN)  
#01:20:42-3# Vi spørger lidt indtil Social mapping og ressource mapping. Hun forklarer hvordan 
forskellige communities ofte er delt ind efter kaste eller etnicitet, og hvordan politisk orientering 
ofte afstedkommer derfra.  
#01:25:39-1# Snakker om research i dagligdags livet, hvordan lokales daglige rutinemæssige liv er 
en del af research.  
#01:26:31-8# interviewer2: how much does the religion influence, when you have to tell them of 
their rights? that their are citizens and stuff like that. a lot of them is dalits in the area, is it hard to 
convince them about it? to look away from the caste system for example, it must sometimes be a 
problem for the information.  
#01:26:57-6# respondant2: sometimes.... i mean... actually Rahul Gaware could have told better 
about it. But then religion, yes it does play a great role in it, but then it terms of act in the 
communities in which we are working. There are... what can i say.. efforts are going there i mean, 
this people have that exposure that these are rights, actually they know about it, they are becoming 
aware about it, but then, as i said earlier, they are not that much comfortable acting upon it. So some 
of them have the support systems around them so that they can get that courage to do it. But then 
many of them are still lacking behind, so motivating them.. Slowly slowly actually bringing them 
into... what can you say... the mainstream... (utydeligt) but it is a slow process. 
#01:28:18-5# interviewer2: are they also a little afraid of peoples reaction?  
#01:28:18-7# respondant2: for who?  
#01:28:26-9# interviewer2: i guess the surrounding reaction, if they start to... 
#01:28:30-9# respondant: i think in Mumbai it is not that difficult. Not that difficult, within villages 
in Maharastha it is still difficult. If a leader come from a lower caste community, the higher caste 
will not, give that respect and that value to the person. But in Mumbai it is much easier, i think. 
People do accept, but it is a difficult process for them. Compared to other communities they are 
actually, they are not that exposed to this facilities.......... (utydeligt)............ now they are getting 
education, now they getting into different jobs. Even the jobs, you know, is decided according to 
caste, even if today BMC have vacancy of people to clean gutters, it will, more applications come 
from a specific group. Higher caste won't apply for it, even if he needs a job very badly, he won't. 
So it is in the heads basically, but actually slowly the change we can see. 
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#01:30:32-3# In Mumbai the fellow don't find it that difficult to talk about it, actually they are 
politically very exposed now. Not very exposed, but at least somewhat exposed. But it is difficult to 
people from villages i think. 
#01:30:54-3# And in (utydeligt, måske stednavn) many of this fellows are women, so they find it 
very difficult, because they are a woman, not because of caste religion. (navn; banudikan) is a 
muslim lady, but she has led her organization very well actually there (snak med anden kvinde i 
lokalet)............ director, he was kind (utydeligt) and her hole organization was like, i mean, they 
were..... the director himself was not there too, and it was in very initially, it was just going up, so 
she is even able to write her assignments well, she she is not much educated...... you actually, has 
done a wonderful thing, she is leading now her organization. You should meet her.  
#01:32:18-6# because she is a Muslim, or from some other minority religious group. But as a 
woman, many of our leaders is getting problems from their families also, because they have to be 
out of their homes, they have to come in front of other people, it is also making lot of problems in 
their family members. They might try to come ahead, but then the family may not approve it. So 
dealing at the family level at the communitylevel is a big job for them. I mean you can do whatever 
you want in the community, but you have to cook food or you have to take care of your child, you 
see to it that you are going to be there with the child. So she has to think about all different things, 
and can't like go into the field and work. She has not that freedom. none of our fellows, i can say.  
#01:33:39-1# interviewer1: we would very much like to talk with some of them.... What about 
criminality and gangs? is that a problem?  
#01:33:43-7# respondant2: it is... i mean.. in the last year we had almost 70 cases of sexual abuse in 
this area, Chembur area. And it was almost in 2-3 months. actually drugaddiction is a major 
problem in this area, people are into crimes because of it. They don't have..... they are daily wagers. 
If you visit Deonar Dumping ground, you will come to know there these cases are on rise. Crimes 
because of poverty also, less education. And they don't have jobs, so thefts.... but right now... (hindi 
snak med kvinden i lokalet) actually i 1992-93 there was religious riots.  
#01:36:01-3# (en anden kvinde snakker engelsk, hun er meget utydelig) Kaudimuri snakker lidt 
mere om vold mod kvinder, de er blevet bedre til at registrere sagerne hos politiet. 
#01:37:31-1# Vi slutter interviewet og takker af.  
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Bilag 4 – Ghar Bachao, Ghar Banao Andolan 
Foretaget 23.03.2012 
Interviewere: Lasse, Peter og Pelle 
Respondent: Simpreet Singh 
[linjeskift illustrere skift mellem respondent og interviewer] 
Simpreet: What are you going to focus on? 
Our main focus is the TISS goal about joining hands or creating a collective vision and partnerships 
between a lot of NGO's and public systems and their focus on that, I think that is our main object. 
But we are still open and. 
And your bachelor is which? 
It is called social sience, the main bachelor, but we specielize in city planning. As we have 
understood it from your webside, the Ghar Bachao webside, you have this blog where you post 
news  
ya ya 
from inside the slum areas. One of the things we are interested in, is to hear your oppinion on the 
importance of the view of the slumareas. 
The importance of? 
The view of the slumareas. I guess that when you post news you select some news, that you 
It is just not, you see, the webside has not been created by us. I don't know who has created that. 
hah. We don't even know. We don't have a webside. We have a list that is kind of a media for us. 
Because most of the times, I'm not saying allways, butmany of the times, the mainstream media is 
not interested in the news of the slumdwellers. There are different reasons why they are not. It is not 
that they don't report, but many times the don't. We have an audience which wants to know what is 
happening in the slums. So we send these, which are not news, but sort of communication, most of 
the times they are not press releases, but they are something that we find is important for the 
slumdwellers also to know. Then we post this on this list. And someone who is part of the list, I 
don't know who that is, because we have about 2000 people on the list, somebody have created 
some technology so that whatever we send on our list, automatically goes on that blog. Gets posted 
on that blog. We are just happy that that person has done that. 
That's great.  
[uforståeligt: 3:40] But more than that I think what will be of interest of you is the work we do. This 
blogging is just one aspect of it. Which we are not very good at. [afbrudt af telefon]. You will be 
interested in the work we do. See, ours is a organization of slumdwellers themselves, it is a social 
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movement, it is not a NGO, we appriciated the differance betwen them. Movement and 
NGO.[uforståeligt: 05.00] Ours is a non registrered organisation. We are not registrated under any 
law, as well as we are not funded. And we don't have any staff. Whoever works in this organisation 
is a volantere and most of the people who are engaged in this are slumdwellers. There are few 
exeptions like me. I am not a slumdweller. What we do is we work on issues around slum. And 
primarily the issue we focus on more is the issue on housing. When we say housing, housing is 
linked with land housing, planning and many other issues. Laws, policies. And we have a different 
approach. Our approach is that whoever is in a city, that person has the right, not only to housing as 
such or any other [uforståeligt: 6:20], but we believe in the concept of rights to the city, that that 
person has the right to shape that how  city is taking shape. And to do that we focus on housing and 
we believe, that every person has the right to housing which means the rights to land. So we are sort 
of a squatters organisation, we squat on land. We don't believe that we are encroachers, we don't 
believe that we are taking illigal possesion of land, but we believe that this is our right to do. 
Because the fact that we are in the city. And the fact that the formal mechanism, whether they are 
marked related or the state related mechanisms to provide housing, they have failed. And this failere 
is not because they cannot but because they are not doing what they are supposed to be doing. then 
there is no other option to the people that to take their own initiatives and to see to it that housing is 
created. For this, squating is the only purpose. So we squat on land. It is done by the slumdwellers 
themselfes. No one else  is going to coma and do it for them. So we mobilize slumdwellers around 
these issues. At one level we are an anti-eviction organization, because taking of land is not a 
formal mechanism, so always the threat of eviction is there. Any time, either the marked players or 
the state players they will come and try to evict you through bulldozers, through force, through use 
of law or through court. So then, we fight that. We try to prevent that. At times we are succesfull, at 
times we are not sucesfull, but there are a [uforståeligt] number of cases where we have been able to 
prevent that evection, that we have been able to pull trough our stay on that particular piece of land. 
This is a major area of work. At the same time, well it is not just housing, it is about water, 
sanitation, education, we work on those issues allso. 
Allso rightbased?  
Yeah. Mostly that, yeah. But at the same time, see slums are also like, linked with the others. I 
allways say it is like a relationship between light and darkness. The light kan not exist if darkness is 
not there. Because somewhere if there is darkness then, ok you can say that is light. Even in case on 
slums, you have these buildings, these towers (high buildings), all the fomal housing. All of these 
only exist because all these informal housing, slums, exists. Because the relationship between them 
sort of ensures that these buildings exists. And these relationsships are [uforståeligt: 10:00, webbed 
måske]. I will give you one example. It's the cheap labour of the slumdweller that the buildings are 
able to sustain themselfs. Because if cheap labour goes away, if the slumdwellers start getting what 
they are rightfully entitled to, then, i'm not sure wether the people will be able to affort their stay in 
these buildings because their staying in these buildings is beeing subsidized by slumdwellers. So we 
try to work around those relationships. And that is why we have been working with these highrise 
buildings, in the sense, we have been trying to expose this relationship. We do lot of work around 
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that area allso. We're trying to expose the subsidies these buildings have been getting. And the 
violation of law. Like in the case of M-Ward. If you say slumdwellers are not getting water. So one 
thing we are trying to do is get water for the slumdwellers, but there are many roadblocks in that 
process. We try to overcome those roadblock also, but we try to understand if this is the M-Ward, 
Where is water? who is getting water? who is not getting water? Who is getting how much water? 
these sorT of things. What we have realized is that in M-Ward, you have 3 bottleling plants. You 
have these beverage plants wich produce something, and they are getting 800.000 liters of water 
every day. And there are such 3 plants. So if I am to say; slumdwellers are not getting water. That is 
a half story. Because at the same time someone is there in the M-Ward wich is getting water. So 
why is it that somone is getting water and someone are not getting water. The issue is not of scarcity 
of water, the issue is that how this water is distributed in a particular ward. [uforståeligt: 
13:03]redestribution [uforståeligt] one can solve the problem of water of slumdweller. So this has to 
take place, which means one has to ask the question 'why are you getting water? Do you really 
recuire it? What is the use of this, are you using it for your need? or are you using it for greed? 
Because I would say, this is greed, for profitting, which it should not be. First need to be the basic 
human need. You should get water for your drinking, for bathing and cooking. If this is satified and 
there is some surplus, I would say ok, you can profit from it. But if someone is not getting water, 
even to take a bath once a day or to wash [uforståeligt] and on the other hand someone is taking 
enormous profit using the same commodeties I would say it is somewhat immoral, its not 
acceptable in our point of view. 
So this distribution, is it then sometimes a lack of personal responsability? within the communities? 
How? Can you elaborate? 
it is also an understanding from the people itself to se what the basics are? But also, there must also 
be some systematic or infrastruktual problems with it? 
Infrastrukture is like this. If you take the example of water, there is the ressevoir and there are the 
people. So there has to be some fascility or infrastrukture by wich water can be shiftet from this to 
the end user. So in many cases you will find that there is this infrastrukture. There are pipelines 
which transfers water from here to here. There are slums where this interconnection is not here. 
Also in cases where this infrastructure is there, then also, the water is not flowing through and there 
is a reason. And similarly there is a reason when there is no infrastructure. There is a law that says 
that it is the responsibility of the municipal corporation to give water to the residents of the city. But 
then you see that that very municipal corporation which is obliged by the law is not providing the 
infrastructure through which this water will flow. And at the same time you will see that ok, 
infrastructure has been provided, the water pipelines are there, but still water is not flowing through. 
We view it as an intentional act. It is not an act of ignorance. They know. If there is a waterpipeline 
into a plant which is producing beverages it is not just something that happens like that. It has been 
done by someone. And it has not been done somewhere else. It is on purpose. If the pipelines are 
not reaching the people it is not like 'we didn't know that people was living there, else we would 
have given them water. 
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Why do you think they do that? Is it a problem with marked capitalism or privatization or lack of ... 
[uforståeligt: 17:20] 
[uforståeligt] ... Level is there. But it is more than that. See Mumbai has its own complexities. At 
times you will see. Well I have some of a grand theory for this. That grand theory is this. In a city, 
in order for this city to function, if you see it as an enormous entity. For this enormous entity to 
function, what is very essential is that it drives on the cheap labour. And this cheap labour is sort of 
ensured by say, not giving water! how? You have a factory, there are workers. So if I am an owner 
of this factory, I will ensure that these workers in the factory never get organized, because the day 
they get organized their bargening part will grow. So they will be able to bargan with me on their 
wages. And if they are not organized, then it is very easy to see that their wages are kept low. 
Similarly for the city. If I ensure that I keep people busy in just struggle, grappling with even these 
very basic human necessaties then they won't be abble to raise the larger questions. Ok why is it that 
this is happening and not happening, because people are busy the whole day. You can see if you go 
to the slum. You will see at least people spending 3 to 4 hours trying to just rush around water, just 
rush around that. Because of this they will never go and question their employer that 'halo why are 
you not giving us wages? We are working for 14 hours, why are you not getting us proper wages?' 
Because they are just grappling with water, because water is just such an essential. I would say 
housing comes much later. If I don't have a roof over my head, I can stay, I can live, I am not going 
to die immidiately. If I don't got water for three days. I might die. I can't even survive. I have to get 
water. So I keep busying about that. I can't even affort to raise other issues. And I think that water is 
flourid. Land is stationary, water is flourid, it's there, it's not there. So. This is a grand theory, I am 
not saying it is the whole truth of each and every thing, but it is as I understand it. That why water is 
not there. You have a law in the city that says that all those people who are residing in the city after 
the day of 1. of January 1995 are not to be supplied with water. This is the law. Can you imagine. It 
like saying 'if you are born after this day you can't breath.' It is like this. If you have come to this 
city after this day, you are not entitled to water. But still, there are some 10 100 thousand [1 mio. 
(målet million bruges ikke i Indien)] people who are after this date, who are staying in this city, and 
still getting access to water, though the law says they shouldn't be getting water. So at one level I 
would say this idea is absurd, because anybody is getting water, so why do you have this law. But 
this law is a try to see to that they don't raise other issues. Because [uforståeligt]. They can get 
arrested, people have been arrested for getting water, you won't believe this. Taken by the police. 
The crime is that they were taking water on their cycle. They had a container with water and they 
have been taken to the police station. Kept in jail.  
They have been kept in jail? 
Yes they have been kept in jail and fined 1200 rupees.  
What do you do as a movement with such a problem? 
We raise awareness amongst people, organize them. 
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How is that? how do you do that. 
Take meetings, have litterature, theese pamphlets, have meetings, make them aware of the laws, of 
their rights. Then try to understand the legal system, the framework and how we can trespassing in 
that. We mobilize and people mobilize themselfs so we have protests, we have [uforståede indiske 
ord], raise the issues that we want water and try to figure how we can come through with this. 
How many do you have active? 
We work in some 30-35 slums across Mumbai. Ours is a non-membership based organization, so 
we can't say that we have so many members. Ours is not a trade union, with registrered 
memberships. But in whichever slum we work the majority is with us. So if it is a slum of 100 
families, we will have 80, 85 families with us. If it is a slum of 2000 families, 1500-2000 families 
will be with us. And With us means that we are nut seperate from that, we are part of that 
[uforståeligt: 23:48]. Work happens in the slums themselfs and the slumdwellers work themselfs on 
these issues. 
How is this organization started? 
In the year 2004 there was a change of the government, on Maharastra state level, after election a 
new government came. So immediatly the new government came up with the idea of transforming 
Mumbai into [uforstet, måske Shangai]. It was a study done by [uforstået, måske McKinsey] 
International for a NGO called Bombai First. Bombai First is a NGO formed by corporate houses, 
mostly corporate. So this McKinsey International came up with a document which they called 
Region Mumbai. So this Region Mumbai had benchmarked how Mumbai should look if it has to 
transform into a world class city. And as a result from it there started a mass eviction drive. So in a 
period of 3 month more than 3 hundred thousand people was evicted from their houses accross the 
city. Them were left homeless. Many people died because of this eviction drive. And in respons to 
that, people was protesting, so  as a protest movement, people started slowly and slowly coming 
across slums, people started linking eachother with other slums across the city. And slowly, 
unintendendly that protest sort of transformed into an organization.  
Ok 
But this happened over years. So it was not evictions happened and people coming together to a 
meeting an calling themselves. Slowly people were meeting eachother across communities, trying 
to do something. Then they realized ok we sort of have devellopted in some sort of a body. We can 
hold on to each other for a longer period of time and over not only housing, but other issues also. So 
at that levet it was only reason, happening over like 7, 8 years. 
How do you raise awereness of these problems outside the communities. 
Not inside the slum but outside? For people who are not slumdwellers? 
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yes 
one is that we have supporters, so we have advocates who support us, we have [uforståeligt: 26:50], 
we have students, we have artists, so we are alleways engaging with them, talking with them. And if 
someone comes to me and say slumdwellers are bad, I won't just say 'I don't want do talk to the', I 
say ok I want to understand why you think that slumdwellers are bad. Why you think slumdwellers 
shouldn't be getting water. So we engage in dialog with them. So whichever oppotunity we get, we 
try to engage. And many of these are initiated on a one to one basis. At the same time, like media. 
We try to make use of the mainstream media, we don't just say 'this is a capitalist media' we don't 
believe that, we try to find spaces in that. And we have been successfull in finding space in 
mainstream media where we get an oppotunity to a wider audience. Then we try to use court. We 
fight a number of cases in court. it is not that we wan't to win, but to sort of bring up these issues. 
So these are the different ways, by which we try to. Like one we have been doing is [uforståeligt: 
28:48] slumdwellers shouldn't be provided with anything because they are encroachers, they are 
illigal, they encroach on public land. So when we realized that this is a major issue, we started 
raising issues of other encroachments. We startet exposing other encroachments also, which was of 
non-slumdwellers. I remember in 2005 we got to know that there was this big huge shopping mall 
that was being constructet in [uforståeligt: 29:15], which is a higher [uforståeligt] area in Mumbai. 
And that land was reserved for housing of the dishoused. But instead of that there was this shopping 
mall that was coming up. In India at that time we had right to information act, which is like 
sunshine law of America, every citizen has the right to acces information from any public office. So 
we used that law and got that information, and then we exposed in the medias. We said ok if 
encroachment is the only issue, then this shopping mall is allso encroaching on land, so ok you say 
that if slum does that, slum is to be evicted, demolished, then ok, this shopping mall should allso be 
demolished. And if you say this shopping mall can not be demolished, then you can't say that there 
are slum that should be demolished. Becaus you can't have a respons to the same situation in two 
different ways. All encroachments are to be delt with in the same way. They are to be demolished. 
Slum is to be demolished? ok the shopping mall is also to be demolished. Ok the shopping mall is 
not to be demolished? Then we say ok, we won't allow you to demolish the slum. So like this we 
have exposed many things. [uforståeligt 30:35]. There was this building constructed in Colaba were 
all the politicians involved bought the land illigaly and they have constructed, so we have exposed 
that now the chief minister and many of the bureaucrats urban development department, the 
municipal commisioner they had to resign. Few of them are now i jail because we were able to 
prove that all of this was illigal.  
ok 
So not only slumdwellers have to go to jail, you also have to go to jail if you do something like this. 
So like this we have exposed at least 10-12 cases. Which is a sort of raising awereness, amongst 
people that it is not only an issue of encroachment, the issues are beyond that. If it is oncroachment 
then it is not only the poor who are encroaching, the rich are also encroaching in this city. So these 
are the verious types of raising issues. We have been fairly successfull in doing that. People say 
now that the issues is much more that legal or not legal. There are this huge rule of the real estate 
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players, which are responsible for this, these huge fundings from the transnational, multinational 
and the finacial institutions which see Mumbai as a site where they can invest money and earn huge 
profits. Like these issues and these players are also there. We are not saying that 'ok, we are 
working around slums, so we are not concerned about whoever is investing in Mumbai', we are not 
of that position. We see the importance, that one has to understand that also [uforståeligt: 32:20] 
because that has a repercussion on the people. So we are engaging with them also. Engagement is 
sort of exposing their designs. Because we see that what World Bank is aiming at is not always 
beneficial to the people.  
In the mobilization of the people, people are busy in the slum, they are hard working, just trying to 
make their day, trying to get their food, get their water, this is a problem of mobilizing the people. 
What other problems would there be? Do you encounter any other? 
I would say that even when this stage of problem is overcome, you have a situation, a crisis, people 
realize that ok unless we all come together and do some action we can't get across anything. So 
even when they come together [uforståeligt 22:45] State has to respond to it. If they don't respond, 
then this level of frustration starts. Ok we are doing so many things, but we are not seeing any 
outcome of that. That I would say is a larger problem, and that is sort of a strategy of the state and 
the marked, to see to it, and try to delay the respons as long as they can. So that people get 
frustrated, out of that. That I see as a major problem. Because people know that unless they do 
something, no one will come and say 'pk you don't have water, ok we will give you water'. People 
are not fools to be thinking that. We have to do something proactively.  
What about fear? fear of getting arrested or...  
Yeah, fear is there. definately. because state is violent. We are responded with [uforståeligt 35:05] 
charges, with beatings, arrests, false cases. So all that is there definetly, so we have to deal with that 
and slowly and slowly we have all, inkluding myself, we have realized that this is a [uforståeligt] 
part of this. If we have to do something, we are going to get this. Only if we are ready to face this, 
we engage. We have to be ready to be jailed, we have to be ready to be facing these false cases and 
a sort of harassment, I mean it comes along with that. 
Also in the lack of respons. Is there a generel mistrust to get anything from the public system? 
Yeah this mistrust is there. But I would say, it is like this: At time we put trust in some officials will 
do this and don't do this. At time we don't put trust, but still we are able to get. The thing is that we 
have no other option, we have to have trust, we have to have disengagement in the sense because, 
this issue is not just an [uforståeligt 36:25] exercise, this is an exercise of life. It is a real life 
situation, that if you don't engage in that, someone might just come and evict us, so if you don't you 
don't get water. So we have to keep engaging. At times people ask 'don't you get frustrated?' And I 
say I can't afford to get frustrated. Because I have to care, because the moment you stop engaging it 
is full stop. and we can't have a full stop. Unless we get what we demand. [uforståeligt. Noget med 
at nogen stopper efter at have været engageret før 37:20]. Ours is not an organization which has 
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staff. So it is not as when staff resign you have to recruit someone else. But there are people always 
that sort of keeps the movement going on. The internal actorts might change, but the movement 
which has an enterty of its own. So tomorrow if I am not there, it does not mean that the movement 
dies. Because if I am not there, there will be someone else. And that is how it keeps going.  
Yeah, I also get the impression that it has grown out of a need  
yeah yeah. And what ever issue we take, it is not like we are getting funding from somewhere and 
the funder says ok you work on something issue of say health, then ok we start working on health. 
And then the funder says land is more important than health, you should work on that insted and the 
next day we shift our focus to land. It is not like that. It is like this. To give an example, I go to slum 
with this idea that we have to talk of [uforståeligt 38:55] dance. Ahh. And then people say: shut up, 
last night there was an incident where this fight that people were having and the police took them 
away, so we have to do something about it. So then we say 'ok we focus on this'. Because, 
sometimes ok we to do something about education because children has to get educated and people 
says no, we are not getting water, so unless we are getting water, we won't talk about it. Sometime 
people realize no, our children should get educated so we have to work on this. Not talking about 
water issues, so then we say ok, we work on this. Definitely the housing issue is there. It has been 
there from day one. But in some slum work is on water, and in some work is on that this eviction 
has happened so we have to deal with the court cases. So the level of engagement in different slums. 
What we try to do is to se what people think and also try to throw up some new ideas if the people 
thinks it is ok. We have started many new initiatives, and some has died. And ok. 
Does that mean that long term initiatives are negleted by short terms 
No no no. It is both ways. At times the short terms are negleted by the long terms. The long term is 
housing. That remain the focus.  
Ok, but also education i guess? that is also kind of long term long term. 
yeah at times. But at times we are not able to do, because the focus is just on housing. [41:08 
afbrudt af telefon 41:55]. So it is like this: So we may realize that these are the areas where on we 
want to work, but still we will not be able to work because of deferent reasons, one is that we don't 
have staff. So we don't have someone who goes there and does things ready. It is for the people to 
do. As you said they are working, they have long working hours and between all that they have to 
take out time. At times there is a crisis period. Then they say 'we won't go to work [uforståeligt], so 
if we know tomorrow the slum is going to be evicted, so then we will drop everything else and the 
next few days we will be concerned of that only. To years back we had a person from Spain. A 
filmmaker. He was doing some field film as an independend projekt and he came to us and wanted 
to do some shooting in the slum and we said ok  you can do that. He said that he didn't wanted to 
like using the people, that he wanted to contribute with something in return also. So then it is like a 
mutual benifit to the people as it is to me. He said 'I will be able to give something in money'. We 
said 'don't give any money. what we can do is, we can see what can be done with that money. And 
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you become part of even that initiative. So we had a meeting and he had something like 40.000 
rupees. So the slumdwellers said 'ok we will have us a computercenter for our slum. We said 'ok 
good. We purchased 2 or 3 second hand computers so we had a place, somebody who made som 
space, somebody from the slum who knew a bit computer, not as a teacher, a young boy knew some 
of it. So we started is. And for the initial 4 or 5 month: good. Regular classes, students coming 
every day, fix time. But slowly and slowly that person person got [uforståeligt 44:34]. So finaly 
within one year it was all closed. There was sort of mis management because it was being taken 
care of by the slumdwellers themself. There was mis management, loss of interest, many factors 
which interfered. So within one year we had these computersystems, lot of dust on them, heh, and 
no one taking care of that, so we shut it down. Somebody says it is a failure, but it is not. It's ok, it is 
not a failure. We desided that we would try, we tried and [uforståeligt 45:24] ok decap [decapitate]. 
We try something else. So it is like that. This was a very good idea. If someone gets trained in 
computer it is a sort of a skill devellopment and they can go and to something else that manual 
work, get paid more. But it was not working so decap. There are better things to do in life. We are 
of that oppinion. So many times we are not successfull, but we just ensure, that that is not a full stop 
for us. Move on. Do something else. This slum got evicted, decap, we try to do something else. We 
wait for one month, recapture the lands. For one month, lay low. We are not able to fight the state 
right now, ok. We strengthen ourselfs, when we se the opposition is weak, at that time is 
[uforståeligt 46:30]. Someone is saying 'you're not going to retake it, we say no no no, are not going 
to recapture that land. But that might be for a period of say one month, two months, three months, 
two days, four days. So we try to see how much we can go ahead, that much we go ahead. Or try to 
gather ourself. It is a battlefield land like that.  
I was thinking about i know that Shiv Sena also does a lot of activism on also kind of need based... 
ja ja 
Do you have any encounters with them? or how is  
These encounters are at makro level. In slums there is a very different game. 
ja 
I would saym I do a lot of readings also, they say they have a goal for [uforståeligt 47:43]. I would 
say none of these [uforståeligt] would capture this reality. On field level, in the slum, it is different. 
This relationship of always fighting, people come together, have these public positions [uforsteligt: 
or/of/for 28:02] fighting against each other, but still coming together.[uforståeligt] We have 
politicians of Shiv Sena against whom we are.. Our idealogical positions are against. But still you 
will find people associatet with Shiv Sena in the field level helping us. We take help from them. So 
it is just not a black and white picture. I don't have any yes or no answer to this. Even the 
slumdwellers are affiliatet with different political parties and these political parties are contesting 
with each other and on top of it we are coming, so these sort of negotiations take place. [ord og 
mening ikke forstået 49:04]. But as such, the organization, on organizational level, we don't allign 
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with any political party. But we believe in World Bank politics. The middle class people would say 
'Ohh it's about world bank politics', but we say yeah we engage in world bank policy. We negotiate 
at that level also. Just last month there was elections for the Municipal Corporation, so we 
intervened in that. We bargained with these candidates. We say 'ok, we have so many votes, what 
do we get if we support you?' So we got a writing from them, saying these are our issues on 
housing, water, this and this, this is what I will do if elected. So on the basis of that we sit in the 
slum decide how many people we have, how much we can negotionate, then we decide that this 
person has different reasons why we should choose for one particular candidate. That candidate 
came from any party. But that candidate has given us, in writing, what [uforståeligt 50:32] so then 
we vote in mass. In many cases now they have got elected, so now we have the writing of theirs, so 
now we can negotiate, you have given us a writing, so you can't go back. This is what you have to 
do. But  this doesn't mean that we, as an organization, are alligning with that political party. 
That's also needs based. But is the political knowledge and ideologies and such stuff. Is that strong 
in the slumareas? 
They are. They are. There are people that is very strong. still there are people for whom what 
matters is the [uforståeligt 51:27 hand måske], the means does not matter for them. There a people 
who are very clear about if the means are not right I won't go for [samme uklare ord; hands..]. You 
find examples of both.  
Can you elaborate a bit on why you have chosen this way to organize your movement? you are not 
a NGO, you don't have members, you are not supporting a political party. What are the gains from 
that? 
One, because this talk of forming an organization was not ever there. It was just a respons, a 
reaction to som action. The action was the eviction driven by the the state, and then in respons there 
was a reaction from the slumdwellers, and nobody had this agenda that out of this proces we have to 
form into an organization. It was just something happening over a period of time when we after 
these protests and all were able to reclaim the land. So slumdwellers realized that there is no 
changing the law. Law still consideres us illegal. It is just because we have been able to mobilize 
ourselfs into a force that they can't evict us right now. But there where cases where a few slums 
who came to realize that 'ok we have got the land back, so we don't need to participate in the 
movement'. And then everybody else said, 'ok you don't want to come, don't come.' Because no one 
is obliged to come, because there is no such relationship. So you don't come. No one is going to 
force you. But then in the next few days they were evicted. To the point that we are together, with 
each other, we will be able to stay put. Because the law holds us illegal. We can be evicted, we can 
be thrown out, we shouldn't be providet water, there is no need to give us sanitation fascilities 
according to the law. So only if we keep this pressure, we are organized, mobilized, we are holding 
each others hands we will be able to get some. The moment we stop that, it doesn't work. That sort 
of idea is responsible people are sort of holdning, not on, but yeah, new slums come in, old one 
drop, that always keep on. Sometimes certain peoples engagement level is very high. At time people 
gets frustrated saingthis is useless, we have wasted our time in this movement, we have that kind 
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also. All types of cases are ther. I am graduated from TISS, have a bagground in social work so I 
know this dynamics of funding, from where it comes, why it comes, how it comes. So I am of that 
oppinion that that model won't work. What happens if the funder says 'you are a lot of [uforståeligt 
56:05] to the state, to everyone. So now, because you are not funded you are not bothered to be 
raising any issues. We expose anything and everything. We say, you are a supporter, but you are 
doing something, we will be the first ones to raise that issue. Because we are not supported by that. 
We are not functioning on the basis on that support. The support is something else. We think that 
because of this funding, your hands are tight. Im not saying allways. But you might reach a point 
where you will have to do many things just to keep the funding. Now many days we don't work. We 
don't come to this office, because we don't think there is a need to come to this office. But if it is 
funded I have to come here everyday at 10 o' clock and be here till five. Even if there is no work I 
have to be here. But now we don't come if there is no work. But if there is work, I will work all 
night, I will be here for a whole week, when work is there. There are many such things. But yes, 
there are difficulties with not being funded. Sometimes we want to do some things, but we figures 
that we don't have money. then we are not able. We want to start a webside for years, but we have 
not been able. We want to publish some things that we find of value, but we can not publish without 
money. There are people in slums who want to work, but they are not able to support their families. 
So they can not support the movement, because the movement is not going to support them 
financially. And in that we loose some very valuable people. So it is not just that easy. I have taking 
a job at TISS. I don't want to work but yeah, I have to support myself. 
Some of the major governmental players in devellopment, like slumredevellopment.. 
Slum rehabilitational autority?  
Ja Ja,  
You have Municipal Corporation, you have Collectors Office, you have [uforståligt], you have 
MMRDA 
What is. Do they get anything gainfull from their work?  
Who 
Like the redevellopment housing program, they are destroying some slumareas and putting them in 
new houses. What is the reaction from these schemes?  
[uklart 59:40, we måske] are one of the forces behind this. They are the implementing agencies. 
But I just heard that from these rehousing programs that many slumdwellers they rent it out or 
something. That it is to far from work, that they move back or something. 
Yeah these issues are there. In M-Ward. You have gone around M-Ward? 
Not much 
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Where have you been? 
We have gone around Ashok Nagar Vasinaki. We have visited CORO 
CORO 
At the Sumant Nagar  
Sumant Nagar. There are many of these rehabilitation sites where you have these buildings where 
slumdwellers have been rehabilitatet. So these issues are there.They were staying about 15 
kilometers away (uforståeligt: 1.00.34) and now they have been shifted there, there is no water, no 
transport fascilities, no education, allready the infrastrukture was lacking in this part of the city, 
now more people have come in. They have a roof over their head, but other things are missing. 
They find it hard to sustain, so many people they rent it out, go somewhere else, to some slum. 
These issues are there 
You also have some collaboration with TISS? 
Yeah. We have people, every year we have students who come from their fieldwork to our 
organization. So every year 3-4-5 students come. We do many things with the help of students. 
There are people who are interested in these issues. Who sort of help us with different things. At 
time we collaborate in, say, some (uforståeligt: 1:02:07) organized, So TISS has that ressource, to 
organize, so we collaborate on that level.  
Are you also helping them? 
Yes like with these surveys. Whenever they are making surveys in slums where we are working, we 
are helping them with connections in that area, trying strategize which issues should be taken up, 
how they should be taken up. We have these regular monthly meatings in M-Ward where we try to 
(uforståeligt hvis der overhovedet siges noget, 1:02:50). I myself are presently employd at TISS, 
enroling for my PHD, so the extend of the collaboration is (uforståeligt).  
Would it be posible for us to come and see some of the places. 
Yeah you can go. I can give you phone numbers of the local people. You can talk to them, fix a 
time. 
1:03:30: Irrellevant udveksling af telefonnumre og navne 
1:05:32: I was just wandering about, you spoke about the importance of also using the mainstream 
media. When you google Daravi f.eks. there is an intence amount of information, it just seems like 
there is such a fokus on Daravi, it is famous for being the biggest slum in Asia and from Slumdog 
Millionair. Is there any unequal like distribution  
yeah 
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Because of the. 
Yeah. I would say that there has been a lot of romantizitation around Daravi. And at times I see. It 
is a conspiracy. You never see any evictions in Daravi, but you see evictions everywere else. And 
by maintaining Daravi intact, these forces are able to portrait that they are very [uforståeligt, dog 
positivt, 1:06:50]. Because all the focus is on Daravi. And there is an impresion that, the fact that 
Daravi is intact means that the state is working towards the benefit of slums. The moment 
something happens in Daravi, it is international news. But many things happens in other slums that 
doesn't even become local news. Many people don't agree with me about this, but this is how I see 
it. Why is there such an attention on Daravi? If the rational logic behind it is ' ok we have people 
who are doing something and support entreprenoirship', but it is not only Daravi who is 
industrialized. All slums are economic centers. People make oney in one way or another. Then why 
only focus on Daravi? And Daravi for that part, is not the largest slum. 
No I have heard something about that. 
Pakistan has a larger slum. And they say a lot of recycling happens in Daravi, it is not true. Like 
cablerecycling, There is an Area in Candeveli [sådan udtaltes det] which has larger recycling 
happening than Daravi. Daravi now has just the largest [uforståeligt, latter måske: 1:08:27]-
industry. When it comes to paper recycling they are small, when you say jewellery it is other areas. 
When you say [uforståeligt] it is more in shivaji nagar. But then it is sort of gloryfied, romanticized 
and you are making life hell for people in other slums.  
Why would the media romaticize Daravi?  
The medias are mainstream medias, if a reporter wants to write anything about Daravi, you just 
google, you will get everything. You want to write about something about Ashok Nagar, who will 
know where is this Ashok Nagar? It is like this! So a journalist will have to go to Ashok Nagar, talk 
to people, collect data, then write something. For Daravi, you can be in New York, you can produce 
fantastic academic work on Daravi, sitting in New York. It is possible. You can't do that about other 
slums. You can come, visit, see, but still you will not get an audience. hehe.  
Interviewer: I even thing. Like we are questioned every day if we want to go to Daravi. So it is also 
becomming a major tourist attraction.  
Simpreet: It is happening. It is sexy. You will go back and they will ask you: 'Did you go to Daravi' 
and i you say no, they will say 'oh no why not?' hehe  
Interviewer: When you are doing research, I think if you do it in Daravi as well its harder actually. 
Simpreet: Yes. You will get an audience instantly. 
Interviewer: There are lines established for you. 
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Simpreet: [uforståeligt: 1:10:42] Why not focus on others. My first fieldwork in Mumbai when I 
was a student, it started from Daravi. I loved that place. But I don't work. I see other areas are 
beeing neglected. People are dying in other areas because of many things. And no one is fokusing 
on it. Because it is difficult. Simmilarly, two days back, I have a friend, she is free lance journalist, 
she doesn't work in any mainstream media. So because of this project and many other things, there 
is a lot of focus on M-Ward. She ask me why are there suddenly so much hype around M-Ward, 
and not about other areas. hehe. It not just because of TISS, many other things are happining around 
M-Ward because of this now. 
interviewer: It seems like a kind of a paradoks.  
Simpreet: yeah 
Interviewer: There are bad things about Daravi being romanticized and blown up in the media, but 
it has also meant that there is no eviction for example. If the same thing would happen in M-Ward, 
other places would get neglegted 
Simpreet: Might, yeah. 
Interviewer: But good things would happen in M-Ward. Isn't that kind of a paradoks? 
Simpreet: yeah. The thing is there. You can compare it this way also. If something happens in slums 
in Mumbai, and if something happens in slums in an other city, one won't even know what happens 
in that city. But because it is in Mumbai, from somewhere you will get on this blog. Hehe he.  
Interviewer: The goal of the TISS program about creating partnerships whith municipal, police, 
NGO's. How are the possibilities of this? 
Simpreet: I don't know, it still hasn't happend, it is just started 6 months ago. Is remains to be seen 
how. But eventually one will have to, when it comes service delivery, there are public agencies that 
are definatly are going to provide that, how that takes place I don't know, it remains to be seen. But 
yes that has to take place. 
Interviewer: Some times is seemes like TISS is also an opposition to the political system. It is a 
huge intervention they are trying, they are breaking in to a lot of power struktures by doing this.  
Simpreet: They will have to play this part, the power is everywere, you can't avoid. Like yesterday I 
was talking with this person who was saying 'we have to see to it that impact of the political 
economy is minimized to as least as possible. I didn't even understand what she meant. How can 
you minimize the effect of the political economy? It is going to be there. You have to navigate 
through it. You have to engage with the political forces. Whatever you do. There is no other way. 
So if you want to do something with the slums in M-Ward, you will have to engage with political 
forces.  
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Interviewer Is it correct understood that some of the actions you have done are illegal in the sense of 
the law? 
Simpreet: Yeah.  
Interviewer: What do yougain from that, except from the basic needs that gain? There is a need of 
land, so you squat an area. But do you also gain something positiv in the sense of mediainterest for 
example? 
Simpreet: Yes, definately. We get a lot of media interest. 
Interviewer: What about political, are they gonna rage about a case or are they gonna say ok these 
guys are really serius? What is the respons to an illigal action? 
Simpreet: No no no, of lately people have been starting taking us seriusly. There was a time people 
usely just robbed it of, but with all the land scams we have exposed, now they have to take us 
seriusly. Because of us, the chief minister of the highest polical office for a state, he had to resign. 
Now many of the people are en jail because of our expose of them. One of the devellopers, he lost a 
case, he has been fined 100.000 crores of rupees [crore:100.000 ruppes, måske mente han 1 crore, 
men blandede dem sammen i forvirring over at vi skulle kunne forstå det], so they have to take us 
seriusly. 
Interviewer: So because you have done all of this... 
Simpreet: And keep doing 
Interviewer: Yeah, I mean because you have this image, because you win these court cases 
Simpreet: Not win, even if we lose, on case we lost just last week. 
Interviewer: But my point was that because you have this image, that means you can do illigal 
things without being prosecuted as before or what? 
Simpreet: No no, we get prosecuted, we get jailed, we get fined, we get everything, we get 
ridiculed,  
Interviewer: But still you do it? 
Simpreet: Still we do it.  
Interviewer: Can you explain why? 
Simpreet: We do it because we have not been able to achieve all of our goals. So until the day we 
achieve those goals, we keep on doing it. That's what we think today.  
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Interviewer: Ok, sure. I am just trying to understand why you use illigal ways insted of use the legal 
system. 
Simpreet: the legal system we also use. That's why we go to court, we go to these authorities, we 
don't say we don't believe in state, we believe in state. We don't want to overthrow state, we haven't 
picked up guns and killing people who doesn't agree with us, we don't do that. That means that we, 
see we don't take root of illegal, we don't just take root of legal, we don't just go on advocacy, not 
just to writing. Insted we do everything. We try to do whatever can be done. We are into this multi 
front battle. We lose here, we gain there, we gain there we lose here. But we keep on doing multiple 
things. So that the end result is that not all is possible. Last week we lost a case, in the supreme 
court, in the highest court. Stil in another case we got something. If I was just doing doing that case, 
I would feel so frustrated, so low. But it doesn't matter, we lost there, but we won another place. 
That is one strategy. At any given point of time, we don't have all doors closed for us. We have 
some doors closed, some doors open. That is how we sustain this, we don't feel frustrated. Like, we 
got to know of this M-Ward project of TISS, 'ok they are doing something, get on board'. Keep our 
channals open as much as we can. We think that it is going to be our loss if TISS is not successfull. 
Because they are trying to do some improvement around slums. So the agendas maches. Like some 
artist come and say 'ok we want to do some art project around slums', we don't say 'how is it going 
to make a differance. Actually, it is not going to make a differance in the real life of the 
slumdweller. It is not going to, but still, it is some area where issues around slums can be raised. We 
see it like at least one person is comming into the slum and trying to engage with the slumdweller, 
they are going to come to some different understanding than what they had before. So ok this is of 
importance. Even if it is one single person, let that person have a one to one interaction. Because we 
know if one person changes, that person is going to go back to his or her house, going to talk to two 
or three other people, like that. 
Interviewer: Is that the same reason you meet with us today? 
Simpreet: Yeah a sort of. I don't say 'ah three students are comming here, they are just wasting our 
time', I don't see it like that. 
Interviewer: That is what we hope at leas, that we can share a bit of this information back home as 
well. 
Simpreet: I get to know of you. I get to know that still there are people that are interested in slums. 
It sort of motivates me also.You come from that far away, you try to contact me, still you are trying 
and trying and trying, ok, this should be of some importance. 
Interviewer: Yes exactly. What kind of art was the artist you spoke of before doing? 
Simpreet: One they did on water [forstået som, the water issue]. It was an art installation, last year, 
they were just trying to see how deep water is in different locations in Mumbai. And whether that 
water is affortable or not. So they made an installation at that spot. They located one of the slums. 
For them they said, they could have selected some fancy location in Mumbai, but they said, ok let 
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us do it in a slum also. So they came to slum and there was a lot of activity. The people didn't 
wanted water for that, but the media came, and one reporter came and it just happened that, when 
she came there and saw what was there she said, ok let me do an independend story of the other ting 
here. So she did an independend story of the water conditions in slums, seperate from the art 
project. But it was sort of a trigger for her.  
[udveksling af informationer om hende, oplysninger om officielle udviklere: collectors office og 
Ward office og andre kontaktpersoner] 
1:27:34: Interviewer: Who are you sharing the office with? 
Simpreet: There is a trade union. You spoke with one of those persons. It is their office, so they 
have allowed us to use it. So this is sort of a squatting as well. Hehe.  
Interviewer: Also the National Alliance of Peoples Movements? 
Simpreet: It is a larger alliance og organizations across India, and different organizations working 
for different issues. Villages, [uforståetligt: 1:28:09], urban areas. Because you can't even just fight 
in a city on your own, so you have to get connections to people across the country. They have a 
very informatinve webside. 
Interviewer: Do you work with them also? 
Simpreet: Our organization is part of that alliance. If something is to be done at national level. Like 
right now there is a protest in Dheli, organized be the NAPM, so slum dwellers from here have 
gone, to Dehli. So people from all parts of the country have assembled. So it is not just a small 
group from Mumbai going there. Everybody is supporting each other. You have to negotiate with 
the central government also. The federal. So we work at that level as well. One thing is if you go 
200 people from Mumbai, but another is if you get people from 15 places to come, then you can 
negotiate with the concerned department in a collective.  
Interviewer. I thing that was it. That you very much 
Simpreet: Ok, nice talking to you. 
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Bilag 5 – Ratna Mane 
Foretaget 01.04.2012 
Kaumudi Karangutkar: Translater  
Ratna Mane: Informant  
Peter: Interviewer1  
Lasse: Interviewer2  
Pelle: Interviewer 3 
#00:00:02-6# Intro snak 
#00:00:19-1# She is Ratna Mane, she has been working with Coro the last five years and she is 
doing her bachelor, she is at her last year of her bachelor. 
She has organized a youth group here called x and she is the president of it. 
#00:00:42-2# Interviewer1: Could you introduced your self a little more, where you are born, your 
family and a little bag ground. 
#00:01:19-1# Translator: So, she is born and brought up in the same area and the last 24 years she 
has been living in this area, Mahatma Kulenege. In her family she has four sisters and one brother, 
two of her sisters has got married and now they are three people staying here. 
#00:02:08-3# Interviewer1: We would like to know a little about the politics that you are doing, 
about your political view and what problems your think is most important. 
#00:03:11-1# Translator: So, she has been working with the Maylamender Federation, you must 
have heard about that, Raul had told you about Maylamender Federation (ref. til interviewet med 
Coro) we have women groups in Chembur area, so she is working with that federation in her area, 
in the Mankhurd area. She has focussly with women groups in Mankhurd and by working with 
those groups she discorvered the problems like water, housing issues, toilet and other basic 
ameneties issues. So she was focussing on those issues mainly. Those were the issues that started 
her work and along with that, domestic violence was a major issue which was faced by the women. 
Because it is with the women groups, like their issues became her private importanced.  
#00:04:12-5# Informanten tilføjer ... 
#00:04:54-6# Translator: So she has been working on those issues since long, but then they tried to 
do some social action. They had different rallies and agitations against the government, but then 
there was no result of it. Actually all this people involved in this agitations are the people of the 
community, those who are staying in the slum, those who may not have that much power in their 
hand. As a social worker we don't have power in our hands, we have to support us, I mean, but then 
ultimately those was sitting on the chair or those how have government in their hands have those 
powers. So the corperator is the one who have lot of power in his hand to make change in the 
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community, so she (Ratna Mane) thought that, if the community got the corperators chair then 
he/she can make the needed changes. So she decided to contest the election. 
#00:06:21-7#  Interviewer1: I just, I am interested in,  when you raise issues like domestic violence, 
how are the reaction in the community? 
#00:07:48-7# Translator: So, as we have told you about the complain registration center is there. 
We have one main complain registration center in Chembur. And the are 44, ehm, we can say sub-
centers through out the communitties in the Chembur areas. So one of the centers is run by, Shanta, 
and if their is any occurrence of domestic violence, case comes to this Shenka (hvem er det?) and 
then they decide whether to talk with the victim, the family or those who have done that violence, 
like that, or, if they should go to the police station or to Shekoni. They first take the decision there, 
in this center and then the go to the police stations office. So, even in the police station people know 
about the work the federation has been doing, so the pressure is there. Even people know about the 
federation that if we harrase a woman in her house, people would come to us. That type of pressure 
is there in the community. So the response is good. Good response i actually that people know 
about the work and they know what they can do.  
#00:09:18-0# Interviewer1: And how does the police, are their reaction also good? or? Do they 
help? 
#00:10:01-5# Translator: So if a woman goes to the police station directly, people may not take her 
seriously or they try to ignored or do not register the case. But if she comes to this federation to see 
us, we can at least train her what to say there and how to say it, what complains you can do and in 
which languages they should speak so the person takes it quiet seriously. Or if volunteer companie 
show interest or give a respectful. But if she goes like this, without any knowlegde of it, they might 
not take her that seriously. 
#00:10:54-9# Interviewer1: But I also. Ehm. Wondering more about how husbands react and what 
is the aftercome when you raise a case and a husband is revealed of his undoing, like what is the 
result of that in the family? 
Ratna Mane begynder at svare tolken og hendes mor bryder ind og der diskuteres og tilføjes af de 
andre omkringsiddende kvinder. 
#00:13:15-4# Translator: When a woman registers a case her husband might be very angry because 
of his revelation as you said, but then 2-3 times they have this counseling with them, not just with 
the woman who is the victim, even with her husband and his family. We try to make them 
understand about the laws that are supportive to the woman, and if you repeat your violence again, 
then; what would be the circumstances. That we try to make them understand which surely make 
some changes and it helps a lot.  
#00:14:04-8# Interviewer1: If we turn to the other basic issues of water and such things. If she 
could explain me what problems, is it lack of distribution or corruption or what does she think? 
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#00:15:41-7# Translator: Regarding water issues, it is not equally destributed in Mumbai. Because 
in bouldings you will get 24 hour water, but then in community like this may not get that water 
supply. Again there is a issue of, like, if you are getting the connections the first four month the 
watersupply is good, but after that. If there is a renovation in the community or (Kaumudi 
Karangutkar spørger henvender sig kort til Ratna Mana og forsætter derefter) work or repairing 
things at the building, then water may get leaked or iligal connections are their. Then it is some of 
the major reasons of improper supply.  
Basically there ... (Ratna Mane afbryder og forklare om illigal connections) 
#00:17:07-1# Translator: Okay, there is a rule for the community, that if you are starting in this 
community before 1995 you should be, you know, staying there, even before 1995 then only you 
will get the legal connections. So people who have come afterwards may not get legal connections. 
That is the reason why they have to pay fifteen rupees per day ...  
#00:17:50-3# Ratna Manes mor afbryder: Per can. 
#00:17:50-3# Translator: Yes per can they have to pay 15 rupees. 
#00:17:39-2# Ratna Mane forklare og Kaumudi Karangutkar fortsætter: In some communities, yes. 
#00:17:55-0# Interviewer1: and can is ... 
#00:18:04-5# Translator: 20 liters. 
Kaumudi Karangutkar og Ratna Mane griner og snakker med de andre kvinder. Rationskort, 
dokumentation, lovlige og ulovlige connections. 
#00:19:29-7# Translator: So, most of these areas are illegally constructed, not this one, but 
otherwise. (X tilføjer og Kaumudi Karangutkar fortsætter) yeah, this is what the government thinks, 
that these are illegal. So, they are not very supportive to provide legal electricity connections, so 
people tend to don't take it legally. So they have alternative systems where they don't have to pay 
for it, they get electricity but it is illegal. Other service providers are much more costly than the 
government service. 
#00:20:34-0# Interviewer3: Is that the same as the water theft as well, because the government isn't 
supplying this area, so .. 
#00:20:41-9# Translator: Government has its connection, but they are not (uklart) because you have 
to be staying here even before 1995, so if it is not, then need to provide documents. And it is much 
confusing for them. If you have a ration card then you will get a connection and if you have a 
connection then only you will get ration card. So it is not possible for them to provide these 
documents.  
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#00:21:29-9# Interviewer3: When Ratna spoke of the importance of having someone at the 
corporative chair from the slum, there is no one from the slum right now? 
#00:22:37-4# Translator: So she is saying that, even though the corporaters, some of the corporaters 
raised from such communities, but the thought behind they leadership or going into politics is 
different. They have a selfish -kind-of-a-thought that, I have  power, I have money, I want to 
contest this election, I will go and sit in the corperaters chair, but here we have a bagground with a 
federatiions thought that we have been working on for so long. And we were thinking that a 
corporater should be someone who have people support, people will fight, people will take efforts 
for his election and for his voting, everything. He don't have money. But then people will standby 
for the victory, so this is what the thought behind, you know, she contested this election. There are 
corporaters who have come from this community, but then, when they reach there, they don't have 
that ...  
#00:23:57-1# Interviewer1 And how is the communication then, with the people who goes there, 
how is the communication between the community and the corporaters? 
#00:25:06-1# Translator: Very few times that people goes to a corporater, because only if they want 
to make some documents, they want some (uklart) letters then they go to the corporater, othewise  
the corporater decides for himself that he will do some (utydeligt)-work, I want to give some water 
connections like that, whatever he decides, he will implement. Not that people will come to him and 
ask. It is basically dependent on his wish and his ressources. If he dossen't wish, it won't work. 
#00:25:48-5#  Damen der sidder med til mødet tilføjer. 
#00:26:01-4# Translator: Okay, so, if the coporater has few friends from the community who are 
basically working for that corperator and along with the corperators wish, his friends also have a 
say in his work, you know. If a person is from a community and from that community the 
corporater has got many workers. In the election he will work for that community. People always 
have to very good to him, cause he is connected to that corperator. So they also have pressure on the 
people.  
Basically we call "nagarsavor" the corperator. Is a servant for that community. But then, once they 
get their power, they become the owner of the community, they are not serving.  
#00:27:14-2# Interviewer3: Is there any explanation why? Or how come that happened?  
#00:28:12-1# Translator: She is saying that the coperator is paying a lot of money to win the 
election. Have to get money to people so that they will give him vote. So, before election he has 
spend a lot of money which he has to collect from the people or the contractors. Then he is in 
power. So if he listens to people and work acordingly he is not going to get that money back, so he 
decides what is more, you know, from which he will earn more. So he decides his works. 
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#00:29:07-8# Interviewer3: How does the corperator gets money from the manufactures and stuff, 
doesn't he get a sallery. 
#00:29:19-1# Translator: Yeah, the coperator gets a sallery (Kaumudi Karangutkar henvender sig til 
Ratna Mane og tilføjer herefter:) 15.000 per month, it is there sallery. But they have other facilities 
like traveling or the get concessions, they get free travels, but then the corperator gives a contract to 
a person, he has his share in it, so from that he earns lot of money. If he goes with the people, what 
people need, he may not get that money. It is this type of corruption. (Ratna Mane afbryder og 
Kaumudi Karangutkar spørger om vi vil have chai). 
#00:30:53-7# Translator: She is saying that even if the corperator is good and if he is working for 
the people, his father should be, you know, member of the parlament. Thereis a structure, member 
of parlament and then corperator. So even if he is working hard he should be very supportive (for 
his father). 
#00:31:19-3# Interviewer1: So it is about his connections?  
#00:31:25-5# Translator: Right. He have to listen to them. So if that (uklart) connections with those 
contractors, he can't give those contractors (uklart). 
#00:31:40-8# Interviewer1: Like the electricity and the illegal plugins for the electricity and such 
things (afbrydes) 
#00:31:57-4# Translator: It is not illegal. Actually you will see the electricity wires. People throw in 
other type of wire on it, and it is very very risky actually, but they don't have any other option. 
(damen bryder ind og der diskuteres lidt) 
#00:32:27-1# Interviewer1: But like this example. What else can you do, around the system kind of 
way to make some improvements. Is there any similar way to make some development which 
doesn't need governmental support? 
#00:33:26-2# Translator: Basically you will have to give them other types of document. Basically it 
is dependent on providing documents. Government is giving electricity, but if you don't have those 
documents you may not get it. So you (afbrydes af damen og forstætter) now it is more of 
privatisation of the services, so they can charge whatever they want. So it is not affordable for them. 
#00:34:02-2# Interviewer2: How easy is it to get the permission, to get electricity for example? 
#00:34:15-4# Translator: If you have prober documents, yes. 
#00:34:17-2# Interviewer2: Is it hard to get the prober document? 
#00:34:21-5# Translator: Prober documents  (utydeligt). Basically you have to show them your prof 
that you have been staying here for so many years. 
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#00:34:37-3# interview2: since 1995 
#00:34:46-8# Translator: Right. Your ID card, also. 
#00:34:43-5# Translator: If you are staying here after 1995 you don't have the documents that you 
have been staying, even before 1995. Then you may not be. So you will develop some of the 
documents. 
#00:35:01-0# Interviewer1: Is there any examples if water supply is lackking or is not reaching out, 
that there is a rally or a more ... (afbrydes af kamudi der begynder at oversætte)  
#00:34:36-3# Translator: We had rallies for housing issues, for domestic violence, last year we had 
(damen indskyder pani, som betyder vand, og Kaumudi Karangutkar fortsætter) for water. Last year 
we had a rally for ... (Kaumudi Karangutkar slår over i maharastra og snakker med Ratna Mane i 2 
min før hun fortsætter). Last year, there were 17 minor xxx in this Chembur area and it was between 
three month. It was between three month, there were 17 cases. The police was not serious about 
those cases, because if a complain is made it goes into a fire and if it is becomes a fire, the police 
have to work a lot. Then they were trying to not register it. Basically. So, and even she was saying 
that, if a complain is registered, the police were pressurizing her family, her people, her family 
members, you know, why are you registering your complain. She is going to get married, then at 
that time, you know, she may have to face lot of troubles. If you recognize her as a victim. Actually 
they were treating the victim as a culbpit. 
#00:38:21-4# Interviewer3: One more time? 
#00:38:18-6# Translator: A rape victim were treated like a culbrit. That you have done something 
wrong. You should not go to the policestation like this or you should not make a complain .. 
#00:38:38-8# Interviewer2: You should keep quiet 
#00:38:38-8# Translator: yea, you should keep quiet. So they were pressurizing her family 
members. Many of these cases were incidents of incest, rape, by a family member or a person she 
knows. So that type of pressure was there, the police was basically not surpportive in those cases, so 
we had to .. (Kaumudi Karangutkar spørger Ratna Mane og fortsætter) 14 organisation was 
supporting federation, we had a network and the lead was taken by Maylamender federation. We 
gave some demands in front of DCP office, DCP is (D'ets var uklart) Comissioner of Police (for this 
tune ... uklart) (damen bryder ind og de diskutere alle på maharastran) 
#00:40:34-2# Translator: So, we had got some demands in front of them that in those cases it was 
found that if you are not registered, so it should be registered immediately, because after 24 hours 
your start losing the proof. So it should be reported before 24 hours and you should be immediately 
registered, basically. The girl should get immediate medical help, the women (Hvad siger Kaumudi 
Karangutkar her??) committees should be (uklart). Bacause, many of the times the members who 
are there in the Women Vedilence (uklart) committiees  are basically are working for the political 
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parti and local representation is not there, so the women should be there in the (uklart) committees, 
they should be from the community, directly. From federation we have 65 women were inroad on 
that videlence committees, out of which 45 form federation. The demand was that police should 
make documents about these cases, what cautions should be taken. That was a big rally we had 
organised throughout Chembur complex, 14 social organizations, other social organizations were 
we had come together (Ratna Mane tilføjer) ... So the major impact was that people understood that 
we should not consider a rape victim as a culprit. She should be supported, she should be given 
respect (Ratna Mane fortsætter på maharastran og Ratna Manes mor tilføjer også med hævet 
stemme). So even from the community people started supporting the girl and her parents. Earlier a 
girl use to go to the policestation to register a case with her parents only (Ratna Manes mor råber 
op. Kaumudi Karangutkar fortsætter) but now the people from the communities or the 
Maylamenders or the women groups from those communities are compelling them to register a the 
case.  
#00:44:11-6# Interviewer3: about housing? 
#00:44:45-9# Translator: Even in the housing case they should have groups of, they are staying in 
these communities before 1995. The same ... (afbrydes af de tre andre kvinder der begynder at 
diskuterer. Ratna Mane begynder herefter en samtale med Kaumudi Karangutkar). So the same 
cutoff (daily), if you are staying here after 1995 your house is not legal and they won't give you any 
basic of facilities, like water, education, electricity, sanitation, nothing. So even that if they are 
staying there after 1995 almost trice a year there houses are demolished, three times a year and 
again they have to build it. So one rally was taken to the collector office, because the area where the 
demolishing had happend it was a collector. So rally was taken to the collector office. They may not 
have proof that they have come here before 1995, but they are a citizen of this country and in our 
constitution it is mentioned that; A person can stay where ever he wants in this country. There is no 
rule that he can't move from a district to another. You can easily freely move anywhere. For your 
job. You can do any job, anywhere. So he is a citizen of this country and he should be alloweded to 
stay where ever he wants to. And if you is demolishing his house, then it is your responsibility to 
rehabilitate it. You will provide other home to him if you are demolishing his house and if you are 
not able to provide any proper housing facility for that person, then let them stay there, you can('t) 
demolish the houses like that and you have to provide them the basic facilities, water, sanitation, 
electricity. 
#00:48:58-8# Interviewer1: Did the rally have any effect? 
#00:49:18-4# Translator: So, the impact was that, the people who had gone in that rally, their slum 
is not demolished, their intact. And they have got permissions to provide some basic facilities. For 
example water connections, electricity. So they are getting water, I mean, it is in process, they have 
got permission for water and electricity connections and toilets are being build.  
#00:50:04-6# Interviewer2: Is there any housing going on here? 
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#00:50:13-9# Translator: We have Madar ... (der diskuteres i gruppen). We have Madar and Essary 
is comming up. Essary is slum rehabilitation authority. They are basically into rehabilitating slum 
areas into buildings in the same area. They build two buildings for example in a community. One 
building for the dwellers who were already staying there and other for people who can buy a flat. 
#00:51:19-4# Interviewer1: How does these projects? Are these projects good? The rehabilitation 
buildings. 
#00:51:35-8# Translator: If it is then. The peoples participation it is very effective and it is helpful. 
But many times many corrupt things happen. (Ratna Mane tilføjer) Even there you need proof that 
you have been staying here before 1995. (Ratna Mane og Kaumudi Karangutkar snakker). 
(Kaumudi Karangutkar fortsætter). So if you don't have 1995 proof, you can show that you have 
been staying here before 2000, so you can get that house. It is just for Essary. It is good if people 
have participate in that. But there are chances that some corrupt, some builders or those who have 
their interest, they may. (Damen tilføjer på Engelsk: local mafia) 
#00:53:24-4# Interviewer1: So they have to pay extra or you have to ... (afbrydes af Kaumudi 
Karangutkar) 
#00:53:28-6# Translator: No they will take the rooms on their names. The original people. 
#00:53:35-3# Interviewer1: I heard that there was problem with the rooms which was too expensive 
or maybe they were too fare from work? 
#00:53:53-7# Translator: No, actually, it can't be fare from the work, because they are build in the 
same area. Where they are already staying. (Kaumudi Karangutkar og Ratne Mane snakker). Until 
that building is ready, until those flats a ready, Essary only pays the rent, so that they can stay 
somewhere else until that building is ready for them. It is not expensive, but then, if they get for 
example in some multistoried and they have lifts or other facilities and this people can't afford it. In 
your home you get space, you can have your small business in your home. But then in flats the 
space a limited. You can't run that business anymore. So initially the income is reduced. Even if you 
have a small place you can build some other room. It is like one plus one. (Kaumudi Karangutkar 
viser med hænderne at man kan bygge flere etager på slumboligerne og fortæller at dette jo ikke kan 
lade sig gøre når man bor i lejlighed).  
#00:55:23-8# Interviewer3: So it is also hard to continue working. But the biggest problem is the 
corruption and the mafia also?  
#00:56:05-4# Translator: Yes. 
#00:56:05-4# Interviewer3: Is there any resistance from the slum people? 
#00:56:20-1# Translator: People are very affraid of this people so they don't take any risk to resist 
them.  
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#00:56:26-0# Interviewer3: and they don't go to the police either? 
#00:56:25-8# Translator: No, very rare. (Ratna Mane og kvinden bryder ind) Builders, police and 
mafia has they own connections. (de diskuterer videre) 
#00:57:26-7# Interviewer1: You mention in the start that Ratna has formed a youth group? 
#00:57:41-1# Translator: You know about the fellowship right? We have a fellowship. So Ratna 
was a fellow. First year she was a fellow. So in that fellowship program, now she is mentor for the 
last three years. In the fellowship she had worked with the youth groups. (Ratna Mana forklarer) So. 
During her fellowship she has chosen a subject, violence against women and police stations and 
while working on these she thought that, why we are talking only with the women about the 
violence, those who are actually the culprits, many of the times men do this violence, so why we are 
not have this (uklart). So, when domestic violence happens, the first who comes to help is the youth 
from that locality. So we should make them aware about this issue. So she started working with 
those youth groups. The people who were there in these youth group were (uklart). Who can 
actually in a way committing that violence. Teasing girls or committing something. So even those 
youth in her group, some of them a college girls, some of them are working, some of them are at 
home. So she found those youth group in a community and (Ratna Mane fortsætter ... ) so, initially 
those groups were form and then they were giving training on gender or what is violence and 
violence against women, act, which was past in 2005. So what is the low for women like that. The 
intention was to support women in their community is she is facing any violence, directly in the 
community. Also if she needs to go to the policestation many times the police tries a settlement, so 
there should be someone to pressure the police, someone is there for these women, someone from 
the community. So those youth was giving training and know they accompanied those women to 
the police stations. They were given the training as I said. Actually they were made aware that 
women are equally. They have equal rights, they are also human beings. Because these people may 
not have that understanding from beginning. So actually more efforts were taken to make them 
aware about equal status of women. (Ratna Mane tilføjer) 
#01:03:47-4# Translator: So, youth group were a focus, because this youth groups are misused by 
the political parties. Basically they are misused by the political parties. So it was focus that she 
should work with the youth group and in the community many small sub-groups are connected with 
this youth group and then she form this Uvaji Kasakadi. Uvaji Kasakadi is the name of her 
organisation. 
#01:04:34-3# Interviewer1: Are they manipulated? The things you said about politics. Is it political 
influence that the politics gain? I didn't quiet understand that relationship? 
#01:04:51-5# Translator: No, she meant that, they misuse those youth groups, like if somebody ... 
(Ratna Mane afbryder Kamudi og prøver at forklare..) If somebody tries to oppose that political 
person or whoever, any political person or the party. Anybody tries to oppose him, for example, a 
person having a home in the community and the political parti or a politician wants that place to 
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construct something. And that person is opposing him, he want give his place to him, like that. Then 
he will send his youth group to pressurize that person. So it is like using them for they person 
benefits. So if they are made aware then they may not go with the political people who will take 
their benefit. 
#01:06:36-0# Interviewer2: Where does this inequality in politics come from between men women? 
#01:06:58-5# Translator: Basically our country has tradition of that may not consider very 
important.  
#01:07:15-0# Interviewer2: What may not consider very important? 
#01:07:16-7# Translator: That may not important (Pelle prøver at bryde ind men bliver ikke hørt, 
Kaumudi Karangutkar fortsætter) you should have a son, then only your life is complete. Until you 
have a son your life is incomplete. You can't get respect if you don't have a son. So everything is 
connected with that. He continues your family name. A daughter gets married and her name 
changes. But your son will continue your name. So actually in different ways he is considered as 
main person, he is a important person than a daughter, so even if you see Bollywood films or if you 
read any litteture it is imposed in some or another way that man is more powerfull and he should be 
given that respect and women are second. Even the rapecase are some way connected with that 
thinking that we are something superior than women. 
Peter, Lasse og Pelle snakker kort sammen og bliver enige om at stille de sidste spørgsmål før vi 
runder af. 
#01:09:58-0# Interviewer1: If she just could give some words of what kind of community this is, 
what would characterize this community? 
#01:09:22-5# Translator: In caste ways or what kind? 
#01:09:27-8# Interviewer1: yea, what she thinks is important about this community, how is it 
separated or where is its borders? 
#01:09:48-7# Translator: It is a mixed community, different castes, clases, religious.  
There is a kind of togetherness in this community. Interviewer case of any riot or problem people 
don't think about each others issues, but then the come together to solve that issue.  
#01:10:47-9# Translator: Travelling is much easier, trainstation is nearby, busstop, local transport 
facilities are nearby. We have a highway connecting New Mumbai and Mumbai. Even water and 
electricities.  
#01:11:24-9# Interviewer1: This might more be to Ratnas mom. What changes has happened in the 
past?  
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#01:11:49-3# Translator: She came here to stay in 1976. So at that time the house was build of 
plastic and plastic sheets. So initially it was plastic sheets, when it was wood, wood sheets, and 
then, after that (Kaumudi Karangutkar leder efter ordet der betegner byggematerialerne idag). 
Before that water was not available in the community, so you had to cross the river to get water. 
After that, water connection was provided, then electricity, then (Kaumudi Karangutkar afbrydes af 
Ratnam Manes mor) All this was done by corperator. (Der snakkes videre mellem Ratna Manes mor 
og Kaumudi Karangutkar). When she came here to stay there were three families and now almost 
1200 houses are here. Three groups from here community has shifted to buildings. She hopes to go 
to the building. 
#01:13:48-1# Interviewer3: Did she do activism and politics as well? 
#01:14:07-5# Yes, she is a very old activist. Even she had contested for the coperators election in 
2002. She has been working on violence against women the 20 years and she I (Ratna Manes mor) 
is not there in her home, there should be someone to help those women, so she is saying that she is 
still working. So actually they are trying to help women, those who are victim, to explain what 
violence is happening to them. Many times it is sexual harrasment, but they can't explain it to the 
police and then the police just tell her husband you should not do that or they school him. But then, 
the actual reason reman the same and it keeps troubling her. So what should the say to the police 
and how it should be tolk to them is what they teach them. They try to make them more vocal, so 
that they can explain it.  
#01:16:33-4# Interviewer1: Tell them that we are very grateful and very impresed. And i was 
wondering if we could see some of the local facilities? 
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Bilag 6 – Leena Joshi 
Foretaget 03.04.2012 
interviewer1: Lasse 
interviewer2: Pelle 
interviewer3: Peter 
respondant: Leena Josh 
#00:01:05-8# interviewer3: Forklarer kort Leena hvem vi indtil videre har besøgt, og hvad vores 
mål med projektet er.  
#00:01:08-6# respondant: okay so you can start now.  
#00:01:55-1# interviewer3: actually we would like to hear how far you are in the proces?  
#00:01:52-4# respondant: sorry?  
#00:01:52-4# interviewer3: how far you are in the process?  
#00:01:52-4# respondant: we began.. the concept of M-ward came round last year.. somewhere 
during last year. basically because there was incidents in this ward, there was a lot of infant death, 
malnutrition was reported very high. So in all these senses we felt that this ward... Utydeligt... we 
knew that the situation in this ward was very bad. But i think TISS has decided to consider it as a 
special initiative since last year. And in june the first fellow were recruited, which were 6, and they 
were asked to sort of go in to the areas, identity the communities, identify key persons, identify 
community leaders, identify community based organizations. Look at the communities in various 
ways, and preparing this (utydeligt) communities. This was their first tasks. So this is how it began 
in June. I came in mid-september, by then they had finished that in many different communities, in 
identifying communities. We have around roughly 216 slumcommunities and villages. There are lot 
of villages in this ward also, which have been traditionally there. But now they're as bad as slums, 
except that they have security of land. Otherwise, conditionwise they are as bad as slums, because 
they are old villages. It was a very different structure, they depended on wells for water. And now 
with taps these wells may have dried or have been used commercially. 
#00:04:02-0# So this were the first areas we decided to look at. As i said around 206 slums, and 
around 12 villages in this ward. ......(utydeligt)......... And then we went for an enumeration process 
of these communities. That is counting each and every household or family in this area. Why? 
because there are a lot of hidden families in these areas. The tenements are normally not counted, 
divided families are not counted. Families considered to be one, even though there a 2 families 
living there. So we decided to enumerate actually the families. And we came to figure of about 20... 
one-twenty-thousands. So that was our first task, and this we did with help of local community 
workers, who where identified from these 206 communities, and each one did their own 
community. So this was our first task, which happened in (utydeligt). 
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#00:05:15-5# And in December - November we decided to go for the survey of 20.000 households, 
selected from these 1 lakh 5000 household (105.000). It was standard random (utydeligt) samples. 
And this were across the ward, the ward is huge. The features of this ward is 85 % of this ward is 
slum. Remaining legal housing, most of the legal housing are townships of various corporates. 
There is (navn) petroleum, (navn petroleum), (firmanavn, utydeligt), Tata power, telecom factory, 
and there is (navn utydeligt). These are huge settlements or townships of those industries. So most 
of the legal housing is township housing.  
#00:06:12-6# So they are not actually what you call it....... would you like tea? (Leena Josh, beder 
en anden kvinde i rummet om at hente 4 kopper te)  
#00:06:15-4# So they are not in general public, these townships is managed by their own 
corporates. So except for the basic services, which is provided by BMC, municipal corporation, all 
real management of their estate is done by their own corporate houses. So they are not linked to 
things, they will have their own healthcenters, they will have their own schools, they will have their 
own social facilities. Which is not accessible to others.  
#00:06:56-5# Interviewer3: they are provided by the companies.  
#00:07:00-5# respondant: yeah, yeah, they are employes of the companies. Of 
those........(utydeligt)...... thise are big townships, it is not small. So even in remaining 15%, you can 
consider 10% of this quality. Only 5% legal housing, as you call it, is existing in this ward, it is just 
to small.  
#00:07:25-2# interviewer2: Is that the difference between slum and regular houses?  
#00:07:30-4# respondant: yeah, because one the most important issue is the tenure of land, the land 
ownership. So even if you have a corporative housing society, you are giving a lease on that land by 
the BMC, so you own that land for a long period of time. Till you, and you can step on this**..... so 
basically no one can come and remove you like that. That is the basic difference of the legal 
housing and slums.  
#00:08:03-5# okay. nobody can come, and ask you to go. So the tenure of land is the crucial issue. 
That means 85 % of land is occupied by slums, that means it is not legal. It is a large number for a 
ward. If don't you have legal house, so it don't reflect very well on the city management. That have 
85 % of your land which is ... (utydeligt ord).... illegally occupied. It is not anything great about it. 
#00:08:38-2# That means these people have been there, you are not recognized. Neither are not 
doing anything to provide them legally, despite of them being your citizens, despite of them being 
indirect taxpayers, and sometimes direct taxpayers also. So your are not providing anything for 
them. So this is something that we are.... (mumlen)...... And therefore when we did the 
surveyprocess, the survey basically looked at the social economic conditions of the family, 
conditions of women in the family and conditions of children, particularly terms of malnutrition. 
Because we have highest malnutrition and infant mortality rates, amongst Mumbai this is the lowest 
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performing ward. We have 66 point... (utydeligt) per 1000 labors infant mortality rate. This is very 
bad.  
#00:09:29-8# And in certain areas, in poor areas, in may go up to nineteenhundred, which almost 
equivalent to african countries, which not very good. So therefore we decided to also study 
children's malnutrition. So these 3 survey tools have been used in these 20.000 houses. We are just 
finishing the last bit, the children survey is still going to continue in next week. But the first report 
of 1 area has come up eventually. So this is where we are.  
#00:10:09-6# Now we start, we have already established contacts with the communities, we know 
local leaders, we know NGO's, we know actors in the field now. So need now we need a plan to 
bring in all these stakeholders. That is the state authorities, municipal authorities and the local 
groups, and local NGOs. To look at the issues which will emerge from surveys. We know what will 
emerge, but we need even then to have a statistically proven data with us. The survey will help us in 
that, it will really say what kind of malnutrition exists. And then what do we do about it, do people 
consider malnutrition as a problem, or is it a hidden problem. Because it..... (utydeligt).... that is 
high infant mortality, this is what we feel. I have worked in this ward for the last 30 years, and I 
now that we consider infant mortality rate as very crucial indicator. But for people water, sanitation, 
housing are priorities. So therefore infant mortality rate is not spoken by people as issue of concern. 
Because it doesn't concern them immediately, their immediate concern is water, sanitation and 
housing. So therefore we need to work with them on...... sanitation, housing and water will also 
have an impact on infant mortality. legality of housing, security of housing, security of livelihood, 
all this will also have reflections on malnutrition. It is all today, it a vicious circle, you are not 
getting fully employed or you are not employed continuously........ 
#00:12:27-2# (støj Telefon ringer)  
#00:12:27-2# interviewer1: Do you think that your surveys and the information already has done 
some influence in the area?  
#00:12:30-4# respondant: no, yet the results are not out. But whatever we know of the areas. No. 
the impact has been mainly, that people feel it that TISS is entering the picture..... Something will 
happen, the hopes are very high. That is what we are scared of actually, because you know, peoples 
expectations are very high. I don't know whether we can deliver or not. But I think make definitely 
an impact, that's for sure, being an education institute, a university we have far better ways of 
negotiating with the state, which many of the NGOs are not able to do. Or they do also, they are 
heard with a biased, biased..... they always will speak anti-governmental, they will always criticize 
government. That we will not be considered, hopefully, we will not be considered in the same way. 
#00:13:38-8# But we will also be able to say more neutrally, help government to address these 
issues and help people to address these issues. (telefon ringer) 
#00:14:03-2# interviewer3: This is something I.....  
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#00:14:03-2# respondant: But this is where we are now at present, what we're planning to do is also, 
we're sort starting the process of microplanning, within the communities, which will begin maybe in 
June, which will also help us identify what people consider as their problems, as well as we will be 
able to tell them what has emerged from these surveys. So we will see how it matches, whether 
people's perception of problems matches with what is coming out of survey. Or is people's 
perception something different than, people's needs something different than the survey shows. So 
we will be able to come to some kind of common ground with the community. To decide issues on 
which we need to take steps towards.  
#00:14:52-6# Our key objectives of the project is reducing malnourishment the next 5 years by 50 
%. That is our key objective, infant mortality rate and malnourishment by 50 % in next 5 years. But 
then on the same time we are also looking at education, health, women's issues and livelihood.  
#00:15:20-8# interviewer2: I read that you started up a vocational school?  
#00:15:26-6# respondent: TISS has started a vocational school, but I don't think it is that typical 
vocational school, that is mainly, i think, to look at developing skills, development program.  
#00:15:39-8# interviewer2: That is....  
#00:15:38-9# respondant: That is school opening here.  
#00:15:41-8# interviewer2: Is that a part of the M-ward  project?  
#00:15:39-5# respondant: no it is not, it is an independent kind of thing. But it will work with us 
because the entire institute will work with us. So if there will be...... (utydeligt)... they will work 
with us on other issues which is of......(utydeligt)....... If there is education, that will work with us as 
educationpartner. Healthschool will work with us on Healthissues. So they will be working sort of 
school. This is a project of the institute, it is not a particular school. So all the schools will be 
involved.  
#00:16:16-5# interviewer2: I couldn't figure out from the article if the students attending the 
vocational school, would be from local area?  
#00:16:25-4# respondant: yes.. yes.. that is what we hope. But at the same time, we also want to do 
a decentralized skill development program also, because it is not possible for everybody to come to 
TISS. So then we would be able to get those kind of things in the communities itself, so their skills 
are upgraded and they can seek better employment.  
#00:16:48-8# We will also intervene in the educational systems, and see that the schools are better. 
Better environment, better facilities, all that. And how are going to do this? we will work with the 
government, if possible we will seek financial support. But we won't implement, we're not an 
implementing agency, we will work through the NGOs and the community based organizations in 
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the ward. TISS will not be an implementing agency, we will not take a doctorschool type of project, 
we will help NGOs. And if need to be we will facilitate financial partners, if possible.  
#00:17:42-9# Or they can manage also. I think with our kind of collaboration we can seek funding 
to NGO.......... (utydelig sætning)........ We are seeking funding basically from public sector 
organization, which are governmental.... (utydeligt)...... seeking funding mainly from them, not 
from private corporates. Not that we have any issue on that, but the private funding means that we 
move towards what interest the private corporates will have. Public sector corporations also need to 
spend, because of their annual eerhhmm whatever. Their venue... errhmm... Corporate socail 
responsebility, so we are providing that facility to them, to use it more meaningfully. Rather than 
doing what they want. If they come together with that kind of resources, it will help us impact 
systems, so therefore we ... utydeligt ord.... will collaborate on education and skill development. 
Because eventually it is their employment, future employes they will be seeking. So lets see what 
happens, but these...... utydelige ord....... for areas of intervention, education, health, livelihood and 
women. And they will also cross, like livelihood will have also women's purpose on that. Education 
will have skill development, health will have..... you all those....... (utydeligt)......  
#00:19:46-2# We want to operate trough a network of all the stakeholders, we are not going to be 
the project runners. We are facilitators, we will bring all these stakeholders together, and develop 
networks, which can work on thematics, education, health, skilldevelopment, like that. Or 
geographical area based, there are still open possibilities, whether you do geographical, thematic. 
But i think eventually we will work it out with the partners, what they fell comfortable about. But in 
certain areas of M-ward, they are very isolated. There you may have to work independently in 
isolation in those wards, because psychically they are cut of from the other parts of M-ward. Rest of 
the east Ward is contiguous, you can actually walk through kind of travel. This particular area is.... 
Utydeligt.... Vasinaka..... Utydeligt støj... Where all the refineries are. That is geographically very 
cut of from this part. Like there is no direct bus from here to there, while we consider TISS as 
centrally located in east ward, but there is no transport connection to that. You know those are the 
kind of situation, and there are very bad situation geographically in also in this ward. People who 
are staying in Marshilan*, people who are staying in dumping grounds, garbage dumping grounds. 
Ther are worse statics in these communities, and therefore we need to work on those issues also, the 
biggest dumping ground in Mumbai is in this ward. And that in itself greates certain issues of 
environment asweel as livelihood. People who depend on it for their livelihood, where will they go 
if the dumping ground moved. What apart this kind of livelihood we can have. Those are again big 
issues that will come. Because, if you look at the chain of employment in solid waste management, 
we estimate that around 20 thousand families will depend on garbage for their livelihood. You talk 
about pickers, sorters recyclers, people who buy to sell materials. All..... telefonstøj.... there are 
around 20.000 families who depend on that wage for their livelihood. 
#00:22:43-1# .... Telefon ringer....... Leena tager telefonen og snakker hindi.  
#00:23:37-1# so this is how the project will continue.... erhhmmm..... we plan, we have a vision of 5 
years, where we will be working on this, that is for the present. minimum 3 years, maximum 5 
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years. All the NGOs network is build, it is already up, and it is on. We now need to look at the 
CBOs, the leadership development, capacity building of these organizations, and   all that.  
#00:24:19-8# interviewer3: in the process of network making... 
#00:24:21-2# respondant: sorry? 
#00:24:21-2# interviewer3: in the process of network building, how will you include the 
governmental organizations?  
#00:24:32-2# respondant: yes we have to include without them it not possible to achieve anything.  
#00:24:38-0# interviewer3: And this.... you spoke of before NGOs where much in opposition to 
governmental schemes..  
#00:24:46-6# respondant: see, all the NGO's also negotiate with the government, the only thing is 
we need to provide a collective which can negotiate. That's all we can think about, not saying that 
we are the only ones who can provide (*utydeligt), but they can provide (*utydeligt), but the point 
is we joining with that mix, academically a difference. To the government, so if we are part of the 
negotiations, then...... We are maybe thinking to good about parcels, but the fact is that government 
listens when TISS speaks. But if they do anything is second part..... (utydeligt)  
#00:25:24-1# So this is something we need to build on. And the network itself has to be strong 
enough to great that kind of pressure. So therefore you need to include the political groups also, you 
can't work without that, because they are governance. So you have to putting on towards politicians, 
you have to involve all political parties, all that. Without that it is not possible to work, and 
systematically changes can come in only the government itself. And we need that, we need system 
interventions. Because we can't run privatized centers in this ward. Facilities is a government 
program and the government has to provide. It is an entire movement of people, so we have to see 
to it, that quality programs is influencing.  
#00:26:14-8# So one is the quantity of the programs, that is the entire ward covered these 
movements. And the second part is the quality of the programs. whether they are providing what 
they are supposed to provide, and in good quality.  
#00:26:29-7# interviewer3: What would you say, about the view that, this lack of distribution or... 
the lack of basic amenities.. is a way to keep things status quo?  
#00:26:50-1# respondant: to keep things?  
#00:26:51-1# interviewer3: to keep things erhm... still, to keep in the same situation?  
#00:26:55-2# respondant: yeah.. it is the interest of politicians eventually. But the point remains that 
they deny it for a very long time also.. People can start demanding, the bigger issues will change, 
but that is all. Just because the issues is helping them politically you can't say that you will keep 
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them in that way. You can't deny 85% of the population of this ward water, you can't do that. 
Politically it doesn't make sense, even politically it doesn't make sense!  
#00:27:30-5# Would you look at it like this, that if you don't provide certain amenities, you will 
continue to get votes? or if you will provide amenities you will get votes?  
#00:27:43-4# You because, eventually, if you don't provide basic amenities, somewhere people will 
get fed up and will not choose you. So in the long time it makes sense, if you provide services and 
great a goodwill in people, thinking that it was this person who helped us. Or we got these 
amenities because of him... whatever... i mean, you shouldn't say that because of a person, but at 
least they helped, facilitating access to services. Basic, i think, issues which will emerge is water, 
because there is a huge dirt of water in this ward.  
#00:28:24-2# interviewer3: as a .... utydeligt..... person, Ratna, that we have meet. She is trying to 
get in the corporators chair. How is the representation of slumdwellers in politics?  
#00:28:46-8# respondant: you see, most of the corporators have come from slums in this area, 85 % 
population, where will they come from. They come from these slums only, but the point is when 
then come up, what do they do for their own areas, that is another issue. You know, why do they get 
elected, what is their motive behind contesting the political elections.... you know...... I wouldn't 
question everybody, but then, when you look at the records of people, you realize that there is 
certain people, that you can question. Why did they contest elections?  what did they do for their 
constituency? except make money for themselves. These are the issues that come. But i think, as far 
as i understand, if you look at the records of this ward. It is again funny, that very few people get 
reelected as corporators. I worked in Shivaji Nagar for many years, and with the exception of about 
2 or 3 people, nobody else got reelected in the next elections. So that puts a questionmark on their 
intentions. 
#00:30:02-6# secondly we have to look at, i mean, these are deeper questions. That why despite of 
being a big ward, our corporators have not been able to influence the municipal corporates. What is 
it? Why the budget of municipal corporations doesn't reflect on the needs of this ward. Why is it? Is 
it because other wards are better, than we are able, to pull money. Why our corporators are not, we 
didn't require more support, more information, to really fight for these things.  
#00:30:50-7# And, thats another thing, how many of the political leaders really study the issue? I 
mean the other day, last saturday, there was an open public meeting on malnourishment in this 
ward. And the leader of Maharastha opposition came, he is not a small person, he has been in 
politics for a very long time. Who also happens to have a wife, who is a master in social work. 
Despite of that he didn't believe that there is malnourishment in Mumbai. He is a Mumbai person, 
he didn't believe that there is malnourishment in Mumbai, till he came over there, and were 
presented. He said i am shocked.  
#00:31:42-1# interviewer2: He doesn't have any contacts with slum areas?  
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#00:31:43-5# respondant: That's it, it is... no. Malnourishment is not an issues which leads to your 
eye. Water leads to your eye, garbage, it is so obvious, that you know. But these are hidden kind of 
things, violence against women, malnourishment, infant mortality rate doesn't lead to your eye. 
These are not visible things. Till human development report of municipal corporation was 
published, nobody knew that infant mortality rate is so high. So these are things, which are hidden. 
They are very subtle, people working in the areas knew about it. I knew, that people that children 
die of reasons which are easily prevented. I knew that. But the point is i couldn't prove, because i 
was working in maybe 5 communities. And they would say these are 5 exceptional communities, it 
is throughout the ward. So to work at the larger level and have an overview, for that you require 
very sensitive....... And I that in terms of CBOs, that if they are trained in identifying local reasons 
and making them visible. That is also important, you need to make issues visible.                        
Lydfil slut 
#00:33:15-3# Respondent: I worked on public distributions system figures. At least. Whatever we 
may have (uklart). Nobody consider it as an issue. Nobody knew that there were many families in 
Mumbai did have ration cards. (uklart) That is, I think, the (uklart) visibility to a problem. Is also 
important. I think these are the problems which we do. Full security is hidden, you really don't 
know, because you see the income of people, which are better than the rural area. Definitely. I you 
go for a work today in Mumbai you will come back with at least 200 rupees in the end of the day. 
Thats the kind of money you can earn. So visible money poverty is not there. Everybody would say 
that people aren't better. How many days they work and what do they spend on. If you go to 
Sjivashinaka it will make you earn 200 rupees a day, but 50 rupees goes on water, 50 rupees or 
maybe 20-30 rupees on (utydeligt), monthly 500 to 800 to 1000 rupees must be going to the rent of 
the house. So your income is there, but at the same time you have to spend more on basic 
infrastructure (siger hun infrastructure her?) and therefor the visible poverty is not there. Nobody 
belives that (such) poverty, that there are poor people in Mumbai , there are. That is hidden 
problems. What is poverty? Poverty is not one single damage, single damage or pain. It has a lot of 
other things. The other day we were discussion about poverty in this Ward and somebody ask me: 
What do you see, have people ever come out of here? They have. People I worked with when I 
came in this ward have vision about. But that has taken them 15 generations to come there (siger 
hun dette?) and then also they are, there is a big gab between them and the next (uklart) so they are 
moving up, but at the same time the other cities are moving very fast. I think this is something you 
realize when you work in the slum, because I see in another way, I work in another way, I see 
people spending 1000 of rupees in month, you know, the income of my family have (uklart) how 
they have changed. I come from very ordinary middle-class family but I know now that highlight 
standards are..(??) That is, that class has moved so fast, that the gab is increasing and that gab 
increases the body for all (uklart) because it will mean crime, it would mean a lot of frustrations 
leading (uklart) to drug addictions in young people. All that is there. People getting in who, illegal 
elicit occupations. You understand, cause you have no options, you want to earn money, therefor 
you are willing to do everything. So you may end up doing something which is not illegal it is elicit. 
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#00:37:17-7# Interviewer2: Can I ask about the responsibility again? You say that the government 
has a lot of responsibility, but you also want it to be people based and based on NGO's, changes 
throw bounds in the local societies, how do you divide the responsibility? 
#00:37:38-9# Respondent: I think, both ways, one is that, whatever you say: ones the basic (uklart) 
I will tell you an example. You don't require to changed local community in terms of aspiration for 
education. You don't need to, they are already hideous. Aspiring for they children, they want they 
children to be educated, full stop. They are willing to spend money for that. But the sad thing is that 
there is not enough schools or the schools are providing for poor quality and raiment(?) and 
education poor or they are in private sector. There they have to pay much higher than otherwise. So 
those a the kind of things, so you don't require to motivate parents to send them to school. But you 
need to improve this from the government side. So the responsibility has to come from stat, but in 
terms of health you may have to do both. You may have to teach people to take also responsible for 
their health and the government to provide services. (Utydeligt) When responsebility is pushed 
positions will change. Education, I am really telling you, I worked into the area, I have seen 
changes. Now you don't have to tell people to enroll (utydeligt) they enroll, they don't sustain. Thats 
different. But if you see enrollment at first standard it is (utydeligt) even in the poorest. 
Leena Jooshi fortæller om hvordan hun før mødet med os har været i et af de mere "nye" 
communities på 49 km2.  
#00:39:18-1# Respondent: (...) I was moving around in that community to understand the local 
dynamism and I meet a child, I met many children who was not in school. Most of the children 
were enrollees. But then, If they attended it or not is the second part, but they were enrollees. Then 
the children would point out, he doesn't go to school, he is in my school, but he doesn't come or he 
is enrolled only. Children gives you a lot of information, they know who is coming to school and 
who is not coming to school. So even girls (utydeligt). Now in Mumbai another feature which is 
multi drop out rate is at 8th. standard, (utydeligt) because up to 7th. the Municipal coporation 
provides free education. Now with the right education bill that (hvad siger Leena?) same thing will 
go up to 8th standard without spending much. It is the 8th standard which becomes critical. You are 
to enter a private school because your higher education has no mandate of principle corporations, so 
you have either private (utydeligt. Leena snakker om to forskellige private skolegange).  
#00:41:14-8# Respondent: So this is going to be a critical intervention. To help people sustain their 
tenth (utydeligt). In education you will require different kind of sharing of responsibility and help 
that would be different. In water, there can be any sharing of responsibility, the manditary(ordet er 
utydeligt) duty of the governments is to provide water, so even the people are willing, if you are not 
going to provide, people are not going to get it. So the responsibility is a 100 percent with the 
government to see that everyone gets. Say that peoples responsibility comes second that you don't 
need water, nobody who has to pay for water waste any water, the kind of money they pay on water 
today, nobody would dare throw a drop out, cause its so costly. While people like us who pay a very 
low amount for water are very careless. This is my opinion that we are very careless, we throw 
water, we use water to washing cars, fresh water to clean cars, (Pelle tilføjer: water gardens) water 
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gardens, all that. We have 24-hour running water so everyday we throw a whole one and fill a new 
one (denne sætning er meget uklar). it is no point. But the point to me is that the people who 
actually pay low are very careless. So this is I think something we need to look at. As I said, it will 
depend on each issue what kind of responsibility people are willing. But people are willing to take 
responsibility, not that, they are not. Point is: we were surprised when the slum sanitation program 
came, the people were supposed to form groups and actually manage the toilets in the community. 
The response have been very good. So people are managing toilets (utydeligt). by collecting money 
from people, maintaining the toilets, standing for that, looking after, proveding of clean good 
sanitation facilities and people are willing to pay. So it is not that, as I said, the urban poverty is 
very complex, people are willing to pay for this, nobody wants it for free. If you get free even I will 
look for it. The moment someone announces a sell which says one free, I will also go for that. So 
free, everybody likes. But it is not that people are not paying (utydeligt om hun siger not paying 
her). But they will pay only if the get a quality of service. Today if you go to see why do the parents 
prefer to send they children to private schools. Because they assume that the quality is better. 
People are spending money on education, they are putting their children in private schools, English 
medium schools, cause they feel that english is THE crucial language for the children that they 
never learnt. My parents wanted me to have a (utydedigt). They want their children to get what they 
never got. Thats all. Natural world rule. Better deeds.  
#00:45:18-6# Interviewer2: The rights to water and housing and land p... (afbrydes) 
#00:45:27-4# Respondent: Those are again main issues. 
#00:45:23-6# Interviewer2: Yeah, we are just a bit confused about what rights people have, there is 
something about a line between 95' and ..  
#00:45:39-6# Respondent: Yes, okay okay okay, I'll tell you. I am making a statement that all slums 
are illegal. (kunstpause) Okay? It is a blanket statement but there are righters to it, there are 
(utydeligt) to it. That, the slums are tolerated by the government. They are encroachers on private or 
public land, it is not my statement I am just saying this.  #00:46:22-1# (denne korte sætning er taget 
ud) In this city 55% of the population stays in slums, that is official. So you can't have a city which 
has more than its 50 percent of population staying in illegal. So you have to make some legal and 
some illegal. So you keep on making those legalities cut off gate. It began in 1976 when the first 
senses of slum was there. Then it came to 80, then it came to 85, then it came to 95 and now the 
political party are saying 2000, the state government is saying 2000. Municipal Corporation is still 
not accepting. Their statement is: Admit it, we can not give water to slums which are after 1995, so 
this 1995 is a very basically. You will ask people who come in 2004 to vote for you. (utydeligt). So 
this is something we all as activists, academics, as anything we are fighting against, that there 
(utydeligt) cut off gate for this. There can not be a cutoff gate for ..  
Lydfil slut. 
[Herfra betyder linjeskift, skift mellem interviewer og respondent] 
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... Joshi: Mumbai and Mumbai suburbs. What is happening is the inner city is filling up. People 
who came here.. Ok, let me give you an example. My family came here in the 60'th, supposing the 
had three children, they would require at least two more houses now.  
Now? 
Yes, they had three children, now they will be grown up. They will be married having their own 
families. That means each family will require at least two houses if they have three children, if the 
have 2 children, they will require at leas 1 house. Same things work for slums. In fact more so, 
because the original space in itself is too small for two families to stay, so once the children grow, 
you seek houses for them. And the legal housing is not available. What ever is available is beyond 
your reach. You can't afford to buy a new house in Mumbai, that's a blancet statement. I'm 
concidered to be very high income and I can't buy a house in Mumbai. It is not possible. 
[uforståeligt: 1:28]. Despite of my income. And what is being done is also, the land, the valueable 
land is being taken for [uforståeligt] to earn money. The entire central [uforståeligt: 01:45] is to 
shoot out all the lower clases and slums from there. There is land inside the central Mumbai itself, 
big land, but that has not been used for housing as well, because the money involved is to high. I 
allways give the example that what you are occupying may cost you anything from 5000 rupees to 
45000 depending on where you are sitting. If you are sitting in Chumbur it may be 15000 if you are 
sitting in [uforståeligt navn: 02:51] it may be 45000. It is nothing less than 5000 rupees. That is 
beyond the means for many people to have a house. And there are people who have enogh 
ressources to buy 5 houses. So this gap is there. And the state has totaly failed in creating housing 
stock. [Meget uforståeligt: 3:25. Tolket: According to me; It is official government policy to bould 
houses, but they have not done much of what they promis. They only do relocating and 
reconstruction, not housing or rehabilitating]. People from all over Mumbai are being dumped 
away, in so called legal houses.  
What is your view on these houses. Sometimes you hear people say, 'I hope some day I will get one 
of these houses'. 
You see people will always aspire for a better house. Why is that a better house? Because it is self 
maintained. You don't have to share a toilet with 10 other families. That is the major reason. Then 
there is the dream of going into a building. In Housing in Mumbai you will only aspire and find a 
house that is lower than your income. I am always going for one step lower. People who cannot 
afford to live in a building will go back to slum, and people who want to move up may go up to 
that. But legally that is not allowed. You are not supposed to sell that house, for 10 years. Because 
the government has providet free house. But as long as you don't complain, I don't complain. I got a 
house, but I can't afford to live there, so I am giving it to you and moving back to slum. That is not 
only because of money, that is because of other reasons also. One is that there has been absolutely 
ilogically and irrational shifting of people. People from western suburbs has been shiftet to this 
ward, who will move? Why would I want to move? I am loosing my job, my wife is loosing her job, 
my children are in school over there, I don't have any good schools over here. Why would I shift? If 
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I was going to a better enviroment I would shift, but I am not. And some of these buildings are 
worse than slums. Slums are especially open in front and back. 
What supprised me was that we were in Mankhurd and the slum there seemed very nice and very 
strong, but still people had this dream of moving.  
Mainly because of having a toilet in the house. [uforståeligt: 07:00] Then you want a house that has 
one more room. If you go to Shivaji Nagar, people there don't aspire because they have allready 
improved there houses so much. Because they had tenure of land. They were insured that they 
would not be removed from there. People have invested in houses there.  
I have a question about when you approach communities, lokking for leaderships. Have do you 
come about the Shiv Sena Shakas? 
We move around, generally. I can't tell you a prescribed way, we go around and see if people have 
water, and we go around and talk with them. Find out who works in the area. [uforståeligt: 
08:01]We are to explore the area. And then you also have to look at all the people, you can't go to a 
particular party, takes time to understand the dynemics, but I think you need to do it. If you walk 
around the community, it may sound to simple, I have done it in many communities, just going, 
talking with people, interact with them, participate with them in public events, [uforståeligt: 08:40]. 
Then you know much more about people, what they feel, what they think, you have to become a 
familiar face also so that people start trusting you. If you have a organization behind you then 
nothing [uforståeligt] if you don't, then you have to help them.  
I was allso wondering about the shakas, they also sometimes work for the rights 
Which political party? 
Shiv Sena. 
No, every political party is part of that. Every political party is [uforståeligt: 09:20], because it is 
their benifit. I will not say [uforståeligt, dog måske Congress] may have a secular look, it doesn't 
mean that they don't work in slums. It's not. Of cause Shiv Sena and BJP are obviusly there, they 
don't even hide their [uforståeligt]. I am not saying they don't. They do, but then openly say that 
also. Congress doesn't openly say it openly, but they do that. Secuar parties would be extreme left 
parties or left parties or something, but hardly have any power. In India religion still matters and the 
caste matters. 
But do you establish collaboration with these groups also? 
If they are local people yes. But not to support their agenda. That is where you have to be carefull, 
that is very difficult. It is a balancing act. On one hand it is a democratic process of having political 
parties, so therefor you need to work with them. Because in a democratic process there are going to 
be parties. So how do you work with them, without becomming part of that?  
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You did all these surveys, is there any problems sometimes to meet with the local people? What 
was the biggest problems you had? 
Particularly those areas where they are talking about slum redevellopment, those areas we had lot of 
problems. These people had worked in those areas as well, earlier, so we knew in which areas we 
would have problems. So in certain areas, we left of. And then the people came back to us saying 
why aren't you doing our surveys? So we said, you didn't want it. [uforståelig sætning: 11:45]. But 
there were areas where we didn't do.  
What about other places. Was it sometimes hard to convince them to collaborate? 
We had lot of pre [ufroståeligt: 12:15] work, which went on, this last program of we were out in the 
communities adressing group meetings ...  
lydfil slutter 
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Bilag 7 – TISS’ Concept and Strategy note 
 
Transforming the M Ward in Mumbai – Concept and Strategy note 
Question all answers 
Why do so many development projects fail to show measurable results on the ground? 
Why are the changes we see so fragmented, incremental?  
Why are the results that we create not sustainable, equitable, tangible, social and economic 
transformation in spite of planning, resources, intent? 
How can we co-create a new reality engaging communities, government, civil society, the corporate 
sector, academics and activists that reflects an inclusive, and democratic development paradigm? 
These are some of the questions that compel us at TISS to engage in the M Ward: a massive 
challenge as well as an equally large opportunity to redefine our relevance as an institution to 
society. 
Background: The M Ward 
The M Ward in Mumbai is a microcosm of the city: it is an extreme example of skewed 
development in the metropolis, with virtually all indicators registering alarm; requiring urgent 
action that is multi-dimensional, comprehensive and strategic to serve its burgeoning population.  It 
has been the most neglected ward from the point of view of infrastructure and human development 
and poses a huge challenge to a city already struggling to provide basic amenities to the majority of 
its citizens. 
The BMC survey Human Development Measure across the wards of Mumbai notes that M East 
Ward, home to a large migrant population, has the lowest Human Development Measure: 0.05 
compared to the city's average of 0.56 - revealing the stark disparities in India’s commercial capital. 
The majority of M Ward citizens lack access to water, health, sanitation and electricity. Pollution 
levels are among the highest here. The Deonar abattoir, potentially hazardous industries and 
dumping grounds pose enormous health risks to the local population. Yet this same Ward boasts 
some of the city’s biggest industries and private sector investments.  
The ward is located on the outskirts of the city and has been characterized by the presence of middle 
class colonies and bungalows and sprawling slums. It has been home to institutional populations 
such as remand homes, beggar home etc. and has a large Dalit and Muslim agglomeration. The 
ward has been identified as one of the city’s poverty hotspots by Baud and others (2007) based on a 
composite indicator matrix. It has one of the highest IMRs in the city and low availability of health 
services. Illiteracy rates in the ward are also the highest in the city. In addition, there have been 
several incidents of social unrest and communal violence here. 
Recently, the Ward has been going through rapid changes – primarily of two kinds. One of these is 
associated with the low land values which have brought the ward into focus as being the recipient of 
a large resettled population (over 100000 units) generated by various infrastructure projects in the 
city. Thus over 64% of the slum TDR being produced in the city is being generated in the M ward 
alone. The second is the emerging interest along certain parts of the ward due to its strategic 
location on corridors connecting the city to the Mumbai Metropolitan region and Pune which are 
emerging as urban growth poles.  
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Both these facts allude to the significant spatial and sociopolitical transformation taking place in 
this ward. The ward has emerged as politically divided after the current delimitation exercise with 3 
State Assembly and 3 parliament constituencies. These changes along with policies of privatization 
of services, and the ensuing inaccessibility and non-affordability of housing have significant 
implications on the life of the several slum communities in the ward.  
It is patently clear that small, fragmented improvements will not make a significance difference 
here. The challenge in M Ward is to generate a paradigm shift in thinking and doing – in 
envisioning and delivering a development plan that will benefit all its citizens and ensure the rights 
and entitlements of people, especially the marginalized and vulnerable, promote their prosperity and 
well being, and maintain social harmony. 
The Noetic Approach for a Paradigm Shift 
This paradigm shift is possible through the Noetic work approach – a transformational way of 
thinking and doing that sources people’s wisdom, and enables a new way of addressing systems-
level causes and patterns to create alternatives for action in order to bring about measurable results 
and sustainable change. 
By engaging in transforming M Ward through the Noetic work approach, we expect new leaders 
(from all sections and sectors of society) to emerge. These leaders will be able to align their values 
and actions, and draw upon their inherent wisdom to inform and transform what they do and how 
and why they do it. They will experience the deeper convergence of principles, purpose and practice 
to generate concrete results that will benefit all of the stakeholders in the Ward. 
Tata Institute of Social Sciences 
As TISS moves to its platinum jubilee year 2010-11, it signals a time to both celebrate and embrace 
new opportunities to pioneer and demonstrate this new generation thinking and its transformative 
application on the ground.  
Situated in the M Ward, TISS has taken on the challenge of transforming it through strategic 
interventions that will bring about the well-being of its population and environment.  
TISS has a strong tradition of responding to field needs, especially those of the disadvantaged and 
marginalized groups and supporting initiatives that are critical from this point of view.  Through 
restructuring, TISS has also evolved a teaching agenda that corresponds with the complex forms of 
social realities confronting the contemporary world.  The M Ward project hopes to apply our 
collective energies and explore new dimensions of knowledge, innovate pedagogies, demonstrate 
our skill repertoire and in so doing, reiterate our relevance. The challenge is to bring all disciplines 
within TISS to focus on research, theory, teaching and practice for social change and development 
that is sourced from and led by the M ward community. 
TISS faculty and students have initiated and are involved in multiple interventions in M Ward in 
partnership with local NGOs and CBOs. Among these are HUM (Humanity United in M-Ward) 
Project, English and Maths teaching in BMC schools, CORO, Ghar Bachao Ghar Banao Andolan, 
NAPM’s Jeevan Shalas,  engagement with the Shatabdi Municipal Hospital etc.  Today TISS has 
the opportunity to demonstrate a paradigm shift in thinking and action: to build on the powerful 
foundation of work done thus far and transform the future through creative, innovative and strategic 
action: to manifest measureable change on the ground - by sourcing people’s wisdom, enabling 
systems shifts, solving immediate problems  and  co-creating a collective vision. 
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Overall Objective of Project:  
• Co-create, along with all stakeholders, a shared vision for M Ward that is based on the 
values of equity and social justice and promotes the well-being of all 
• Enhance the ability, agency and community leadership of ward residents and other 
stakeholders to influence the larger processes of development by sourcing their creativity, 
wisdom and power to transform systems and generate measurable results  
• Co-create a results- oriented strategy for sustainable change  
The project seeks to position itself in relation to some key opportunities that are present: 
a) The significant presence of NGOs and social movements and TISS itself in the communities 
within M Ward 
b) The preparation of the development plan of Mumbai which is currently under way  
c) The municipal elections that will be held in the next year 
The project is founded in the belief in the emergent space of wisdom within people to plan and 
implement strategic change while ensuring that their actions enable justice and equity for all.   It is 
an opportunity to demonstrate as a model, inclusive urban planning and development including 
agency of communities based on empowerment, effective generation of knowledge and 
transformational leadership.  
The project envisages the involvement of students and faculty drawn from multiple Schools in TISS 
and all M Ward stakeholders in a coordinated effort to create synergistic and strategic action.  
Key strategies  
Community Empowerment and Leadership Development 
One of the main obstacles to true development is the community’s sense of being powerless and 
marginalized. This strategy aims to empower vulnerable communities within M Ward to be aware 
of their rights and entitlements, recognize the difference they can make, and motivate them to play a 
role in achieving a better future.  
Leaders within the community will be able to envision a transformed future, commit themselves to 
achieving it and acquire the tools and competencies to do this. TISS will train local youth and 
potential leaders through the noetic work approach so that communities become powerful, resilient 
and able to generate measurable, sustainable results.  
Multiple interventions and methodologies will be used to enable the community to play a critical 
role in development and planning. These will include processes of articulation of demands, 
participative community -based social mapping, needs-based research, relevant knowledge creation 
and sharing, data base creation, de-mystifying information and making people aware and competent 
to use these tools to ensure their well being. Strategic platforms for partnerships will be developed 
to enable fruitful exchange of ideas, skills and develop actionable plans.  
A key strategy of the project would be to generate knowledge through student research and other 
processes undertaken by various schools in TISS on themes of critical importance e.g. water, 
sanitation, primary education, livelihood, access etc. It is envisaged that a faculty team drawn from 
all the Schools and Centers will anchor this activity. These varied research projects would be 
collated, further analyzed and revised for use by community groups. 
Enable equitable access to government programmes and schemes  
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The problem that hinders true development is not lack of resources, but the lack of equity and 
justice in the implementation and distribution of these resources. Government and municipal 
schemes meant for poor and marginalized communities must be made to reach the people. This 
project will strive to work with local politicians, government departments, BMC and MMRDA 
officials etc. to ensure that people have access to the resources meant for them. Multi-stakeholder 
meetings and forums will be organized between government and the people to share knowledge and 
information. Communities will be empowered and trained to access and control resources through 
successful negotiation with public service providers.  
Create a shared vision and ownership  
A shared vision for M Ward – one that meets fundamental needs and articulates the aspirations of 
all its residents and stakeholders is critical to transforming the environment. A community 
consultative and collaborative process needs to run through the entire project and a multi-
stakeholder engagement is critical for its success. 
The project will initiate a process of collective visioning, understanding of key issues and need and 
demand articulation by communities and other stakeholders. This would then feed into the 
Preparation of the M ward vision and demands for the development plan of the city. The process 
will need to begin at the community level and be scaled up. There is a need to influence the broader 
development processes so that the ward retains its diversity while getting a fair share in the 
development infrastructure. Access to resources for life and livelihoods for the marginalized and 
vulnerable communities will need to be part of this plan, as will their voice in the governance of the 
ward. 
There are several groups of stakeholders who have an interest in the development of M ward. These 
include communities, NGOs and CBOs, local industries and business, the middle class 
communities, local politicians, government, municipality personnel etc. These groups are potential 
collaborators and contributors to this process and TISS will play a key role in obtaining their 
meaningful engagement through multi-stakeholder consultations and workshops. These 
consultations will also create spaces for people to resolve contentious issues though dialogue and 
discussions.  
A key aspect of this process will be engaging community leaders in processes that ensure 
communal harmony and tolerance and respect for diversity. 
Advocacy and communication: Creating an enabling environment 
Creating an enabling environment through advocacy and communication is a key strategic need. 
Communication in all its various forms and mediums can create awareness, influence perceptions 
and beliefs and motivate individual and social behavior change.  
Strategic communication tools and media will be used to enroll people in the movement to 
transform M Ward; it will make visible the needs and demands of the people and give voice to the 
unheard; it will play an irreplaceable role in bringing people together to create a shared vision and 
in tracking and measuring change.  
An important aspect would be the use of innovative tools and communication technologies to 
enable multi-level engagement of all the stakeholders in the project.  
Local communication media in relevant languages and idioms would be used to enroll, inform and 
generate action for and by the stakeholders. Community youth would be trained in low-cost video 
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production to make short films and create other forms of communication materials to create an 
enabling environment and sustain the momentum for continuous improvement. 
Community Resource Centres would be established and run by local community youth who would 
be trained in using RTI and other empowering sources of knowledge and information.  
Preparatory workshops at TISS 
Working to transform M Ward will necessitate that TISS’s various Schools and Centres begin a 
process of envisaging the project collectively and taking responsibility for anchoring particular 
themes or actions. The multiple competencies and diverse interests within TISS need to be 
synergized, aligned and made coherent and effective in order to plan and implement the multiple 
strategies required to transform the Ward.  
The preparatory workshop in TISS with key stakeholders and faculty is planned as a critical first 
step to envisage the project. The workshop objectives would be to: 
• Source participants’ creativity, wisdom and power for strategic action  
• Co-create the architecture for sustainable change by generating systems shifts and addressing key 
concerns in transforming the operational area 
• Align approaches and strategies across projects and project components to create synergy to achieve 
transformational change 
• Create a vibrant results-oriented strategy,  fostering  people’s  leadership for sustainable change 
• Explore ways to build an enabling environment through communication for peoples’ participation 
and as a means of engagement with the govt., BMC and society at large 
• Find innovative ways to track and measure project success and real changes in human well being 
Time line 
While the project will need to be of a much longer duration, its initial stage is envisaged as a 3 year 
programme with the first phase comprising of preparatory and capacity building workshops, the 
second one of mapping and data base creation and community visioning moving parallel with each 
other. Advocacy, knowledge generation and capacity development would run through the course of 
the project. 
Guiding Principles  
The M Ward project will be guided by the non-negotiable values of universal dignity, equality, 
social justice, integrity and accountability.  
 
Desired outcomes 
At TISS we believe that this process of transforming the M Ward is an opportunity to demonstrate 
the best in us. We believe that through this project we can realize the dreams and aspirations of the 
people – particularly the vulnerable and marginalized - and we are privileged to play a significant 
role in generating a new, transformed leadership – within the community, the local government, 
business sector, civil society and among us – enabling us all to collectively create a model of a true, 
inclusive, democratic development paradigm. 
Our vision is to enable M Ward to become a global model for inclusive urban development. This 
model would manifest in: 
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Thriving communities collectively and creatively engaged with addressing issues that affect their 
prosperity and well being; aware of and acknowledging diversity, and constructively engaging with 
differences. 
Activist citizens (including communities, youth) holding the governance accountable for delivering 
just and equitable access to social infrastructure (good quality education, healthcare, food and 
nutrition, sufficient clean water, clean habitats...) and social security.   
Collectives and individuals innovating and organising to create and manage a new generation of 
enterprises that tap into the rich vein of community resources, leverage knowledge, technology and 
social connections to deliver solutions and services that enhance quality of life, particularly of and 
for the marginalized. 
Visible through, for example, but not limited to: 
- Mumbai’s Development Plan for M Ward is informed by the needs of its most vulnerable 
residents 
- People led advocacy influences the formulation of the revised/new JNNURM in favour of 
inclusive and equitable development policy and projects;  
- New JNNURM and the Development Plan implementation bring together all stakeholders 
on common platforms to find creative ways to work together, and ensure full and free informed 
prior consent of the people affected by these projects and their just, equitable and sensitive 
treatment in the process of implementation 
- People across the social spectrum collectively protect and enhance the quantity and quality 
of commons (open spaces, parks, roads, water bodies etc) in M Ward and make them equitably 
accessible 
- Communities are actively involved in monitoring the quality, availability, accessibility and 
affordability of public and social policies, schemes and infrastructure  
- No one goes to bed hungry, all children are being educated and are learning, access to 
quality healthcare…  
- The unorganised and informal sectors – finding new ways of organising and leveraging 
social capital to harness resources from the community, govt. and industry; moving from 
minimum wages to fair wages; exploring and offering ways of creating social security in an 
urban context 
- Industries and businesses located in the ward work with the people to first understand their 
own impact on the environment and communities; and then work together to make this impact 
wholesome  
Conclusion 
Never doubt that small groups of concerned citizens can change the world.  Indeed, it is the only 
thing that ever has… - Margaret Mead 
In its Platinum Jubilee year, TISS is poised to make a profound difference in the development 
paradigm. By sourcing people’s inner wisdom, by addressing root causes of injustice, by changing 
systems that perpetuate inequities, by delivering measurable, sustainable results, we are committed 
to demonstrate the transformation of M Ward as a model to the world.  
We believe it is possible.  
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Bilag 8 – Profiler 
 
Terrance Allan Bradley 
”I am a goddam legend in 150 countries” Terrance finder dig og snakker på dig så du ikke får et ord 
indført. Gerne fuld (tydeligvis vandt til det), men ikke mere end han kan formulere sig, huske sine 
historier, oplysninger og kan holde et ’forretningsmøde’. Dårlig til at huske navne, oprindelse, hvad 
han allerede har fortalt. Totalt ude af stand til at forstå et spørgsmål og give plads til at man 
fortæller ham noget, når ikke han lejlighedsvist spørger om noget specifikt. Har stærke tendenser til 
ADHD. Kan blive helt excentrisk i sine fortællinger. Virkelig selvfed og glad for at fortælle 
historier om sig selv, gerne om ting man kan blive lidt forargede over; ”I have been drinking since I 
was 6”, men også over alle de mange ting han har oplevet. Han virker troværdig på trods af de 
mange røverhistorier. Tjener penge på at være turistguide. Han har kontakter overalt og kan helt 
sikkert give en original tur, på trods af at mange af stederne er kendte attraktioner. Kan sine remser 
ordret udenad. ”I have been in x countries, y states, z cities, I spoke 15 languages, I am known on 
Facebook, Youtube, twitter, google, Swedish television etc.” Alting skulle kunne bekræftes. “Call 
this guy and ask him if it’s true”  
 
Anand 
Vi mødte ham på Gokul hvor han sad med 3 venner. 23 år, læste computer hardware eller ingeniør. 
Opsøgende. Meget nysgerrig på vores formål. Fortalte om studie og om sig selv og sin familie. Han 
virkede opmærksom på sin krop. Han nød at tage til templer uden for byen for at opleve freden. Tog 
ikke smertestillende da han dermed ikke ville kunne mærke hvornår han blev rask. Passioneret 
stofbruger. Rar at omgås, god til engelsk. Fortalte om sine drømme om Indien som et land med 
lighed mellem mænd og kvinder og mellem rig og fattig. Bildte sig ikke ind at man i Indien kunne 
slippe for korruption. Fortalte at der også er korruption i USA. Han kan have været uvidende, men 
mente nok korruptionen lidt anderledes end normalt. F.eks. lobbyisme. Anand fortæller dog 
hvordan vi bør skaffe en stun gun eller en peberspray hvis vi flytter til Chembur, da her er farligt. 
Ved andet møde med Anand viser det sig at hans familie er indflydelsesrig i politik og at han selv 
gerne vil ind i politik. Han har dog ikke besluttet sig om hvor han hører til endnu og vil gerne 
undersøge dem alle sammen. Dette er dog kun noget hans tætteste venner ved. Han synes også Shiv 
Sena er spændende, men virker ikke helt så optaget af magten som Chittan. Hopper dog med på 
vognen om at vi med ham her politikervennen ved hånden ikke skal være bange for noget eller 
nogen. 
 
Chitan 
Vi møder Chitan sammen med Anand på vores lokale bar. Chitan er klædt i smart, vestligt tøj og 
hans adfærd og ejendele fortæller at han har flere penge end de fleste unge. Vores 
omdrejningspunkt for møderne med Chitan er dels socialt, men også drejet omkring Chitans 
(påståede) kontakt med Shiv Sena. Chitan er stor Sena tilhænger og fortæller, med stolthed i 
stemmen, hvordan Shiv Sena bar en stor del af ansvaret for at tusinder af muslimer blev jaget fra 
Mumbai op igennem halvfemserne. Tydeligt ikke begejstret for muslimer, men dog lidt mere 
nuanceret end det. På spørgsmålet om hvordan en strid om et muslimsk tempel på hinduistisk jord 
er endt, svarer han at det stadig er et meget betændt emne og han er tydeligt ubekvem ved at snakke 
om det. Med tiden bliver det klart at Chitan fascineres af magten i politik og samfundet. Han 
fungerer for os som gatekeeper til et interview med en højtstående Shiv Sena politiker. If you 
become friends with this guy, nobody in Mumbai will be able to hurt you”. På den aftalte dag for 
interviewet er han ikke til at komme i kontakt med og vi får aldrig vores interview. 
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Vagten, Khan 
Sidder hver dag fra ca. 20-21 til 7-8 udenfor vores hostel. Tjener 2.500 rupees (ca. 250 kr.) om 
måneden. Sender hver måned de 2.000 af dem hjem til forældre der er syge. Han er stolt af at kunne 
hjælpe, men fortæller også at han synes han har et hårdt liv. Virker meget ærlig i forhold til mange 
andre mand kommer sporadisk ind på. Når man spørger ham hvordan han har det, vipper han 
hovedet fra side til side og sige ”I’m really tirred” eller ”I’m feeling a little sick” eller ”It’s ok 
today” Har ikke nogen lejlighed, så sover i cricketparken om dagen. Fortæller at han ikke vil tigge 
penge fra turister. Har heller ikke så meget som antydet det. Spurgte derimod om vi skulle have 
hjælp til at finde lejlighed og tilbød at snakke til en af sine venner om det og fortæller hvad vi bør 
give. Har vist en ret slem sygdom der gør at han ikke må drikke andet end vand og han viste også 
hans baghovedet og fortalte at det føltes som om han blev bidt. Efter et par uger finder vi ud af at 
han faktisk ikke snakker om andet. Den rare fornemmelse af at han var ærlig med sine problemer 
blev til småirritation over at sku hører på hans klynk. Ærgerligt, han var en flink fyr. 
 
Bajiba/ Riccy 
Kongen af Mumbai. Bajiba giver udtryk for at være din ven. Han er behjælpsom og handlekraftig, 
alting virker som en fest. Når han har hjulpet dig, kunne du måske lige hjælpe ham (underforstået 
give ham nogle penge for hans arbejdsindsats). Spørger når man forhandler, ”Am I a good or a bad 
guy?” hvortil man har lyst til at svare bad. Vores første møde med Bajiba var på dansegulvet hvor 
han gav den fuld gas i en brandert. Det var Holi og i orden at være fuld. Anden gang var midt på en 
hverdag hvor han bad om penge til en øl og var i forvejen beruset. Denne gang hedder han Riccy. 
Til Holi inviterede han os med hjem til ham. Han virkede enormt stolt over hans hus (blikhus) og 
sagde flere gange ”This is my house”. Hundsede rundt med kone og de to børn. Stolt over at vise 
familie frem. Serverede for os og insisterede benhårdt på at vi spiste. Spørgsmål om f.eks. Chembur 
fangede ikke hans interesse. Men heller ikke spørgsmål om Holi fik vi svar på. Skyldes måske 
alkoholen, han blev ret fuld. Vi rykker tilbage til Bad om hjælp til hans højgravide kone, hvilket han 
fik, meget hjælp. Gav pengene til konen. Vi beder ham skrive sit navn ned til os, hvilket bliver 
noget værre sludder. Mere fuld end man kan se eller analfabet. Skiftede humør og blev 
selvmedlidende og mut i humøret. Fiskede efter hjælp til sig selv, hvilket han ikke fik. Vi rykker 
tilbage til festen og Bajiba er igen kongen af Mumbai. 
 
Alex 
Alex Isaac er meget entusiastisk over at vi skal besøge ham og AAI Caretaker. Det bliver sat op 
med det samme og vi møder ham en søndag. Alex er rar at omgås og enormt gæstfri. Under 
interviewet får vi indtryk af at han er vildt indigneret over den måde slummen og slumbeboerne 
bliver håndteret af private og offentlige aktører. Han er vist rimeligt veluddannet og snakker fint 
engelsk. Han startede AAI Caretaker fordi han oplever at han som NGO har meget nemmere ved at 
få taletid og lydhørhed over de projekter som han mener bør kører i Chembur. Alex er vokset op i 
det område han bor i nu og har det bliver tydeligt at hans verden ikke er meget større end hans 
lokalområde. Han kender dog til enkeltsager som pengevask i Schweiz og valg til Mumbai-, 
Maharastra- og nationalposter. Men han kender ikke til Shiv Sena Shakas, beskriver AAI kontoret 
som ’ved siden af en bestemt apotek. En hjælpsom vejviser på den lokale station siger: ”Mumbai is 
a massive city, the name of a store will not help you” Alex ved ikke hvor gammel hans slumområde 
er. ”I am 32, so the area is 32+”. Han er stolt over flere ting i området: sin lille have (3 kvm) som 
han håber vil inspirere andre. Hans gamle skole får vi lov at se og han viser hvordan 
beståelsesprocenten er steget de sidste år og hvordan nogle træer som han var med til at sætte som 
barn har vokset sig store. Vi misforstår fuldstændig hinanden, Alex og os. Vi kommer for at lære, 
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men Alex er af den opfattelse at vi er eksperter på området fordi vi er studerende ved et universitet. 
Han har nok ikke øje for livet uden for slummen og at man kan studere noget der ikke har noget 
med slumudvikling at gøre. Og når vi nu kommer til ham, må vi have studeret noget han kan bruge. 
Det bunder i et håb og en enorm lyst til at lære og blive bedre til at løse de problemer han kommer 
ud for og gøre de ting han gør bedre. Han gør nok meget på intuition, og er usikker på kvaliteten af 
det. Vi lover at undersøge nogle ting, og han er taknemmelig for svaret på disse, selvom det er 
negativt. 
 
Simpreet fra Ghar Bachao, Ghar Banao Andolan. 
Første indtryk er at han er velklædt, velplejet og sikkert velernæret. Boede ikke i 
slummen.Uddannet ved TISS og arbejdede der 3 dage om ugen hvor han vist nok bedrev forskning. 
Det var dog vist mere af behov end af lyst, indtrykket var at han hellere ville lave politisk arbejde 
for befolkningen i slummen. Hans arbejde i GBGBA er ulønnet, men drives af lysten til det. Han 
virkede meget marxistisk i sin opfattelse af slummen som en klasse for sig selv der stod for en stor 
del af det grundlæggende arbejde i Mumbai der får hjulene til at kører rundt, men at de bevidst 
bliver holdt i den position af samme grund. Han fortalte hvordan han blev opløftet af at vi kom helt 
fra Danmark for at hører om det arbejde folk som ham bedriver. Samtalen med ham blev dels 
venskabelig, men blev også lidt sløv til sidst – desværre. Vi prøvede at diskuterer lidt, men det 
virkede ikke. Lovede til sidst at sende materiale, men gjorde det ikke. 
 
Advokaten 
Lasse får første indtryk og fortæller at han virker som en nice fyr der laver godt arbejde for udsatte 
grupper. Han tilbyder også at hjælpe os. Alting går som det skal til vi skal møde ham. Han virker 
som en enormt travl mand. Han fortæller at sagen i retten trækker ud og kommer ½t for sent. Det 
ender med at blive 1½ time. Peter og Pelle er der ikke så han smutter igen og lover at komme 
tilbage. Der går ca. ½t. Da han kommer tilbage går han lige op i 5 min. Der går 15. han henter os og 
vi går på kontoret. Her sidder 3 andre mænd i et lille lokale. Han har måske misforstået vores 
spørgsmål, eller også har han ikke kommunikeret sin ide til os. Han vil gerne vise os Naravi 
slummen og snakker om hvordan vi laver det projekt sammen. Kort efter bruger han 10 min. på at 
snakke med en rengøringsdame der kommer forbi. Vi aftaler at mødes 3 dage efter og ringes ved 
om tidspunkt. Vi har nu brugt 2 timer og 45 min. på at aftale at snakke igen mandag. Han har ingen 
respekt for vores tid og virker far-agtigt beskyttende ift. trafik, vejvisende, men samtidig er også 
han meget indstillet på at skulle se legitimation. (Der har også været bomber i Dadar for under et år 
siden, juli) 
 
Sankhar, skoreparatør,  
Sankhar har sin lille bod på fortovet i den tilstødende gade, hvor han reparerer forbipasserendes sko 
og tasker. Han er yderst professionel og forklarer roligt på nøjagtigt engelsk, inden han starter på en 
opgave, hvordan nye syninger lægges, hvilke materialer han bruger og hvordan huller lappes så det 
færdige resultat bliver så smukt som muligt. 
Alle der passerer ham får et varmt smil og en hilsen på fransk, arabisk, hindi, urdu, maharasthi eller 
engelsk, typisk efterfulgt af et håndtryk. Det var på denne måde vi mødte Shankar. På trods af at 
man møder hundredvis af forskellige henvendelser på en dag i Mumbai, og man derfor hurtigt 
opgiver at reagere, betød et eller andet umiddelbart indtryk og Shankar store brede grin, at vi 
stoppede op ved Sankhas hilsen med sin udstukket hånd, og svarede på de obligatoriske spørgsmål, 
hvor er du fra? Hvor skal du hen? Han kendte godt København: ”Danmark, min mor bor i 
Brønshøj”  
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Sankha er opvokset i en landsby i det nordlige Indien Bihar, familien flyttede til Mumbai, da han 
var 11 år. I dag bor han i en af Colabas mindre slumområder, sammen med hele sin Familie. Sankha 
har med sin kone 7 børn, fra 14 år til 1 år. Han er selv den ældste i en søskendeflok på 7. Hans far 
på 65 bor også med familien.  
 
Afteninterview med Shankar. Colaba d. 15 marts 
Da jeg en aften drikker en Chai og interviewer Shankar, han spørger med det samme om store 
spørgsmål, Hvad er Gud? Hvad er mit syn på Religion, Mennesket, Godt/Ondt, Homosexualitet. 
Mens jeg forsøger at svare på nogle af spørgsmålene, lytter Shankar eftertænksomt, hvorefter han 
giver sit eget bud på de forskellige temaer. Shankar argumenterer på meget dygtigt engelsk, og det 
er tydeligt at han er meget reflekteret og eftertænksom. Han er selv religiøs og gør store 
bestræbelser på at leve moralsk rigtigt.   
 
Religionerne og karma 
Shankars udgangspunkt for de forskellige verdensreligioner, er at ingen er bedre end andre, han 
mener hver en religion i sidste ende har samme mål, men betjener sig af forskellige midler. Derfor 
fortjener lige religionerne lige respekt, og hvert menneske fortjener respekt. Han forstår derfor ikke 
hvorfor religionerne bekæmper hinanden, og mener at dette skyldes mange ”dårlige menneskers 
fejlfortolkninger af religionen.  
 
Til dette hævder Shankar at mennesket i sin grundform er et blankt papir, hvor der både kan skrives 
gode og dårlige historier, disse bliver formet og afhjulpet af de mennesker du møder på din vej og i 
din omkreds, men i sidste ende, bliver det enkeltes menneskes forståelse af gud, og deraf evnen til 
at leve et moralsk liv, styrende for hvilken historie der skrives. Han refererer ofte til begrebet 
Karma.  
 
Politik 
Shankar har ikke megen tillid til politikere og politik, han mener at politikere verden over er styret 
af forkerte motiver. Magt, stolthed og begær er i politiske principper, og politik kan derfor ikke 
indeholde de rigtig midler til at opnå glæde og lykke for mennesket.   
 
Politik: politik er lig med magt, og politik er styret af begær og magt. 
 
Lykke: 
han betegner sig selv som lykkeligt, han forsøger sin familie, arbejder hårdt og klarer dagen og 
vejen. Lykke kan ikke opnås gennem det du har, men gennem det du gør, hvor tæt du er på gud. – 
Rigtig uddannelse og spirituelt guidet viden giver glæde. Skoleuddannelse og spirituel uddannelse. 
Glæden er også en del af at opfylde din rolle i samfundet, som han f.eks. gør ved at reparere sko.   
 
Naturen og gud:  
Gud og natur er forenelig, vores behandling af naturen  global opvarmning, affaldssortering, 
forurening.  
 
Homosexualitet. 
Det er imod guds vilje, manden og kvinden er skabt med et formål. Homosexualitet bryder med 
dette formål.  
 
Globalisering 
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Facebook, email, mobiltelefon, kontakt med mennesker verden over  Sankhar har en stor global 
forståelse, bruger moderne medier, kender til globale problemstillinger omkring miljø og global 
opvarmning. Han har en stor geografisk viden, ved at Grosseto ligger i Tuscany og Dubai ligger i 
Oman, Dublin ligger i Berlin. 
Shankar spørger til mulighederne for at få arbejdsvisa i europa, han ville gerne undersøge 
muligheder for at besøge Europa, at finde ud af om hans familie ville kunne få et bedre liv i Europa.   
 
Perspektiv: moderne global orientering via daglig kontakt med turister, facebook, colabas miljø etc. 
 frihed, kapital, økonomi udfordres konstant gennem verden --- fastholdelse af religiøse 
principper, stolthed og lykke over hans rolle i samfundet --- positionerer sig gennem moral 
spiritualitet og rolle. Ikke noget udtalt ønske om at flytte sig op af rangstigen.  
 
Indisk demokrati – Orden, hierarki og moralsk spirituel enhed?   
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Bilag 9 – Billeder og kort 
a:Alex Isaac’s hus og mor der vander have 
 
 
b: Alex Isaac fra AAI Caretaker viser færdiggørelsesprocenter for hans gamle skole  
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c: Slumboliger ved Sumant Nagar i M-Ward 
 
 
d: Der tappes vand i det community Ratna Mane viser os rundt i, i Mankhurd 
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e: Toiletbygning til mænd i det community Ratna Mane viser os rundt i, i Mankhurd 
 
 
f: I CORO’s undervisningslokale 
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g: Solen går ned i smoggen 
 
h: Sundhedsklinik ved siden af AAI Caretaker 
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j: High rise building under opførsel i Chembur, udliciteret af MMRDA 
 
 
k: Skrald i Mankurd 
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l: Fra højre: Kaumudi Karangutkar, Ratna Mane, kvinde der stillede op til valg med Ratna Mane 
 
 
m: Kvinde gør rent på gaden kl. 07.00 
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n: Graffiti ved college ved Chembur st. 
 
 
 
o: Skrald i flod tæt ved vores hostel i Chembur 
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p: Kort over M-Ward, primært M-East Ward  
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Bilag 10 – Analysestrategi 
 
Hovedproblemer 
Effekter der hæmmer levevilkår, hvordan beskriver de forskellige aktører hovedproblemer i 
deres arbejde? 
- Gadamer: Det bliver noget vi tager ud af empirien - altså noget vi ser som deres hovedproblemer 
- Lav en rangorden over problemerne: Hvad er vigtigst? 
 
TISS: 
Fra film: 6,6 % børnedødelighed 
Største fravær af 6-14 årige i skolesystemet. 
HDI for M-Ward: 0,2, gennemsnit i Mumbai: 0,56 
(Gennemsnitslige levealder 39,3 år.)  
 
Leena Joshi:  
- 85% bor i slum (defineret som uden ret til det land de bor på.) 
- 20.000 mennesker af totalt afhængige af Deonar Dumping Ground. Dette er ikke alene et problem 
i sig selv, det er også et problem man må tage højde for når man forsøger at indskrænke 
Deonar.(s.3) 
- Politikere er langsomme til at gøre noget ved problematikken om de 85%. Hun ser dog mere 
positivt på det end Simpreet, ved at sige at det er ikke noget de kan blive ved med - det hænger 
simpelthen ikke sammen politisk. (s.8) 
- Der er en tendens til at politikere ikke ved noget om specielt de skjulte problemer som 
fejlernæring, børnedødelighed, vold mod kvinder (s.10). Ydermere er der desværre en tendens til at 
de ikke vil vide af det. LJ fortæller hvordan hun blev affejet med et ‘jamen du kender jo kun et lille 
område’ indtil hun kom til TISS. 
- Fattigdom lader også til at være et slags skjult problem. Ser man på indtjeningen for slumbeboere 
ser det ikke så skidt ud, men man overser her at se på de store udgifter de kan have. Fattigdom leder 
til kriminalitet, stoffer,  (s.11) 
- Hun siger at folks prioritet er vand, sanitet og housing. Dette betyder at der ikke bliver snakket så 
meget om børnedødelighed f.eks. (s.4) 
- NGO’er og andre af de fattiges interesenter vil være meget kritiske omkring staten og derfor være 
dårlige til at forhandle med dem. TISS har ikke denne tilgang og vil derfor forhåbentligt være bedre 
til det. (s.4) 
Skolerne er for dårlige, for få, for dyre (private). Til gengæld er det ikke et problem at forældrene 
ikke vil sende deres børn i skole, det vil de godt.(11-12) (stemmer ikke helt overens med de mange 
drop-outs. 
- Upræcis viden omkring enkelte communities og de konkrete forhold der er i slumområdet (S. 2)  
- Skjulte problemstillinger, eksempelvis malnutrition, der ikke er en accepteret fact (s. 3) 
- 95-grænsen: Staten har lovgivet at BMC skal give vand til slumbyer der har ligget der siden 2000 
skal privides med vand. BMC nægter fordi de ikke mener at det er realistisk. 
-  
- NGO’er og andre organisationer har ikke samme mulighed for at forhandle med regeringen og 
offentlige institutioner, de er ofte anskuet som regeringskritiske (S. 4) 
- Enkelte communities er afskåret eller isoleret i forhold til det centrale M-ward ( s. 6)  
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- De huse der bliver bygget hvor folk bliver relokeret til, ligger for langt fra ens arbejde, ens børns 
skole og de har ikke nogen gode skoler der hvor man får tilbudt en lejlighed. (15) 
- Betvivler politikerens motiver for at gå ind i politik. (s. 9) 
- Høje land og boligpriser (s. 14)  
- Demografisk udvikling i slum? ( s. 14) ??  
 
Concept and strategy note: 
- communities er magtesløse og marginaliserede ( S. 4) 
- ikke mangel på ressourcer, men mangel på distribution og lighed i distrubtionen af ressourcer (s. 
5)  
- The Deonar abattoir, potentially hazardous industries and dumping grounds pose enormous health 
risks to the local population. Yet this same Ward boasts some of the city’s biggest industries and 
private sector investments.  (S.  1 ) 
 
 
CORO: 
Mangel på uddannelse 
Mangel på rettigheder 
Undertrykkelse af kvinder/kasteløse 
 
- Ting der relaterer sig til det huslige arbejde og vold i hjemmet begrænser kvinders mulighed for at 
deltage i undervisning (s. 2)  
- kvinders mangel på konkret viden om rettigheder og hvordan man skriver klager, mangel på 
arenaer hvor de kan dele erfaringer, lukket sociale netværk hvor der ikke kan snakkes om eks. 
hustruvold  (s. 2) (s. 3) Stærke familiestrukturer der sætter en norm for hvad kvinder kan og ikke 
kan ( S.  
 
- Forestilling om at politiet godt kan chikanere folk uden grund (s. 2)  
- Analfabetisme er problematisk da du er i større risiko for at blive snydt af sælgere og politiet (2-3) 
- Hustru vold anses internt communitiet ikke som et problem der nødvendigvis skal arbejdes på, 
men en undgålig dagligdags ting der ikke er til at ændre på (s. 3). CORO ser dog anderledes på det 
og bruger som eksempel at 5 kvinder brændte sig selv, nok pga. hustruvold. 
- fragmenteret og forskellig community arbejde (meget kortfattet Rahul Gaware, s. 6) Mumbai er en 
kompleks størrelse hvor et social problem skal forstås gennem mange adskilte mekanismer (s. 8) 
shiv sena (s. 9)   
- Ikke muligt at transformere “Social kapital til politisk kapital” - adskillelse mellem den  politiske 
verden og det sociale arbejde, anerkendelse af at poliltisk magt er nødvendigt for at skabe ændringer 
(S. 8) dette sidestilles med korruptionen (s. 11)   
 
- Forholdet mellem NGO’en og politikere/politiske system (s. 10) nødvendigt at sætte pres på 
politikere. NGO er anskuet som social arbejdere der ikke skal deltage i den politiske verden (s. 11) 
En del af NGO arbejde består i at sætte spørgsmålstegn ved det system. (s. 13) Nødvendigt at 
mobilisere folket til at ændre den politiske situation, differenteriering mellem folk og politik ( s. 20)  
 
- Habitusagtig forklaring på hvorfor individet ikke forstår at bruge den viden CORO forsøger at 
udbrede. (s. 13) - individers indgroet accept af systemet og undertrykkelsen (S. 14) Kvinder kender 
måske godt til deres rettigheder, men er født og opvokset med ideen om ikke at kunne handle og 
aktivere disse rettigheder fuldt ud. like. Det er ikke nok at være klar over sin ret, det er vigtigt også 
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at handle for sin ret. (s 13-14) (s.21) 
 
- Kort om kriminalitet ( S. 21)   
 
CORO  piece 
Ekstrem fattigdom, høj analfabetisme og school drup-outs, arbejdsløshed, vold mod kvinder, 
alkoholisme blandt mænd og fravær af basisfornødenhedder. 
 
 
RATNA MANE: 
- Utilstrækkelig administration. Politikere agerer egoistisk efter egennyttige sager,  (s. 2) Måske 
hører dette punkt til under forklaringer.. 
- Kvinders rettigheder, eks. i forhold til at indberette voldsager i hjemmet eller voldtægt- politiet 
handler ikke, (s.2+5-6) 
 
- Uddannelse - rettigheder, nødvendighed i at undervise i rettigheder så kvinder kan indmelde sager. 
(s. 2)  
 
- Vand er ulige fordelt i Mumbai, bygninger har rindende, mens communities kan have vand af og 
til. og Communities efter 95 har intet vand (s. 2-3) 
 
- Det er skide svært at dokumentere at man har boet i sit community siden 1995, s. 3 
- 1995 reglen: Gør at slumbeboere ikke har formel rettighed til deres bolig (eksempeltvist bliver 
nogle områder ryddet 3 gange årligt), og dermed heller ikke har en lovmæssig adgang til 
basisfornødenheder (vand+el+uddannelse, sanitering,) (s. 2+5+6)   
 
- Husning i High rise buildings kan på længere sigt betyde fald i indtægt fordi du f.eks. ikke kan 
drive forretning i højhusene. Der er dog ikke noget økonomisk eller geografisk tab ved at flytte 
midlertidigt og få en lejlighed(s. 7-8) 
 
- korruption i den politiske repræsentation, korruption i slum rehabilitation, Mafia (s. 4) (s. 7)  
- politisk styring af ungdomsgrupper (s.9) 
- betoning af den enkelte politikers netværk eller familiære baggrund ( s. 4)  
 
 
GHAR BACHAO, GHAR BANAO ANDOLAN  
- Argumenterer for at man skal passe på med halve historier. Slumdwellers are not getting water er 
en halv historie fordi der er nogen der får vand, nogen der har lidt, og nogen der intet har og intet 
må få (s.2-3) 
- Housing - De mener at det er forkert og problematisk at slumbeboere bliver stemplet som 
encroachers, når de i virkeligheden blot udnytter deres ret til at bosætte hvor de vil i Indien (1-2). 
Derudover ser de også private virksomheder og politikere ulovligt tage jord, reserveret til housing, i 
anvendelse til finansielle formål. (s.6) 
- Housing - De ser også problemet at man bliver flyttet langt væk (s.11 nederst) 
- Vanddistrubution. Der er for mange der får for meget. Først skal basisbehovene tilfredsstilles, 
derefter kan man distribuere vand til andre formål (s. 3). Folk bliver anholdt for at hente vand (s.4) 
- Nyheder ( slumdwellers nævnes meget sjældent i mainstream media) S. 1. 
- Law still consideres us illegal (s. 10) 
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- Et mindre problem: ulige opmærksomhed på de forskellige slumområder. Fokus på Dharavi, 
artikler på nettet, masser af information.  
- Slumbeboere får dårlig løn for deres arbejde og får ikke lov til at organisere sig. (s. 4) 
-  Der er ofte en lang responstime fra officielle myndigheder (og ofte intenderet) således at selvom 
folk har overskud til at kæmpe bliver man frustreret og kampmoralen svækkes. Man føler man slås 
mod en mur. Et andet problem er frygten for at blive arresteret, falske anklager, givet bøder, tævet 
eller i nogle tilfælde skudt (se også avisartikel)(s.7) 
 
AAI CARETAKER 
    - Der lægges stor vægt på korruption og omfattende bureaukrati der betyder at man ikke kan blive 
hørt med mindre man har penge eller magt. 
    - Manglende forståelse for f.eks. helbred. Det er svært f.eks. at få dem til at give blod. 
    - Selvtillid – unge studerende slår sig selv ihjel hvis de dumper eksamen. 
 - Der bliver ikke oprettet frie og grønne rum som lejepladser og parker når der byudvikles. Og 
NGO’er bliver ikke inddraget i arbejdet. De siger at de gør det, men de inddrager NGO’er fra den 
anden ende af landet (Dehli, Kerala) 
 - Virksomheder tager ikke et socialt ansvar. 
 
LITTERATUR 
- Squatters as devellopers 
- Thomas B. Hansen 
 
Ansvar/ forklaringer 
- Find bl.a. ud af hvordan de forskellige problemstillinger er afhængige af hinanden. 
 
RATNA MANE 
- Man søger konstant op i det politiske hieraki, hvorfor man forsøger at please dem der er over én 
(gerne éns far) og ikke under én. Desuden må man please contractors for at tjene penge (s.4) 
- Mænd er mere “værd” end kvinder. Igennem hele indiens historie, men også idag, hvor 
undertrykkelse vedligholdes af bollywood, TV og meget litteratur. (s.9) 
- Forestilling om at magten og muligheden for at ændre på tingene ligger i det politiske system og 
hos corporators. (s. 10) - og (s. 1) “so the corporators is the one who have a lot of power in his 
hands” (+ s. 4)  
 
GBGBA 
- Official housing has failed. det handler ikke om at de ikke kan provide huse, men at de ikke gør 
det. (s.2) 
- Grand Theory: Staten, byen og private virksomheder er helt med på hvad der foregår og specielt 
hvad der ikke foregår. Meget er endda fuldt intenderet. Slumbeboere får ikke tilført vand og andre 
basisfornødenheder, inkl. ordentlig løn, hvorved de ikke er i stand til at rejse store spørgsmål (eller 
små) fordi de må bruge mange timer om dagen på at arbejde og skaffe vand (lidt s. 2 nederst, 
primært 3-4) 
- GBGBA arbejder både på langvarige problemstillinger så som housing, men også i konstant 
kontakt med slumboerne hvor de møder mindre og midlertidige problematikker i slummen (S. 8). 
 
CORO 
 
AAI Caretaker 
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- Heller ikke i AAI bliver der fortalt om nogle problemer i lokalbefolkningens møde med NGO-
arbejdet. 
- Slummen har et dårligt image, så hvis du siger at du bor i slum, har du f.eks. svært ved at få et job. 
Fra den anden ende lider slumbeboere selv af dårlig selvtillid. 
 
Litteratur:  
- Thomas B. Hansen: Statens opbygning som undertrykkelse og afstanden til undeklassen 
- Måske David Harvey om kapitalismens hovedformål og sammenkædning i byens urbanisering 
(måske til at spille Simpreets Grand Theory bold op af, Harvey vil i hvert fald være enig).  
- Politisk arbejde i slummen (Shiv Sena) -> kan bruges til at uddybe ratnas forklaring omkring 
politiske magt. http://pukar.org.in/wp-
content/blogs.dir/1/files/2011/04/Pol_Etremism_Dharavi_final-12.pdf 
 
 
Løsninger/ indgangsvinkel 
Ratne Mane: 
- De arbejder i deres organisation på at uddanne kvinderne i deres rettigheder hos politiet, på at 
forklare voldelige mænd i familien kvindernes ret og følgerne af vold og de hjælper med at gå med 
kvinderne til politiet (s. 2+7-8) 
- Organisationen skaber gennem deres tilstedeværelse et pres på både community og politi for at 
overholde kvinderettigheder.  
- Folk (ikke Ratna) hacker sig ind på elnettet når de ikke har fået el af staten (s.5) 
- Behov for organisering der er i direkte kontakt med communitiet og dets problemstillinger, for at 
kunne lægge pres på politikere, off. styring og traditionelle overbevisninger (kønforstillinger) (s. 6) 
lidt uklar sætning nederst i nederste afsnit....  
- rallies eller demonstrationer skaber pres på politikere og kan give resultater. (s. 7) 
- Sammenhold. Dele problemerne mellem sig og stå stærkere, frem få at arbejde med dem hver i 
sær. ( S. 10) 
Fortæller hvordan staten f.eks. bygger 2 high rise buildings i et område. én til dem der boede der i 
forvejen (midlertidigt flyttet, med tag over hovedet) og én hvor der kan købes lejligheder. (s. 7) - 
Ratnamor, håber en dag at kunne flytte op i disse (s. 10) 
 
CORO: 
CORO virker som en slags center for folk der kører lokale initiativer selv: “Everyone in CORO 
comes from a community and is now leading some kind of initiative from the community through the 
organization” (s.4) 
Eksempel på fellowship programmet i Ratna interviewet s.8  
 
-Hvert enkelt leder fra communitiet kender de lokale problemstillinger bedst og har dermed de 
bedste forudsætning for at lave socialt arbejde. ( S. 16) Det er nødvendigt at kende hvert enkelt 
community og de sociale og politiske mekanismer der er tilstede ( s. 16)  
 
- Positionen som ikke statslig støttet NGO, gør at CORO kan stille spørgsmålstegn og arbejde med 
systemet. (s. 13) 
 
- CORO’s lederskabsudvikling er et forsøg på at bygge broer mellem forskellige niveauer i 
planlægning og udviklingsarbejdet, at forsøge at udruste enkelt commuinities med en stemme 
overfor off. styring. ( S. 18) Demokratiseringsproces i at rejse problemer der relaterers til 
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befolkningens ønsker (s. 19) 
 
 
Piece 
De arbejder med 5 ting: Implementering, kommunikation, mobilisering, training, research/ 
evaluering og networking. Hver af dem er uddybet i bladet. 
 
GBGBA: 
- De kommunikerer med hinanden, og fra frivillige til hvem end der er på mailinglisten, ca. 2000. 
Der er én på mailinglisten der lægger artiklerne op på nettet. (s.1) 
- De organiserer slumbeboere eller mere præcist, hjælper dem med at organisere sig selv omkring 
f.eks. squatning eller evictions. Udgiver pamphlets, prøver at forstå loven og formidle den videre. 
Protestmobilisering  (s. 2+4) 
- Awareness, f.eks. igennem retssager, både dem de vinder og taber er med til at skabe 
opmærksomhed. (s.5) 
- De snakker med alle der er uenige med dem eller blot uvidende og håber på en snowball effect 
(S.5+18).  
- Når de kæmper for en sags og er nød til at handle ulovligt risikere de at fængsles, mens dette er 
også med til at skabe opmærksomhed. (S. 17) 
- De udstiller andre encroachers når de overtræder loven, F.eks. med shopping mall eksemplet hvor 
de bruger loven mod andre eksempler på ulovlig indtrængen. Argumentet er at hvis vi er 
encroachers, er de det også, og vice versa. ( S. 6)   
- pga. mobilisering kan de “gå imod” loven og udskyde at blive forflyttet. Men kun så længe de 
holder sammen, mobiliserer, holder presset, (s. 10-11). De arbejder også sammen med National 
Alliance of Peoples movements (sidst i interviewet) 
 
- Forhandling med politiske partier, “vi har de og de problemer, og så mange stemmer” (s. 8) 
 
- Det er nødvendig at gå igennem de politiske systemer og processer for at få skabe forandring (s. 
12-13) dog forsøger organisationen at bruge alle kanaler lovlige/ulovlige for skabe forandring ( s. 
15)  
- De arbejder frivilligt, således at de ikke skal skrabe penge sammen og dermed være afhængige af 
andres syn på udvikling og udføre deres arbejde. (s. 7+10). Det giver dog også problemer ikke at 
have nogen penge. Man kan ikke trykke noget f.eks. 
- De arbejder ‘need-based’ dvs. de tager kun de problemstillinger op som slumbeboere fremlægger 
og har energi til at arbejde med. (7-8). Det er dog vist housing der er i fokus. Det betyder også at de 
arbejder enormt pragmatisk. Der arbejdes kun med noget så længe det virker, stopper det med at 
virke eller taber de en sag; decap, videre til næste projekt. (8-9) 
- Samarbejdet med TISS fungerer sådan at GBGBA hjælper TISS i felten med at finde de rigtige at 
snakke med osv. GBGBA får 3-4-5 studerende ind i organisationen om året fra TISS. 
 
AAI Caretaker 
-    - Deres arbejdsfilosofi er bl.a. en snowball effekt hvor de håber at deres gode eksempel vil brede sig. 
lyseksemplet 
-    - Man har som borger ikke krav på at blive hørt i det bureaukratiske system, så han former en NGO 
selvom at han lige så godt kunne have lavet sit arbejde uden NGO-navnet på. (s.1) 
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- De vælger deres arbejdsområde og kampe med omhu således at de kan tillade sig at love 
resultater, det ville være skidt at skuffe folk ved at give dem urealistiske håb. (1+2). Derfor satser 
de også på målbare projekter, så deres arbejde kan dokumenteres   
    - Arbejdsområder er primært Hjælp til selvhjælpsgrupper, Kvinder, Unge og uddannelse, Mikroplan/ 
små projekter der kan føres til ende, Selvtillid og repræsentation udadtil. 
-          Mere konkret hører vi om en kalender de har lavet (øget tidslig rumlighed), donation af 
blod (fælles og individuel sygesikring), skill training (øget muligheder for arbejde), IT (træning 
og udbredelse) 
-          De arbejder alene for at have autonomi til at kører deres egne projekter. Der er en dør åben 
for at samarbejde, men vi oplever at den kun er åben for udenlandske NGO’er. 
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Bilag 11 – Problemsammenfatning 
Hovedproblemer ift.: 
 
Uddannelse 
- Høj analfabetisme 
- Høj grad af drop-outs 
2, 96 % M- E Ward  
    8,01 % M- W Ward (PRAJA.ORG - Know your ward) 
- Ressoursesvage off. skoler 
- Beboere i slummen har svært ved at tage uddannelse når de er nød til at arbejde for at overleve 
(CORO, Rahul Gaware og Simpreet) 
 
Det offentlige     
- Korruption 
- Manglende poltisk viden og manglende vilje til at forstå om levevilkået i slumområdet (Leena). 
-  Politik er drevet af mål om egen vinding. I systemet skal man please contractors for at få sine 
valgkampspenge tilbage og anerkende og agere efter politisk hierarki, netværk og familie (ratna). 
- Adskillelse mellem den politiske verden og det sociale arbejde (jvf. CORO) “Svært at vende den 
sociale kapital til en politisk kapital”  
- Forsøg på slum redevellopment ender med at man relokerer mennesker langt fra job, skoler, 
community osv. De lejer deres lejligheder ud og staten har intet fået ud af deres projekter. 
- 1995 reglen 
 
- politiet ignorer problemstillinger/ konkrete anmeldelser, administration udfører ikke sin pligt.  
- Ringe vanddistribution på trods af pligt, Ikke mangel på ressourcer men mangel på distribution.  
- Lang responstid fra det bureaukratiske system - mistænkes for at håbe på at problemerne går væk 
af sig selv før de svares på (GBGBA). 
- politiske partier der “styrer”/manipulerer med youth-groups og unge  
 
- “Historier” om politisk fravær, korruption, politi chikane osv. Rygter og sladder om politik og 
politikere? har vi nogen der siger nogen om det?  
 
 
Sundhed/ fysiske levevilkår 
- Lav gennemsnitstlig levealder 
- Høj børnedødelighed ved fødsler og for de 1-6 årige 
- M-Ward Abattoir + virksomheder dumping og forurening. 
- Ekstremt ringe sanitetsforhold og manglende kloarker (se papir fra M(E)WO) 
- Mangel på vand 
(- Mangel på elektricitet) 
- Mange bor i kummerlige slumbolige 
- Det tager 12 timer at komme på toilettet/ Der er gennemsnitligt 1 toilet pr. 85 indbygger/ der er 
174 ud af 619 slumområder uden toilet (se empiriafsnit) 
- Skraldeproblemer, forurening.  
- Det er enormt dyrt at være slumbeboer (gas, vand, husleje, boligkøb, mad) selvom man tjener ok. 
- Artikler (og empiriafsnit) fortæller tal om fattigdommen (60 per cent Malegaon residents below 
poverty line) 
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Undertrykkelse og mangel på rettigheder 
- Diskursiv undertrykkelse (de acceptere deres lave status, dårligt selvværd mm.) 
- Forkert indstilling (encroachment) til menneskers rettigheder til at bo og bygge på frit land. 
(politikere, medier, private virksomheder, retssystem) 
- Høj arbejdsløshed 
- hjemmevold bliver ikke anset som et problem, men som et reificeret forhold. 
- Store følger og reprisalier ved politisk arbejde. Politivold, falske anklager, Shiv Sena vold 
(GBGBA+avis) 
- Simpreets Grand Theory om bevidst undertrykkelse af befolkningen til fordel for profit og vækst. 
- religiøse konflikter - 1992 riots 
- fremmedhad - slumbeboere fra andre stater og muslimer bliver i nogen tilfælde diskrimineret og 
lagt for had blandt de lokale maharastraher. Specielt Shiv Sena har været medansvarlig for dette. 
- Kasteløse - der eksisterer stadig en undertrykkelse af dalitter i mumbai og i indien. Herudover har 
dalitter selv svært ved at gøre sig selv fri fra de historiske lænker der holder dem nederst i 
samfundets hierarki. de har svært ved at gøre op med kastesystemet. 
 
- Både mangel på et kendskab til rettigheder, men også en manglende evne til at kunne udøve sine 
rettigheder 
- Hvis  man ikke har boet i Mumbai siden 1995 har man ikke ret til at finde sig selv et sted at bo. 
Det er et klart normativt standpunkt at man bør have ret til at slå sig ned på tomt område og måske 
ikke en åbentlys mangel på ret.  
- En artikel i IE fortæller hvordan en ‘Chief Justice’ slog et slag for den personlige frihed i en tale 
om organiseret kriminalitet - Iveren for at fange storforbrydere må ikke gå ud over basis friheder. 
(Cannot jettison basic liberties in the name of organised crime) 
 
Andet - meget af det kommer nok i andre afsnit 
- NGO’erne kan måske godt være for kritiske overfor staten og derfor dårlig til at forhandle med 
dem (Leena). 
- Private contractors tager land i brug der er reserveret offentligt land til housing schemes. 
- Medierne ved meget lidt om slummen, hvorfor der ikke bliver skrevet om andet end Dharavi som 
der er masser af materiale om. 
- Man kan ikke bare fjerne problemerne sådan uden videre. Folk kan afhænge af de forhold der 
synes problematiske - jf. Leena Joshi’s tal om de 20.000 der er afhængige af Deonar Dumping.  
 
Vores observationer: 
- skraldeproblemet - Alex fortæller at der bliver hentet skrald i hans kommunity, men vi kan stå og 
se at det flyder ud over det hele. Det bliver ikke påtalt som et problem. Er det det så? 
Forureningsmæssigt er det det helt sikkert. 
 
- Shiv Sena (vi eftersøgte tit hvordan shiv sena kan have en negativ påvirkning i udviklingen af 
slummen. Men dette blev igennem vores interviews ikke ikke italesat som problematisk 
 
- immigration fra landsbyer og andre stater blev ikke italesat (i forhold til arbejdskraft i slummen og 
i forhold til at slummen bliver større)  
 
- Demografisk udvikling bliver ikke rigtig påtalt, hvordan er den forventede befolkningstilvækst og 
hvilke problemstillinger giver dette??? 
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Bilag 12 – Forforståelser og mødet med Mumbai 
Kontakter og gatekeepers 
Til et foredrag på RUC om M Ward projektet fredag d. 2. marts, mødte vi Katy Gandevia som er 
professor i Mental Health på Tata Institute of Social Sciences (TISS) i Mumbai. Gandevia blev 
vores første kontakt i Mumbai og vores gatekeeper til vores felt, M Ward slummen. Efter mødet 
med Gandevia, følte vi os meget fortrøstningsfulde og havde store forhåbninger til hvad hun og 
TISS kunne være behjælpelige med i vores projekt. 
Empiri 
Vi havde en idé om at vi ville indsamle empiri indenfor tre forskellige aktørgrupper. Først og 
fremmest TISS’ projekt i M Ward og deres rolle som “arbejdsfordeler” og mægler mellem offentlig 
og privat/ikke offentlige sociale aktører. Det var også et mål at interviewe NGO’er om deres sociale 
arbejde i slummen og til sidst livsverdensinterviews1 med slumbeboer for at få en forståelse af den 
kollektive bevidsthed om slummen og udviklingsarbejdet af denne. Vi forventede at specielt 
NGO’erne ville være interesseret og ivrige efter at have os på besøg og fortælle om deres sociale 
arbejde. Igennem TISS blev vi præsenteret for nogle NGO’er som de havde arbejdet sammen med 
og som de så som vigtige i udviklingsarbejdet. Udover denne anbefaling havde vi kun de forskellige 
NGO’ers hjemmesider som grundlag for at udvælge dem vi ville i kontakt med. Vi håbede på at vi, 
specielt igennem kontakten fra TISS, kunne få nogle livsverdensinterview med borgere i 
slumområderne og derfor få nogle personlige historier om f.eks. de barrierer der ligger i 
udviklingsarbejdet. Udover disse livsverdensinterviews ville vi også foretage mindre detaljerede 
interviews med indere vi mødte på gaden og spørge ind til han/hendes idé om slummen og 
udviklingen 
Placering i felten 
Vi havde en plan om at bruge den første uge i Colaba2, hvor vi bookede et godt Hostel, så vi kunne 
få en stille og komfortabel start på opholdet. Katy Gandevia havde under vores første møde sagt, at 
de på TISS måske kunne skaffe os en bolig hos de internationale studenters Campus på TISS. 
Alligevel begyndte vi at søge lejligheder i Chembur, som er en del M Ward. Vi sendte ansøgninger 
til 20-30 udlejere i Chembur og begyndte efter den første uges tid at komme i kontakt med udlejere 
og lavede aftaler, hvor vi tog ud og så lejlighederne og snakkede priser m.m. Vi var fast besluttet på 
at bosætte os i Chembur og på denne måde gøre hverdagsoplevelser og “gadesamtaler” til empirisk 
data.  
I forberedelserne til projektet og vores felttur har vi omtalt og behandlet vores emne og felt som en 
isoleret del af Mumbais urbane struktur. Slummen har i vores øjne altså været en isolerbar størrelse, 
som vi kunne tage fat i og forstå mere eller mindre uafhængigt af Indien og Mumbais andre 
                                                 
1 En uformel samtale om informantens hverdag, opvækst og tanker om slummen 
2 Colaba er den sydligste del af Mumbai, A-Ward 
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aspekter. I vores interviews havde vi en idé om at vores informanter, lige som os, kunne se og forstå 
slummen og byen som to forskellige kategorier. 
Hvordan blev vores forforståelser modtaget? 
Det viste sig, at vi havde lidt for store forventninger til Katy Gandevia som gatekeeper. Da vi mødte 
hende første dag på TISS, sendte hun os videre til en anden person, som igen sendte os videre, 
hvorefter vi til sidst stod lidt alene. Vi fik dog et indledende interview med Nakul Hempel, som 
introduceres os for projektet og gav os den skriftlige redegørelse for hvorfor projektet var startet 
(interviewnotat og skriftligt dokument findes i bilag 1 og 7). Efter vores første møde på TISS blev 
vi enige om at de nok ikke havde tid og ressourcer til at hjælpe os nok langt nok, så vi følte os 
nødsaget til selv at træde mere aktivt ind i at opsøge informanter og empirisk data. Vi begyndte 
derfor at ringe rundt og sende mails rundt til NGO’er der arbejdede i slumområderne i M Ward og 
spørge ind til slummen når vi snakkede med lokale. NGO’erne vi mødtes med viste sig at være af 
meget forskellig professionel kaliber. Vores første møde med AAI Caretaker endte i et interview-
kaos, hvor interviewer og informant byttede roller og vi blev spurgt til, som eksperter, indenfor 
NGO-arbejde og social byudvikling. Andre arrangerede interviews med NGO’er, en advokat, TISS 
og politikere var stærkt præget forsinkelser, aflysninger og upålidelighed. Her var det for os en stor 
fordel at vi havde sat så lang tid af i felten og derfor i mange tilfælde kunne rearrangere møder og 
interviews indtil det lod sig gøre. Vi mødte en lidt doven indstilling fra mange af vores informanter 
og vi kunne godt mærke at vores akademiske ståsted, her indenfor vores kredse i Indien, ikke altid 
var særligt imponerende. Det gjorde også at det under mange interviews var svært at få ordet eller få 
talt ud. Det virkede i mange tilfælde som om, at 'nu skulle man bare sætte sig ned og lytte og lære'. 
Specielt vores livsverdensinterviews var plaget af misforståelser og sprogbarrierer. Specielt når vi 
mødte lokale på gaden, spisesteder og barer var det for os svært at vurdere om de var interesseret i 
at hjælpe os af gæstfrihed og hjælpsomhed, eller om det var fordi der lå en en økonomisk interesse 
bag. Dette dilemma var vi til at starte med på vagt overfor, men som tiden gik, lærte vi at man 
betaler tilbage på den ene eller den anden måde. Det kan være alt lige fra en chai til en middag, til et 
fotografi eller en fortælling3. Efterhånden blev vi også opmærksomme på, at den ene bekendte ikke 
var mere væsentlig eller bedre egnet til vores empiri end den anden. I relation til 
antropologiafsnittet fungerede enhver kontakt, uafhængigt af sin baggrund og hensigt, som en 
medansvarlig og ligeværdig brik i det fællesskab vi studererede (Hastrup:2010:415). Det handler 
altså om, at vi stadig igennem hverdagsoplevelser bygger på vores forståelse af Indien, Mumbai og 
dermed også slummen. I forlængelse af den hermeneutiske cirkel, kan vi ikke gøre krav på kun 
forstå slummen som en del af Indien, men at vi også må inddrage vores forståelse af Indien som 
helheden. 
En anden væsentlig problemstilling i interviewene, var at folk havde svært ved at forholde sig til 
slummen som noget der var foranderligt, eller som noget de kunne være foruden. Vi kom fra et 
velfungerende bysamfund, København, og anså derfor slummen som problematisk, men inderne er 
                                                 
3 Inderne var specielt meget interesseret i at tage billeder af os. Fællesbillederne blev derfor ofte en afslutning på mange 
samtaler og det fungerede i sig selv som en betaling vi gav dem, lige som de gav os svar på nogle af vores spørgsmål 
omkring politiske partier, slumudvikling, religion osv 
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født i eller i evig kontakt med slummen og slumbeboere, og tænker derfor ikke slummen som et 
problem i samfundet, men snarere slummen som en effekt af problemerne i Mumbai og Indien. 
Samtalerne omkring slummen endte derfor altid ud i de store problematikker i Indien og Mumbai. 
Slummen viste sig at være en evig del af det historiske og fremtidige Mumbai. Slummen var årsag 
og virkning til de forskellige processer, der gør Mumbai til kontrasternes by. I et af vores senere 
interviews med Leena Joshi, projektleder for M Ward projektet på TISS, forklarer hun at  
“(...) the features of this ward is 85 % of this ward is slum (...) most of the legal housing are townships of 
various corporates. There is petroleum, Tata power, telecom factory. These are huge settlements or townships 
of those industries. So most of the legal housing is township housing.” (Leena Joshi, Bilag 6, s. 53) 
I dette interview, gik det bl.a. op for os, at vores emne var større end forventet. Vi beskæftiger os 
med slumudviklingsarbejdet i en bydel på omkring 2 millioner, hvoraf 85 % af husstandende faktisk 
er ulovlige og derfor, i teorien, slumboliger. Vores første fejlkalkulering var, at slummen ikke kun 
kategoriseres af, at være primitive hustande med dårlig levestandard og ringe vand-, elektricitets-, 
sanerings- og sundhedsforhold. Slummen er også kategoriseret ved at være ulovlige boliger, uanset 
forholdende, og kan derfor også til enhver tid blive ryddet og eller forflyttet af staten. Herudover 
havde vi set slummen som en lille del af byen, og vi havde set slumbeboerne som minoriteter i 
samfundet, hvilket derfor også gjorde opgaven og tilgangen mere håndgribelig. Problemet, som 
overstående citat påpeger, er at slumboerne er majoriteten og at udviklingen i slummen er 
byudvikling på det store plan. En anden problematik der indvirkede på vores livsverdensinterview 
af borgere fra slumområdet var, ifølge vores interviews med NGO’erne og igennem egne erfaringer, 
den mangel på selvtillid, stolthed og anerkendelse som lå indlejret i slumboernes kollektive 
bevidsthed. Da vi under vores andet møde med Alex Isaac fra AAI Caretaker, prøver at spørger ind 
til hans historie, hvordan hans opvækst var, familie, skole osv., afbrydes vi i flere forsøg, hvorefter 
han fortæller os, at der ikke er noget at fortælle. Han er lige som alle andre og der er ikke noget 
specielt i hans historie, tvært i mod. Alex fortæller os herefter, at sin historie ikke kan bruges og at 
vores metodiske og teoretiske redskaber rækker langt bedre til at forstå hvordan man udvikler 
slummen. Disse interviews er ikke nødvendige, mente han. Selvom vi prøvede at forklare ham 
hvordan hans historie havde relevans, var han ikke til at rokke og allerede i denne situation, havde 
vi efterhånden brugt så lang tid med ham, at han var ved at gå fra at være informant til ven. Vores 
tætte forhold til Alex gjorde at vi havde svært ved at presse ham i interviewsituationen, hvilket 
besværliggjorde livsverdensinterviewet med ham. På den anden side, åbnede vores venskab med 
Alex andre døre. Bl.a. besøgte vi ham og brugte en aften med hans kone og barn, hvilket fungerede 
som et indblik i hans livsverden. Vi lærte her om ham igennem hans kone, deres opdragelse af deres 
barn, deres idé om skolesystemet osv.  
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Bilag 13 – Avisempiri 
Levevilkår for fattige 
Levevilkår dækker over en lang række forhold. I dette afsnit vil vi holde os til avisernes omtale af 
fattiges evne til at ernære sig selv. En artikel i TOI (Subodh, 2012) redegøres for at sulten, målt i 
kalorieindtag, er faldet i både perioden 1972-94 og 1994-2010. For bybeboere er faldet sket fra 
2107g kalorier i 1972g til 2072 i 94 til 1946g i 2010. Minimumsgrænsen for kalorieindtag er af The 
Planning Commision fastlagt til 2100g kalorier om dagen og er altså blevet overskredet kort efter 
1972. To tredjedele af Indiens befolkning indtager dagligt mindre end det anbefalede mindstemål. I 
Mumbai ser det ud til at være værre end mange andre steder. Mumbai er Indiens næstdyreste by at 
bo i, (efter Bangalore), målt i standartomkostninger til f.eks. madlavning, tøj, transport. Mumbais 
mange rige trækker dette tal op, men også afstanden til landbrugsområder presser prisen (Madhav 
2012) og der er endda risiko for, at det bliver værre endnu. I en lang periode var der dagligt 
rapporter om diskussioner mellem politiske partier om et lovforslag om at hæve prisen for 
gaskander til husholdningsbrug og skatten på transport med rickshaw og tog. Der var massive 
protester mod alle tre forslag, men ingen udsigter til at prisstigningerne bliver vendt til prisfald. 
Husning 
Artikler der bevæger sig i feltet omkring boliger i Mumbai, fra private til statsligt opførte, er 
primært vinklet på de problemer man kan have som forbruger eller indbygger. Enten handler de om 
hvordan det bliver dyrere at bo, specielt leje, bolig, eller også handler de om såkaldte housing 
scams, hvilket vil sige svindel med byggeprojekter. IE skriver at en lejebolig er steget 14 % i pris 
det sidste år. Yderligere: ”The maximum rise has been visible in the central suburban areas of 
Chembur, Mulund, Bhandup and Thane, where the rentals have risen by 20-29 %” (Express News 
Service, 2012). Værst altså bl.a. i dele af M Ward. Ikke nok med det, fortælles det også at 
overdragelsestiden for et nykøbt hus er enorm lang, helt op til 3-4 år.  
Times of India har den 12 marts en forside historie om en politiker, Surreshdada Jain, der er blevet 
anholdt for omfattende korruption i forbindelse med opførslen af huse for Jalgeon Municipal 
Corporation (Jalgeon, Maharashtra, ligger små 500 km fra Mumbai). Han og medsammenskyldige 
(politikere) har ifølge Times of India overført penge fra, i øvrigt ulovlige, byggeprojekter de selv 
har vedtaget til Jains konti gennem en navngiven contractor (ejet af Jain selv) der blev udvalgt til 
projektet. Ydermere er kun 1000 boliger blevet bygget siden projektet blev startet i 1997, på trods af 
at det blev vedtaget at der skulle bygges 11.000 på 9 måneder (Times of India A, 12.03.2012: 
Project funds landed in Jain’s a/cs’). Dette er ikke foregået i Mumbai, men det giver et godt billede 
på hvordan disse scams fungerer og det stemmer fint overens med hvad Leena Joshi og Ratna Mann 
fortæller os om lignende problemerne med genhusningsprojekter i Mumbai (Bilag 5 og 6) 
I IE fandt vi en interessant kronik af en professer ved School of Planing and Architecture. Han 
starter med at konkludere:  
The informal economy in which they [urban poor] oporate does not provide them access to formal credit systems. They 
have no option but to end up in illegal housing (…). They also pilo on debt as a result of high cost loans. Their low 
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income life thus ends in a vicious cycle from which they can seldom break away” (Rao, The urban poor deserve their 
due, Indian Express, 24.03, s.19) 
Derfra går han til de offentlige institutioners ansvar for at huse fattige bybeboere. Han har 5 
kritikpunkter. 1: Centralregeringen kræver for lidt af staterne ift. at reservere land til fattige i 
byerne. 2: Det alt for lave tal er langt lavere end hvad det regeringsejede finansieringsfirmer 
bidrager med af midler til staternes husningsprojekter og dermed direkte regressivt. 3: Op mod 90 
% af de reserverede landområder ligger tomme hen efter reservationen. 4: Reserverede landområder 
reserveres med tilskud til staterne der derefter sælger disse videre til høje summer. 5: De 
reserverede områder er ofte de mindst attraktive, hvorfor selv de projekter der rent faktisk bliver 
udført ofte står tomme hen fordi det ikke kan betale sig for fattige at flytte til disse yderområder 
hvor der intet arbejde er. Han slutter sin kronik med ”Therefore, there is an urgent need to review 
this policy and restructure it so that it takes us forward, not backward, in the endeaveour to achieve 
spartial justice” (Rao, 2012) 
Fattigdom 
Der raser en heftig debat om hvorvidt fattigdommen i Inden er steget eller faldet. The Planning 
Commission skulle eftersigende have proklameret at fattigdommen er faldet med 7,4 procentpoint 
til 29,8 % på landsplan. Grænsen er lagt ved et dagligt forbrug på 28,65 rupees i byområder og 
22,42 i landområder (ca. 3 kr. og 2,5 kr.) (TOI, PM's poverty remark leaves Montek red-faced, 
23.03). Vi finder ikke nogen tal for hele Mumbai, kun en artikel om en report fra TISS der fortæller 
at 56,5 % af et muslimdomineret område i Sydmumbai ligger under fattigdomsgrænsen (Indian 
Express, 60 per cent Malegaon residents below poverty line: TISS report, 24.03.2012) 
I Times of India beskriver professer ved Columbia University Arvind Panagariya hvordan NGO'er, 
journalister og intellektuelre formudre debatten om fattigdomsgrænsen. Han beskylder dem for at 
fabrikere 3 myter: 1: The Planning Commission sætter fattigdomsgrænsen som det passer dem, 
uden faglige vurdering. Dette tilbageviser han med en historiske gennemgang af kommissionens 
medlemmer og arbejde. 2: Kommissionen sænker fattigdomsgrænsen for, falskt, at sænke 
fattigdomstallet i Indien. Panagariya fortæller hvordan den derimod er blevet hævet for landområder 
og er stabil for byområder. Han giver yderligere et eksempel på hvordan en tv-udsendelse byttede 
om på årstallene for fattigdomsgrænser for dermed at vise at grænsen var sænket. 3: Kommissionen 
sætter grænsen for lav for at udelukke en masse fattige fra redistribueringsprogrammer. Ud over 
disse tre fabrikerede myter beskylder han sine opponenter for ikke selv at levere fakta til debatten, 
realistiske bud på en ny grænse. Han spørger retorisk om nogen vil tro på 'deres' tal om at 95% af 
landbefolkningen og 85% af bybefolkningen er fattig og slutteligt om 'de' tror at det ville hjælpe de 
fattigste 30-40 % af befolkningen hvis skatteindtægterne fra de rigeste 15% blev fordelt mellem de 
85% fattigste. Det ville give dem hver 42 rupees om dagen mener han. (Panagariya, Myths About 
Poverty Lines, Times of India, 30.03.2012, s.18) 
Udvikling 
Der var ganske få artikler om udviklingen af Mumbai og specielt af slumområderne på et 
overordnet plan, direkte fokuseret på udviklingen. Vi fandt dog en der påviser hvordan kun 
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gennemsnitligt halvdelen af de budgetterede midler til udvikling af forskellige områder i 2011-2012 
er blevet brugt, tre uger før slutningen på finansåret. En tabel i artiklen fortæller hvordan kun 18 % 
af de budgetterede midler til ’housing’ er blevet brugt, og tilsvarende i afdelingen for ’urban 
development’ (Times of India, 12.03.2012B, 50% of development funds unused). Artiklen opridser 
alle tallene for procentdel af budgetteret beløb brugt, men lader alle forklaringer stå hen i det uvisse.  
En anden artikel fortæller hvordan den store offentlige institution Brihanmumbai Municipal 
Corporation (BMC) vil øge budgettet til fordel for byens fattige med 40 % i finansåret 2012-2013. 
Pengene skal gå til sundhedshjælp, uddannelse af underprivilegerede børn og upgradering af slum 
og chawls (forladte og nedslidte huse) (Indian Express, 22.03.2012, Over 40% rise in budget 
spending for urban poor). Hvorvidt disse nye penge vil blive brugt, bliver spændende at følge med i. 
NGO- og græsrodsarbejde + aktivisme.  
I det sydlige Indien foregik der mens vi var i Mumbai en strid om opførslen af et atomkraftværk. 
Modstanden tager form af organiseret aktivisme hvor beboerne og øvrige aktivister i en 
nærliggende landsby har destrueret indfaldsvejen for at beskytte sig mod storstilede politiaktioner, 
der er opsat udkigsposter og hvis alarmen går, ringer byens kirke med klokkerne som signal. 
Aktivisterne laver fælles mad til de sultne og færger ekstra vand til byen (Indian Express, 22.03, 
Defying Jaya, protesters gear up for battle). I Mumbai var en protest mod rydningen af 
mangroveskov i medierne flere dage i træk. Med fakkeltog fik de gjort medierne opmærksomme på 
at der i Lokhandwala, Mumbai, er forsvundet 700 af 1000 ’acres’ (ca. 4 km2) mangrove skov siden 
1998 (Times of India, 19.03 Locals hold candlelight…). Dagen efter kunne man læse at der var 
oprettet et panel af officielle, lokale aktører og beboere der skal tage sig af beskyttelsen af 
mangroveområder forskellige steder i Mumbai. 
Kasterelaterede /religiøse konflikter 
Vi havde på forhånd en ide om at Indien var præget af konflikter mellem religioner og kaster. Dette 
blev kun delvist bekræftet. Generelt var det ikke noget der fyldte så meget i mediebilledet (som i 
litteratur og vores observationer i Mumbai). Noget var der dog. Den 23.03 bringer IE en reportage 
fra Thane (byområde lige udenfor Greater Mumbai) hvor en spontan muslimsk demonstration 
opstod fordi nogen havde afbrændt sider fra koranen på et hinduistisk tempelområde. 
Demonstranterne afbrændte motorcykler og forsøgte at blokere togene. De religiøse optøjer i 1992 
ligger stadig frisk i erindring hos politiet: ”Fearing a backlash and a riot, police pressed all 
personnel into action”(Indian Express, Tension in Mumbra over Quran, 24.03.2012). En anden 
artikel fortæller hvordan muslimske aktivister føler sig negligeret af staten. ”Muslims account for 
13 % of the state population. Yet the government has ignored us” (Times of India, Minorities 
neglected in budget, 29.03). En minister for minoritets udvikling svare dog tilbage og foræller at 
375 crore (ca. 400 mio. kr) er blevet budgetteret til udviklende arbejde i år.  
På kasteområdet var der næsten intet i aviserne. Dette kan skyldes forbuddet i 1950, men eftersom 
kaster stadig bliver omtalt som vigtige problemstillinger i Indien stiller vi os stadigt undrende 
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overfor udeblivelsen af omtalen. Eneste artikel vi fandt var omhandlede dalitterne, eller de 
kasteløse, der i en artikel i IE d. 19.03 gøres til genstand for partipolitisk mudderkasteri.  
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Bilag 14 - Kastesystemet 
Kastesystemet er en hinduistisk bundet måde at inddele og gruppere folk på i forhold til deres 
erhverv. Erhvervets rang er bestemt af dets nærhed til det guddommelige og dets grad af renlighed. 
Forståelsen og dyrkelsen af kastesystemet har været aktiv siden fødslen af den hinduistiske tro og 
blev i 1950 officielt afskaffet. Men kastesystemet har dybe historiske rødder i indisk kultur, tro og 
politik, og kan derfor stadig ses som en aktuelt og relevant samfundsstruktur, som yder indflydelse 
på det Indiske samfund den dag i dag. 
I den hinduistiske oldmyte om menneskets skabelsesberetning, fra Purusa-hymnen14, ofrer guderne 
urmennesket Purusa som fra sine kropsdele (mund, arme, lår og fødder) skaber samfundets fire 
hovedklasser, kaldet varnaer (web e). Disse fire klasser er i hierarkisk orden; Brahminere (præste, 
lærde og hellige), Kshatriyaerne (krigere), Vaishyaerne (handelsfolk, håndværkere og farmere) og 
den laveste kaste Sudraerne (tjenere for de øvrige kaster). Indenfor disse fire hovedkaster eksisterer 
der omkring 3000 af underkategorier, Jatier, som ydermere bestemmer folkets sociale position 
indenfor hver enkel hovedkaste (den store danske).  
Udenfor kastesystemet findes dalitterne, de kasteløse, som tidligere var kendt som the untouchable 
og unseeable (John, 2007 s. 116). De kasteløse arbejder indenfor samfundets mest urene erhverv, så 
som rensning af kloakafløb, ligafbrænding, slagterier, tøjvask m.m. og er derfor udenfor kategori. 
Dalitterne er urene af natur og kan ikke mænge sig med andre kaster fordi det vil resulterer i at 
urenheden smitter. Dalitterne er efter traditionen derfor forpligtet til ikke at indgå i relation med de 
renere mennesker. De må f.eks. ikke spise sammen med andre, og må heller ikke gifte sig med 
andre end kasteløse. Deres urenhed kan nemlig smitte hvis de spiser med andre eller hvis de f.eks. 
laver mad til andre. Dalitterne kan efter traditionen heller ikke arbejde sig til en kaste. Dalitternes 
forhold er dog den dag i dag i en vis forbedring. Idag er indført et kvotesystem der sikrer et vist 
antal jobpladser til dalitter indenfor den offentlige jobsektor, på universiteterne og i parlamentet 
(Netspirit). Specielt Dr. Ambedkar arbejdede intenst på at forbedre dalitternes forhold. Han blev et 
stærkt ikon for dalitterne og var selv et eksempel på en højtuddannede kasteløs og derudover også 
en eksempel på hvordan man igennem religionsskifte kunne modarbejde sit negative stempel som 
kasteløs. Andre eksempel på en forbedring af kastesystemet i dag kunne være Indira Gandhi som 
giftede sig med en lavere kaste og Indiens første kasteløse president, Raman Narayanan i 1997. De 
kasteløse udgør omkring 24 % af Indiens befolkning (John, 2007, s. 126) 
I hinduismen er menneskets position indenfor (eller udenfor) kastesystemet bestemt af sit tidligere 
liv. Mennesker placeres indenfor samfundet som de har “fortjent”, dvs. i forhold til deres tidligere 
livs etiske og moralske korrekthed og stærke eller svage karma, og det kan derfor i den hinduistiske 
tradition ses som en naturlig og retfærdig måde at rangsætte folk på. 
                                                 
4 Skabelsesberetningen fra det vediske skrift, Rigveda (ca. 1200-900 f.v.t.) (web e). 
